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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
1978 
Φέτος ή Βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού βγαίνει 
για έκτη συνεχή φορά (1973 -1978). Τα βιβλιογραφικά πλαίσια μέσα στα 
όποια κινείται δεν άλλαξαν : πρόκειται δηλαδή για συγκομιδή αυτοτελών 
δημοσιευμάτων, άρθρων περιοδικών και συμμείκτων τόμων πού αφορούν 
τή νεότερη ιστορία. Στόχος μας, πού οσο πάει συνειδητοποιείται περισ­
σότερο, ή ματιά μας να μή σταματάει στα παραδοσιακά ιστορικά πλαίσια, 
άλλα να ξανοίγεται σέ μία καθολική ιστορία πού να αγκαλιάζει όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδωμένες στή διάρκεια τού χρόνου. 
Βέβαια οί καλές προθέσεις δέν επαρκούν όταν χρόνο μέ τό χρόνο το 
ιστορικό υλικό πολλαπλασιάζεται, χωρίς να πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα 
τα χέρια πού θα το επεξεργαστούν ή τουλάχιστον ν αλλάζουν οί όροι δου­
λειάς πού θα επέτρεπαν ώστε ό σχεδιασμός και ή πραγματοποίηση της βι­
βλιογραφίας να πηγαίνουν παράλληλα μέ τις επιδιώξεις μας για πληρότητα, 
ομοιογένεια, επίκαιρη παρουσίαση, άνοιγμα σέ πλατύτερους ιστορικούς 
ορίζοντες. 
Για τους πιο πάνω λόγους φέτος αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις 
περιλήψεις και σχολιασμούς των λημμάτων και να περιοριστούμε στις 
απαραίτητες διασαφήσεις τόπου, χρόνου και περιεχομένου, εκεί όπου οί 
τίτλοι ήσαν ελλειπτικοί ή ασαφείς. 
Πρέπει να επαναλάβουμε* ότι από τό 1973 οί εκάστοτε ομάδες βιβλιο­
γραφίας δουλεύουν εθελοντικά. Ή αναμφισβήτητη χρησιμότητα της βι­
βλιογραφίας στην προαγωγή των ιστορικών σπουδών, άρα στή συγκρότηση 
της συλλογικής μας μνήμης, δέν φαίνεται να έγινε αντιληπτή από τους 
αρμόδιους φορείς πού έργο τους έχουν να κεντρίζουν τέτοιου είδους δρα­
στηριότητες. 
Για τή φετινή βιβλιογραφία εργάστηκαν οί : Όντέτ Βαρών, Έλλη 
Δρούλια, Παναγιώτης Καμηλάκης, Όλγα Κατσιαρδή, Χρήστος Λουκος, 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Νατάσα Παπαδιά, Μαριέττα Σέρβου, Μαρίνα 
Τσουλουχά. Βοήθησαν οί : Ιωάννα Ζαμπάφτη, Λιζιάννα Δελβερούδη, 
Κώστας Αάππας, Γιάννης Μπαφούνης. 
Η ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
* Βλ. Μνήμων 8 (1980-82) 380. 
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Εκκλησία 
Ανάλεκτα Αλεξανδρείας τχ. 27 - 28 (1978) Αλεξάνδρεια. 
Αιολικά Γράμματα 8 (1978). 
Άρχε ίον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 33 (1978). 
Τα Αθηναϊκά τχ. 69 - 71 (1978). 
Ακτίνες 41 (1978). 
Αμάλθεια 9 (1978) Ά γ ι ο ς Νικόλαος Κρήτης. 
Ανθρωπος 5 (1978). 
ΑΝΤΙ τχ. 90-115 (1978). 
Άρχε ίον Πόντου 34 (1977 - 78). 
Αριστοτέλης τχ. 127 - 132 (1978) Φλώρινα. 
Άμενόπουλος 32 (1978) Θεσσαλονίκη. 
Βιβλιοφιλία τχ. 6 - 8 (1978). 
Γρηγόριος ό Παλαμάς 61 (1978) Θεσσαλονίκη. 
Δελτίο τής Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενι­
κής Παιδείας 2 (1978). 
Δευκαλίων τχ. 21 - 24 (1978). 
Διαβάζω τχ. 10 -15 (1978). 
Δελτίον τής Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 
21 (1978). 
Δωδεκανησιακά Χρονικά 4 (1975 [ = 1978]), 5(1976 [ = 1978]). 
Δωδώνη 7 (1978) Ιωάννινα. 
Εκπαιδευτική Έρευνα τχ. 1-6 (19878). 
Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 43 (1977 - 78). 
Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης 23 (1978) Θεσσαλονίκη. 
Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 10 (1974 - 1978). 
Έφημερίς Ελλήνων Νομικών 45 (1978). 
Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολ,υτεχνικής Σχολής : Τμήμα Α ρ χ ι ­
τεκτόνων 6j (1973 - 74), 62 (1974), 7 (1975 - 1977 [ = 1978])Θεσ/νίκη. 
Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 5 (1974 - 75). 
Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστη­
μίου Αθηνών 26 (1977 - 78). 
Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 17 (1978) Θεσ/νίκη. 
Εθνογραφικά 1 (1978) Ναύπλιο. 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών τχ. 32 - 34 (1978). 
Έπετηρίς τού Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας του Ελληνικού Δι­
καίου 23 (1976 [=1978]). 
Εκκλησία 55 (1978). 
Όπου δέν σημειώνεται τόπος έκδοσης εννοείται ή Αθήνα. 
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Επίσημοι Λόγοι έκφωνηθέντες κατά το έτος 1975 - 76, 1976 - 77. 
Έθνικον καί Καποδιστριακον Πανεπιστήμιον Αθηνών 20 (1978), 
21 (1978). 
Ελεύθερη Κυθρέα τχ. 1 (1978) Λευκωσία. 
Ελληνικά 30 (1977 - 78) Θεσσαλονίκη. 
Εκκλησιαστικός Φάρος 60 (1978). 
Ό Εφημέριος 27 (1978). 
Ζυγός τχ. 30 - 32 (1978). 
Ηπειρωτική Εστ ία 27 (1978) Ιωάννινα. 
Ή Λειμωνιάς 7 (1978) Μυτιλήνη. 
Θέατρο τχ. 61 - 63 (1978). 
Θεσσαλική Εστία 6 (1978) Λάρισα. 
Θεολογία 49 (1978). 
Θησαυρίσματα 15 (1978) Βενετία. 
Θρακικά 1 (1978). 
Θρακικά Χρονικά 34 (1978) Ξάνθη. 
Ιστορία Εικονογραφημένη 10 τχ. 115 - 120 (1978). 
Κείμενα Βόλου τχ. 3 - 4 (1978) Βόλος. 
Κερκυραϊκά Χρονικά 22 (1978) Κέρκυρα. 
Κιμωλιακά 8 (1978). 
Κυπριακός Λόγος 10 (1978) Λευκωσία. 
Κληρονομιά 10 (1978) Θεσσαλονίκη. 
Κομμουνιστική Επιθεώρηση 12 τχ. 5 - 1 2 (1978). 
Κεφαλληνιακή Πρόοδος 7 (1978). 
Κρητολογία τχ. 6 - 7 (1978) Ηράκλε ιο Κρήτης. 
Κυπριακαί Σπουδαί 42 (1978) Λευκωσία. 
Λαογραφία 31 (1976 - 1978). 
Μακεδονικά 18 (1978) Θεσσαλονίκη. 
Μνήμη Σουλίου 4 (1978). 
Νέα Εστία τχ. 103 - 104 (1978). 
Νισυριακά 6 (1978). 
Ό Πολίτης τχ. 16 - 23 (1978). 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 53 (1978). 
Πάνταινος 70 (1978) Αλεξάνδρεια. 
Παρνασσός 20 (1978). 
Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 4 (1978). 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία 1 (1978). 
Σελίδες απ τή Φωκίδα τχ. [αρ.] 1 - 4 (1977), [αρ.] 5 - 8 (1978) "Αμφισσα. 
Τριφυλλιακή Εστία τχ. 19 - 24 (1978). 
Φιλιατρά 9 τχ. 85 - 88 (1978). 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978). 
Χανιά τχ. 1 (1973) - 6 (1978) Χανιά. 
Χιακά Χρονικά 10 (1978). 
Χρονικά Χαλκιδικής τχ. 33 - 34 (1978). 
AHR = The American Historical Review 83 (1978) Νέα Υόρκη. 
AV = Archivio Veneto 109 (1978) Βενετία. 
Balcanica = Balcanica 9 (1978) Βελιγράδι. 
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BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique 102 (1978) Παρίσι. 
Belleten = Belleten 42 (1978) Άγκυρα. 
BHR = Bulgarian Historical Review 6 (1978) Σόφια. 
BIHR = Bulletin of the Institute of Historical Research 51 (1978) Λονδίνο. 
BS = Balkan Studies 19 (1978) Θεσσαλονίκη. 
CSSH = Comparative Studies in Society and History 20 (1978) Cambridge. 
EB = Etudes Balkaniques 14 (1978) Σόφια. 
EcHR = The Economic History Review 31 (1978) Λονδίνο. 
EHR = The English Historical Review 93 (1978) Oxford. 
HJ = The Historical Journal 21 (1978) Cambridge. 
HZ = Historische Zeitschrift 226 - 227 (1978) Μόναχο. 
JEH = The Journal of Economic History 38 (1978) Νέα Υόρκη. 
Μαντατοφόρος = Μαντατοφόρος. Bulletin of Modern Greek Studies 12 (1978) Bir­
mingham. 
MGS = Modern Greek Society. A Newsletter 5 (1978) Νέα Υόρκη. 
NRS = Nuova Rivista Storica 62 (1978) Ρώμη. 
OCP = Orientalia Christiana Periodica 44 (1978) Ρώμη. 
REB = Revue des Etudes Byzantines 36 (1978) Παρίσι. 
RESEE = Revue des Etudes Sud-Est Européennes 16 (1978) Βουκουρέστι. 
RH = Revue Historique 259, 260 (1978) Παρίσι. 
RHMC = Revue d Histoire Moderne et Contemporaine 25 (1978) Παρίσι. 
RRH = Revue Roumaine d Histoire 17 (1978) Βουκουρέστι. 
RSI = Rivista Storica Italiana 90 (1978) Napoli. 
SEER = The Slavonic and East European Review 56 (1978) Cambridge. 
S - F = Südost - Forschungen 37 (1978) Μόναχο. 
SSMG = Scandinavian Studies in Modern Greek 2 (1978). 
Turcica = Turcica % - 10 (1978) Παρίσι - Στρασβούργο. 
ZB = Zeitschrift für Balkanologie 14 (1978) Wiesbaden. 
Β ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
AIICIESEE = Actes du IIe Congrès International des Études du Sud - Est Européen; 
(Athènes 7 - 3 mai 1970), τ. III -V, Άθ. 1978. 
ACI - AIESEE = Istanbul à jonction des cultures balkaniques, méditerranéennesr 
slaves et orientales, aux XVI - XIX siècles. Actes du Colloque Inter-
national organisé par l' AIESEE, en collaboration avec les commis-
sions internationales d histoire maritime et des études sur la Médi-
terranée et les comités internationaux de Γ Asie Centrale et des études 
slaves, (Istanbul 15-20 Octobre 1973), Βουκουρέστι 1977. 
IEE = Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, τ. 15 : Νεώτερος Ελληνισμός 
από το 1913 ώς τό 1941, Άθ. «Εκδοτική Αθηνών» 1978. 
ΠΑ΄ΣΠΣ = Πρακτικά τού Α Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών-
(Σπάρτη, 7-14 Σεπτεμβρίου 1975), τ. Γ : Νεώτερος Πολιτισμός, 
Άθ. 1976 - 1978, παράρτημα άρ. 6 περ. Πελοπονησιακά. 
ΠΑ΄ΣΜΣ = Πρακτικά τού Α Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών ( 2 - 4 Δεκεμ. 
βρίου 1977), Άθ. 1978, παράρτημα άρ. 5 περ. Πελοποννησιακά. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1974* 
1036. Αγγελής, Νίκος — Ή μάχη τού Μά¬ 
λεμε. Χανιά [2] (1974) 24-33. 
1037. Βελένης, Γιώργος — Πρώτες πλη­
ροφορίες για ενα ζωγράφο του 16ου 
αίώνα από τήν Κωνσταντινούπολη. 
ΕΕΠΣ, 62 (1974) 91-98. 
1037α. Δημητριάδης, Ευάγγελος—Ή Μάλι­
στα τής Ηπείρου. Ιστορία — πολεο­
δομική διάρθρωση — Ή πλατεία τοο 
Γαναδιού. Μορφολογική - Πολεοδο­
μική μελέτη. ΕΕΠΣ 61 
230. 
(1973-74) 109-
1038. Μανολικάκης, Λεωνίδας— Για να γνω¬ 
ρίσης τα παλιά Χανιά. Χανιά [2] (1974) 
8-15. 
[Πλούσιο φωτογραφικό υλικό]. 
1039. Χανιά (σύνταξη) — Τα Χανιά υπο­
δέχονται το 14ο Σύνταγμα τους. Χα­
νιά [2] (1974] 34. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1975** 
1080. Αγγελής, Νίκος — Ή τύχη της στρα­
τιάς Μπέντακ. Χανιά [3] (1975) 24-29. 
1081. Αλεξανδρόπουλος, Γιάννης — So­
me aspects of the strife among the 
Moreot Christian Notables, 1789-1816. 
ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 473-504. 
1082. Δημητρακόπουλος, Οδυσσέας — Προ¬ 
σεταιριστικές δραστηριότητες του φι¬ 
λικού Νικολάου Γαλάτη. ΕΕΣΜ 5 
(1974-75) 353-398. 
1083. Δημητρακόπουλος, Φώτιος — Ή βι­
βλιοθήκη τής ίερας Μονής Δουσί¬ 
κου. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 403-426. 
1084. Κουτρούμπας, Δημήτριος — Ή Με­
γάλη Ιδέα κατά τήν εποχή τού Κρι¬ 
μαϊκού πολέμου (1853-1856). ΕΕΣΜ 
5 (1974-75) 203-210. 
1085. Κώνστας, Κ. Σ. — Ιστορικά έγγραφα 
του Αγώνος έκ τής Δυτικής χέρσου 
Ελλάδος. Μέρος δεύτερον : 1826¬ 
1830, 1837-1865. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 
55-108. 
1086. Λουκάτος, Σπύρος — Ή τελευταία μά­
χη του Αγώνος τής Ελληνικής Άνε¬ 
ξαρτησίας.Πέτρα Βοιωτίας, 12 Σεπτεμ­
βρίου 1829. Ανέκδοτοι εκθέσεις και 
Εγγραφα. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 109-134. 
1087. Μακριδάκης, Ανέστης — Ό κρητι­
κός λαός στή μάχη τής Κρήτης. Χα­
νιά [3] (1975) 16-21. 
1088. Μανολικάκης, Λεωνίδας — Εικόνες ά­
πό τή ζωή στα παλιά Χανιά. Χανιά 
[3] (1975) 8-11. 
1089. Μαρινέσκου - Χύμου, Μαρία — Εκ¬ 
τωρ Σαραφίδης. Ιατρός και λόγιος 
(1872-1950). ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 547¬ 
552. 
1090. Μιτάκης, Διονύσιος — Ή συμβολή 
του Βαρνακιώτη είς τήν έλευθερίαν 
τού Μεσολογγίου. ΕΕΣΜ 5 (1974¬ 
75) 157-198. 
1091. Πανηγυράκης, Στυλιανός — Ή μετα­
πολιτευτική (1895-1898). Χανιά [3] 
(1975) 34-37. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Έλληνισμού — 
1974, Μνήμων 5 (1975) 232 - 332. Μνήμων 6 (1976 -1977) 219, Μνήμων 7 (1978 -1979) 
202 και Μνήμων 8(1980-1982) 384-385. 
** Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία Ιστορίας τού Νέου ΈλληνισμοΟ — 
1975, Μνήμων 6 (1976 - 1977) 220 - 320, Μνήμων 7 (1978 - 1979) 203 - 204 και Μνήμων 8 
(1980 - 1982) 385 - 386. 
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1092. Παντελοδήμος, Δημήτριος — Το Με­
σολόγγι καί ό Γαλλικός φιλελληνι­
σμός. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 211-224. 
1093. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Ό 
Γαλλικός φιλελληνισμός κατά τήν 
Έλληνικήν έπανάστασιν. Ή πόλις 
τού Στρασβούργου καί αί έπαρχίαι 
του Ρήνου. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 299¬ 
332. 
1094. Συμεωνίδης, Χαράλαμπος — Ή λέξη 
«Μπούρτζι" ως προσηγορικό καί ως 
τοπωνύμιο. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 463¬ 
469. 
1095. Todorov, Nikolai — La situation é¬ 
conomique de la Grèce au cours de 
deux décennies de vie indépendante 
dans l' optique d un diplomate Russe. 
ΕΕΣΜ 5 (1974 - 75) 225-236. 
1096. Τριαντάφυλλου, Κωνσταντίνος — Α­
νέκδοτα παλαιά πατρινά έγγραφα. 
ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 247-263. 
1097. Trifunovic, Djordje — Έλληνοσερβι¬ 
κό λεξικό τού Που αιώνα. ΕΕΣΜ 
5 (1974-75) 435-444. 
1098. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Το έτος 
ϊδρύσειος τού Ελληνικού Κολλεγίου 
της Ρώμης. Οι θρησκευτικές πεποι­
θήσεις των τροφίμων του καί ô λόγιος 
Κωνσταντίνος Πατρίκιος. ΕΕΣΜ 5 
(1974-75) 3-52. 
1107. Άποστολόπουλος, Δημήτρης — Quel­
ques hypothèses pour Γ étude des ori-
gines de la pensée politique grecque 
post - byzantine (1453-1484). Le pro-
cessus de transformation du concept 
de «bien commun» en rapport avec 
1 Idéologie née après la Prise de 
1099. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Αθανασίου 
Π ι κ ρ ο ύ (και όχι Σκληροϋ) Γεωγρα­
φικά Β Ευρωπαϊκού καί Ασιατικού 
χώρου. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 1-8. 
1100. Φασουλάκης, Στέργιος — Περί τάς 
«Βυζαντινάς Μελετάς»· τρεις έπιστο¬ 
λαΐ τού Άλ. Πασπάτη προς Κων. Σά¬ 
θαν. ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 265-268. 
1101. Χανιά (σύνταξη) — Αναμνηστικό ψ ή ­
φισμα των Σωματείων των Χανίων 
για τήν πρώτη επίσκεψη τού Βενιζέ­
λου σαν πρωθυπουργού στα ελεύθερα 
Χανιά. Χανιά [3] (1975) 12. 
1102. Χανιά (σύνταξη) — Ή απήχηση από 
τήν Επανάσταση τού Θερίσου. Χα­
νιά [3] (1975) 14-15. 
[Ευχαριστήρια επιστολή τού επανα­
στατικού προεδρείου Θερίσου προς 
τον Ιταλό δημοκράτη, βουλευτή καί 
δημοσιογράφο ΓκάλληΙ. 
1103. Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος — Ό 
πνευματικός τού Σινά Αρχιμανδρίτης 
Δανιήλ Παπαιωάννου (1852-1930). 
ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 427-434. 
1104. Χριστόπουλος Παναγιώτης — Έρα¬ 
νίσματα γιά τους αδελφούς Κοσμάν 
καί Χρύσανθον τους Αιτωλούς: ΕΕΣΜ 
5 (1974-75) 470-472. 
1105. Χριστόπουλος, Παναγιώτης — Πρου¬ 
σιώτικα καί Μαρκομποτσαραίίκα. 
ΕΕΣΜ 5 (1974-75) 527-545. 
Constantinople, Παρίσι 1976, σ. 164. 
[Διδακτορική διατριβή, πολυγρ.]. 
1108. Κουτσοκλένης, Γεώργιος — Το μο­
ναστήρι τού Προφήτη Ηλία Παρνασ¬ 
σίδος, 1976, σ. 104. 
1109. Χανιά (σύνταξη) — -Αφιέρωμα στον 
Ελευθέριο Βενιζέλο. Χανιά [4] (1976). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1976* 
* Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία Ιστορίας τού Νέου Ελλην ισμού — 
1976, Μνήμων 7(1978-1979) 205-301 καί Μνήμων 8(1980-1982) 386-390. 
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1211. Ahrweiler, Hélène — Istanbul, carre-
four des routes continentales et mariti-
mes aux XV-XIX siècles. ACI-AIESEE 
(1977) 9-26. 
1212. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας 1821-1832. — «Λυτά Εγγραφα» 
Α και Β βουλευτικής περιόδου, τ. Β 
Έκτελεστικόν, 6κδ : Βιβλιοθήκη της 
Βουλής, Ά θ . 1977, σ. 568 + κ . 
1213. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Les 
villes grecques dans le cadre de Γ em­
pire ottoman. (XVI-XIX siècles). ACI¬ 
AIESEE (1977) 69-80. 
1214. Barkan, Omer — Quelques remar-
ques sur la constitution sociale et 
démographique des villes balkaniques 
au cours des XV et XVI siècles. ACI¬ 
AIESEE (1977) 279-301. 
1215. Βρανούση, "Epa — Echos de Γ oeuvre 
de Cantemir dans les milieux grecs. 
ACI-AIESEE (1977) 461-474. 
1216. Βρανούσης, Λέανδρος — Les grecs de 
Constantinople et la vie intellectuelle 
à 1" âge des drogmans. ACI-AIESEE 
(1977) 133-142. 
1217. Carter, Francis W. (έκδ.) — An Hi­
storical Geography of the Balkans, 
Academic Press, London - New York 
- San Francisco, 1977, σ. XXVII + 599. 
[J. M. Wagstaff, Settlements in the 
South - Central Peloponnisos, 1618, 
197-238. M. Sivignon, The Demogra­
fie and Economic Evolution of Thes¬ 
saly (1881-1940), 379-407. Richard I. 
Lawless, The Economic and Landsca­
pes of Thessaly during ottoman Rule, 
501-533]. 
1218. Castellan, Georges —L' influence de 
Constantinople sur la vie quotidienne 
des villes balkaniques (fin XVIII - dé-
but du XIX siècle) : Confrontation 
de modèles culturels. ACI-AIESEE 
(1977) 91-106. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στή ] 
1977, Μνήμων 8(1980-1982) 391-494. 
!ΜΑ 1977* 
1219. Γρηγοράκης, Μιχάλης — από τό 
κίνημα τού Δημοτικισμού στα Χανιά. 
Χανιά [5] (1977) [38-39]. 
1220. Da Silva, José - Gentil — L histoire 
économique et sociale de l' empire 
ottoman et de la Mediterranée. ACI¬ 
AIESEE (1977) 323-347. 
1221. Dostjan, I. — Les échanges commer-
ciaux par la mer noire et les détroits 
pendant le XVIII et la première partie 
du XIX siècle. ACI-AIESEE (1977) 
313-321. 
1222. Iliescu, Octavian — Les monnaies. ACI¬ 
AIESEE (1977) 269-278. 
[Νομίσματα τής Οθωμανικής Αυτο­
κρατορίας]. 
1223. Καλλονάς, Στυλιανός — Τό ολοκαύ­
τωμα τής Καντάνου (3 Ιουνίου 1941). 
Χανιά [5] (1977) 30-31. 
1224. Karpat, Kemal — The social and eco­
nomic transformation of Istanbul in 
the nineteenth century. ACI-AIESEE 
(1977) 395-436. 
1225. Kireev, N. — On the history of rus¬ 
sian - turkish trade relations via Istan­
bul in the middle of the 18th century. 
ACI-AIESEE (1977) 125-131. 
1226. Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος — Ό Δε­
σπότης Σαλώνων Φιλόθεος και ή δια­
θήκη του Δημητρίου Χαριτοπούλου. 
ΣΦ τχ. 1 (1977) 6-9. 
1227. Μανολικάκης, Λεωνίδας — Πνευμα­
τικές οργανώσεις και ιδρύματα στα 
Χανιά. Χανιά [5] (1977) [50-51]. 
1228. Mantran, R. —Centralisation admini­
strative et financière. Problèmes du 
ravitaillement d Istanbul aux XVII 
et XVIII s. ACI-AIESEE(1977) 59-68. 
1229. Μαρής, Αντ. — Από τήν αυτονομία 
στην Ένωση τής Κρήτης μέ τήν Ε λ ­
λάδα. Χανιά [5] (1977) [2-19]. 
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1230. Mollai, Michel — Istanbul à la ren-
contre de la Mer Noire et de la medi-
terranee. ACI-AIESEE (1977) 151¬ 
164. 
1231. Παλούκης, Δημ. — Νικόλαος Γιαγ¬ 
τζής. Ό μεγάλος ευεργέτης τής πό­
λεως μας. ΣΦ τχ. 4 (1977) 72-78. 
1232. Πανηγυράκης, Στυλ.—Οί μεγάλες επα­
ναστάσεις της Κρήτης κατά των Τούρ­
κων. Χανιά [5] (1977) [24-27]. 
1233. Παπακωνσταντίνου, Δημ. — Επίσκο­
πος Σαλώνων Ησαΐας , ό παραμερι­
σμένος έθνεγέρτης. ΣΦ τχ. 3 (1977) 
54-59, τχ. 4 (1977) 79-85. 
1234. Παπαμανουσάκης, Στρατής — Πρώτες 
εργατικές απεργίες στα Χανιά. Χα­
νιά [5] (1977) [40-43]. 
1235. Paskaléva, Virzija — Le rôle de la 
navigation à vapeur sur le bas Da-
nube dans l' établissement de liens en-
tre Γ Europe centrale et Constantino­
ple jusqu à la Guerre de Crimée. ACI¬ 
AIESEE (1977) 169-188. 
1236. Ρούσος, Πέτρος — Ή μεγάλη πεντα­
ετία, τ. 1, Ά θ . «Σύγχρονη εποχή» 1977, 
σ. 554. 
[Πρόκειται γιά εργασία ηγετικού στε­
λέχους του Κ.Κ.Ε.γιά τήνΑντίσταση]. 
1237. Sonders, Irwin — Social aspects of 
Istanbul in 1921 : Review of a Pathfind­
er survey. ACI-AIESEE (1977) 387¬ 
394. 
1238. Sokoloski, M. — Aperçu sur Γ évo-
lution de certaines villes plus impor-
tantes de la partie méridionale des Bal-
kans au XV et au XVI siècles. ACI¬ 
AIESEE (1977) 81-89. 
1239. Σπάρτακος — Ή Νομική Διάταξη τής 
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. ΣΦ 
τχ. 4 (1977) 89-91. 
1240. Stojanovich, Traian — Pour un mo­
dèle du commerce du Levant : écono-
mie concurrentielle et économie de 
Bazar 1500-1800. ACI-AIESEE (1977) 
189-248. 
1241. Todorov, Nikolaj — Certains problè-
mes du développement urbain dans 
les provinces balkaniques de Γ empire 
ottoman aux XVI-XIX siècles. ACI¬ 
AIESEE (1977) 43-58. 
1242. Todorov, Nikolaj — L europeisation 
de Γ empire ottoman. AC1 - AIESEE 
(1977) 255-258. 
1243. Τρακάκης, Αντώνιος — Ή Χαλέπα, 
το ιστορικό προάστειο τών Χανίων. 
Χανιά [5] (1977) [34-36]. 
1244. Tuncel, Bedrettin — L' âge des Drog¬ 
mans. ACI-AIESEE (1977) 361-370. 
1245. Verlinden, C. — Les routes méditer-
ranéennes. ACI-AIESEE (1977) 27 ¬ 
42. 
1246. Χανιά (σύνταξη) — Δύο ντοκουμέντα 
από τήν Επανάσταση τού 1868. Χανιά 
[5] (1977) [46-47]. 
1247. Χανιά (σύνταξη) — Τό παλιό μας λι­
μάνι. Χανιά [5] (1977) [44-45]. 
1248. Zirojevic, Olga — Landstrassen auf 
der Balkanhalbinsel période der Tür-
kenherrschaft. ACl - AIESEE (1977) 
165-168. 
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1. Άβδάλη, Αθανασία — Ανέκδοτα έγ­
γραφα τού Αθηναίου δημογέροντα 
Σπ. Πατούσα, Αθηναϊκά τχ. 69 (1978) 
49-63, τχ. 70 (1978) 49-60, τχ. 71 (1978) 
33-43. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα τού 1816 καί 
1818 (πρακτικά καί επιστολές) από 
τα ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη]. 
2. Αβέρωφ - Τοσίτσας, Ευάγγελος — By 
Fire and Axe : The Communist Party 
and the Civil War in Greece, 1946-49, 
New Rochelle, N.Y., «Caratzas Bro­
thers», 1978. 
3. Άβραμέα "Αννα — Ή «Νέα Χάρτα 
της Βλαχίας» του Ρήγα καί ή αυτό­
γραφος επεξεργασία της. ΠΑΑ 53 
(1978) 395-407. 
4. Académie Bulgare des Sciences. In-
stitut d Études Balkaniques. Centre 
international de recherches scientifiques 
et de documentation — Bibliographie 
d Études Balkaniques, τ. ΧΠ-1977, 
Σόφια 1978, σ. XXX + 399. 
[2139 λήμματα, χωρισμένα σε θε­
ματικές ενότητες. Καλύπτεται ή πε­
ρίοδος μέσα 14ου - 20ος αιώνας. Οί 
τίτλοι σέ σλαβική γλώσσα δίνονται 
καί στα γαλλικά. Ευρετήριο ονομάτων 
καί τόπων]. 
5. Académie Bulgare des Sciences. Insti-
tut d Études Balkaniques — Les mou-
vements de libération nationale des 
peuples Balcaniques (deuxième moi-
tié du XVIIIe s.- 1878). La lutte armée. 
Bibliographie (1966-1976), Σόφια 1978, 
σ. VII + 158. 
[1365 λήμματα χωρισμένα σέ θεματι­
κές ενότητες. Οι τίτλοι στα σλαβικά 
δίνονται καί σέ γαλλική μετάφραση]. 
6. Αγγέλου, "Αλκής — Ό Νέος Ελλη­
νισμός καί ό Δυτικός Κόσμος απέ­
ναντι στην Αρχαιότητα. ΔΕΣΝΠ 2 
(1978) 24-26. 
7. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ανέκδοτα 
έγγραφα. Φιλιατρά 9 τχ. 88 (1978) 466¬ 
469. 
[Τέσσερα ανέκδοτα έγγραφα : 
α) Ένας αγνοημένος Φιλιατρινός α­
γωνιστής του '21. 
β) Αναστάσιος Μπρουμίδης (αγω­
νιστής τού 21). 
γ) Επιστολή τού πρόκριτου Λαμπρό­
πουλου (1828). 
δ) Πωλητήριο οικοπέδου του 1827]. 
8. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ανέκδοτα 
έγγραφα αγωνιστών του 1821. TE, τχ. 
19 (1978) 26. 
[Μία επιστολή του Αμβρόσιου Φραν­
τζή της 27ης Απριλίου 1821 καί μία 
αναφορά του Έπαρχου Αρκαδίας της 
3ης Μαΐου 1825]. 
9. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. - Γκότση, Ί¬ 
φιγ. — Ανέκδοτα Εγγραφα αγωνιστών 
του 1821. TE. τχ. 20 (1978) 118-121. 
[Επιστολή τού οπλαρχηγού Γεωργίου 
Γκότση προς τον έκτακτο επίτροπο τής 
Πελοποννήσου στις 20 Σεπτεμβρίου 
1830. Έγγραφα από τα Γ.Α.Κ.]. 
10. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Εκλογή 
πληρεξουσίων επαρχίας Τριφυλίας για 
τήν Εθνική Συνέλευση τού 1831. TE 
τχ. 19 (1978) 29-31. 
[Έγγραφα από τα Γ.Α.Κ. μέ ονόματα 
εκλογέων καί πληρεξουσίων]. 
11. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ένορκοι 
Τριφυλίας κατά το 1853. TE τχ. 21 
(1978) 237-238. 
12. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ευστάθιος 
Σαμπαζιώτης. ΤΕτχ. 20 (1978) 124-126. 
13. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ή κτηματι­
κή περιουσία των μονών καί εκκλη­
σιών τής Ι. Μ. Χριστιανουπόλεως κατά 
τό 1830. TE τχ. 19 (1978) 27-28, τχ. 
20 (1978) 122-123. 
14. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Κληρονό­
μος Αμβροσίου Φραντζή. Φιλιατρά 
9 τχ. 87 (1978) 386-387. 
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15. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Μια απο­
καλυπτική επιστολή τού Δ. Πλαπού¬ 
τα. TE τχ. 21 (1978) 234. 
[Επιστολή της 26 Μαΐου 1825 προς 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη]. 
16. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ό Ιμπραήμ 
στην Κυπαρισσία. Φιλιατρά 9 τχ. 87 
(1978) 387-388. 
17. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Ποιος ό 
Κυπαρίσσιος Οθωμανός Οστά Μέ¬ 
τος - Μπραχόπουλος. TE τχ. 23 (1978) 
432-433. 
18. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. — Προσκλη¬ 
θέντες νά στρατευτούν το 1882. Ένα 
αίτημα του Δημ. Συμβουλίου Λιγού¬ 
διστας τού 1839. Αναφορά Γαργαλια¬ 
νωτών τού 1823. TE τχ. 22 (1978) 319¬ 
324. 
19. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν . — Τρία ανέκ­
δοτα έγγραφα. Φιλιατρά 9 τχ. 85-86 
(1978) 287-289. 
[Για τον Παπαφλέσσα και τη μάχη 
στο Μανιάκι]. 
20. Αθανασιάδης Σωτ. Ν. — Φιλιατρινο 
λεξικό. Φιλιατρά 9 τχ. 85-86 (1978) 
297, τχ. 87 (1978) 389-390, τχ. 88 (1978) 
517-518. 
[Φιλιατρινοί στρατιωτικοί αγωνιστές 
τού 21, φιλικοί, φαρμακοποιοί]. 
21. Αθανασιάδης, Σωτ. Ν . —Φιλιατρινοί 
του 1829. TE τχ. 24 (1978) 499-500. 
22.*Αΐγυπτος — Σχέσεις Ελλάδος - Αιγύ­
πτου, 6κδ.: Εμπορικό και Βιομηχανι­
κό Επιμελητήριο Αθηνών, Ά θ . 1978. 
23. Αιολικά Γράμματα (σύνταξη) — Α­
φιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη. ΑΓ 
8 (1978). 
[Άρθρα, μελέτες, ποιήματα]. 
24. Αλεξανδρόπουλος, Ιωάννης — Δύο 
οθωμανικά κατάστιχα τού Μοριά 
(1460-1463). ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 398-407. 
25. Άλεξιάδης, Μηνάς — Ή λαογραφι­
κή κληρονομιά τής Καρπάθου. ΑΧ 
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Μακεδονικά 18 (1978) 36-44. 
93. Βακαλόπουλος, Απόστολος — Οί 
Έλληνες σπουδαστές στα 1821, εκδ. : 
Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σει­
ρά : Εθνική Βιβλιοθήκη άρ. 39, Θεσ/ 
νίκη 1978, σ. 59. 
94. Βακαλόπουλος, Κων. — Ανέκδοτο 
υπόμνημα του Αχιλλέα Κοδρικα στα 
1830. Ελληνικά 30 (1977-78) 134-140. 
95. Βακαλόπουλος, Κων.—Charles Guéb¬ 
hard. Ένας άγνωστος Φιλέλληνας 
στο Λιβόρνο στα 1826-1827. Παρνασ­
σός 20 (1978) 311-313. 
96. Βακαλόπουλος, Κων. — Γάλλοι έμ­
ποροι της Θεσσαλονίκης στά τέλη 
τού 18ου καί άρχες τού 19ου αιώνα. 
Μακεδονικά 18 (1978) 293-295. 
97. Βακαλόπουλος, Κων. — Έλληνες 
Λησταντάρτες στον "Ολυμπο στα 1910. 
Επιβιώσεις της κλέφτικης παρά­
δοσης, Θεσ/νίκη 1978. 
98. Βακαλόπουλος, Κων.— Ή αποστολή 
του Θεοχάρη Κεφαλά στην Ελβετία 
καί Γερμανία στα 1822 καί ή συμβο­
λή του στην ίδρυση της γερμανικής 
λεγεώνας, Θεσ/νίκη 1978, σ. 78. 
99. Βακαλόπουλος, Κων. — Ή αποστολή 
των τελευταίων γαλλικών δυνάμεων 
στην Κρήτη καί τα αίτια της αποχω­
ρήσεως τους από τον πολιορκούμενο 
Χάνδακα (Αύγουστος 1669). Κρητολο¬ 
γία 6 (1978) 91-105. 
100. Βακαλόπουλος, Κων — Nouveaux élé-
ments historiques sur la propagation 
de la peste en Péloponnèse en 1828. 
ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 151-156). 
101. Βακαλόπουλος, Κων. — Οδηγίες 
της γαλλικής κυβέρνησης προς το 
νεοδιορισμένο πρόξενο Félix Beau¬ 
jour στα 1794. Παρνασσός 20 (1978) 
379-388. 
102. Βακαλόπουλος, Κων. — Οί στρατιω­
τικές δυνάμεις της Οθωμανικής Αυ­
τοκρατορίας στά 1774. Ελληνικά 30 
(1977-78) 321-352. 
[Δημοσιεύεται ανέκδοτο χειρόγραφο 
του Elie - Salomon - François Rever¬ 
dil, πού βρίσκεται στην Παν/κή Βι­
βλιοθήκη της Γενεύης]. 
103. Βακαλόπουλος, Κων. — Χριστιανικές 
συνοικίες, συντεχνίες καί επαγγέλ­
ματα της Θεσσαλονίκης στά μέσα τού 
19ου αιώνα. Μακεδονικά 18 (1978) 
103-141. 
[Δημοσιεύεται, μετά από εισαγωγή, 
χειρόγραφο, στο πρώτο μέρος τού ο­
ποίου απαριθμούνται οί φορολογού­
μενοι τών 12 συνοικιών της Θεσσαλο­
νίκης μέ τον αναλογούντα σ αυτούς 
φόρο, καί στο δεύτερο οί φορολογού­
μενοι τών διαφόρων έσναφιών της 
στα 1856]. 
104. Bakker, W. F. - Van Gemert, A.F. — 
Οί διαθήκες τού Κρητικού νοταρίου 
Αντωνίου Γιαλέα (1529-1532). Κρη¬ 
τολογία 6 (1978) 5-90. 
105. Βαλέτας, Γ. — Ιγνάτιος Ούγγροβλα¬ 
χίας ό Λεσβίος. ΑΓ 8 (1978) 398. 
106. Βαλέτας, Γ. — Ό Σολωμός καί ή Νεο­
ελληνική Κριτική. Μία σύντομη επι­
σκόπηση τών Σολωμικών μελετών. 
NE 104 (Χριστούγεννα 1978) 151-212. 
107. Βαλσαμάκης, Πάνος — Ή πολιτεία 
δίχως κάστρα. Άϊβαλί. 1914-1918, 
εκδ. : Γιάννης Βασιλείου, Άθ. 1978, 
σ. 190. 
108. Βαμβακάρης, Μάρκος — Αυτοβιο­
γραφία, β εκδ., Άθ. «Παπαζήσης» 
1978, σ. 333. 
109. Βαπόρης, Νομικός Μιχαήλ — Post¬ 
Byzantine Ecclesiastical Personalities. 
Studies of St. Nikodemos the Hagio¬ 
rite. St. Nikephoros of Chios, Neophy¬ 
tos Vamvas, Konstantinos Oikonomos 
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of the Oikonomoi, and Eusebios Mat¬ 
hiopoulos, Brookline, Massachusetts, 
«Holy Cross Orthodox Press», 1978. 
110. Βαρίκας, Βάσος — Κώστας Βάρνα­
λης. Κώστας Καρυωτάκης, β εκδ. 
Ά θ . «Πλέθρον» 1978, σ. 193. 
111. Barker Elisabeth — Churchill and Eden 
at War, Ν. Υ ό ρ κ η «St. Mart ins» 
1978, σ. 346. 
112. Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. — Άναμνη¬ 
στικον σημείωμα (ένθύμησις) περί τού 
σεισμού της Θεσσαλονίκης τού έτους 
1759. Μακεδονικά 18 (1978) 300-303. 
113. Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ.— Ανέκδο­
τος εγκύκλιος υπέρ βοηθείας του έν 
Βελιγράδοις ναού των Γενεσίων της 
Θεοτόκου, τού επιλεγομένου της Άρ¬ 
δενίτζης (18 Αυγούστου 1745). ΓΠ 61 
(1978) 193-202. 
114. Barnard, L. W. — Studies in Church 
history and Patristics, εκδ. : Πατριαρ¬ 
χικόν Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, 
σειρά : Ανάλεκτα Βλατάδων άρ. 26, 
Θεσ/νίκη 1978, σ. 421. 
115. Βασδραβέλλης, Ιωάννης — Πληροφο¬ 
ρίαι δια τους τουρκαλβανούς Λαλιώτες 
έκ τών τουρκικών αρχείων της Μακε­
δονίας. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 381-385. 
116. Βασιλείου, Πάνος Ι. — Οι σχολές 
τών Αγράφων στα χρόνια της Τουρ­
κοκρατίας. Οι ιδρυτές και οί μαθητές 
των και άλλα μελετήματα. Ανάτυπο 
από το Αναμνηστικό Λεύκωμα της 
Ενώσεως Εύρυτάνων Αμερικής το 
Βελούχι, Charlotte, Ν. C , 1978, σ. 
40-70. 
117. Βασιλείου, Πάνος Ι. — Το μοναστή­
ρι της Τατάρνας - Ευρυτανίας, β εκδ., 
Ά θ . 1978, σ. 237. 
118. Batowski, Henry — A Centenary: 
Two Partitions of European Turkey. 
San Stefano and Berlin - A Compari­
son. BS 19 (1978) 227-237. 
[Οι συνθήκες τού Αγίου Στεφάνου 
καί τού Βερολίνου και οί επιπτώσεις 
τους στή Βαλκανική]. 
119. Βαφειάδου - Βογιατζάκη, Μαρία ¬ 
Τσαφάρας, Δημήτριος Σπ. — Μα­
κεδόνικα. Εύρετήριον τόμων Α (1940)¬ 
Γ (1970), εκδ.: Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών, παράρτημα άρ. 4 τού περ. 
Μακεδονικά, Θεσ/νίκη 1978, σ. ιβ 
+ 483. 
120. Βαφείδης, Νικόλαος (άρχιμ.) — Συμ­
βολή εις τήν γενικήν ίστορίαν τού 
Διδυμοτείχου. Θρακικά 1 (1978) 5-46. 
121. Bayur, Hilmi — L État de la Force 
Navale Turque pendant la Guerre des 
Balkans. Belleten 42 (1978) 95-104. 
122. Βέη, Μαίρη — Ό αναζητούμενος ώς 
«Δημητρακόπουλος» κώδιξ καί ή ση­
μασία τού κειμένου αύτοϋ. Π Α όσΠΣ 
(1978) 337-355. 
123.*Βέϊκου - Σερεμέτη, Κατίνα — Έ ν α 
ασυνήθιστο υλικό. Μελέτη. ΘΧ 34 
(1978). 
124. Beldiceanu - Steinherr, Irène — Bel¬ 
diceanu, Ν. — Règlement ottoman 
concernant le recencement (première 
moitié du XVIe siècle). SF 37 (1978) 
1-40. 
125. Beldiceanu, N. — Beldiceanu - Stein¬ 
herr, Irène — Riziculture dans lempire 
Ottoman (XIVe-XVe siècle). Turcica 
92-10 (1978) 9-28. 
126. Βελιαρούτης, Κώστας Δ. — Ή λαϊκή 
κοινοτική αλληλεγγύη στα Γραμ¬ 
μενοχώρια, τέλη 18ου αρχές 19ου αι. 
HE 27 τχ. 311-312 (Μάρτ. - Απρ. 
1978) 251-252. 
127. Βελιαρούτης, Κώστας Δ. — Ή πρώ­
τη φοιτητική απεργία καί ό Άναστ . 
Ν. Γούδας 1837-1880. HE 27 τχ. 313¬ 
314 (Μάϊος - Ιούν. 1978) 531-533. 
128. Βελισσαρίου, Γιάννης — Ή βιβλιο­
γραφία τού Βολιώτικου τύπου από 
1-1-1975 εως 31-12-1976. KB τχ. 3 
(1978) 263-296. 
[Βιβλιογραφούνται τα άξιολογότερα 
δημοσιεύματα τών εφημερίδων Θεσσα­
λία, Ταχυδρόμος, καί Το Εμπρός τον 
Βόλου σχετικά μέ τήν ιστορία, αρ­
χαιολογία, λαογραφία. 324 λήμματα]. 
129. Βελουδής, Γιώργος — Τρία ελληνικά 
βιβλία τού 1823. ( Α π ό τήν παραγωγή 
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στην κατανάλωση). ΑΝΤΙ τχ. 92 
(1978) 38-42. 
[Πρόκειται για τήν «Παιδαγωγία» 
την «Όκτώηχο» και το «Ψαλτήρι»]· 
130. Bernard Η. Rüssel — Comitus, Lam¬ 
bros — Greek Return Migration. Cur-
rent Anthropology 14 (1978) 658¬ 
659. 
131. Βεργόπουλος, Κώστας — Εθνισμός 
και οικονομική ανάπτυξη. Ή Ελλά­
δα στο μεσοπόλεμο, Άθ. «Εξάντας» 
1978, σ. 249. 
132. Βεργόπουλος, Κώστας — Ή Ελληνι­
κή οικονομία από τό 1926 ως το 1935. 
ΙΕΕ 15 (1978) 327-342. 
133. Βεργόπουλος, Κώστας — Κράτος και 
οικονομική πολιτική στον 19ο 
αιώνα- ή ελληνική κοινωνία 1880-1895, 
Άθ. «Εξάντας» 1978, σ. 224. 
134. Βεργιώτης, Γ. Θ. — «Βενετοκλείου» 
Γυμνασίου παραλειπόμενα. ΔΧ 5 
(1976 [ = 1978]) 271-286. 
135. Βεργωτής, Γ.Θ. — Ιστορικά τινά περί 
της δράσεως των έτεροδόξων εις τήν 
Ιερόν Μητρόπολιν Ρόδου. ΔΧ 5 
(1976 [ = 1978]) 253-270. 
136. Βεργωτής, Γ.Θ. — Ό Κωδιξ 24 του 
ιστορικού αρχείου Δωδεκανήσου και 
ή έκπαίδευσις είς τήν νήσον Σύμην. 
ΑΧ 4 (1975 [ = 1978]) 182-191. 
137. Βερέμης, Αθανάσιος — Ή άντεπα¬ 
νάσταση του 1923 καί ή ανακήρυξη 
της άβασίλευτης δημοκρατίας. ΙΕΕ 
15 (1978) 271-296. 
138. Βερέμης, Αθανάσιος — Ή εισαγωγή 
τού Νέου Ημερολογίου. ΙΕΕ 15 (1978) 
259-260. 
139. Βερέμης, Αθανάσιος — Ή οικονομία 
από τό 1923 ως τα 1926. ΙΕΕ 15 (1978) 
301-303. 
140. Βερέμης, Αθανάσιος — Ή Στρατιά 
του "Εβρου καί ή «ανταρσία» τού Πάγ­
καλου. ΙΕΕ 15 (1978) 260. 
141. Βερέμης, Αθανάσιος — Σχέσεις Στρά­
του καί Πολιτικής - Δυσχέρειες εκ­
συγχρονισμού (1833 - 1923). ΔΕΣΝΠ 
2 (1978) 20-23. 
142. Berov, L. — Le salaire des ouvriers 
qualifiés dans les pays balkaniques 
au cours de la période du capitalisme 
manufacturier et de la révolution in-
dustrielle. EB 14 (1978) 30-54. 
143. Berza, Mihai — V Humanisme dans 
le Sud - Est de Γ Europe. Conclusions. 
AIICIESEΕ (1978) τ. IV 527-536. 
144.*Bessan, J. F. — Plan d Athènes, έπιμ. 
Ίω. Άλ. Μελετόπουλου, Άθ. 1978. 
145. Beuermann, Arnold — Historich ¬ 
Geographische stukturentwicklungen 
der Stridte im Peloponnes. ΠΑΆΣΠΣ 
(1978) 453-454. 
146. Βηλαράς Γιανης — Η ρομεηκη γλοσα. 
Στην τηπογραφηατ ον Κορφον 1814, 
εκδ. : «Κουλτούρα», άρ. 21, Άθ. 1978, 
σ. μη + 4. 
[Φωτοανατύπωση]. 
147. Βιβλιοθήκη τής Βουλής των Ελλήνων 
— Ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής των 
Ελλήνων. Οργάνωση καί λειτουρ­
γία, Άθ. 1978 σ. [1-13], (δακτυλογρ.) 
148. Βιβλιοφιλία (σύνταξη) — Σταλκέν¬ 
μπεργκ. Βιβλιοφιλία τχ. 8 (Χειμώνας 
1978-79) 30-31. 
[Οκτώ σχέδια τής ελληνικής φορε­
σιάς σε διάφορες περιοχές από τήν 
συλλογή Σταλκένμπεργκ] . 
149. Bilge, Necip — L article fondamen­
tal des Réformes d Atatürk : le lai-
cismi Belleten 42 (1978) 603-627. 
150. Βιτάλης, Φιλάρετος — Αθανάσιος 
Αθανασιάδης, 1809. Ό ευεργέτης 
τής Πρέβεζας. HE 27 τχ. 319-320 
(Νοεμ. - Δεκ. 1978) 961-971. 
151. Βιτάλης, Φιλάρετος — Ή δια πατριαρ­
χικού σιγιλλίου άνύψωσις εις μητρό­
πολιν των παροικιών Σίφνου - Μυ­
κόνου και Μήλου - Κιμώλου. Κιμω¬ 
λιακά 8 (1978) 89-97. 
[Ή πράξη αυτή έγινε τον Ιούνιο του 
1797). 
152. Βλάσση, Δέσποινα — Ό εποικισμός 
τής Άκυληίας από Έλληνες (IH ai.) 
καί ό ανταγωνισμός Αυστρίας - Βε­
νετίας. Ανέκδοτα έγγραφα. Θησαυ­
ρίσματα 15 (1978) 177-214. 
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153. Βλαχάκη, Ρένα — Πληρεξούσιο τού 
ηγούμενου της κρητικής μονής Κα¬ 
βαλλαράς στο Γαβριήλ Σεβήρο (1587). 
Θησαυρίσματα 15 (1978) 137-243. 
154. Βλάχος, Κώστας Π. — Μια επιστολή 
και ενα υπόμνημα του Θωμά Α. Πα¬ 
σχίδη (1836-1890). HE 27 τχ. 311-312 
(Μάρτ. - Άπριλ . 1978) 193-203. 
155. Βογιατζόγλου, Β.Η. — Ή Πισιδία 
τής Μ. Ασίας. Ή διαδρομή του Ε λ ­
ληνισμού της από τους προϊστορικούς 
χρόνους εως τή Μικρασιατική Κα­
ταστροφή, Ά θ . 1978, σ. 181. 
156. Βοντίτσος - Γούσιας, Γιώργης — Οί 
αιτίες για τις ήττες στή διάσπαση του 
Κ.Κ.Ε. και τής ελληνικής αριστεράς, 
τ . β , Ά θ . «Νά υπηρετούμε το Λαό» 
1978, σ. 317. 
157.*Βορβίλας, Ιωάννης — Ιερείς εφημέ­
ριοι Θουρίας, (1827-1977), Καλαμάτα, 
Ά φ ο ί Π. Δημόπουλοι, 1978. 
158. Βουδούρη, Μ. — Ελληνικά συγγρα­
φικά ψευδώνυμα 1800-1969. HE 27 
τχ. 313-314 (Μάϊος - Ιούν. 1978) 451¬ 
458. 
[Συνέχεια από τχ. 1977]. 
159. [Βουλγαρία]. Υπουργείον Εξωτερι­
κών Υποθέσεων — Ή Εξωτερική Πο­
λιτική τής Βουλγαρίας. Κείμενα και 
Υλικά, τ. Α : 1879 - 1886, Σόφια 
1978, σ. 858. 
160. Βουρνάς Τάσος — Αλή Πασάς Τε¬ 
πελενλής. Τύραννος ή ιδιοφυής πο­
λιτικός ; Ά θ . «Τολίδης» 1978, σ. 123. 
161. Βουρνας, Τάσος — Ζήτω ή δημοκρα­
τία
-
 ανέκδοτα διπλωματικά έγγραφα 
για τα γεγονότα τού 1848 στην Ελ­
λάδα. Τομές τχ. 34-35 (1978) 31-39. 
162. Βουρνάς, Τάσος — Ό πολίτης Ρήγας 
Βελεστινλής. Μυθιστορία. Ά θ . «Αφοί 
Τολίδη» 1978, σ. 289. 
163. Βουρνάς, Τάσος — Σχόλιο γύρω στην 
ανταπόκριση τού Κ. Μαρξ για το 
πρόβλημα των Ιονίων. ΑΝΤΙ τχ. 108 
(1978) 24. 
[Πρόκειται για τήν ανταπόκριση πού 
δημοσιεύτηκε στις 6 Ιανουαρίου 1859 
στή «Νιου Γιόρκ Χέραλντ Τρίμπιουν]. 
164. Bowman, John — Crete, London, 
«Jonathan Cape, 1978, σ. 327. 
[Τουριστικός οδηγός]. 
165.*Βράϊλας, Άρμένης Π. — Φιλοσοφικά 
έργα, τ . Ε , Ά θ . 1978. 
166. Βρανόπουλος, Έπαμ. Α. — Τα τουρ­
κικά κτήματα τής Αττ ικής και τής 
Εύβοιας. Οι προσπάθειες του Καπο­
δίστρια για τήν διάθεση τους. Ιστο­
ρία τχ. 116 (1978) 116-118. 
167. Βρανούσης, Λέανδρος — Les «Con­
seils» attribués au prince Neagoe 
(1512-1521) et le manuscrit autographe 
de leur auteur grec. AHCIESEE (1978) 
τ. IV 377-387. 
168. Βραχνιάρης, Χρήστος — Σελίδες άπ 
τους αγώνες τής θεσσαλικής άγροτιάς. 
Ή αγροτική λαϊκή εξέγερση του 1925 
στα Τρίκαλα, Ά θ . «Πανόραμα» 1978, 
σ. 112. 
169. Brozovic, Dalibor — The general and 
individual characteristics of the for­
mation and development of the stan­
dard languages in southeastern Eu­
rope. AIICIESEE (1978) τ. IV 309-326. 
170. Βρυώνης, Σπύρος — The conditions 
and cultural significance of the otto­
man conquest in the Balkans. AIICIES­
EE (1978) τ. ΙΙΙ 9-21. 
171. Βρυώνης, Σπύρος — The «Past» in 
Medieval and Modern Greek Cultu­
re, Mulibri, California «Undena» 1978. 
172. Βυζαντινός, Νίκος — Ή αλήθεια. 
Ολα τα τεκμήρια τής αποστασίας από 
τό χρονικό τής κρίσεως Βασιλέως¬ 
Παπανδρέου μετά τήν υπόθεση ΑΣΠΙ­
ΔΑ, Ά θ . 1978, σ. 173. 
173. Burgel, Guy — Αγροτικές έρευνες 
στην Ελλάδα. ΕΚΕ 32-34 (1978) 190¬ 
213. 
174. Burgel, Guy — Αθήνα : ή ανάπτυξη 
μιας Μεσογειακής Πρωτεύουσας, με­
τάφρ. Πέτρου Ρυλμόν (από τά γαλ­
λικά), Ά θ . «Εξάντας» [1978], σ. 434 
+ [6] χάρτες. 
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[Ή ανάπτυξη της Αθήνας κυρίως μετά 
τον β παγκόσμιο πόλεμο]. 
175. Büyüktugrul, Amiral Afif — Docu-
ments relatifs à la bataille navale de 
Preveze. Belleten 42 (1978) 629-665. 
176. Bynum, David — The literature of 
travel in Balkan romanticism. AIICI¬ 
ESEE (1978) τ. V 837-844. 
177. Cagatay, Neset — Mustafa Nuri Pasa 
et son oeuvre (1824-1890). Belleten 
42 (1978) 445-463. 
178. Cambarovski, Kliment — Sipska stam­
pa ο prupremama i odrzabanjy Ber¬ 
linskog Kongresa. Balcanica 9 (1978) 
159-192. 
[ Ό σερβικός τύπος σχετικά μέ τις 
προετοιμασίες και τή σύγκληση του 
Συνεδρίου τού Βερολίνου]. 
179. Candea, Virgil — Doctrine et éthique 
chez les humanistes du Sud-est Euro-
péen. AIICIESEE (1978) τ. IV 395-400. 
180. Costescu, Eleonora — Echos de la 
lutte du peuple grec pour Γ indépen-
dance nationale dans Γ art plastique 
roumain du XIX siècle. ΠΑ΄ΣΠΣ 
(1978) 81-86. 
181. Crawshaw, Nancy — The Cyprus re­
volt; an account on the struggle for 
union with Greece, London, George 
Allen and Unwin, 1978, σ. 447. 
[Καλύπτει τήν περίοδο 1940-1976]. 
182. Cront, Gheorghe—La Chronographie 
de Dorothée de Monembasie dans 
les pays roumains. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 
110-113. 
183.*Crosher Judith — Oi Έλληνες , μετ. 
Βούλας Κατσένη, Ά θ . «Ευκλείδης» 
1978, σ. 92. 
184. Cubrunovic, Vasa — Balkancki naro¬ 
di u Istocnoj krisi 1875-1878. Balca­
nica 9 (1978) 7-16. 
[Οί Βαλκανικοί λαοί στην Ανατο­
λική κρίση 1875-1878]. 
185. Cunningham, Allan—The Philhellenes, 
Canning and Greek Independence. 
Middle Easten Studies 4 τχ. ? (1978) 
151-181. 
185α. Gaitagis, Nikos — Catalogul carti¬ 
lor grecesti de la Biblioteca Centrala 
Universitara «M. Eminescu» - Iasi, 
vol. I l l , (Secolul al XlX-lea), Partea 
I-A, (1801-1820), Iasi 1978, σ. 862 (δα¬ 
κτυλογρ.) 
[Κατάλογος βιβλίων και κατάλογοι 
συνδρομητών], 
186. Γερβάσιος, Ωρολογάς (Μητρ.) — "Α­
νέκδοτο Ημερολόγιο του Μητροπο­
λίτη Κορυτσάς - Καισαρείας καί Ιωαν­
νίνων Γερβασίου Ωρολογά (1864¬ 
1916). HE 27 τχ. 315-316 (Ίούλ. - Αϋγ. 
1978) 577-593, τχ. 317-318 (Σεπτ. -Οκτ . 
1978) 810-816, τχ. 319-320 (Νοέμ.¬ 
Δεκ. 1978) 972-980. 
[Επιμελητής έκδοσης : Παν. Τζιό¬ 
βας]. 
187. Γερμίδης, Αγγελος — Χαμένες ελ­
ληνικές εστίες της Ανατολικής Ρω­
μυλίας. Το Καβακλή και ή περιοχή 
του. Θρακικά 1 (1978) 183-219. 
188.* Γερογιάννης, Γεώργιος — Μνήμη 
Ναυαρίνου. Commemoration of Na­
varino 1827-1977, Ά θ . 1978. 
189. Γεροντικός, Αρσένης — Κώστας 
Μέρτζιος (1886 -1971). HE 27 τχ. 
317-318 (Σεπτ.- Οκτ. 1978) 774-775). 
190. Γέρος, Θεόφραστος — Προβληματι­
κή στην εκπαίδευση, Ά θ . «Τολίδης» 
1978, σ. 83. 
[Καλύπτει τήν περίοδο 1976-1978]. 
191. Γεωργαντζης, Πέτρος — Αρχα ίο ι καί 
σύγχρονοι Θράκες· ήθη καί έθιμα των 
αρχαίων καί οί ρίζες τών σημερινών 
Θρακών, Ξάνθη 1978, σ. 142. 
192. Γεωργαντόπουλος, Αναστάσιος Μιχ. 
— Ακρατινοί εργάτες τού θεάτρου 
μας. Σπύρος Περεσιάδης, Γιώργος 
Άσημακόπουλος, Ά θ . 1978, σ. 117. 
193. Γεωργιάδης, Κλεάνθης — Ιστορία 
τής Κύπρου, Λευκωσία 1978, σ. 295 + 
200 εικόνες. 
194. Γιαγιάννος, Αριστείδης — Λαϊκά 
λιθογραφήματα του μεσοπολέμου. Ζυ­
γός 30 (1978) 77-79. 
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195. Γιαγκάκης, Γεώργιος Κ. — Δημο­
γραφικά Κυκλάδων. 1821-1971. Ή 
έρήμωσις ενός πολυνήσου. (Στοιχεία 
κατά επαρχίας - νήσους και κυρίους 
οικισμούς). Συμβολή εις τήν μελέτην 
των νησιωτικών κοινωνιών τού Αι­
γαίου. (With supplement in English), 
Άθ. 1978, σ. 90. 
196. Γιαλουράκης, Μαν. — Ελληνες δού­
λοι στην Αίγυπτο. TE τχ. 20 (Μάρ.¬ 
Απριλ. 1978) 109-117, 229-233. 
["Ερευνα για τους Ελληνες πού με­
ταφέρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 
Ανατολής σαν αίχμάλωτοι τού Ιμ­
πραήμ στα 1825, 1826, 1827]. 
197. Γιαλουράκης, Μαν. — Ό κριτικός Ν. 
Καζαντζάκης, Άθ. «Δίοδος» [1978], 
σ. 123. 
198. Γιαννακόπουλος, Θεόδ. — Αϊ περί 
τοο Ναυπλίου και της περιοχής του ει­
δήσεις του «κατάστιχου» του Βενετού 
μηχανικού Fr. Vandeyk. ΠΑ΄ΔΣΠΣ 
(1978) 180-187. 
199. Γιαννακόπουλος, Π.Ε. — Βιβλιογρα­
φία Κωνσταντίνου Δ. Γεωργούλη 1894¬ 
1968, Άθ. «Παπαδήμας» 1978. 
200. Γιανναράς, Χρήστος — Δυτικές επι­
δράσεις στην ελληνική Θεολογία από 
τον 17ο αϊ. ως τον 20ο. ΔΕΣΝΠ 2 
(1978) 79-85. 
201. Γιανναροπούλου, Ιωάννα — Ή Μεσ­
σηνία ολίγον προ τής αναχωρήσεως 
τού Ιμπραήμ. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978)289-304. 
202. Γιανναροπούλου, Ιωάννα — Ό ύπ 
αριθ. 1917 Κώδιξ τής Εθνικής Βι­
βλιοθήκης. (Μονής Τσηπιανών Αρ­
καδίας). ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 277-292. 
203. Γιαννίτσης, Θεόδωρος Α. — Ιστορι­
κή εξέλιξη των Ελληνικών Ταχυ­
δρομείων (1828-1978). 150 χρόνια προ­
όδου και εξελίξεως, Άθ. 1978, σ. 200. 
204. Γιαννόπουλος, Ιωάννης Γ.— Ή Κρή­
τη κατά τον τέταρτο Βενετοτουρκικά 
πόλεμο 1570-1571, Άθ. 1978, σ. 159. 
205. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης — Εσω­
τερικές και εξωτερικές εξελίξεις από 
το Σεπτέμβριο τοο 1921 ως τον Αύ­
γουστο τού 1922. ΙΕΕ 15(1978) 186-200. 
206. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης — Ή 
Διεθνής Συνδιάσκεψη και ή Συνθήκη 
τής Λωζάννης. ΙΕΕ 15 (1978) 260-271. 
207. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης — Ή 
επανάσταση τού 1922, ή δίκη των 
εξ και ή συνθήκη τής Λωζάννης. ΙΕΕ 
15 (1978) 248-259. 
208. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης — Ή 
οικονομία από τό 1919 ως το 1923. 
ΙΕΕ 15 (1978) 296-301. 
209. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης — Οί 
εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου 1920 και 
ή επάνοδος τού Κωνσταντίνου. ΙΕΕ 
15 (1978) 146-172. 
210. Γιαραλή - Παπαδοπούλου, Δέσποινα— 
Ή απογραφή τού Χιλμή πασά στην 
Ηπειρο. (1905). (Προξενικές εκθέ­
σεις τών Ν. Γ. Μπέτσιου και Σ. Δά¬ 
τσικα). Δωδώνη 7 (1978) 117-140. 
211. Γιατράκου, Μαρία Γ.— Αναλυτική Βι­
βλιογραφία περί τής Επαναστάσεως 
και καταστροφής τής Χίου (1822). 
ΔΙΕΕ 21 (1978) 273-316. 
212.*Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. — Ή 
Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελ­
φότης. Κωνσταντινούπολις 1871-1924, 
Θεσσαλονίκη 1924-1977, τ. Α , εκδ. : 
Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελ­
φότης, Θεσ/νίκη 1978. 
213. Γιοχάλας, Τίτος — Giorgio Castrio¬ 
ta Scanderbeg nella storia letteraria 
greca del 19o secolo. AIICIESEE 
(1978) τ. V 895-899. 
214. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου, Έλλη — 
Αντώνιος ό Επαρχος. Ένας Κερ­
κυραίος ουμανιστής τού ΙΣΤ αιώνα, 
Άθ. 1978, σ. 356. 
215. Γκεμέρεϋ, Λαυρέντιος — Ή δύση τής 
Δύσης. Ή απομυθοποίηση τής Ευ­
ρώπης και ό Ελληνισμός, Άθ. «Πα¬ 
παζήσης» 1978, σ. 272. 
216. Γκητάκος, Μιχαήλ Χ. — Ιστορική 
Μονή Ρεκίτσας. Το Μοναστήρι τού 
Παπαφλέσα, Άθ. 1978, σ. 241. 
217. Γκιάλας, Αθανάσιος Ι. — Ή «γοτθι­
κή γραμμή» υπό τα πυρά τών Ελλή­
νων (Σελίδες πολεμικού ημερολογίου), 
Άθ. 1978, σ. 54. 
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218. Γκίκας, Γιάννης — Οί Αρβανίτες και 
το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα. 
Ερευνα στή νότια Εύβοια, Ά θ . 1978, 
σ. 117 + 47 πίν. 
219. Γκίνης, Γιάννης, — Ιεράρχες διά­
κονοι της χούντας, Ά θ . 1978, σ. 152. 
220. Γκίνης, Δημήτριος Σ. — Περίγραμμα 
Μεταβυζαντινού Δικαίου — Συμπλή­
ρωμα δεύτερον. ΕΕΒΣ 43 (1977-78) 
152-187. 
221. Γλαβίνας, Απόστολος — Επίσκοποι 
Κίτρους κατά τήν Τουρκοκρατίαν έπί 
τη βάσει των πηγών. Μακεδονικά 18 
(1978) 74-90. 
[Πληροφορίες γιά 29 επισκόπους της ε­
πισκοπής Κίτρους κατά τήν διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας, από τον Νεόφυτο 
(1486) μέχρι τόν Παρθένιο Βαρδάκα 
(1904)]. 
222. Γλαβίνας, Απόστολος — Οί πρώτοι 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν μητροπο¬ 
λϊται Θεσσαλονίκης. ΕΕΘΣΠΘ 23 
(1978) 331-341. 
223. Γλαβίνας, Απόστολος — Το αυτο¬ 
κέφαλον της έν Αλβανία ορθοδόξου 
εκκλησίας έπί τη βάσει ανεκδότων 
έγγραφων, εκδ. : Ίδρυμα Μελετών Ιο­
νίου και Ά δ ρ ι α τ ι κ ο ύ Χώρου, Ιωάν­
νινα 1978, σ. 446. 
[Καλύπτει τήν περίοδο 1922-1937]. 
224. Γουήλ - Μπαδιεριτάκη, "Αννα — Ή 
νεώτερη παραδοσιακή φορεσιά από 
τόν Ασπρόπυργο Αττικής. Εισαγω­
γικό σημείωμα. NE 103 (1978) 461-467. 
225. Γουλιέλμος, Παναγιώτης — Ευρώπη 
- ΕΟΚ - Ελλάδα, β έκδ. : Ά θ . 
«Νέα Αριστερά» 1978, σ. 80. 
226. Γουντχάους, Κ. Μ. — Ό πόλεμος τής 
ελληνικής ανεξαρτησίας. Μετάφραση 
Α.Σ.Βλάχου, Άθ.«Έστία» 1978, σ. 233. 
227.*Γραικός, Κώστας — Τά Κυπριακά. 
Ιστορική μελέτη, Λευκωσία 1978, 
σ. 80. 
228. Γραμματόπουλος, Δημοσθένης — Αί 
άρχαί τής ίατρικής επιστήμης έν Ρου­
μανία, 17ος - 19ος ai. HE 27 τχ. 313¬ 
314 (Μάιος - Ιούν. 1978) 400-408. 
[Έλληνες γιατροί στην Ρουμανία]. 
229. Γρηγοριάδης, Σόλων — Ελλάς 1878. 
Ιστορία τχ. 125 (1978) 16-28. 
[Ή κατάσταση τής Ελλάδας το 1878, 
ό αντίκτυπος του Ρωσσοτουρκικού 
πολέμου]. 
230. Γρηγοριάδης, Σόλων — Ή Ελλάδα 
πριν πενήντα χρόνια. Ιστορία τχ. 
124 (1978) 36-51. 
[Πολιτική ιστορία, πνευματική και 
κοινωνική ζωή στην Ελλάδα τού 
1928]. 
231. Γριτσόπουλος, Τάσος — Ή Μεσση­
νία κατά τόν Β εμφύλιον πόλεμον 
(1824). Θέατρον πολεμικών συγκρού­
σεων. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 81-128. 
232. Γρυπάρης, Ν . Ι. — Ό Γρηγ. Ξενόπου­
λος κι ό «Χάσης». ΦΠ 35 (1978) 265¬ 
268. 
233. *[Γρύσπος, Νικήτας] — Νικήτας Γρύ¬ 
σπος 1873-1974, β Εκδ. Πινακοθήκη 
Ζέριγγα, Ά θ . 1978. 
234. Γυπαράκης, Ά ν δ ρ . — Δέκα απόπει­
ρες δολοφονίας τού Έλευθ. Βενιζέ­
λου, Ά θ . «Κρήτη» 1978, σ. 114. 
235. Δαμιανάκος, Στάθης - Νικολακόπου¬ 
λος, Ηλίας - Ψυχογιός, Δημήτρης — 
Βεργίνα. Γεωργικό ς εκσυγχρονισμός 
και κοινωνικός μετασχηματισμός σ 
ενα χωριό τής Κεντρικής Μακεδονίας. 
ΕΚΕ 32-34 (1978) 432-478. 
236. Δαμιανάκος, Στάθης — Etudes rura­
les et monographies locales en Grèce, 
έκδ. : CNRS, Groupe de Recherches 
Sociologiques, Paris 1978. 
237. Δασκαλάκης, Απόστολος — Βιογρα­
φική έπισκόπησις. Κατάλογος ιστο­
ρικών συγγραφών. Επιστημονική δρά¬ 
σις, Άθ. 1978, σ. 16. 
238. Δασκαλάκης, Απόστολος — Les Bal­
kans dans la politique internationale 
du XVII au debut du XIX siècle (1800). 
AΙΙCIESEE (1978) τ. Ill 265-281. 
239. Δασκαλάκης, Απόστολος — Μάρ­
κος Μπότσαρης. ΜΣ 4 (1978) 193¬ 
217. 
240. Davis, P. Η. — Flora of Turkey and 
the East Aegean islands, Εκδ. : Univer­
sity press, Edinburgh 1978. 
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241. Δάφνης, Κωστής — Τέσσερα γράμ­
ματα τού Χρ. Χρηστοβασιλη στην 
Κατίνα Παπα. NE 103 (1978) 176-183. 
[Οι επιστολές χρονολογούνται στα 
1922 καί 1924]. 
242. Δέδες, Κώστας Ν.— Δρυμάδες Χειμάρ¬ 
ρας, ΆΘ. «Σείριος» 1978, σ. 330 + είκ. 
243. Deisser, André — Entre Constanti-
nople et Venise. L' hodoeporicum de 
Favoli et son escale au Tenare (début 
1546). Θησαυρίσματα 15 (1978) 246-259. 
244. Δε - Κιγάλλας, Ιωσήφ — Σχεδίασμα 
κατόπτρου τής νεοελληνικής φιλο­
λογίας ήτοι ονομαστικός κατάλογος 
των νεωτέρων ελλήνων συγγραφέων 
τε και μεταφραστών. Έν Έρμουπόλει, 
εκ τής Τυπογραφίας Γεωργίου Πο­
λυμερή, 1846, Άθ. «Κουλτούρα» 1978, 
σ. 120. 
245. Δελαπόρτας, Παύλος Γ. — Το Ση­
μειωματάριο ενός Πιλάτου, Άθ. «Θε­
μέλιο» 1978, σ. 267. 
[Αναμνήσεις τού σ. από τή σταδιο­
δρομία του ώς δικαστικού τήν περίο­
δο 1931-1968]. 
246. Δελιβάνης, Δ. Ι. — Τα κοινά χαρα­
κτηριστικά τής Πελοποννησιακής οι­
κονομίας καί τής όλης ελληνικής οι­
κονομίας. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 9-14. 
247. Δέλτα, Πηνελόπη Σ. — Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος· ημερολόγιο, αναμνή­
σεις, μαρτυρίες, αλληλογραφία, ε­
πιμέλεια: Π.Α. Ζάννας, Άθ. «Ερμής» 
1978, σ. 391. 
248. Δέλφης, Φοίβος — Στέλιος Ξεφλού¬ 
δας. Ό συγγραφέας κι ό στοχαστής, 
Άθ. «Το Ελληνικό Βιβλίο» 1978, σ. 
161. 
249. Démeny, Lidia — Les membres et l'  
activité du Grémium roumain de com-
merce levantin à la veille de la révolu-
tion de 1848. RESEE 16 τχ. 3 (1968) 
511-528. 
250. Δεμέτης, Γιάννης — Σύντομος οδη­
γός Μουσείου Σολωμού καί Επιφα­
νών Ζακυνθίων, γραμμένος από τον 
επιμελητή τού Μουσείου, Άθ. 1978, 
α. 48. 
251. Δεμπόνος, Άγγελο-Διονύσης — Ά ­
γνωστες δικαστικές περιπέτειες τού 
ριζοσπάστη Γεράσιμου Λιβαδά (από 
ανέκδοτα έγγραφα). Παρνασσός 20 
(1978) 593-601. 
252. Δεμπόνος, Άγγελο-Διονύσης — Δευ¬ 
τερονόμιον. ΚΠ 7 (1978) 4-8. 
[Μέ αφορμή ενα διαζύγιο από το Το­
πικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας 
παρουσιάζεται ή δράση ενός δημίου 
καί οί κοινωνικοοικονομικές αντιλή­
ψεις στα μέσα τού 19ου αιώνα]. 
253. Δεμπόνος, Άγγελο-Διονύσης — Ε­
βραϊκά. ΚΠ 7 (1978) 133-138, 165-170. 
[Αναφέρεται στή δράση τής εβραϊ­
κής κοινότητας Κεφαλληνίας κατά 
τον 19ο καί αρχές 20ού αιώνα]. 
254. Δερτιλής, Γιώργος — Σχέσεις τής 
ελληνικής οικονομίας μέ τήν Ευρώ­
πη (1860-1910). ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 86¬ 
98. 
255. Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος — Ή 
Ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο. 
ΙΕΕ 15 (1978) 55-74. 
[Εντάσσεται στο κεφ.: Ή Ελλάς καί 
ό Α παγκόσμιος Πόλεμος]. 
256. Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος — Ή 
ιστορική σημασία τού Έλληνοϊτα¬ 
λικού καί τού Έλληνογερμανικού πο­
λέμου. ΙΕΕ 15 (1978) 545-557. 
257. Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος — Ή 
Μικρασιατική καταστροφή. ΙΕΕ 15 
(1978) 200-233. 
258. Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος — Ή 
πολιτική τού Αλέξανδρου Κουμουν­
δούρου. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 180-185. 
259. Δετοράκης, Θεοχάρης — Ένθυμητι¬ 
καί καί ίστορικαί μαρτυρίαι περί επι­
δημιών πανώλους εις Πελοπόννη¬ 
σον. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 15-21. 
260. Δετοράκης, Θεοχάρης — Ή άδελφο¬ 
ποιία στην Κρήτη. Κρητολογία τχ. 
7 (1978) 131-151. 
261. Δετοράκης, Θεοχάρης — Ό Στέφα­
νος Ξανθουδίδης ώς λαογράφος. Α­
μάλθεια 9 (1978) 251-259. 
262. Δετοράκης, Θεοχάρης — Περιγρα­
φικός κατάλογος των χειρογράφων 
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των Βιβλιοθηκών της πόλεως Η ρ α ­
κλείου Κρήτης. ΕΕΒΣ 43 (1977-78) 
188-229. 
[Περιγραφή 41 ελληνικών χειρογρά­
φων των Βιβλιοθηκών τού Αρχαιο­
λογικού Μουσείου, τού Ίστορικού 
Μουσείου Κρήτης της Ιεράς Αρχιε­
πισκοπής Κρήτης και της Βικελαίας 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης]. 
263. Δετοράκης, Θεοχάρης — Στέφανος 
Ξανθουδίδης. Βιογραφικά - βιβλιο­
γραφικά. Κρητολογία τχ. 6 (1978) 
107-178. 
[Δημοσιεύονται 42 έγγραφα τής πε­
ριόδου 1888-1929 από το αρχείο τού 
Ξανθουδίδη]. 
264. Δημάδης, Κ.Α. — Ansichten über den 
Jugoslawisch - Bulgarischen Streit. BS 
19 (1978) 139-145. 
[Επισήμανση τών επιπτώσεων στον 
Βαλκανικό χώρο από το «Μακεδονικό 
πρόβλημα» σε περίπτωση διατάραξης 
ισορροπιών]. 
265. Δημάκης, Γιάννης — Les réactions en 
occident face à l' insurrection grecque 
en tant qu expression des idées poli-
tiques du temps. AIICIESEE (1978) 
τ. Ill 395-401. 
266. Δημάκης, Γιάννης — P. Kodrikas face 
aux projets de l' Ordre de Malte en 
Grèce : un échange de lettres avec le 
colonel Voutier. BS 19 (1978) 51-58. 
267. Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ, — At 
εφημερίδες Courrier d Orient - Le 
Courrier de la Grèce, 6 Δεκεμβρίου 
1828-27 Φεβρουαρίου 1832. ΔΙΕΕΕ 21 
(1978) 469-498. 
268. Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Γ. — An­
toine de Juchereau de Saint - Denys. 
Προξενικός Πράκτωρ τής Γαλλίας 
èv Ελλάδι (1828-1829). ΔΙΕΕΕ 21 
(1978) 21-58. 
269. Δημαράς, Αλέξης — Εκπαίδευση 
1913-1941. ΙΕΕ 15 (1978) 489-494. 
270. Δημαράς, Αλέξης — Ξένες επιδρά­
σεις στή διαμόρφωση τού εκπαιδευ­
τικού συστήματος. ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 
60-63. 
271. Δημαράς, Κ.Θ. — Ή νέα ελληνική 
συνείδηση και τα ιστορικά της. Θέ­
σεις, αντιθέσεις, συγκερασμός. ΔΕΣ­
ΝΠ 2 (1978) 15-19. 
272. Δημαράς, Κ. Θ. — Ό τελεσφόρος 
συγκερασμός. ΙΕΕ 15 (1978) 484-489. 
[Στο κεφάλαιο : Πνευματικός βίος καί 
πολιτισμός από το 1913-1941]. 
273. Δημαράς, Κ. Θ. — Προσπελάσεις τού 
ελληνικού στοχασμού στο χώρο τής 
ίστοριονομίας. Δευκαλίων τχ. 21 
(Μάρτ. 1978) 47-56. 
274. Δημητρακόπουλος, Σπύρος — Αδο¬ 
ξον τέλος Τριφυλίων οπλαρχηγών 
Μέλιου, Ντούφα, Παπαναστάση (1821) 
ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 375-378. 
275.*Δημητρίου, Δημήτριος Ν . — Αντάρ­
της στα βουνά τής Ρούμελης. Χρονικό 
1940-44, γ εκδ., τ. 3, Ά θ . 1978. 
276. Διαμαντής, Α. (έπιμ.) — Λεπτομέ­
ρειες στην Κύπρο. Πηγές καί στοι­
χεία αναφορικά μέ το ποίημα τού Γ. 
Σεφέρη, Ά θ . «Ερμής» 1978, σ. 46. 
277.*Διγκαβές, Κώστας — Το Σύνταγμα τής 
Ελλάδος (1975), Θεσ/νίκη «Μπαρμ¬ 
πουνάκης» 1978, σ. 183. 
278. Dima - Dragan, Corneliu — Le Pa¬ 
triache Chrysanthe Notaras de Pé-
loponnèse et la culture roumaine. 
ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 98-109. 
279. Dimitrescu - Niculescu, Florica — 
Le rôle des éléments d origine grecque 
dans la formation des nouveaux termes 
du roumain littéraire. AIICIESEE 
(1978) τ. IV 287-295. 
280. Dimov, Georgi — Gueorgui Rakovsky 
et certains problèmes du romantisme 
dans les pays balkaniques. AIICIESEE 
(1978) τ. V 869-875. 
281. Δοανίδου, Σοφία Ι. — Ή σταδιακή 
πορεία τού Chateaubriand προς τό 
Φιλελληνισμό. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 499¬ 
513. 
282. Δοκανάρης, Ναπολέων — Αί καταβο¬ 
λαί τής Χωροφυλακής. HE 27 τχ. 
309-310 (Ίαν. - Φεβρ. 1978) 1-7. 
[Μια ανέκδοτη επιστολή τού Συνταγματάρχη 
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της Χωροφυλακής Γ. Κρο­
κίδα προς τον ιστορικό Ι. Φιλήμονα]. 
283. Δοκανάρης, Ναπολέων — Ή Χωρο­
φυλακή στους εθνικούς αγώνες για 
τήν απελευθέρωση της Ήπειροθεσ¬ 
σαλίας, 1839-1913. HE 27 τχ. 317-318 
(Σεπτ. - Ό κ τ . 1978) 795-809. 
284.*Δοκανάρης, Ναπολέων — Σύγχρονα 
ιστορικά θέματα, Θεσ/νίκη 1978. 
285. Δοντα, Δόμνα — The great powers and 
the greek insurrectionary movement 
in Epirus, Thessaly and Macedonia 
1853-1854. AIIGIESEE (1978) τ. II 
427-440. 
286. Δούκας, Στρατής — Γιαννούλης Χα­
λεπάς, β εκδ., Ά θ . «Κέδρος» 1978, 
σ. 223. 
287. Δραγούμης, "Ιων — Δέκα άρθρα στο 
Νουμά. Πρόλογος και σχόλια Αν­
δρέα Δενδρινοϋ, Ά θ . «Ελεύθερη Σκέ­
ψη» 1978, σ. 115. 
288. Δραγούμης, Ιων — Ελληνικός πο­
λιτισμός, γ εκδ., Ά θ . «Ελεύθερη Σκέ­
ψη» 1978, σ. 95. 
289. Δραγούμης, Μ. Φ. — Στοιχεία του 
δυτικού μουσικού πολιτισμού στον 
υπόδουλο ελληνισμό από τήν Ά λ ω ­
ση ως το 1821. ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 75¬ 
78. 
290. Δραγώνα - Μονάχου, Μυρτώ — Βε­
νιαμίν ό Λεσβίος : Ελευθερία, ή δύ­
ναμη τής εκπλήρωσης τού αυτεξού­
σιου. Δευκαλίων τχ. 21 (Μάρτ. 1978) 
96-130. 
[Οί απόψεις τού Βενιαμίν για τή βού­
ληση και το αυτεξούσιο ώς βάση τής 
θεωρίας του για τήν ελευθερία τού 
ανθρώπου]. 
291. Δρόλαπας, Ευθύμιος — Ή Νομική 
Διάταξις τής Ανατολικής Χέρσου 
Ελλάδος τής 15 Νοεμβρίου 1821. ΣΦ 
τχ. 5 (1978) 101-105, τχ. 6 (1978) 131¬ 
136, τχ. 7 (1978) 173-179). 
292. Δροσογιάννης, Π. — Some observa­
tions on the Asinou frescoes. Κλη­
ρονομιά 10 (1978) 53-84. 
[6 εικόνες από τις τοιχογραφίες]. 
293. Δρούλια, Λουκία — Στοιχεία γιά τήν 
κίνηση τού βιβλίου στην Πελοπόν­
νησο τον 18ο αιώνα. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 
174-179. 
294. Δρούλια, Λουκία — The Cancellation 
of the international Congress of li­
terary societies for the furthering of 
Hellenic Studies Constantinople, 1886. 
AIICIESEE (1978) τ. IV 519-526. 
295. Δρούλια, Λουκία — To κίνημα τού 
φιλελληνισμού στα χρόνια τού Α ­
γώνα. Τομές τχ. 34-35 (1978) 11-18. 
296. Δρούλια, Λουκία — Το «Πανόραμα 
τής Αθήνας» και ό Κοραής. XX 10 
(1978) 29-35. 
[Ή παρουσία του Κοραή στο ποίη­
μα : Athenarum Panorama, seu Grae¬ 
ciae veteris encomium, Παρίσι 1822, 
τού P . Aug. Lemaire]. 
297. Dumitrescu - Busulenga, Zoe — Les 
sources de Γ exotisme dans le roman­
tisme sud-est européen. AIICIESEE 
τ. V 919-924. 
298. Dumont, Paul— Sources inédites pour 
l' histoire du mouvement ouvrier et 
des courants socialistes dans l' Em-
pire Ottoman au début du XXe siècle. 
EB 14 (1978) 16-34. 
299. Durrell, Lawrence — The Greek 
islands, London, Faber and Faber, 
[1978], σ. 287. 
300. Dutu, Alexandre — L idéal éducatif 
des humanistes du Sud-Est Européen. 
AIICIESEE (1978) τ. IV 401-412. 
301. Δώριζας Γεώργιος Ι. — Ή Τήνος έπί 
Τουρκοκρατίας και κατά τον αγώνα 
τού 1821, μέρος Γ , Ά θ . 1978, σ. 440. 
302. Eberlard, H. — Mittelalterliche Bur­
gen auf den Kykladen. Eine Über-
sicht (Zusammen fassung). EEKM 
10 (1974-1978) 501-585. 
[Ή περιγραφή των μεσαιωνικών φρου­
ρίων και κάστρων στηρίζεται σέ πε­
ριηγήσεις τού σ. ]. 
303. ΕΕΘΣΠΘ (σύνταξη)— Χρονικό τής 
σχολής. ΕΕΘΣΠΘ 23 (1978) 347-363. 
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304. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μορ­
φωτικό Ίδρυμα.—Απολογισμός της 
τριετίας 1974-1977, Άθ. [1978], σ. 15. 
305. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μορ­
φωτικό Ιδρυμα. Ιστορικό και πα¬ 
λαιογραφικο Αρχείο. — Μικροφω¬ 
τογραφήσεις χειρογράφων και αρ­
χείων, Άθ. 1978, σ. 53. 
306. Eideneier, Hans — Τα Ελληνόπουλα 
της Γερμανίας σέ αδιέξοδο ; Ό Πο­
λίτης τχ. 16 (1978) 28-33. 
[Τα προβλήματα των παιδιών των 
Ελλήνων μεταναστών στή Δ. Γερ­
μανία]. 
307. Εκκλησία. Έπίσημον δελτίον της 
Εκκλησίας της Ελλάδος — Εύ¬ 
ρετήριον τόμων Α (1923-1924) - Ν 
(1973) συνταχθέν ύπο Αδαμαντίου Στ. 
Άνεστίδου, Πρόλογος Κ. Γ. Μπό¬ 
νη, Άθ. 1978. 
308. Ekmecic, Milorad — Srpska Vojska 
u nacionalnim ratovima od 1876. Bal­
canica 9 (1978) 97-130. 
[Ό σερβικός στρατός στους εθνικούς 
πολέμους από τό 1876] . 
309. Ελευθεριάδης, Κ.Α. — Παλαιά έγ­
γραφα σχετικά μέ τήν περιουσία της 
Ιεράς Μονής Χρυσορροϊατίσσης στή 
Λεμεσό. ΚΑ 10 (1978) 244-254. 
[Έκδοση και σχολιασμός έγγραφων 
πού αναφέρονται στον 19ο αι.]. 
310. Έλικιώτης, Αλέξης — 4η Αυγού­
στου και 28η Οκτωβρίου, Άθ. 1978, 
σ. 317. 
311. Ελλάς, Ελληνική Βουλή — Πρα­
κτικά Βουλής. Όλομέλεια. Προεδρία 
Δ. Γ. Παπασπύρου, Τόμοι 1-4, Άθ. 
1978. 
312. Ελλάς. Υπουργείον Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων — Έτος Καποδί­
στρια. Διακόσια χρόνια από τή γέν­
νηση του. Οΐ επίσημες ομιλίες, εκδ. : 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Άθ. 1978, σ. 207. 
[Περιέχονται: Τσάτσος Κ., Διακό­
σια χρόνια από τή γέννηση του (σ. 
5-11). Ζέππος Π. Ι., Καποδίστριας (σ. 
12-22). Δεσποτόπουλος Α., Ή ελληνι­
κή πολιτική τού Καποδίστρια (σ. 23¬ 
40). Παπαδόπουλος Στ., Ιωάννης Κα­
ποδίστριας, ό θεμελιωτής τού νεοελ­
ληνικού κράτους (σ. 41-56). Χασιώ¬ 
της Ι. Κ., Ό Ιωάννης Καποδίστριας, 
ευρωπαίος πολιτικός (σ. 57-68). Δά­
φνης Κ., Ι. Καποδίστριας, ένας με­
γάλος Έλληνας (σ. 69-78). Λουκά¬ 
τος Σπ. Δ., Ή ανοικοδόμηση των ερει­
πωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελ­
λάδα έπί Ίω. Καποδίστρια (σ. 79-207)]. 
313. Emrich, Gerhard — Ritualmord als 
poetisches Mòtiv. Bemerkungen zu 
einem Gedicht aus Zante. ZB 14 (1978) 
15-25. 
314. Ένεπεκίδης, Πολυχρόνης — Gese­
llschafts - und Sittenbilder von Patras 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts. 
ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 456. 
315. Ένεπεκίδης, Πολύχρονης — Über 
die vorbereitete Ausgabe der einge-
druckten Korrespondenz des grafen 
Johann Capodistria mit sehnen Vater 
(1809-1820). AIICIESEE (1978) τ. ΙΙΙ  
389-394. 
316. Ένισλείδης, Χρήστος — Ή Αμφί­
κλεια
-
 τό πόλισμα και ή περί τον Παρ¬ 
νασσόν χώρα. Ιστορία, λαογραφία, 
τοπογραφία, τουριστική γεωγραφία, 
αρχαιολογία, β εκδ., Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύλλογος Αμφίκλειας, 
Άθ. 1978, σ. 495. 
317. Ε.Ο.Κ. — Ε.Ο.Κ. - Ελλάδα - Μεσό­
γειος, επιμέλεια Μάριου Νικολίνά¬ 
κου, εκδ. : «Νέα Σύνορα», σειρά : 
Σύγχρονα Ελληνικά Προβλήματα 
άρ. 4, Άθ. 1978, σ. 376. 
318. Ε.Ο.Κ. — Ή ένταξή μας στην Ε.Ο.Κ., 
Άθ. «Θεμέλιο» 1978, σ. 434. 
319.*Έπιτροπή Ενημερώσεως για τά εθνι­
κά θέματα — Ή ευρωπαϊκή Επιτρο­
πή ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδι­
κάζει τις τουρκικές ωμότητες στην 
Κύπρο, Άθ. 1978, σ. 39. 
320. Ερανιστής — Ασκήσεις μάχης τού 
εφεδρικού Ε.Λ.ΑΣ. Αθήνας. ΑΝΤΙ 
τχ. 111 (1978) 22-34. 
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321. Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, Ελ­
ληνική — Κοινωνικές και πολιτι­
κές δυνάμεις στην Ελλάδα, έπιμ. εκδ. : 
Γ. Κοντογιώργης, Άθ. «Εξάντας» 
1978, σ. XV + 308. 
[Δημοσιεύονται τα έξης άρθρα : 1) 
Γιώργος Δ. Κοντογιώργης, Οί Ελ­
λαδικές κοινωνικές και πολιτικές δυ­
νάμεις στην ύστερη Τουρκοκρατία. Οί 
συνθήκες διαμόρφωσης της κοινω­
νικής και πολιτικής πάλης και οί με¬ 
ταπελευθερωτικές συνέπειες. 2) Γιώρ­
γος Δερτιλής, Ή αυτονομία της πο­
λιτικής Από τις κοινωνικές αντιθέσεις 
στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα. 3) Κων. 
Τσουκαλάς, Τό πρόβλημα τής πολι­
τικής πελατείας στην Ελλάδα του 
19ου αιώνα. 4) Νίκος Μουζέλης, Τα­
ξική δομή και σύστημα πολιτικής πε­
λατείας : ή περίπτωση τής Ελλάδας. 
5) Γιώργος Μαυρογορδάτος, Οί δια­
στάσεις τού κομματικού φαινομένου 
στην Ελλάδα : παραδείγματα Από το 
Μεσοπόλεμο. 6) Αλκής Ρήγος, Πο­
λιτικές εκφράσεις στή Β Ελληνική 
Δημοκρατία. 7) Δημ. Δημητράκος, Ή 
ιδεολογία των κομμάτων στή σύγχρο­
νη Ελλάδα. 8) Βασίλης Φίλιας, Τό 
πρόβλημα τής οργάνωσης τών κομ­
μάτων στην Ελλάδα. 9) Χρήστος 
Ροζάκης, Γύρω Από τήν Ιδεολογία και 
τήν οργάνωση τών κομμάτων στή 
Δυτική Ευρώπη. 10) Φαίδων Βεγλε¬ 
ρής, Κόμματα καί πολιτικές αποφά­
σεις στην Ελλάδα, 11) Παύλος Μπα¬ 
κογιάννης, Ό σύγχρονος πολυκομ¬ 
ματισμός σέ κρίση]. 
322. Εύαγγελίδης, Ερμής — Πριν 30 χρό­
νια. Ή εκτέλεση τών 16 στα Γιάννι­
να. ΑΝΤΙ τχ. 107 (1978) 34. 
[Ή καταδίκη σέ θάνατο Από τό "Ε­
κτακτο Στρατούικείο Ιωαννίνων στε­
λεχών του Ε.Α.Μ. , Ε.Π.Ο.Ν., Κ.Κ.Ε. 
το καλοκαίρι τού 1948]. 
323. Ευθυμίου, Άναστ. — Παλαιά Εγγρα¬ 
φα τής επαρχίας Κονίτσης, 1866-1870. 
HE 27 τχ. 315-316 (Ίούλ. - Αύγ. 1978) 
616-622. 
τού Νέον Ελληνισμού 1978 
[Αποδείξεις, χρέη, προικοσύμφωνα]. 
324. European Commission of Human 
Rights — Ή απόρρητη έκθεση τού 
Συμβουλίου τής Ευρώπης για τις ωμό­
τητες τών Τούρκων εισβολέων στην 
Κύπρο, εκδ. : «Καθημερινή», Άθ. 
1978, σ. 50. 
325. Εύστρατιάδης, Σωφρόνιος — Τοποθε¬ 
σίαι ναών καί μονών έν Κωνσταντινου¬ 
πόλει καί τοις προαστείοις. Έκ τών 
καταλοίπων άοιδίμου Μητροπολί­
του Λεοντοπόλεως κυρού Σωφρονίου 
Εύστρατιάδου. ΑΑ τχ. 27 (1978) 51-68. 
326.*Έ<ρραιμίδης, Αναστάσιος — Οί λη­
σμονημένοι "Ελληνες στή Μικρά 
Ασία καί τον Πόντο καί τα ανθρώπι­
να δικαιώματα, Θεσ/νίκη 1978. 
327. Fischietti, Giuseppe — Ugo Foscolo 
e il Corsaro greco. AIICIESEE (1978) 
τ. V 949-969. 
328. Fleischer, Hagen— The «Anomalies» 
in the Greek Middle East Forces, 1941¬ 
1944. JHD 5 (1978) 5-36. 
329. Fotino, Nicolas — La politique des 
grandes puissances dans les Balkans 
au XIXe siècle. AIICIESEE (1978) 
τ. III 415-417. 
330. Friar, Kimon — Cavafis and his Trans­
lators into English. JHD 5(1978) 17¬ 
40. 
331. Georgescu, V. — Mémoires et pro-
jets de réforme dans les principautés 
roumaines (1769-1830) AIICIESEE 
(1978) τ. ΙΙΙ 141-145. 
332. Giurescu, Constantin — La politique 
des grandes puissances dans le Sud-Est 
Européen aux XVIIe et XVille siè-
cles. AIICIESEE (1978) τ. Ill 331-338. 
333. Gokbilgin, Tayyib — La structure des 
relations Turco-Roumaines et des rai­
sons de certains Hüküms, Firmans, 
Berats et des ordres des sultans a¬ 
dressés aux princes de la Moldavie 
et de la Valachie aux XVI et XVII 
siècles. Belleten 42 (1978) 761-773 . 
334. Grandperret, G. - L. — Epitre à M. 
De Lamartine. Lyon, Imprimerie de 
Louis Perrin, 1826, σ. 17. 
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[Φωτ. επανέκδοση μέ επιμέλεια Α. 
Μελετόπουλου, Άθ. 1978]. 
335. Grimble, Ian — The sea wolf; the 
life of admiral Cochrane, London, 
Blond and Briggs 1978, σ. 399. 
336. Grimm, Gerhard — Der Philhel­
lenismus. AIICIESEE (1978) τ. ΙΙΙ 375¬ 
387. 
337. Guénov, Krastiou — Traits typolo-
giques communs et traits spécifique-
ment nationaux dans les littératures 
grecque et bulgare. AIICIESEE (1978) 
τ. V 857-867. 
338. Hadzinicolow, Wesselin — Über den 
Handel Russlands mit den Balkan-
ländern im 18 und 19 Jahrhundert. 
AIICIESEE (1978) τ. ΙΙΙ 147-152. 
339. Heuzey, Leon — Ή Περραιβία τού 
1858. Μετάφραση και παρουσίαση : 
Κώστας Β. Σπανός. Ανάτυπο Περ¬ 
ραιβίας. Θεσσαλονίκη 1978, σ. 6. 
[Απόσπασμα από το έργο του σ. «Ex­
cursion dans la Thessalie turque en 
1858»]. 
340.*Hess, Peter — Πάνθεο Ηρώων τού 
21, Άθ. 1978. 
341. Hoepfner W. - Schmidt Η. — Μεσαιω­
νικοί οικισμοί Κυκλάδων νήσων Αν­
τιπάρου - Κιμώλου. Κιμωλιακά 8 
(1978) 3-45. 
[Πρωτούημοσιεύθηκε στο "Jahrbuch 
des Deutschen Archäologischen In-
stituts" 91 (1976) 291-339]. 
342. Hussey, J. M. — Jacob Philipp Fall¬ 
merayer and George Finlay. Byzan-
tine and Modern Greek Studies 4 
(1978) 79-87. 
343. Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. — Μετα­
βυζαντινά και Νέα Ελληνικά, Άθ. 
1978, σ. ιζ + 594. 
344. Ζακόπουλος, Θάνος — Πιθανός συν­
τάκτης της επαναστατικής «Προειδο¬ 
ποιήσεως». ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 447-452. 
345. Ζαμπετάκης, Έμμ. — Ίστορικολαο¬ 
γραφικά Ρουστικων Ρεθύμνου. Α­
μάλθεια 9 (1978) 33-48. 
346. Ζαμπέλιος, Σπυρίδων — Άσματα δη­
μοτικά της Ελλάδος. Έν Κέρκυρα, 
1852, Άθ. «Κουλτούρα» 1978, σ. 176. 
[Φωτομηχανική επανέκδοση]. 
347. Ζαννέτος, Γεώργιος — Συμβολαί τινές 
περί της τοπογραφίας τού Πειραιώς. 
Επανέκδοση μέ έπιμέλια Ίω. Μελε­
τόπουλου, Άθ. 1978, σ. 21. 
348. Ζαρίδη - Βασιλείου, Κατερίνα — 
Γράμματα από τό Δέλβινο (1753¬ 
1792) για τό κληροδότημα τού Σπύ­
ρου Ρίζου. Θησαυρίσματα 15 (1978) 
260-298. 
[Εκδοση και σχολιασμός 18 έγγρα­
φων, πού διαφωτίζουν τήν ιστορία 
τού σχολείου τού Δέλβινου και των 
άλλων κληροδοτημάτων τού Σπ. Ρί­
ζου]. 
349. Ζαφειρόπουλος, Ιωσήφ — Οί αρχιε­
ρείς και οί προύχοντες εντός της έν 
Τριπόλει φυλακής έν εΐει 1821. Εν 
Αθήναις 1890. Φωτοανατύπωση: Άθ. 
«Νότης Καραβιάς» 1978, σ. 76. 
350. Ζαχαριάδης Νίκος — Δέκα χρόνια 
πάλης. Προς τήν ΙΙΙη Συνδιάσκεψη 
τού ΚΚΕ, Άθ. «Πορεία» 1978. 
[Ανατύπωση από τήν έκδοση τού 
1950]. 
351. Ζαχαριάδης, Νίκος — Προβλήματα 
της Κρίσης τού ΚΚΕ. (Συμβολή στην 
πολιτική συζήτηση), Άθ. «Λαϊκή 
εξουσία» 1978, σ. 80. 
[από τήν Εθνική Αντίσταση και 
τις εκλογές τού 1946 μέχρι τό 1962]. 
352. Ζαχαριάδης, Νίκος — Τά προβλή­
ματα καθοδήγησης στο Κ.Κ.Ε., Άθ. 
«Πορεία» 1978, σ. 280. 
[Έκδοση τού 1952 τής Κεντρικής Ε­
πιτροπής τού Κ.Κ.Ε.]. 
353. Ζαχαριάδου, Ελισάβετ — Observ­
ations on some Turcica of Pachymev¬ 
res. REB 36 (1978) 261-267. 
[Τουρκικά ονόματα και λέξεις που 
περνοϋν σέ βυζαντινά κείμενα]. 
354. Ζεγκίνης, Ιωάννης Έρ. — Ανταρ­
σία των Μαυρομιχαλαίων εις τό Λιμέ¬ 
νι της Μάνης εναντίον τού Καποδί­
στρια. Παρνασσός 20 (1978) 68-70. 
. [Τήν περίοδο Δεκεμβρίου 1830 μέ 
Σεπτέμβριο 1831]. 
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355. Ζέπος, Παν. — Από της Μεσσηνια­
κής εις τήν Πελοποννησιακή ν γε¬ 
ρουσίαν τού 1821. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 41¬ 
51. 
356. Ζέπος, Παν. — Ό Ιερεμίας Βένθαμ 
και ή Ελληνική Ανεξαρτησία. ΕΕΝ 
45 (1978) 273-280. 
357. Ζέπος, Παν. — Ίο δίκαιον τής Κύ­
πρου έπί Φραγκοκρατίας. ΕΚΕΕΔ 
23 (1976 [ = 1978]) 123-141. 
358. Ζέπος, Παν.— «Τριτάρικα» και «Στρεμ¬ 
ματιάτικα» Μεσσηνιακά έθιμα. Α­
νάτυπο από το περιοδικό Ιθώμη τοΟ 
Συλλόγου προς διάδοσιν των Γραμ­
μάτων, Καλαμάτα 1978, σ. 15. 
[Η έπίμορτος καλλιέργεια ή άγρολη¬ 
ψία και ή θέση της στο εθιμικό ελ­
ληνικό δίκαιο]. 
359. Ζερβός, Σπύρος Π. — 1940, β εκδ., 
Άθ. «Καραβιάς» 1978, σ. 276. 
,360. Ζερλέντης, Περικλής Γ. — Παυλάκις 
Κριτόπουλος. Βιβλιοφιλία τχ. 8 (Χει­
μώνας 78-79) 32-40. 
361. Ζήρας, Αλέξης — Σχόλια σέ ενα αυ­
τόγραφο τού Γιώργου Θεοτοκά. ΑΝΤΙ 
τχ. 98 (1978) 40-43. 
[Ανέκδοτο βιογραφικό και βιβλιο­
γραφικό σημείωμα πού συντάχθηκε το 
1946]. 
362. Ζιάγκος, Νίκος Γ. — Αγγλικός Ιμ­
περιαλισμός και Εθνική Αντίσταση 
1940-1945, τ. 1-2, Άθ. 1978, σ. 404, 
428. 
363. Ζιώγας, Ηλίας Κ. — Το κύκνειο ά­
σμα τών ελληνοαμερικανικών γραμ­
μάτων, Άθ. 1978, σ. 68. 
[Σύντομη παρουσίαση τής λογιοσύ¬ 
νης τών Ελλήνων τής Αμερικής 
και τών πνευματικών εκδηλώσεων 
τους, από τήν ίδρυση τής πρώτης 
ελληνικής κοινότητας (1864) μέχρι 
σήμερα]. 
364. Ζορμπαλάς, Σταύρος — Ό νεοφα­
σισμός στην Ελλάδα (1967-1974), 
Άθ. «Σύγχρονη εποχή» 1978, σ. 391. 
365. Ζορμπαλάς, Σταύρος — Σημαία τοΟ 
. λαοϋ. Σελίδες από τήν ίστορία τοΟ 
«Ριζοσπάστη», 1917-1936, β εκδ., 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1978, σ. 
332. 
366. Ζουρνατζής, Σπύρος — Ή πολιτική 
τών Επιμηθέων καί ή περίπτωσις 
Μαρκεζίνη, Άθ. 1978, σ. 214. 
367. Ζυγός (6κδ.) — Τσαρούχης, Άθ. «Ζυ­
γός» 1978, σ. 126. 
368. Ζωΐδης Γιώργης, Καΐλας Μήτσος, 
Μαμάτσης Τάκης, Αθανασίου Φώ­
της, Άσούρας Γιώργης — Ιστορία 
Εθνικής Αντίστασης 1940-45, γ εκδ., 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1978, σ. 389. 
369. Ζώης, Λέων. Χ. — Παλαιά επίσημα 
έγγραφα τών αρχών τών τελευταίων 
αιώνων. ΦΠ 35 (1978) 176-179. 
[Ό σ. παραθέτει έγγραφα από τον 15ο 
αϊ. κ. έξ. για να δείξει τήν επήρεια 
τής ξενοκρατίας στην τότε γραφό¬ 
μενη καί ομιλούμενη γλώσσα]. 
370. Ζώρας, Γεράσιμος, Γ. — Τρεις Έλ­
ληνες συμφοιτητές ιατροί στο Πα­
νεπιστήμιο τής Πάδοβας καί ενα σχε­
τικό ανέκδοτο (Καποδίστριας, Βαρδα¬ 
λάχος, Χαιρέτης). Παρνασσός 20 (1978) 
421-424. 
371. Ή Ελλάδα πού έφυγε (19ος αι.), Άθ. 
«Μπάυρον» 1978, 40 πίν. 
372. Ήλιάδης, Κώστας — Ό κόσμος τής 
τέχνης στο μεσοπόλεμο, Άθ. «Πε­
λασγός» 1978, σ. 275. 
[Ή τέχνη τής περιόδου 1915-1945, 
τα καλλιτεχνικά ρεύματα καί οί εκ­
πρόσωποι τους]. 
373. Ήλιου, Μαρία — Those Whom Re­
form Forgot. Comparative Education 
Review 32 (1978) 60-70. 
374. Ήλιου, Φίλιππος — Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός. Νεωτεριστικές προκλή­
σεις καί παραδοσιακές αντιστάσεις. 
ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 107-113. 
375. Ήλιου, Φίλιππος — Στην τροχιά τών 
ιδεολόγων. Κοραής - Daunou - Φουρ¬ 
ναράκης. ΧΧ 10 (1978) 36-68. 
[Συγκεντρώνονται καί σχολιάζονται α­
νέκδοτα καί αθησαύριστα κείμενα, πού 
αναφέρονται στις σχέσεις τού Κοραή 
μέ τον Ιδεολόγο Pierre - Claude - Fran­
çois Daunou. Συμπληρώνονται μέ 
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στοιχεία για τον Φίλιππο Φουρναράκη, 
Χιώτη γραμματικό του Κοραή, μετα­
φραστή έργου του Daunou στην ελ­
ληνική γλώσσα]. 
376. Ήλιου , Φίλιππος — Τραβήγματα μέ 
αφορμή το άρθρο τού Γ. Βελουδή, 
τρία ελληνικά βιβλία τού 1832. ΑΝΤΙ 
τχ. 93 (1978) 48-53. 
377. Ημελλος, Στέφ. Δ. — Δημήτριος 
Πετρόπουλος (1906-1979). Λαογρα­
φία 31 (1976-1978) 416-418. 
[Νεκρολογία]. 
378. Θέατρο — Αφιέρωμα : Κυβέλη, πε­
νήντα χρόνια θέατρο. Θέατρο τχ. 61¬ 
63 (1978). 
[Γράφουν : Μυράτ Μήτσος: Από 
μικρή είχε το διάβολο μέσα της για 
τό θέατρο. Ξενόπουλος Γρηγόριος: 
Το άβρότερο άνθος της «Νέας Σκη­
νής». Ξενόπουλος Γρηγόριος: Κά­
θε χρόνο κ έργο στην Κυβέλη. Δέν 
είχε αφήσει ζωντανή, ζακυνθινή γιά 
ζακυνθινή. Μελάς Σπύρος: Θείον 
πϋρ μέ γυναικείες χάρες. Πολίτης 
Φώτος : Θρίαμβοι και εύθϋναι στης 
«Κυβέλης»· από τον Χρηστομάνο κ 
Οικονόμου στο σημερινό ξεπεσμό. 
Σιδερής Γιάννης: Κυβέλη, τό πλά­
σμα μου... Ή «Νέα Σκηνή» πλαίσιον 
και άνάβαθρόν της. Δύο γράμματα 
του Κ. Χρηστομάνου. Καραντινός 
Σωκράτης: Κυρία Κυβέλη και μετά 
θάνατον. Οί τελευταίοι ρόλοι τής ζωής 
της στο ΚΘΒΕ. Τερζάκης "Αγγελος: 
Ηθελε ρόλο τρελλής βασίλισσας. Βα­
σίλεψε στην εποχή του απόλυτου 
βεντετισμοί). Λάσκαρης Ν.: Ή η­
λικία τής Κυρίας Κυβέλης. Σύνταξη : 
Κυβέλη προς Χούντα : Διακηρύττω 
άπεριφράστως είμαι μαζί σας]. 
379. Θεμελής, Χρυσόστομος (Μητροπ.Μεσ­
σηνίας) — Ή εν Μεσσήνη και έν ετει 
1843 έκχριστιάνισις Εβραίου. ΠΑΣ 
ΜΣ (1978) 17-36. 
380. Θεμελής Χρυσόστομος (Μητροπ. Μεσ­
σηνίας) — Ή Σταυροπηγική επιγρα­
φή τής έν Μεσσηνία Ιεράς Μονής 
Δαμιόβης. Θεολογία 48 (1978) 242-260. 
[Προτάσσεται κατάλογος Μεσσηνια­
κών μονών καθώς και ιστορικά στοι­
χεία γιά τή Μ. Δαμιόβης]. 
381. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Κ. — Οί Έ λ λ η ­
νες φοιτητές στο εξωτερικό. ΕΚΕ 32¬ 
34 (1978) 267-292. 
[Έρευνα γιά τήν έκταση, τα ρεύματα 
και τις διαφορές τών ρευμάτων τής 
φοιτητικής μετανάστευσης από 1960¬ 
61 ως 1974-75]. 
382. Θεοδωρακόπουλος, Παϋλος — Α­
ποκαλυπτήρια άνδριάντος Γεωργίου 
Μπαλή. ΕΕΝ 45 (1978) 1-5. 
383. Θεοδωρίδης, Δημήτρης — Georgische 
Albaner oder Georgische Rebellen ? 
Zu einer stelle der chronik des Pecevi. 
ΑΠ 34 (1977-78) 254-258. 
384. Θεοδώρου, Θεοδ. Ε. — Ή κοινωνική 
διάσταση τής πολιτικής διαφωνίας 
"Οθωνα και Μαυροκορδάτου τό 1841, 
πρόλογος Μιχ. Δ. Στασινόπουλου, Ά θ . 
«Άφοί Τολίδη» 1978, σ. 197. 
385.*Θεόκλητος, Διονυσιάτης — "Αγιος 
Νικόδημος ό Αγιορείτης, β εκδ., Ά θ . 
«Αστήρ» 1978. 
386. Θέος, Κ. — Τα ελληνικά συνδικάτα 
στην πάλη ενάντια στο Φασισμό και 
γιά τήν ανεξαρτησία τους, δ' έκδ., 
Ά θ . «Ειρήνη» 1978, σ. 95. 
[Καλύπτει τήν περίοδο 1918-1945]. 
387. Θεοφίλου, Μελέτιος — Asprects so­
ciaux du problème démographique 
dans un village de Γ Epire du Nord¬ 
Est et en Grèce plus généralement. 
BS 19 (1978) 373-411. 
[Ή Βίτσα, στο Ζαγόρι τής Ηπείρου 
κατά τό διάστημα 1961-1971], 
388. Θεοχάρης, Περ. Σ. — Φραγκίσκος 
Μαυρόλυκος, Πρόδρομος τού Newton 
και του Kepler· τετρακόσια χρόνια από 
τού θανάτου του. NE 103(1978)505-515. 
[Ή ζωή και τό έργο τού μαθηματικού 
Φραγκίσκου Μαυρόλυκου (1494-1575), 
πού πολιτογραφήθηκε Ιταλός]. 
389. θεοχαρίδης , Λ. — The influence of 
the French enlightenment on Rhigas 
Velestinlis. AIICIESEE (1978) τ . ΙΙΙ  
153-162. 
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390. Θρακιώτης, Κώστας — Πίστη καί 
λατρεία στή Θράκη. Γενική εισαγω­
γή για τή μελέτη της λαϊκής λατρείας 
στή Θράκη, Ξάνθη «Θρακικά Χρο­
νικά» 1978, σ. 10. 
391. Θρύλος, Αλκής — Το Ελλην ικό 
Θέατρο, τ. 3, 1941-1944, τ. 4, 1945¬ 
1948, Άθ. «Ίδρυμα Ουράνη» 1978, σ. 
493, 557. 
392. Θωμόπουλος, Ι. Α. — Το όνομα Κερ¬ 
πινή. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 87-97. 
393. Θωμόπουλος, Σωζ. — Τρεις θάνατοι 
μέ πολλά ερωτηματικά, Ά θ . 1978, 
σ. 46. 
[Διερεύνηση των συνθηκών κάτω από 
. τις όποιες πέθαναν : ö Μέγας Αλέ­
ξανδρος, ό Κωνσταντίνος Παλαιολό­
γος καί ό λόρδος Βύρων. Βιβλιογρα­
φία]. 
394. Ιακώβ, Δανιήλ — Σχολαστικές ση­
μειώσεις για τήν αρχαιογνωσία του 
Σεφέρη. ΕΕΦΣΠΘ 17 (1978)113-121. 
395. Ίακωβίδης, Χρήστος — Χώρα Πά­
τμου. 1088-1912. Πέντε κτιριακά συγ­
κροτήματα του οικισμού, Ά θ . 1978, 
σ. 159. 
396. Ίατρίδης, Α. — Συλλογή δημοτικών 
ασμάτων παλαιών καί νέων, μετά 
διαφόρων εικονογραφιών. Έ ν Α θ ή ­
ναις 1859, Ά θ . «Κουλτούρα» 1978, 
σ. 104 + [8] σχέδια έκτος κειμένου. 
397. Ίλίνσκαγια, Σόνια — Ή ρομαντική 
ποίηση στην Ελλάδα ενα σχεδιά­
γραμμα. Ό Πολίτης τχ. 20 (1978) 45¬ 
53. 
398. Ιμβριώτη, Ρόζα — Παιδεία καί κοι­
νωνία. Ελλην ικά εκπαιδευτικά προ­
βλήματα, Ά θ . «Σύγχρονη Ε π ο χ ή » 
1978. 
399. Inalcik, Haul — The Ottoman decline 
and its effects upon the Reaya AIICIE¬ 
SEE (1978) τ. ΙΙΙ 73-90. 
400. In memoriam George Georgiades 
Arnakis (1912-1976), University of 
Texas at Austin, 2 φύλλα. 
[Νεκρολογία]. 
401. Institut Français d Athènes (έκδ.)¬ 
Bulletin analytique de Bibliographie 
Hellénique, τ. XXXIII, Année biblio-
graphique 1972, εκδ. : Collection de Γ 
Institut Francais d Athènes, Ά θ . 
1978, σ. 867. 
402. Ioannidu - Barbarigou, Maria — «La 
chanson du frère mort». Les Varian 
tes du Pont. AIICIESEE (1978) τ. V 
731-740. 
403. Ίορδανίδης, Κων. — Οί έγκαταλει¬ 
φθέντες έν Τουρκία το 1922 Ελληνικοί 
οικισμοί. ΑΠ 34 (1977-78) 88-131 . 
404. Ίορδάνογλου, Αναστάσιος — A Ka¬ 
ramanlidic Funerary Inscription (1841) 
in Nicaea (Iznik) Museum. BS 19 
(1978) 185-191 + 1 πίν. 
405. Ίσκεντέρης, Νέστορας — Ή Πολιορ­
κία καί ή Ά λ ω σ η της Πόλης από το JÇ 
Τούρκους το 1453. (Το Ρωσικό Χρο­
νικό τού Νέστορα Ίσκεντέρη). Α ­
πόδοση : Μήτσος Αλεξανδρόπουλος 
(εισαγωγή - σχόλια), Ά θ . «Κέδρος» 
1978, σ. 115. 
406. Ιστορία τον Ελληνικού Εθνους (σύν­
ταξη).—Ή καταστροφή της Σμύρνης 
καί το ξερίζωμα τού Μικρασιάτικου 
Ελληνισμού. ΖΕΕ. 15 (1978) 233-247. 
407. Ιστορία τής ληστοκρατουμένης Ε λ ­
λάδας, 1825-1930. Λήσταρχος Γιαγ¬ 
κούλας ό ασύλληπτος των βουνών, 
Ά θ . «Ιστορία καί Ντοκουμέντα» 1978, 
σ. 371. 
408. *Καρανάσιος, Αχιλλέας (έπιμ.) — 
Ιστορικά Τρικάλων Β. Χριστ. Χα¬ 
τζηπέτρος - Νικ. Στουρνάρης - Γρηγ. 
Λιακατας - Παπαθύμιος Βλαχάβας ¬ 
5ο Πεζικό Σύνταγμα, εκδ. : Εκδρομι­
κός καί Μορφωτικός "Ομιλος Τρι­
κάλων, Περιοδικό Μετέωρα, Παράρ­
τημα 7, Τρίκαλα 1978. 
409. *Ίωάννης, Μητροπολίτης Σιδηροκά­
στρου — Ή Εκκλησία τής Ικαρίας. 
από τής ιδρύσεως αυτής μέχρι σή­
μερον, Σιδηρόκαστρον 1978. 
410. Ίωαννίδης, Στέφανος — 1928. Τό 
στίγμα μιας εποχής απ αφορμή ενα 
γραφικό στατιστικό πίνακα ΘΧ 34 
(1978) 37-41. 
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[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται ό «Γρα­
φικός Στατιστικός πίναξ δαπάναις Δή­
μου Ξάνθης, έπί Δημαρχίας Εύρ. 
Χασιροζόγλοι») του 1928 μέ πληρο­
φορίες για την οικονομική και κοι­
νωνική ζωή της Ξάνθης τών ετών 
1922-26]. 
411. Jarring, Gunnar — Evliya Çelebi et 
le lion en marbre du Pirée. Belleten 
42(1978) 775-779. 
412. Jassaud, Auguste de — Mémoire sur 
Γ état physique et politique des isles 
d Hydra, Spècie, Poro et Ipséra en Γ 
année 1808. Texte inédit publié avec 
introduction et notes par Constantin 
Svolopoulos, Ά θ . «Ν. Καραβιάς» 
1978, σ. 1 1 5 + 4 πίν. 
[ Ό σ. ήταν μέλος της διπλωματικής 
αποστολής της Γαλλίας στή Σμύρνη]. 
413. Jordan - Sima, Constantin —Build­
ing of the Romanian Unitary Nation­
al State and the South-East European 
context. Balcanica 9 (1978) 75-96. 
414. Καζάκος, Γιώργης — "Αη - Στρατής. 
(Άπομνημονευτικό αφήγημα), Ά θ . 
«Σύγχρονη Εποχή» 1978. 
415. Καζαμίας, Ανδρέας — The Politics 
of Educational reform in Greece : 
Law 309/1976. Comparative Educa­
tion Review 22 (1978) 21-45. 
416. Καζάνης, Κωνσταντίνος Β. — «Θα 
ζήσωμε ελεύθεροι ώς Ελληνες». Ι­
στορικά έγγραφα τού στρατηγού Πα­
ναγιώτη Σπηλιωτόπουλου, Αθ. 1978, 
σ. 140. 
417. Καθημερινή ( έ κ δ . ) — Οί 300 της 
Βουλής των Ελλήνων, Ά θ . 1978, σ. 
159. 
[Σύντομες βιογραφίες των 300 μελών 
της Στ Βουλής πού σχηματίστηκε 
ύστερα από τις εκλογές του Νοέμ. 
1977]. 
418. Καιροφύλας, Γιάννης — Ή Αθήνα 
και οί Αθηναίοι , 1834-1934, β εκδ. 
Ά θ . 1978, σ. 202. 
419. Κακλαμάνης, Στέφανος Ε. — Θεοφά­
νης ό Κρής. Ιστορία τχ. 126 (1978) 
37-51. 
420. Κακούρη, Κατερίνα — Χορός και 
Πομπή του "Αη - Γιώργη στή Νεστά¬ 
νη της Αρκαδίας. Εθνογραφικά 1 
(1978) 93-104. 
421. Κακριδής, Ί. Θ. — Οί αρχαίοι "Ελ­
ληνες στή Νεοελληνική λαϊκή πα­
ράδοση, εκδ . : Μορφωτικό "Ιδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Ά θ . 1978, σ. 104. 
422. Καλαϊτζής, Παναγιώτης — Συμβολή 
εις τήν ίστορίαν Ιμβρου και Τενέ­
δου. Θρακικά 1 (1978) 233-290. 
423. Καλλίτσας, Θεόφιλος — Ή πρώτη 
αναγνώριση τής Ελλάδος σαν «εμ­
πολέμου» τό 1821. Ιστορία τχ. 118 
(1978) 106-111. 
424. Καλλίτσας, Θεόφιλος — 4 Ιουνίου 
1878 ή Τουρκία πωλεί τήν Κύπρο μέ 
δόσεις. Ιστορία τχ. 120 (1978) 112¬ 
118. 
425. Καλλίτσας, Θεόφιλος — Μια περι­
πέτεια τού Οδυσσέα Ανδρούτσου. 
Ιστορία τχ. 116 (1978) 87-91. 
426. Καλοδίκης, Περικλής — Ή νεοελ­
ληνική λογοτεχνία. Κοινωνικοπολι­
τικοί προβληματισμοί, τ. 1-4, Ά θ . 
«Gutenberg» 1978. 
427. Καλομοίρης, Μανώλης — Ή ζωή μου 
και ή τέχνη μου. Απομνημονεύματα. 
Τά πρώτα βήματα : Ι. Σμύρνη. Θέατρο 
τχ. 61-63 (1978) 57-69. 
[Σπάνιες πρωτούημοσιευόμενες φωτο­
γραφίες]. 
428. Καμαριανός, Νέστωρ — Νικόλαος 
Κοριτζάς ό έκδοτης καί βιογράφος 
τού Αθανασίου Χριστόπουλου. 
Μακεδονικά 18 (1978) 172-180. 
429. Καμαριανός, Νέστωρ — Quelques 
renseignements sur la vie et l' activité 
commerciale de Γ Epirote Consta Pe-
: tru en 01tenie(Valachie). BS 19 (1978) 
313-326. 
[Καλύπτει τήν περίοδο από τα μέσα 
τού 18ου ώς τά τέλη τού 19ου αι.]. 
430. *Καμπέρης, Σπύρος Ι. — Ενθυμήσεις 
τής ζωής μου (1884-1973). Εισαγωγή, 
επιμέλεια, σημειώσεις : Κώστας Ν. 
Νικολαΐδης, Ιωάννινα 1978. 
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431. Καναβός, Θεόφιλος — Ή Αγία Μο­
νή τού Κολοκοτρώνη είς Μέρζε Με¬ 
γαλοπόλεως. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 145¬ 
150. 
432. Κανελόπουλος, Θεόδ. Γρ. — Τα εγ­
καίνια του διδακτηρίου Γυμνασίου 
Φιλιατρών. Φιλιατρά 9 τχ. 88 (Όκτ . 
- Δεκ. 1978) 505-508. 
433. Κανελόπουλος, Θεόδ. Γρ. — Το Γυ­
μνάσιο Φιλιατρών από της ιδρύσεως 
του μέχρι του 1928. Φιλιατρά τχ. 
88 ( Ό κ τ - Δεκ. 1978) 499-501. 
434. Kann, Robert Α. — Der russisch - tür-
kische Krieg und die Interessen der 
Grossmächte in westlicher Sicht. Bal-
canica 9 (1978) 41-57. 
[Σκέψεις γύρω από τήν πολιτική τών 
Δυτικών Δυνάμεων στον ρωσοτουρ¬ 
κικό πόλεμο (1875-1878)]. 
435. Καπετανάκης, Ανδρέας — Το Πε¬ 
τροκέφαλο. Ιστορικά - λαογραφικά, 
Ηράκλε ιο 1978, σ. 111. 
436. Καραβιάς, Ιωάννης Θ. — Ή ζωή ενός 
στρατιώτου, Ά θ . 1978, σ. 190. 
[Αφήγηση τού Αντιστράτηγου Ιωάν­
νη Καραβία γιά τα γεγονότα της πε­
ριόδου 1920-1960]. 
437. Καραβίδας, Κ.Δ. — Αγροτικά. Με­
λέτη συγκριτική, Ά θ . «Παπαζήσης» 
1978. 
[Ανατύπωση από τήν έκδοση του 1931, 
πρόλογος τού Ν . Μουζέλη]. 
438. *Καραγιάννης, Βαγγέλης — Ή κα­
ταγωγή τού Καβάφη. Ανάτυπο από 
τά Κρητικά Φύλλα 6 (1978). 
439. Καραθανάσης, Ά θ . (έπιμ.) — Ά ν θ η 
Ευλάβειας. Ά θ . «Έρμης» 1978, σ. 
^ δ + 69. 
440. Καραθανάσης, Ά θ . — Contribution 
à la connaissance de la vie et de Γ 
oeuvre de deux Grecs de la diaspora : 
Athanasios Kondofdis et Athana¬ 
sios Skiadas (18e siècle). BS 19 (1978) 
159-184 + 2 πίν. 
[Ή δραστηριότητα τών δύο Ελλήνων 
λογίων, στην Ρωσία τού Πέτρου τού 
Μεγάλου]. 
441. Καραθανάσης, Ά θ . — Επαναστατι­
κές κινήσεις Πελοποννησίων τα 1659. 
Ή συμμετοχή της Καλαματιανής οι­
κογένειας Λογοθέτη. ΠΑ΄ΣΠΣ(1978) 
196-202. 
442. Καραθανάσης, Ά θ . — Μια ελληνική 
μαρτυρία από τή Βιέννη για τις πρώ­
τες συλλήψεις τών συνεργατών του 
Ρήγα Βελεστινλή. Μακεδονικά 18 
(1978) 92-101. 
443. Καραθανάσης, Ά θ . — Οί κώδικες 410 
και 565 της βιβλιοθήκης της Ρουμα­
νικής Ακαδημίας. Κληρονομιά 10 
(1978) 251-262. 
[Περιέχουν εκκλησιαστικούς λόγους 
πού αποδίδονται στο Μάρκο (Μά­
ξιμο) Μαρά]. 
444. Καρανικόλας, Παντελεήμων — Τρεις 
ανώνυμοι μάρτυρες Πελοποννήσιοι 
κατά το έτος 1786. ΠΑ΄ΣΠΣ (197S) 
157-163. 
445. Καραντώνης, Αντρέας — 24 σύγχρο­
νοι πεζογράφοι, Ά θ . «Νικόδημος» 
1978, σ. 524. 
446. Καράς, Γιάννης, (έπιμ.) — Βιβλιοθή­
κη Αλεξάνδρου Θ. Μπενάκη· κατά­
λογος, εκδ. : Ε.Ι.Ε., Κέντρο Νεοελ­
ληνικώνΕρευνών, 21, Ά θ . 1978, σ. 
ιε + 119 + 4 είκ. 
447. Καράς, Γιάννης — Ή δύναμη εκσυγ­
χρονισμού της ελληνικής σκέψης 
πριν το 21. Δευκαλίων τχ. 21 (Μάρτ. 
1978). 
448. Καράς, Γιάννης — Ή Φυσική τού 
Νικηφόρου Θεοτόκη σταθμός στην 
διαμόρφωση μιας επιστημονικής σκέ­
ψης στον ελληνικό χώρο. Σύγχρονα 
Θέματα 4 (1978) 86-89. 
449. Καράς, Γιάννης — Οί δομές τών φυ­
σικών επιστημών στην περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Ή φυσική σκέψη 
στον 18ο αιώνα. Θεμέλια τών Επι­
στημών (1978) 33-52. 
450. Καράς, Σταυρός — Ιδεολογία και 
πολιτική του Κ.Κ.Ε. έσωτερικοϋ, Ά θ . 
«Οδυσσέας» 1978. 
451. Καρατζένης, Δημήτριος Φ. — Γώγος 
Κ. Μπακόλας. Ό αδάμαστος όπλαρχηγός 
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τού 21, έκδ. : Εταιρεία Η ­
πειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1978, 
σ. 121. 
452. Καρατζένης, Δημήτριος Φ. — Ή 
"Αρτα εις τήν έπανάστασιν τού 1821. 
Θυσίαι και άγωνισταί, Άθ. 1978, σ.156. 
453. Καρβέλης, Τάκης — Κωνσταντίνος 
Θεοτόκης : Από τήν ηθογραφία στο 
κοινωνικό μυθιστόρημα. Διαβάζω 14 
(1978) 41-46. 
454. Karpat, Kemal — Ethnicity and com­
munity and the rise of Modern Na­
tions in the Ottoman State AIICIESEE 
(1978) τ. Ill 113-125. 
455. Κάρτερ, Γιώργος — Θεατρική θεώ­
ρηση : 1968-1972, Άθ. 1978, σ. 177. 
456. Καρύδη, Ελένη—Παράπονα Τριπολι­
τσιωτών κατά βιαιοπραγιών στρατιω­
τών φρουράρχου Ν. Γιατράκου(1823). 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 217-224. 
457. Καρύδη, Ελένη — Στρατιωτικον Σώ­
μα τού Ιμπραήμ σ ενέδρα τού Νικη­
ταρά στα Δερβένια Λεονταρίου (1827). 
ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 186-192. 
458. Καρύδης, Απόστολος — Ιστορική 
εξελικτική επισκόπηση τών συγκοι­
νωνιών της Πελοποννήσου. ΠΑ΄ΔΣΠΣ 
(1978) 188-195. 
459. Καστόρχης, Ευθύμιος — Περί της 
έν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής 
και περί τών καθιδρυτών και πρώτων 
αυτής διδασκάλων, έν Αθήναις 1847. 
(Δεμένο μαζί μέ Νικολάου Άθ. Μά­
κρη, Κληροδότημα εις τήν Έλληνι¬ 
κήν Σχολήν Δημητσάνης, έν Αθήναις 
1874). Φωτ. Επανέκδοση: Άθ. «Κουλ­
τούρα» 1978, σ. κ + 76 + 22. 
460. Καστρούνης, Παντελής — Ή Ιστορία 
τού Δωδεκανησιακού Αγώνος εις 
τήν Αίγυπτον. (1912-1925). ΑΧ 4(1975 
[ = 1978]) 222-314. 
461. Κατσαρός, Βασίλης — Ή κτητορική 
επιγραφή τού ν α ο ύ της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στην περιοχή Άμαδερός 
τής Βόνιτσας. Ελληνικά 30 (1977-78) 
424-433. 
[Ή επιγραφή είναι τού 18ου αϊ.]. 
462. Κατσαρός, Βασίλης — Συμβολή στην 
ιστορία καί μνημειακή τοπογραφία 
τού χωρίου Κατοχή Ακαρνανίας. 
Νέα στοιχεία από τό Χρονικό τών 
Τόκκων. Ελληνικά 30 (1977-78) 307¬ 
320. 
463. Κάτσης, Αριστος — Από τήν ανε­
ξαρτησία στην τουρκική εισβολή, 
β έκδ., Άθ. «Παπαζήσης» 1978, σ. 
275. 
464. Κατσουλέας, Σταυρός — Άρχαιο¬ 
πινή τοπωνύμια Μεσσηνίας ΠΑ΄ΣΜΣ 
(1978) 348-358. 
465. Κατσούλης, Γιώργης Δ. — Ιστορία 
τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ­
λάδας, τ. Ζ : 1950-1968, Άθ. «Νέα 
Σύνορα» [1978], σ. 431. 
466. Κατσούρης, Εμμανουήλ Άρτ. — 
Δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ Κυνιδά¬ 
ρου Νάξου. ΕΕΚΜ 10 (1974-1978) 
371-405. 
[Δημοσιεύονται 15 ανέκδοτα έγγραφα : 
4 διαθήκες, 4 πωλητήρια, 3 προικο­
σύμφωνα, 2 ανταλλαγές κτημάτων, 
1 σύμβαση καλλιέργειας, 1 είσπραξη 
προκαταβολής. Καλύπτουν τήν περίο­
δο 1775-1828]. 
467. Κατσουρός, Αντώνης — Ή Άρκα¬ 
διανή και τα άλλα τραγούδια για τήν 
αντρειωμένη γυναίκα. ΠΑ΄ΣΠΣ 
(1978) 73-80. 
468. Καχριμάνης, Νικηφόρος — Ή προ¬ 
σωπικότης τών Ριζαρών. ΡΕΠ 1 (1978) 
11-33. 
469. *Καψωμένος, Ερατοσθένης — Τό ελ­
ληνικό δημοτικό τραγούδι. Ή αι­
σθητική, ό μύθος και ή ιδεολογία του, 
Ρέθυμνο 1978. 
470. *Κελαϊδής, Πάρις— Ή επανάσταση 
τού Δασκαλογιάννη, Άθ. 1978. 
471. Κ. Ελλ. — Οι "Ελληνες τού έξωτερι¬ 
κού στο πλευρό τού αγωνιζόμενου 
λ α ο ύ τής Ελλάδας. από τις μαρτυ­
ρίες τής εποχής. Τομές τχ. 34-35 (1978) 
27-30. 
[Αναφέρεται στους αγώνες τού Ελ­
ληνικού λαού για τήν Εξωση τού "Ο¬ 
θωνα]. 
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472. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών. — 
Θέματα Παιδείας, σειρά : Μελέτες 
Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών άρ. 
3, Ά θ . «Σύγχρονη Εποχή» 1978, σ. 
199. 
[Ή Δημοτική και ή Μέση εκπαίδευ­
ση. Οί Μαθητικές Κοινότητες. Ι­
στορία, ισχύοντες θεσμοί, προτάσεις]. 
473. Κεραμεύς, Κωνσταντίνος — Ή απε­
λευθέρωση της Μακεδονίας και ό 
Κωνσταντίνος Ρακτιβάν. Αρμενό­
πουλος 32 (1978) 1-12. 
[Σκιαγραφία τού μεγάλου νομομαθούς 
μέσα από τό έργο και τις δραστηριό­
τητες του]. 
474. Κεσίση, Μαρία Ι. — Προσωπογραφίες 
Βύρωνα. Βιβλιοφιλία τχ. 6-7 ("Ανοι­
ξη 1978) 20-23. 
475. *Kevin, Andrews — Castles of the 
Morea, Amsterdam 1978. 
476. [Κεφαλληναίου, Ευγενία] —Ελληνική 
Βιβλιογραφία Λόρδου Βύρωνος, τ. Α¬ 
Ε, Άθ. 1978, σ. [1524] + 17 (δακτυλ). 
Περιέχονται : αυτοτελείς εκδόσεις, 
άρθρα, μεταφράσεις κ.ά.]. 
477. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Ή παλιά 
γυναικεία φορεσιά τών Κυκλάδων. 
(Μια συμβολή στην πληρέστερη ε­
ρευνά της). Κιμωλιακά 8 (1978) 98-156. 
478. Κεφαλληνιάδης, Ν. — Ληστοπειρα¬ 
τεϊες στις Κυκλάδες. ΦΠ 35 (1978) 
204. 
[Καλύπτουν τήν περίοδο 1826-1828]. 
479. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Λοιμώδεις 
ασθένειες στή Νάξο στα περασμένα 
χρόνια ανάτυπο Από τήν εφημερίδα 
«Ναξιακόν Μέλλον», Ά θ . 1978, χ.ά. 
480. Κεφαλληνιάδης, Νίκος— « Ό αφέντης 
της Άξιας» στον Έρωτόκριτο ανά­
τυπο Από τήν εφημερίδα «Ναξιακόν 
Μέλλον», Ά θ . 1978, χ.ά. 
481. Κεφαλληνιάδης, Νίκος — Ποιμενι­
κά Νάξου. Επιτόπιοι συνήθειαι έξ 
ανεκδότων εγγράφων. ΕΕΚΜ 10 (1974¬ 
1978) 407-455. 
[Δημοσιεύονται καί σχολιάζονται 34 
έγγραφα πού καλύπτουν τήν περίοδο 
1540-1826]. 
482. Κεφαλληνιάδης, Ν. — Τό μοναστήρι 
του Άγ ιου Ελευθερίου στο Σαγκρί — 
Σχολή της Νάξου στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, έκδ.: Σύλλογος Σαγ¬ 
κριωτών Νάξου «Ή Πρόοδος», Αθή­
να 1978, σ. 158. 
483. Κεφαλληνιακή Πρόοδος (σύνταξη) — 
Το Δ Πανιόνιο Συνέδριο στην Κέρ­
κυρα συμμετοχή Κεφαλλήνων επιστη­
μόνων. ΚΠ 7 (1978) 183-189. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο του 1864 πού 
ανήκει στο οικογενειακό αρχείο της 
οικογένειας Κωστάκη]. 
484. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης — Γιά μια 
ελληνική πολιτική επιστήμη, Δια­
βάζω 13 (1978) 54-56. 
485. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης — Demo­
cratic Greece - Stumbling Toward 
Democracy. Dissent: (Winter 1978) 
74-81. 
486. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης — Κύπρος 
1913-1941. IEE 15 (1978) 473-481. 
487. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης —Tradit­
ion, Enlightenement and Revolution : 
Ideological Change in Eighteenth and 
Nineteenth Century Greece, Cambrid­
ge, Massachusetts 1978, σ. XIX + 
586 (δακτυλ.). 
[Διδακτορική διατριβή στο Πανεπι­
στήμιο του Harvard], 
488. Κιτσίκης, Δημήτρης — Grande idée 
et hellénoturquisme; essai d interpré-
tation nouvelle de Γ histoire née¬ 
grecque. AIICIESEE (1978) τ. Ill 
95-111. 
489. Κιτσίκης, Δημήτρης — Greece : Com­
munism in a Non - Western Setting. 
In David E. Albright, ed. Communism 
and Political Systems in Western 
Europe, Boulder, Colorado, «West¬ 
view Press» 1978, σ. 211-242. 
490. Κιτσίκης, Δημήτρης — Συγκριτική 
ιστορία Ελλάδος καί Τουρκίας τον 
20ό αιώνα, εκδ. : «Εστία», σειρά : Πο­
λιτική καί Ιστορία άρ. 6, Ά θ . 1978, σ. 
314. 
491. Kohler, J. - Regelsberger, F. - Kem¬ 
hner, M. - Pinner, Α. - Κρασσας, Α. 
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— Γνωμοδοτήσεις περί τού ζητήματος 
τών περισσευμάτων της κληρονομιάς 
Συγγρού. ΕΚΕΕΔ 23 (1976 [ = 1978], 
39-64. 
492. Κοζάνη — Νομός Κοζάνης. Ιστορική 
αναδρομή, προβλήματα, προοπτικές, 
εκδ. : Νομαρχία Κοζάνης, Κοζάνη 
1978, σ. 88. 
493. Κόκκοτας, Παναγιώτης — Ό ρόλος 
της παιδείας στην οικονομική ανά­
πτυξη της Ελλάδος , Ά θ . «Τούντας» 
1978, σ. 285. 
494. Kolev, Nikola — La collaboration en. 
tre Dr . Nicolas S. Piccolos et Claude 
Fauriel. EB 14 (1978) 114-123. 
495. Κόλια, Ιωάννα — Ό Σεβαστός Κυ¬ 
μινήτης και ή ίδρυση του φροντιστη­
ρίου της Τραπεζούντας.(Μαρτυρίες 
από μια αλληλογραφία στα τέλη του 
Που αι.). Ελληνικά 30 (1977-78) 
280-306. 
496. Κολιόπουλος, Ιωάννης — Εσωτερικές 
καί εξωτερικές εξελίξεις από τήν 1η 
Μαρτίου 1935 ώς τήν 28η Οκτωβρίου 
1940./ET? 15 (1978) 358-453. 
497. Κολιοπούλου - Γρίβα, Καλλ.— Σελίδες 
ιστορίας. Οί δρόμοι της Ν. Σμύρνης, 
τ. Α , Ά θ . 1978, σ. 157. 
498. *[Κολοκοτρωναϊοι] — Ά π α ν τ α περί 
Κολοκοτρωναίων, Ά θ . ((Ελληνική 
Εκδοτ ική Σχολή» 1978. 
499. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. — 
Κεντρική Επιτροπή. από τό 9ο 
ως τό 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Ντο­
κουμέντα, τ. 1-2, Ά θ . 1978 σ. 336. 
-500. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας — 
Κεντρική επιτροπή. Εξήντα χρόνια 
αγώνων καί θυσιών. Χρονικό τού Κ. 
Κ.Ε., τ. Α , 1918-1945, Ά θ . 1978, σ. 
297. 
501. Κόντης, Βασίλειος — Aspects of 
Greek - american Relations on the 
Eve of the Truman Doctrine. BS 19 
(1978) 327-343. 
502. Κόντης, Βασίλειος — Σύντομη επι­
σκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέ­
σεων από τό τέλος του Α παγκοσμίου 
πολέμου ώς τήν εισδοχή τών δύο χω­
ρών στό NATO - 1952. ΘΧ 34 (1978) 
115-123. 
503. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — Ε­
κλογή και χειροτονία του αρχιεπι­
σκόπου Σινά Δαμιανού. Ανάτυπο από 
τό περιοδικό Νέα Σιών, Ά θ . 1978, σ. 
70-110. 
504. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — Ε­
κλογή καί χειροτονία τών αρχιεπι­
σκόπων Σεβάστειας Κορνηλίου καί 
Ιορδανού Παλλαδίου. Ανάτυπο από 
τό περιοδικό Νέα Σιών, Ά θ . 1978, σ. 
128-167. 
[Αναφέρεται στην πλήρωση αρχιε­
πισκοπών τό 1976). 
505. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — Ό 
εν Κέρκυρα ναός της Παναγίας τών 
Ξένων. Θεολογία 49 (1978) 168-184. 
506. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — Τα 
κατά τήν προαγωγήν καί κατάστασιν 
τών μητροπολιτών Καισαρείας Βα­
σιλείου καί Πάτρας Γερμανού. Α ­
νάτυπο από τό περιοδικό Νέα Σιών, 
Ά θ . 1978, σ. 111-127. 
507. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — Toυ  
Επισκόπου Παραμυθίας Παϊσίου Πε­
ριγραφή τού Άγ ιου καί Θεοβαδίστου 
"Ορους Σινά, εκδ. : Ί . Μονή τού Θεο­
βαδίστου "Ορους Σινά, άρ. 3, Ά θ . 
1978, σ. 160. 
507α. Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. — L influence 
du français sur le grec. Emprunts 
lexicaux et calques phraséologiques 
Ά θ . 1978, σ. 214 + πίν. 
508. Κοραής, Αδαμάντιος — Mémoire sur 
l' état actuel de la civilisation dans 
la Grèce, 1806. Φωτ. επανέκδοση 
μέ επιμέλεια Α. Μελετόπουλου, Ά θ . 
1978, σ. 66. 
509. Κοραής, Αδαμάντιος (έκδ.)—Όνησάν¬ 
δρου Στρατηγικός καί Τυρταίου;.τό 
πρώτον έλεγείον, μετά τής γαλλικής 
έκατέρου μεταφράσεως (...) έν Παρι¬ 
σίοις(...) επανέκδοση - επιμέλεια : 
Δέσποινα Ά λ ά τ σ η , Ά θ . 1978, σ. V + 
κ + 199 + 1 πίνακας. 
[Εκδόθηκε τό 1822 από τον Κοραή]. 
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510. Κορδάτος, Γιάννης Κ. — Μορφές τού 
νέου Ελληνισμού, Ά θ . «Μπάυρον» 
1978, σ. 102. 
[Σκιαγραφούνται οί Παναγιώτης Σο¬ 
φιανόπουλος, Αριστείδης Οικονόμου» 
Πλάτων Δρακούλης, Σταυρός Καλ­
λέργης, Παύλος Άργυριάδης, Δη­
μοσθένης Λιγδόπουλος, Γεώργ. Σκλη­
ρός - Κωνσταντινίδης, Κώστας Πα¬ 
ρορίτης καί "Ιων Δραγούμης]. 
511. *Κορνάρος, Βιντσέντζος— Ρωτόκρι¬ 
τος. "Εμμετρη μεταγλώτισση στην 
καθομιλουμένη Νίκου Β. Ρούτσου, 
Ά θ . « Ή Ίονία» 1978. 
512. Κουρνοϋτος, Γ. Π. — Το φιλελληνικό 
Κομιτάτο τού Λονδίνου, ό Λόρδος 
Μπάυρον καί ό Διονύσιος Σολωμός. 
NE 104 (Χριστούγεννα 1978) 277-282. 
513. *Κορολης, Γεράσιμος Κ. — Σαράντα 
χρόνια παρουσίας στα Ελληνικά γράμ­
ματα, 1938-1978. Ανάτυπο από το 
περιοδικό Αξιολόγηση, Ά θ . 1978. 
514. Κορρές, Στυλ. Γ. — Ή έκατονπεντη¬ 
κονταετηρίς της ευρέσεως της ιεράς 
εικόνος της Παναγίας έν Τήνω (1823¬ 
1973). ΕΕΚΜ Ζ0 (1974-1978) 734-744. 
515. Κόρφης, Τάσος — Ματιές σέ ποιητές 
τού Μεσοπολέμου
-
 δοκίμια, Άθ. «Πρό¬ 
σπερος» 1978, σ. 94. 
[Κριτικά δοκίμια για τή ζωή καί το 
έργο των Άποστ . Μελαχρινού, Νικ. 
Χαντζάρα, Ρώμου Φιλύρα, Ναπ. Λα¬ 
παθιώτη, Άναστ. Δρίβα, Μήτσου Πα¬ 
πανικολάου, Μιν. Ζώτου, Γ. Σαραν­
τάρη καί Γ. Μ. Μυλογιάννη]. 
516. Kosev, Dimitar — The Ilinden ¬ 
Preobrazenic Uprising in 1903 (on 
the Occasion of the 75 + 8 Anniver­
sary of its Proclamation). BHR 6 τχ. 
4 (1978) 14-30. 
517. Κοτσώνης, Κωνσταντίνος — Άπό¬ 
βασις τού Ιμπραήμ είς Μεθώνην καί 
διεύρυνσις τού ά ρ χ ι κ ο ύ προγεφυρώ­
ματος (Φεβρουάριος 1825). ΠΑ΄ΣΠΣ 
(1978) 356-368. 
518. Κοτσώνης, Κωνσταντίνος — Κατά¬ 
ληψις της Καλαμάτας από τους Μα­
νιάτες (1831). (Κατ άνέκδοτον εκ¬ 
θεσιν). ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 193-209). 
519. Κουδουνάρης, Αριστείδης — Οι­
κογένεια Χάρτα. ΚΣ 42 (1978) 75-84. 
520. Κούκκου, Ελένη Κ. — Ιωάννης Κα­
ποδίστριας. Ό άνθρωπος - ό διπλω­
μάτης 1800-1828, Ά θ . «Εστία» 1978, 
σ. 434. 
521. Κουλουμπής, Θεόδωρος Α. — Προ­
βλήματα Ελληνοαμερικανικών σχέ­
σεων. Πώς αντιμετωπίζεται ή εξάρτη­
ση, εκδ. : «Εστία», σειρά : Πολιτική 
καί Ιστορία, άρ. 8, Ά θ . 1978, σ. 213. 
522. Κούκος, Κωνσταντίνος (πρεσβύτε­
ρος) — Ό Χριστιανικός Ορθόδοξος 
περιοδικός τύπος είς τήν Κύπρον από 
της εισαγωγής της τυπογραφίας μέχρι 
σήμερον. ΚΑ 10 (1978) 173-175. 
523. Κουμπαρίδου, Αναστασία Ξ. — Ίστο¬ 
ρικοκοινωνικά στοιχεία των Κάτω 
Ενοριών Λευκωσίας. Γυναικεία προ­
σωνύμια - μητρωνύμια. ΚΣ 42 (1978) 
153-158. 
524. Κούνδουρος, Ρούσσος Σ, — Ή ασφά­
λεια τού Καθεστώτος. Πολιτικοί κρα­
τούμενοι, εκτοπίσεις καί τάξεις στην 
Ελλάδα 1924-1974, Ά θ . «Καστανιώ­
της» 1978, σ. 171. 
[Εξετάζεται ή ελληνική κοινωνία 
καί ιδεολογία από το μεσοπόλεμο ώς 
τή πτώση της δικτατορίας, όπως ανα­
δύεται μέσα από τό πλέγμα των νό­
μων καί διατάξεων]. 
525. Κουνέλλης, Ιωάννης Ίακ. — Ό Μα­
κρυγιάννης ώς εθνικός Παιδαγωγός. 
Ακτίνες 41 (1978) 142-146. 
526. Κούρνιας, Κ. — Ή όργάνωσις της 
γενικής εκπαιδεύσεως. Ιστορική έπι¬ 
σκόπησις. ΕΕ 1 (1978) 53-62. 
[Ή εκπαιδευτή μεταρρύθμιση τού 
1964]. 
527. Κουτελάκης, Χάρης — Ποικίλα έγ­
γραφα από τα Νικειά Νισύρου. Νι¬ 
συριακά 6 (1978) 114-127. 
[10 έγγραφα της περιόδου 1893 - 1948 
πού αναφέρονται σέ ποικίλες δραστη­
ριότητες της κοινωνικής ζωής]. 
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528. Kourvetaris, George A. — Survey 
Essay: On the Cyprus Conflict. Journal 
of Political and Military Sociology 6 
(1978) 105-122). 
[Κριτική επισκόπηση βιβλίων μέ εκτε­
νή βιβλιογραφία μελετών και πηγών, 
κυρίως στα αγγλικά]. 
529. Κουτρουκίδης, Κ. — Ή όργάνωσις 
τής γενικής εκπαιδεύσεως, ή εκπαι­
δευτική μεταρρύθμισις του 1976 (Κρι­
τική άνάλυσις). ΕΕ τχ. 3-4 (1978) 15¬ 
27, τχ. 5 (1978) 183-203, τχ. 6 (1978) 
227-256. 
530. Κουτρουκίδης, Κ. — Ή όργάνωσις 
τής γενικής εκπαιδεύσεως· ιστορική 
έπισκόπησις. ΕΕ τχ. 1-2 (1978) 20¬ 
29. 
[Από τον Οθωνα ως τό 1929]. 
531. Κούτσαρη, Γεωργία Ι. — Οί πύργοι 
τής Μάνης, τα ιδιόμορφα φρουρια¬ 
κά οικοδομήματα πού διηγούνται πα­
λιές ιστορίες και θρύλους. Ιστορία τχ. 
115 (1978) 34-46. 
532. *Κουταλιέρης, Ανάργυρος Γ. — Μα­
νιάτικα Μελετήματα. Ιστορικά - Γλωσ 
σικά - Λαογραφικά, Ά θ . 1978. 
533. Κουτσοκλένης, Γεώργιος — Ληστές 
στην Τοπόλια. ΣΦ τχ. 6 (1978) 144¬ 
146. 
534. Κουτσουκάλης, Αλέκος — Σοβαρό 
ορόσημο στην ιδεολογική και πο­
λιτική ανάπτυξη τού κόμματος (Οί 
αποφάσεις τής 6ης Ολομέλειας τής 
Κ.Ε τού Κ.Κ.Ε., Γενάρης 1934). ΚομΕ 
10 (1978) 56-71. 
535. Κουτσούκης, Κλεομένης — Socioeco­
nomic change and cabinet composi­
tion in Greece: 1946-1974. EKE 32¬ 
34 (1978) 74-79. 
536. Κουτσούκης, Κλεομένης — Τα αν­
θρώπινα δικαιώματα και ή αυτούιά­
θεση τών λαών. Θεωρία και πράξη 
τής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
κατά τήν δεκαετία του 60. ΕΚΕ 32-34 
(1978) 413-422. 
537. Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος — Ή "Αμ­
φισσα στον Α παγκόσμιο πόλεμο 
(1914-1918). Ά π τό ανέκδοτο ημερολό­
γιο τού πατέρα μου Ιωάννη Δρ. Κρα¬ 
βαρτόγιαννου. ΣΦ τχ. 6 (1978) 139¬ 
140. 
538. Κρασσάς, Ευθύμιος — Σπύρος Βικά¬ 
τος· ό μεγάλος πορτραιτίστας, ό κα­
θηγητής τής Α.Σ.Κ.Τ., ό άνθρωπος 
Κεφαλονίτης (1878-1960). ΚΠ 7 (1978) 
180-182. 
539. Κραψίτης, Βασίλης — Δόξα Σουλίου. 
Νικόλας Χρ. Κουτούπης. Ό Ποπο¬ 
βίτης οπλαρχηγός τού 1912, Άθ. «Οί 
φίλοι τού Σουλίου» 1978, σ. 15. 
540. Κραψίτης, Βασίλης — Ή επανάσταση 
τού 1854 στή Θεσπρωτία και οί Σου­
λιώτες. ΜΣ 4 (1978.) 17-64. 
541. *Κραψίτης, Βασίλης — Θωμάς Άθαν . 
Πασχίδης (1836-1890). Ανάτυπο από 
τό έργο τού Βασ. Κραψίτη «Λόγιοι 
τής Ηπείρου», Ά θ . 1978. 
542. Kreutel, Richard F. ed - and tr. — 
Der Fromme Sultan Bayezid. Die Ge­
schichte seiner Herrschaft (1481-1512) 
nach den altosmanischen Chroniken 
des Oruc und des Anonymus Hani¬ 
valdanus, Verlag Styria Graz Wien 
Köln 1978 (Osmanische Geschichts-
schreiber, 9), σ. 311. 
542α. Κριαράς, Εμμανουήλ — Λεξικό 
τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους 
γραμματείας, 1100 - 1669, τ. Σ τ , Ά θ . 
1978, σ. μ η + 3 8 7 
543. Κριτικά Φύλλα — Αφιέρωμα στον 
Κ.Π. Καβάφη, Ά θ . 1978, σ. 420. 
544. Κτένας, Δημήτριος — Οί κομματικές 
πολιτικές κινήσεις και δυναμικές τους 
ιδέες στην ιστορία τών ετών 1910¬ 
1923. Εκθεσιακός προγραμματισμός 
αυτών, Ά θ . 1978, σ. 26. 
545. Κυδωνιάτης, Σόλων. — Άγροτόσπι¬ 
τα στην Αττική. ΦΠ 35 (1978) 108¬ 
111. 
546. Κυριαζόπουλος, Βασίλειος — Λαϊ­
κά μικροέντυπα για τόν Αγώνα 1912¬ 
13. NE 104 (1978) 1397-1399. 
547. Κυριαζόπουλος, Βασίλειος — Ό Μυ­
κονιάτης αγωνιστής Φραγγιάς Φα¬ 
μέλης. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 89-108. 
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[ Ό σ. δημοσιεύει 5 ανέκδοτα χειρό­
γραφα, που αφορούν στην αγορά από 
τον Φαμέλη στό Λιβόρνο ενός μερι­
δίου ιστιοφόρου πλοίου από τήν Σο­
φία Χόλλ]. 
548. Κυριαζόπουλος, Βασίλειος — The 
Contribution of the Christians in Asia 
Minor Pottery. BS 19 (1978) 77-103. 
549. Κυριαζόπουλος, Ιερόθεος — Ό κτη¬ 
τορικός κώδιξ της Μονής Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Κούρτζενη Μεσσηνίας. ΠΑ 
όσΠΣ (1978) 239-247. 
550. Κυριακής - Μπίτζαρος, Νικ. — Σύν­
τομο διάγραμμα τού συντεχνιακού 
θεσμού στην Ελλάδα, 1978, σ. 29. 
551. Κυριακίδης, Παύλος Α. — Ή κοι­
νωνική και θρησκευτική κατάστασις 
των Ελλήνων φοιτητών, 1950 καί 
μετά. HE 27 τχ. 309-310 (Ίαν. - Φεβρ. 
1978) 59-69· τχ. 311-312 (Μάρτ. - "Απρ. 
1978) 295 - 302· τχ. 313-314 (Μάϊος¬ 
Ίούν. 1978) 471-481· τχ. 315-316 (Ίούλ. 
-Αύγ. 1978) 679-685. 
552. Κυριακίδης, Παύλος Α. — Οί φοιτη­
τές μας, ή κοινωνική καί θρησκευτι­
κή τους κατάσταση (Ερευνά), Θεσ/ 
νίκη 1978, σ. 223. 
553. Κυριακίδης, Στίλπων Π. — Τό δημο­
τικό τραγούδι
-
 συναγωγή μελετών. 
Εκδοτική φροντίδα : "Αλκή Κυριακι­
δου - Νέστορος, έκδ. : Έρμης, σειρά : 
Νεοελληνικά Μελετήματα, 3, Ά θ . 
1978, σ. κθ + 400. 
554. Κυριακιδου - Νέστορος, "Αλκή — Ή 
θεωρία της ελληνικής Λαογραφίας· 
κριτική ανάλυση, εκδ. : Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
καί Γενικής Παιδείας, Ά θ . 1978, 
σ. 235. 
555. Κυριακιδου - Νέστορος, "Αλκή— Ορ­
θολογισμός καί Ρομαντισμός στή 
θεωρία τής ελληνικής Λαογραφίας. 
ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 27-30. 
556. Κυριακόπουλος, Κ.Θ. — Συμβολή 
στην ίστορία τής Βλαχέρνας Φιλια­
τρών. Φιλιατρά 9 τχ. 85-86 (Ίαν. ¬ 
Ιούν. 1978) 290-294. 
557. Κύρου Αδωνις — Χρονικόν 1940¬ 
1944. Ήμέραι δόξης, τ. Α, 1940-1941, 
Ά θ . 1978, σ. 376. 
558. Κύρρης, Κώστας — Ανέκδοτα διά 
τους απογόνους τού Δραγομάνου Χα¬ 
τζηγεωργάκη Κόρνεσίου. ΚΑ 10 (1978) 
302-308. 
[Αναφέρονται στις αρχές τού 19ου 
αι.]. 
559. Κύρρης, Κώστας Π. — Ανέκδοτα Εγ­
γραφα περί τής ελληνικής Σχολής 
Λεμεσού (1819, 1820). ΚΣ 42 (1978) 
85-106. 
[Σχολιασμένη έκδοση έγγραφων πού 
περιέχονται στό αρχείο Νικόδημου 
Μυλωνά]. 
560. Κύρρης, Κώστας Π. — Ή ορθόδοξη 
συνείδηση τού Λεοντίου Μαχαιρά. ΚΑ 
10 (1978) 159-165. 
561. Κύρρης, Κώστας Π. — Οί φορολο­
γούμενοι κάτοικοι τού καδιλλικίου 
Κυθρέας στα 1825-1840. ΕλΚ τχ. 1 
(Γεν. - Απρ. 1978) 9-20, τχ. 2 (Μάης¬ 
Αύγουστ. 1978) 121-132. 
[Δημοσιεύεται από κατάστιχο τής 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου κατάλογος 
τών φορολογουμένων]. 
562. Κύρρης, Κώστας Π. — Peaceful Co¬ 
Existence in Cyprus under British 
Rule (1878-1959) and After Indepen­
dence, Nicosia 1978. 
563. Κωνσταντινίδης, Ιωάννης — Σύντο­
μος Ιστορία τού Καταστατικού Χάρ­
του τής Εκκλησίας τής Ελλάδος . 
ΡΕΠ 1 (1978) 203-215. 
564. Κωνσταντινόπουλος, Βάσος — Α ν ­
τρέας Σάιλερ. Αθηναϊκά τχ. 71 (Δε­
κέμβριος 1978) 11-15. 
[Σκιαγραφείται ή δράση τού Βαυαρού 
Α. Σάιλερ, ιδρυτή τής «Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Αθηνών» (1881) καί τής 
Μουσικής Φρουράς Αθηνών]. 
565. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — 
Οί Παναγουλαΐοι τού Βαλτεσινίκου. 
Ή συμβολή τους στό αντιστασιακό 
κίνημα τής Κλεφτούριάς καί στον 
Αγώνα τής Ανεξαρτησίας, β 6κδ., 
Ά θ . 1978, σ. 31. 
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566. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — 
Το τοπωνυμικό της Γλανιτσιάς (Μυγ­
δαλιάς) Γορτυνίας. Ανάτυπο από τά 
Γορτυνιακά, τ. Β ,ΆΘ. 1978, σ. 117-168. 
567. Κωνσταντουδάκη, Μαρία — Ό ζω­
γράφος Ματθαΐος Βιτζαμάνος και ή 
διακοσμητική ζωγραφική με Εβραί­
ους παραγγελιοδότες στό Χάνδακα. 
Θησαυρίσματα 15 (1978) 127-136. 
[Έκδοση και σχολιασμός πέντε εγ­
γράφων (1572-1585)]. 
568. Κωνσταντουλάκη - Χάντζου, Ιωάν­
να —· Ψυχάρης - Καστανάκης· ανέκ­
δοτες επιστολές, Ά θ . 1978, σ. 30. 
[Δημοσίευση ανέκδοτων επιστολών 
του Ψυχάρη στον Καστανάκη (1921¬ 
1928) Από το αρχείο Μάνου Χαριτά¬ 
του]. 
569. Κώνστας, Δημήτρης — The Case for 
a Treaty between Greece and the Uni­
ted States on Mutual Assistance in 
Connection with Illegal Payments 
by Multinational Corporations . JHD 
4 (1978) 63-90. 
570. Κωστόπουλος, Σπύρος — Οι Γιατρα¬ 
καϊοι εις τον κατά Ιμπραήμ πόλεμον 
(1825). ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 411-418. 
571. Λαδάς, Γεώργιος — Τά πρώτα τυ­
πωμένα βιβλία βυζαντινής μουσικής, 
επιμέλεια : Λάμπρος Κ. Κωστακιώ¬ 
της, Άθ. «Κουλτούρα» 1978, σ. 32. 
- 572. Λαζαρίδης, Κώστας Ι. — Μνήμη Κώ­
στα Κρυστάλλη (Σύντομη μελέτη για 
τή ζωή και τό έργο τού ποιητή Κρυ­
στάλλη), Γιάννινα 1978, σ. 55. 
573. Λάζος, Χρήστος Δ. — Αμερικανοί 
ναυπηγοί κλέβουν τους άγωνιστάς 
τού 1821. Ιστορία τχ. 117 (1978) 82-87. 
574. Λάμαρης, Γεράσιμος — Έλληνικον 
αίμα εις Άφρικήν - Ίταλίαν - Αι­
γαίον, Ά θ . 1978, σ. 182. 
575. Lamberz, Erich - Λίτσας, Ε. Κ. — 
Κατάλογος χειρογράφων τής Βατο¬ 
πεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου, 
εκδ.: Πατριαρχικό "Ιδρυμα Πατερικων 
Μελετών, σειρά : Κατάλογος Ε λ λ η ­
νικών Χειρογράφων Αγ ίου "Ορους 1, 
Θεσ/νίκη 1978, σ. 133 + 14 πίν. 
576. Λαμπίρη - Δημάκη, Ιωάννα — Essay 
Review : Demythologizing Traditio­
nal Interpretations of the Greek Edu­
cational System. Comparative Educa­
tion Review 22 (1978) 94-98.-
577. Λαμπρόπουλος, Β. Α — Τά μυστήρια 
τής Ελλην ικής Μασονίας, Ά θ . 1978, 
σ. 272. 
578. Λαμπρόπουλος, Β.Α. — Το μαύρο λε­
ξικό τής Ελλην ικής Μασονίας, τ. Α 
(Α-Δ), τ. Β (Ε-Ω), Ά θ . 1978, σ. 351, 
431. 
579. Λαμπρόπουλος, Παν. — Οί Ντρέδες 
έστερέωσαν τήν επανάσταση τού 1821 
(ιστορικό χρονικό). TE τχ. 20 (Μάρτ. 
-Απρ . 1978) 127-129. 
580. Λαμψίδης, Οδυσσέας — Γύρω στο 
ποντιακό θέατρο. Υπόσταση και ιστο­
ρία του (1922-1972), εκδ. : Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών,Άθ. 1978, σ. 239. 
581. Λαμψίδης, Οδυσσέας — Ή Ιστορία 
τών Ελλήνων τού Πόντου εις τά σχο­
λικά εγχειρίδια. ΑΠ 34 (1977-78) 132¬ 
154. 
582. Λαμψίδης, Οδυσσέας — Ή τουρ­
κοκρατία στό μικρασιατικό Πόντο. 
Μέρος δεύτερο : προς τήν έξοικεσία 
(1820-1922). ΑΠ 34 (1977-78) 57-76. 
583. Λανάρα, Βασιλική Ά ν . — Τά εκατό 
χρόνια τής Σχολής Αδελφών Νοσοκό­
μων τού Ευαγγελισμού, 1875-1975, 
Ά θ . 1978, σ. 350. 
584. Λαούρδας, Βασίλειος — Nicolas Pic­
co los The Death of Demosthenes : its 
literary background. AHCIESEE 
(1978) τ. V 939-943. 
585. La politique civile et militaire des Vé-
nitiens, Cologne, 1669. Ανατύπωση 
Ά θ . «Νότης Καραβιάς» 1978, σ. 154. 
586. Λάππας, Τάκης — Αθηναϊκά κορφο¬ 
λογήματα. Αθηναϊκά τχ. 71 (Δεκέμ­
βριος 1978) 1-10. 
[Άναδημοσιεύονται «ειδοποιήσεις» 
και «γνωστοποιήσεις» από εφημερίδες 
των μέσων τού 19ου αι.]. 
587. Λάππας, Τάκης — Ή κλεφτουριά τής 
Ρούμελης και τα τραγούδια της, Ά θ . 
«Ατλαντίς» 1978, σ. 199. 
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588. Λάππας, Τάκης — Λάμπρος Κατσώ­
νης. Παραδόσεις - Απόγονοι - Βιο­
γραφία. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 217-272. 
589. Λάππας, Τάκης — Ό Τσοπανάκος. 
Ιστορία τχ. 116 (1978) 119-120. 
590. Λάππας, Τάκης — Παλιές αρχόντισ­
σες, Ά θ . 1978, σ. 53. 
591. Λασκαριδου, Ελένη — Εις μνήμην του 
θανάτου τού Αλεξάνδρου Ωνάση, της 
μητέρας και τού πατέρα αυτού, Θεσ/¬ 
νίκη 1978, σ. 32. 
592. Λασκαριδου, Ελένη — Συμφορά στην 
ελληνικότητα της Κύπρου. Ό βομ­
βαρδισμός και ή λεηλασία τού αρ­
χαιολογικού θησαυρού αυτής και των 
χριστιανικών της μνημείων, Θεσ/νίκη 
1978, σ. 70. 
593. Λασκαριδου, Ελένη — Τα μαρτύρια 
των αιχμαλώτων της Κύπρου, Θεσ/ 
νίκη 1978, σ. 128. 
594. Λάσκαρις, Μ. Θ. — Το άνατολικόν 
ζήτημα (1800-1923), τ. Α (1800-1878), 
Θεσ/νίκη «Π. Πουρναράς» 1978, σ.311. 
595. Legrand, Emile — Liste chronologi­
que des publications. Βιβλιοφιλία τχ. 
6-7 ("Ανοιξη 1978) 45-63. 
596. Leon, George — The Greek labor 
Movement and the bourgeois State, 
1910-1920. JHD 4 (1978) 5-28. 
597. Λεονταρίτης, Γεώργιος — Ή πολιτι­
κή του Κωνσταντίνου στην εξορία. 
ΙΕΕ 15 (1978) 52-55. 
[Εντάσσεται στο κεφάλαιο : Ή Ελ­
λάς και ό Α παγκόσμιος πόλεμος]. 
598. Λεονταρίτης, Γεώργιος — Ή διεθνής 
θέση της Ελλάδος στις παραμονές 
τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου. ΙΕΕ 
15 (1978) 8-46. 
599. Λεονταρίτης, Γεώργιος — Οικονομία 
και κοινωνία από το 1914 ώς το 1918. 
ΙΕΕ 15 (1978) 74-85. 
600. Λεωνίδου, Κωνσταντίνος - Ανδρόνι­
κου, Χ. — Ήμουν κι έγώ εκεί..., Ά θ . 
1978, σ. 79. 
601. Λιβαδάς, Γεράσιμος Σπ. — Τα ελλη­
νικά μετάλλια και σήματα ώς υποβοη­
θητικά στοιχεία είς τήν ίστορίαν τής 
χώρας μας. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 529-545. 
602. Λιβαδάρας, Νικόλαος — Ή προσφορά 
τής Αρχαίας Ελλάδος εις τήν Έ¬ 
πανάστασιν τού 1821. ΕΛ 19 (1977) 
161-171. 
603. Λιγνός, Αντώνιος — Άρχε ίον τής 
κοινότητος Ύδρας 1778-1832, τ. Α 
1778-1802, έν Πειραιεΐ 1921. Ανα­
τύπωση: Ά θ . «Μπάυρον» 1978, σ. 
315. 
604. Λιναρδάτος, Σπύρος — από τόν Εμ­
φύλιο στή Χούντα, τ. Α : 1949-1952, 
τ. Β : 1952-1955, τ. Γ 1955-1961, Ά θ . 
«Παπαζήσης» 1978, σ. 541, 391, 580. 
605. Λιναρδάτος, Σπύρος — The 1958 Greek 
Elections. A Reassessment. JHD 5 
(1978) 59-80. 
606. Λογοθέτης, Μιλτ. — Ανασκόπηση 
των πολιτιστικών ζητημάτων τής Δω­
δεκανήσου από τήν απελευθέρωση 
μέχρι σήμερα. Νισυριακά 6 (1978) 
186-200. 
607. Λογοθέτης, Μιλτ. — Ό περιοδικός 
τύπος τής Νισύρου (1914-1978). Νισυριακά 6 (1978) 61-98. 
608. Λογοθέτης, Μιλτ. — Χρονικό των 
προσπαθειών για τήν δημιουργία ανώ­
τατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στή 
Δωδεκάνησο (1974-1976). όχ 5 (1976 
[ = 1978]) 332-374. 
609. Lord, Albert — The substitute hero, 
or the double in Balkan oral Epic. 
AIICIESEE (1978) τ. V 573-579. 
610. Λούβη, Ασπασία — Ή Λακωνική 
γή το 1715. Μελέτη βασισμένη στό 
χρονικό τού Κωνσταντίνου Διοικη­
τή. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 315-324. 
611. Λουγγής, Τηλέμαχος — Ό Ελλην ι ­
σμός στό Βυζαντινό κράτος ανάμεσα 
στις δύο αλώσεις (1204-1453). Τομές 
τχ. 34-35 (1978) 4-10. 
612. Λουκάτος, Δημ. Σ. — Σπύρος Ν. Ά¬ 
βούρης, θεολόγος και ιστοριοδίφης 
1904-1978. ΚΠ 7 (1978) 60. 
613. Λουκάτος, Σπύρος — Δωδεκάνησα. 
ΙΕΕ 15 (1978) 460-472. 
[ α π ό τό κεφάλαιο : Τα Δωδεκάνησα 
και ή Κύπρος από τό 1913 ώς τό 1941]. 
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614. Λουκάτος, Σπύρος — Ή ανοικοδό­
μηση των ερειπωμένων πόλεων στην 
ελεύθερη Ελλάδα έπί Ίω. Καποδί¬ 
στριο. Βλ. Ελλάς. Ύπουργείον Παι­
δείας και Θρησκευμάτων. Έ τ ο ς Κα­
ποδίστρια (άρ. 312). 
615. Λουκάτος, Σπύρος — Le philhellénisme 
balkanique pendant la lutte pour Γ 
indépendance hellénique BS 19 (1978) 
249-283. 
616. Λουκάτος, Σπύρος — Le philhelléni-
sme balkanique pendant la lutte pour 
Γ indépendance hellénique. AIICIES¬ 
EE (1978) τ. Ill 171-186. 
617. Λουκάτος, Σπύρος— Ό Ιωάννης Κα­
ποδίστριας και ή Αίγινα, πρώτη πνευ­
ματική εστία της άναγεννώμενης Ε λ ­
λάδας, Αίγινα 1978, σ. 16. 
618. Λουκάτος, Σπύρος — Προσπάθειες 
για κάθοδο τού Ίω. Καποδίστρια στην 
Ελλάδα προ της Εθνοσυνελεύσεως 
της Τροιζήνας, 1822-1825. Βλ. Τε­
τράδια «Ευθύνης». Δάφνη στον Κυβερ­
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια (άρ. 1109). 
619. Λουκάτος, Σπύρος — Φιλέλληνες 
δράσαντες κατά τού Ιμπραήμ είς την 
περιοχήν του Νεοκάστρου. ΠΑ΄ΣΠΣ 
(1978) 407-410. 
620. Λουκίδου - Μαυρίδου, Δέσποινα — 
An Outline of the Greek Press in Bul­
garia (1879-1906). BS 19 (1978) 345¬ 
357. 
621. Λουλές, Κώστας — Ή Π.Ε.Ε.Α. και 
ή λαϊκή αυτούιοίκηση. ΚομΕ 9 (1978) 
81-85. 
622. Λουλές, Κώστας — Το άντιφορολογι¬ 
κό συλλαλητήριο τού Αυγούστου τού 
1927 στή Λάρισα. ΚομΕ 8 (1978) 85¬ 
86. 
623. Λούντζης, Έρμάννος — Miscellanea. 
Προλεγόμενα Δίον. Ρώμα, μετάφρ. 
Νίκου Λούντζη (από τα ιταλικά), Ά θ . 
1978, σ. 182. 
[Α εκδ. : Malta 1845. Εκδίδεται και 
το Ιταλικό κείμενο]. 
624. Λυγερός, Σταύρος — Φοιτητικό κί­
νημα και ταξική πάλη στην Ελλά­
δα. από τις προσφυγές στα Πρωτοδι­
κεία στην εξέγερση τού Πολυτεχνείου, 
τ. 1-2, Εκδοτική Όμάδα «Εργασία», 
Ά θ . 1977-1978, σ. 256, 195. 
625. Λυρίτσης, Π. — Οί Γαργαλιάνοι 
(Περιγραφή 1897). TE τχ. 24 (Νοέμ. 
-Δεκ. 1978) 501-504. 
626. Λυριτζής, Σοκ. Θ. — Ή αΙχμαλωσία 
τού πρωτοσύγκελλου των Γαργαλιά¬ 
νων. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 59-78. 
627. Μαϊχός, Φίλιππας — Φλόγες στή Μι­
κρά Ασία. «Τραγωδία τού Ελληνι­
σμού». Χρονικό. Ά θ . «Τό Ελλην ικό 
Βιβλίο» 1978. 
628. Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου—· 
Μακάριος, ή καρδιά της Κύπρου, Λευ­
κωσία 1978. 
629. Makedonski Stojan — Le régime Jeune¬ 
turc et les deuxièmes élections parle-
mentaires de 1912 en Macédoine et 
Thrace orientale. EB 14 (1978) 58¬ 
71. 
630. McNeill, William H.— The Metamor-
phosis of Greece since World War 
II, Chicago, University of Chicago Press 
1978, σ. VIII + 264. 
631. Μάκης, Βασίλης Χ. — Δημοτικά Τρα­
γούδια. Ακριτικά. Μελέτη - Σημειώ­
σεις - Σχόλια - Ανθολόγηση, εκδ. : 
«Επικαιρότητα», σειρά : Νεοελληνι­
κή Βιβλιοθήκη, Ά θ . 1978, σ. 240. 
632. Μακρής, Σόλων — Νίκος Καρβούνης. 
Γνωριμία μ έναν άνθρωπο. NE 103 
(1978) 218-224, 320-328. 
[Προσωπογραφία τού δημοσιογράφου 
της Πρωίας]. 
633. Μακρυνικόλα, Αικατερίνη — Συνοπτι­
κή βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου. Μαν­
τατοφόρος 12 (1978) 12-96. 
634. Μαλακάσσης, Ιωάννης — The Greek 
naval building Program in 1910-1914 
and the United States. Americas 
Stand in the Greco - Turkish Rival­
ry for Supremacy in the Aegean. A 
Study in American Diplomacy with 
Greece, εκδ. : Πανεπιστήμιον Ιω­
αννίνων, σειρά : Παράρτημα. «Δωδώ­
νη» άρ. 11, Ιωάννινα 1978, σ. 120. 
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635. Μαλτέζου, Σοφία — Ή εγγονή τού 
Κάιζερ, Ά θ . «Ερμείας» [1978] σ. 356. 
[Πρόκειται γιά το χρονικό τής βασί­
λισσας Φρειδερίκης Γλύξμπουργκ 
στην Ελλάδα]. 
636. Μαλτέζου, Χρύσα — Βενετσιάνικες 
εκθέσεις για τήν οχύρωση τού Ισθμού 
τής Κορίνθου στα τέλη τού Που αιώνα. 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 269-276. 
637. Μαμαλούκας, Τάκης Λ. — Λαογρα­
φικά τής Λευκάδας, εκδ.: οδεβ, σει­
ρά : Λαογραφία - αριθ. 2, Ά θ . 1978, 
σ. 108. 
638. Μαμώνη, Κυριακή — Ή Θράκη κατά 
τήν περίοδο 1914-1922. ΙΕΕ 15 (1978) 
89-90. 
639. Μαμώνη, Κυριακή — Ή Θράκη ύπό 
ελληνική διοίκηση (1919-1923). ΙΕΕ 
15 (1978) 94-97. 
640. Μαμώνη, Κυριακή — Χαρακτηρι­
σμοί Πελοποννησίων και αρχηγών 
τού αγώνα στην Πελοπόννησο από 
τα κείμενα των φιλελλήνων (1821¬ 
1829). ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 50-66. 
641. Manliev, G. — Sur Γ évolution des 
relations économiques entre la Grèce 
et les pays balkaniques. EB 14 (1978) 
3-15. 
642. Μανούρας, Στέργιος — Τό τοπωνύ­
μιο τής κωμοπόλεως Ανωγείων. Α­
μάλθεια 9 (1978) 165-174. 
643. Μανούσακας, Μ.Ι. — Αλληλογρα­
φία τής Ελλην ικής Αδελφότητας Βε­
νετίας (1641-1647) μέ τους ηγεμόνες 
τής Βλαχίας και τής Μολδαβίας (από 
τά επίσημα πρακτικά της). Θησαυ­
ρίσματα 15 (1978) 7-29 + πίν. 
644. Μανούσακας, Μ. Ι. — Τό ιστορικό 
και φιλολογικό έργο του Στέφανου 
Ξανθουδίδη. NE 104 (1978) 1468-1474. 
645. Μαντουβαλου, Μαρία — Α. Κοραής, 
συγγραφέας τής Ελληνικής Νομαρ­
χίας. XX 10 (1978) 6 -10. 
646. Μαντουβαλου, Μαρία — Gli avve­
nimenti politici greci del 1862 nel 
carteggio di D. Bulgari (Archivio di 
N . Levidis nel Syllogos Parnassos). 
AIICIESEE (1978) τ. I l i 475-480. 
647. Μαρασλής, Αλέκος — Πάτρα 1900. 
Εισαγωγή : Παναγιώτης Κανελλόπου­
λος, Πάτρα 1978, σ. 264. 
648. Μαριάδης, Σταύρος — Αγροτικά 
θέματα και πολιτικά κόμματα. Σύν­
τομη κριτική ανάλυση των εκλογι­
κών αγροτικών προγραμμάτων τών 
κομμάτων, "Αθ. «Παπαζήσης» 1978. 
649. Μαρής, Ά ν . Μιχ. — Ό πρώτος τα­
κτικός στρατός τής Κρήτης. Ή Κρη­
τική Πολιτοφυλακή, ή εξέλιξη της 
και ή πολεμική δράση της. Χανιά 
[6] (1978) 14-21. 
[Ή Κρητική Πολιτοφυλακή οργανώ­
θηκε τό 1907 από τήν Αυτόνομη Κρη­
τική Πολιτεία. Τό 1913 μέ τήν Έ ­
νωση εξελίχθηκε σέ Μεραρχία, ή 
οποία συμμετείχε σ όλους τους νεό­
τερους εθνικούς πολέμους ώς τό 1941]. 
650. Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. — Γάμος 
Ελλήνων καθολικών και τό πρωτό¬ 
κολλον τού Λονδίνου τής 3 Φεβρουα­
ρίου 1830. ΕΚΕΕΔ 23 (1976 [ = 1978]) 
1-18. 
[Αναδημοσίευση από τό περιοδικό 
«Έφημερίς Ελληνικής και Αλλοδα­
πής Νομολογίας», τ. 72-73 (1953-1954) 
1-20. Αγόρευση τού σ. στην Ολομέ­
λεια τού Αρείου Πάγου]. 
651. Μαρινάκη, Στέλλα — Επισκοπή τής 
Δυτικής Κρήτης. Ιστορία τχ. 118 
(1978) 118-121. 
652. Marinescu, Béatrice — Les mouve-
ments de libération dans les Balkans 
et Γ opinion publique roumaine (1875¬ 
1876). RESEE 16 τχ. 3 (1978)465-486. 
653. Marinescu - Himu, Maria — La dif­
fusion du roman grec dans la litté-
rature roumaine. AIICIESEE (1978) 
τ. IV 425-433. 
654. Μαρκάκης, Ανδρόνικος — Ό ασυμ­
βίβαστος : Μακάριος, μισός αιώνας 
αγώνες, Ά θ . «Παπαζήσης» [1978], 
σ. 195. 
655. Μαρκαντωνάτος, Γ. — Κώστας Κρυ¬ 
στάλλης· 110 χρόνια από τή γέννηση 
του. NE 103 (1978) 527-529. 
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656. Μαρκεζίνης, Σπυρίδων Β. — Πολι­
τική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. 
Ή Σύγχρονη Ελλάς, τ. Γ , Άθ. «Πά­
πυρος» 1978, σ. 448. 
657. Μαρκεζίνης, Σπυρίδων Β. — Πολι­
τική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. 
Ή Σύγχρονος Ελλάς, τ. Δ : Από της 
Δημοκρατίας εις τήν Δικτατορίαν, 
1932-1936, Άθ. «Πάπυρος» 1978, σ.455. 
658. Μαρκέτος, Ανδρέας — Ό Μπάυρον 
στην Κεφαλονιά συζητεί για τις Θρη­
σκείες. ΚΠ 1 (1978) 21-23, 58-60. 
659. Μαρκέτος, Ανδρέας — Ό σατιρικός 
Γεώργιος Μολφέτας. ΚΠ 7 (1978) 
95-97, 139-143. 
660. Μαρκίδης, Κυριάκος - Νικήτα, Ε ­
λένη - Ράγκου, Έλέγκω — Lysi, Social 
change in a Cypriot village, Nicosia 
1978, σ. XIV + 219. 
661. Μαρκογιάννης Χρ. — Ή Τουρκική 
απειλή και ή Καραμανλική Θεομηνία, 
Άθ. 1978, σ. 64. 
662. Μάρκογλου, Μανόλης — Pelopon¬ 
nesian Leaders and American Philel¬ 
lenes in 1821. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 248¬ 
255. 
663. Μαρκοπούλου, Μαρία — Δημήτριος 
Κούταβας. ΚΠ 7 (1978) 195-196. 
[Σχετικά με τή δράση και τό έργο του 
κεφαλονίτη μουσικού]. 
664. Μάρκος, Κωνσταντίνος — Δημοτικά 
τραγούδια ΚονιακοΟ Δωρίδος. Συμ­
βολή εις τήν μουσικήν λαογραφίαν, 
Άθ. 1978, σ. 278. 
665. Μαρξ, Κάρλ — Τό ζήτημα τών Ιο­
νίων νήσων, Λονδίνο, 17 Δεκεμβρίου 
1858. ΑΝΤΙ τχ. 108 (1978) 25-26. 
666. *Μαρρές, Γιάννης Άθ.— Θητεία στή 
Γυάρο, Άθ. 1978. 
666α. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Είσα¬ 
γωγή στή νεοελληνική φιλολογία, 
εκδ. γ , Αθήνα «Παπαζήσης» 1978, 
σ. 339. 
667. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — «Ό Ό ρ ­
κος» του Μαρκορα. Μελέτη φιλολογι­
κή, κείμενο, Άθ. «Γρηγόρης» 1978, 
σ. 231. 
668. Ματακούλιας, Στέφανος — Στοιχεία 
και τύπος επισκοπικών αδειών γάμου 
έν επισκοπή Τριφυλίας και Ολυμπίας 
κατά τό από 1861-1877 διάστημα. 
ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 37-40. 
669. Ματσανιώτης, Νικόλαος — Πανεπι¬ 
στήμιον Αθηνών 1976 : Αυτοτέλεια 
και διοίκησις. ΕΑ 21 (1978) 91-108. 
670. Μάτσας, Άρτεμης — Μεγάλες Θεα­
τρικές Οικογένειες, Άθ. 1978, σ. 256. 
[Ιστορικά θεατρικών οικογενειών από 
τον Διονύσιο Ταβουλάρη (1839-) ως 
τους Μηλιάδηδες]. 
671. Μαυροειδή, Αφροδίτη — Makroni¬ 
sos Journal JHD 5 (1978) 115-128. 
672. Μαυροειδή, Φανή — Κοινωνία και 
διοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές τού 
Που αιώνα. Δωδώνη 7 (1978) 141-169. 
673. Μαυροειδή, Φανή — Νέες εΙδήσεις 
για τήν ελληνική παροικία της Βε­
νετίας (1493-1499). Θησαυρίσματα 15 
(1978) 66-79. 
[Έκδοση και σχολιασμός εννέα έγ­
γραφων, γιά τή θρησκευτική και κοι­
νωνική ζωή τών Ελλήνων της Βε­
νετίας] . 
674. Μαυροειδής, Θεόδ. — Γυμνάσιο Φι­
λιατρών. Φιλιατρά 9 τχ. 88 (Όκτ.-Δεκ. 
1978) 496-498. 
675. Μαυροειδής, Θεόδ. — Φιλιατρινά 
τοπωνύμια. Φιλιατρά 9 τχ. 87 (Ίούλ.¬ 
Σεπ. 1978) 391-395. 
676. Μαυρομμάτης, Ιωάννης — Τό ξε­
κίνημα τών μαστόρων της Πυρσό¬ 
γιαννης Κονίτσης. HE 27 τχ. 313-314 
(Μάιος - Ιούν. 1978) 431-432. 
677. Μαυρομμάτης, Λεωνίδας — La fon­
dation de Γ Empire Serbe. Le Kralj 
Milutin, εκδ. : Κέντρον Βυζαντινών 
Ερευνών, σειρά : Βυζαντινά Κείμενα 
και Μελέται άρ. 16, Θεσ/νίκη 1978, 
σ. 176 + 3 πίν. + 1 χάρτ. 
678. Μαυρόπουλος, Δ. Λ. — Ή μονή τής 
Παλαιοκαστρίτσας, Άθ. 1978, σ. 32. 
679. Μαύρος, Γεώργιος Ι. — Εθνικοί κίν­
δυνοι. Ή δημοκρατία σέ κρίση. Ε­
ξωτερικές απειλές, Άθ. «Ατλαντίς» 
1978, σ. 207. 
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[Διαλέξεις και συνεντεύξεις τού Γ. 
Μαύρου στο διάστημα 1959, 1977¬ 
1978]. 
680. Μεθόδιος, μητροπολίτης Άξώμης — 
Κείμενα αναφερόμενα εις τάς έλληνο¬ 
αιθιοπικάς σχέσεις και εις τήν ίστο¬ 
ρίαν του έν Αιθιοπία Ελληνισμού, 
εκδ. : Εταιρεία Έλληνο-Αΐθιοπικών 
Σπουδών, Ά θ . 1978, σ. 379. 
681. Meiden, G. W. van der — Het Lega¬ 
tiearchief Turkije tot 1811, Graven¬ 
hage 1978, σ. 114. 
682. Μελάς, Λέων — Ολίγα για τον Κων. 
Μέρτζιο (1886-1971). HE 27 τχ. 317¬ 
318 (Σεπτ. - Οκτ. 1978) 785-792. 
683. Μελετόπουλος, Ίω . Α. — Έ ν α σχέ­
διο Βασιλικού Ελληνικού Συντάγμα­
τος τού 1825. ΔΙΕΕΕ2Χ (1978) 589-602. 
684.* Μελετόπουλος, Ίω. Α. — Ή νανμαχία 
της Ναυπάκτου, Ά θ . 1978, σ. 17 + εΐκ. 
685. Μενούνος, Ίωάν. — Νέο χειρόγραφο 
με διδαχές τού Κοσμά Αιτωλού. 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 169-173. 
686. Μερακλής, Μιχ. Γ. — Γεώργιος Α. 
Μέγας. Λαογραφία 31 (1976-1978) 3-14. 
[Νεκρολογία]. 
687. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ. — Ά . Κο­
ραής και Κ. Τυπάλδος (μέ ανέκδοτα 
στοιχεία). XX 10 (1978) 69-84. 
[Ή ανέκδοτη αλληλογραφία των ετών 
1825-27 Κοραή - Τυπάλδου από το 
αρχείο τών Ίακωβάτων στό Ληξούρι]. 
688. Μητακίδης, Αριστείδης — Στράν¬ 
τζα. Θρακικά 1 (1978) 159-181. 
689. Μητροπούλου, Αγλαΐα — Ό Κα­
ζαντζάκης στον Κινηματογράφο. NE 
103 (1978) 149-154. 
690. Μητσάκης, Κάρολος — Ό Πετραρ¬ 
χισμός στην Ελλάδα. Ανθολογία 
ελληνικού σονέτου, Ά θ . 1978, σ. 254. 
691. Μητσόπουλος, Γεώργιος — Έκθεσις 
πεπραγμένων πανεπιστημιακού έτους 
1975-76. ΕΛ 21 (1978) 71-90. 
692.* Milliex, Roger — Ή πολιτική τών 
τετελεσμένων γεγονότων στην Κύ­
προ απειλή γιά τήν ειρήνη, εκδ. : Ε ­
πιτροπή Ενημερώσεως για τα εθνικά 
θέματα, Ά θ . 1978, σ. 22. 
693. Milosavljevic, Petar — Pripreme Rrbi¬ 
je za rat sa Turskom 1876 god. Bal­
canica 9 (1978) 131-158. 
[Οί προετοιμασίες της Σερβίας για 
τον πόλεμο μέ τους Τούρκους το 1876]. 
694. Mirambel, André — Ή νέα ελληνική 
γλώσσα
-
 περιγραφή και ανάλυση. 
Μετάφραση Σταμ. Κ. Καρατζά, εκδ. : 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα­
λονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών, "Ιδρυμα Μανόλη Τριαντα­
φυλλίδη, Θεσ/νίκη 1978, σ. ι ε + 4 0 2 . 
695. Mihâescu, Doru — Une version rou-
maine d Hérodote au XVIIe siècle RE¬ 
SEE 16 τχ. 3 (1978) 529-551, τχ. 4 
(1978) 745-770. 
696. Μιχαήλ - Δέδε, Μαρία — Αρβανίτι­
κα τραγούδια. Σειρά Α , Ά θ . «Κα­
στανιώτης» 1978, σ. 129. 
697. Μιχαηλίδης, Μ. Γ. — Συμπλήρωμα 
εις τήν άλληλογραφίαν Χρύσανθου 
Ίωαννίδη καί Ιερωνύμου Βαρλαάμ. 
ΚΣ 42 (1978) 107-128. 
698. Μιχαηλίδης - Νουάρος, Ανδρέας — 
Τα ιδανικά τού Αλέξανδρου Δελμού¬ 
ζου. ΕΕΦΣΠΘ 17 (1978) 215-235. 
699. Μίχας, Γεώργιος Κ. — Τό Μαρτίνο 
(Μουζάκ) καί τα προερχόμενα άπ 
αυτό Λάρυμνα (Καστρί) - Λούτσι¬ 
Πύργος, Λούτσι 1978, σ. 175 + 1 χάρτ. 
700. Mladenovic, Zivomir — Quelques 
traits communs des poèmes épiques 
serbo-croates et néo-grecs. AΙΙCIESEE 
(1978) τ . V 721-730. 
701. Μνημεία Κρητικών Επαναστάσεων — 
Έπανάστασις 1821-1830, τ. Α : 1821¬ 
1822, εκδ. : Ιστορική Λαογραφική καί 
Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, Ά θ . 
1978, σ. 279. 
702. Μοάτσος, Ερρίκος — Ό ύπ αριθ. 
1645 (κατατ. 7753) Κώδιξ VII κλασ. 
ίταλ. χειρ. της Μαρκιανής Βιβλιο­
θήκης. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 67-72. 
703. Μοδινός, Πολύκαρπος — Ή αλήθεια 
για το κυπριακό πρόβλημα. Μια αντι­
κειμενική έκθεση, Εκδ. : Επιτροπή 
Ενημερώσεως για τα εθνικά θέματα, 
Ά θ . [1978], σ. 53. 
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704. Μοσκώφ, Κωστής — Εξάρτηση και 
ιδεολογία. ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 64-66. 
705. Μοσκώφ, Κωστής — Ή εθνική και 
κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα. 
Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου 
(ιστορική μελέτη), γ εκδ., Ά θ . «Σύγ­
χρονη Εποχή» 1978, σ. 280. 
[Φωτομηχανική ανατύπωση της β έκ­
δοσης : Ά θ . 1974, α έκδ. : Θεσ/νίκη 
1972]. 
706. Μοσκώφ, Κωστής — Θεσσαλονίκη. 
Τομή της μεταπρατικής πόλης, τ. Α , 
β εκδ., Ά θ . «Στοχαστής» 1978, σ.280. 
707. Μοσχονα Π. Ν. — Ή Κεφαλονιά 
στον «Πορτολάνο τού Τάγια». ΚΠ 
7 (1978) 88-90. 
[Πληροφορίες για το νησί από τον 
παλαιότερο έντυπο ελληνικό πορτο­
λάνο, από τήν έκδοση τής Βενετίας 
του 1800]. 
708. Μοσχονα, Π.Ν. — Νομίσματα στα 
Ιόνια νησιά κατά τήν βενετική κυ­
ριαρχία. ΚΠ 7 (1978) 122. 
709. Μοσχονας, Έμμ. Ι. — Βιβλιογραφία 
Γιώργου Θεοτοκά, Ά θ . 1978, σ. ις + 
316. 
710. Μοσχονάς, Θ. Δ. — Πέντε πατριάρ¬ 
χαι Αλεξανδρείας. ΑΑ τχ. 27 (1978) 
70-74. 
711. Μοσχονάς Ν. Γ. — Ή Ελλην ική ε­
πανάσταση και το Ιόνιο κράτος. Το­
μές τχ. 34-35 (1978) 22-26. 
712. Μόσχος, Ε. Ν. — Οί μεταφράσεις του 
Παλαμά. NE 103 (1978) 329-332. 
713. Μόσχος, Νίκος — Π. Καρατζάς ό 
αγνοημένος — Παλαιών Πατρών Γερ­
μανός. Μυθιστορηματική βιογραφία, 
γ εκδ., Ά θ . «Κέδρος» 1978, σ. 360. 
714. Μουγογιάννης, Γιάννης — Ή επα­
νάσταση τού 1878 στο Πήλιο. KB τχ. 
4 (1978) 382-389. 
715. Μουγογιάννης, Γιάννης — Τά προη­
γηθέντα τής δίκης τού Ναυπλίου
-
 χρο­
νικό από τή «Θεσσαλία» τού Βόλου. 
KB τχ. 3 (1978) 215-234. 
[Τά δημοσιεύματα τής εφημερίδας 
«Θεσσαλία» για τά «Άθεϊκά»]. 
716.*Μουδόπουλος, Ερμής — Το Ρουμα¬ 
νοκουτσοβλαχικόν ζήτημα, Άθ. 1978. 
717. Μουζέλης, Νίκος — Agrotika a com­
parative study of rural social structu­
res in the Balkans. EKE 32-34 (1978) 
25-32. 
718. Μουζέλης, Νίκος — Class and Clien¬ 
telistic Politics : The Case of Greece. 
The Sociological Review 26 (1978) 
471-497. 
719. Μουζέλης, Νίκος — Modern Greece : 
Facets of Underdevelopment, Λονδίνο 
«Macmillan» 1978, σ. XIII + 222. 
720. Μουζέλης, Νίκος — Νεοελληνική 
κοινωνία : όψεις υπανάπτυξης (μετ. 
Τζένης Μαστοράκη), Ά θ . «Εξάντας» 
1978, σ. 347. 
721. Μουζέλης, Νίκος — On the Greek 
elections. New Left. Review CVII(1978) 
59-74. 
722. Μουλλας, Παναγιώτης — Ή λογο­
τεχνία από το 1913-1941. ΙΕΕ 15 (1978) 
494-504. 
723. Μουλλας, Παναγιώτης — Σχέσεις τής 
νεοελληνικής με τήν Ευρωπαϊκή λο­
γοτεχνία (1830-1920). ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 
56-59. 
724.*Μουμτζής, Τάσος — Αναμνήσεις από 
τό Άϊβαλί , Θεσ/νίκη 1978. 
725. Μουρέλος, Γιάννης — La mission 
Jonnart et la déposition de Costantin 
1er de Grèce, Juin 1917; étude sur les 
conditions de Γ intervention hellénique 
dans la Grande Guerre, Paris 1978, 
σ, [7] + 296 + 60 + XII. 
[Διδακτορική διατριβή]. 
726. Μουστάκα, Καλλιόπη - Κασιμάτη, 
Κούλα — Αντιλήψεις και διαθέσεις 
για τήν πατρίδα και άλλα έθνη. ΕΚΕ 
32-34 (1978) 166-189. 
[Ή οπτική των παιδιών τού Δημοτι­
κού σχολείου γι αυτό τό θέμα τό 
1964]. 
727. Μουστοξύδης, Ανδρέας — Υπόμνη­
μα ιστορικόν περί τής νήσου "Ιμβρου. 
Έ ν Κωνσταντινουπόλει 1845. Φωτομ. 
επανέκδοση: Ά θ . «Κουλτούρα» 1978, 
σ. 81. 
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728. Μουτσόπουλος, Ευάγγελος — Sur une 
expression symbolique: de la catégorie 
spatiale du nec plus ultra : le pommier 
vermeil. AIICIESEE (1978) τ. I l l 35-39. 
729. Μουτσόπουλος, Ν . Κ. — Κάρπαθος. 
Σημειώσεις ιστορικής τοπογραφίας 
και αρχαιολογίας. ΕΕΠΣ 7 (1975-77 
[ = 1978]) 39-744. 
730. Μουτσόπουλος, Ν. Κ. — Συμβολή 
στή βιβλιογραφία της λαϊκής αρχιτε­
κτονικής Ελλάδας, Αλβανίας, Γιουγ­
κοσλαβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
Τουρκίας, αναστηλώσεως - άναβιώ¬ 
σεως και φωτογραμμετρίας, εκδ. : 
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορ­
φολογίας και Ρυθμολογίας τής Πολυ­
τεχνικής Σχολής, σειρά : Βοηθήματα 
για τα Σεμινάρια Αναβίωσης 1, Θεσ/ 
νίκη 1978, σ. 64. 
731. Μπαλαφούτας, Γιάννης Δ. — Στι¬ 
μάγκα, το πανοραμικό χωριό, Άθ. 
1978, σ. 123. 
732. Μπαμπούνης, Χ. Ν.— Περί Μήλου 
έξ έγγραφων λήμματα. ΕΕΚΜ 10 
(1974-1978) 201-230. 
[Συγκεντρώνονται οί πληροφορίες για 
τή Μήλο πού περιέχονται στο έργο 
του B.J. Slot, «Καθολικαί έκκλησίαι 
Κιμώλου και των πέριξ νήσων. Ι­
στορία των Δυτικών ναυτικών κοινο­
τήτων των Ν.Δ. Κυκλάδων και τών 
εκκλησιών των (1600-1893)», Κιμω¬ 
λιακά 5 (1975) 51-304]. 
733. Μπαρτζιώτας, Βασίλης — Κι άστρα­
ψε φως ή Ακροναυπλία, β 6κδ., Ά θ . 
«Σύγχρονη Εποχή» 1978, σ. 245. 
[Αναμνήσεις του σ. από το στρατό­
πεδο τής Ακροναυπλίας στή Μετα¬ 
ξική και τήν Κατοχική περίοδο. Κα­
τάλογος 625 κρατουμένων πού άνη­
καν στο ΚΚΕ]. 
734. Μπαρτζιώτας, Βασίλης — Στις φυλα­
κές και τις εξορίες, Ά θ . «Καστανιώ­
της» 1978, σ. 167. 
735. Μπελια, Ελένη — Δύο σχέδια άφο¬ 
ρωντα εις τήν σύστασιν ειδικών δι­
καστηρίων εις τήν Μάνην (1835-1836). 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 225-238. 
736. Μπελια, Ελένη — Είδήσεις περί Μεσ­
σηνίας από γαλλικόν υπόμνημα τού 
1786. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 283-288. 
737. Μπελια, Ε λ έ ν η — «Le syllogue pour 
la propagation des lettres grecques» 
et les écoles de Thrace. AIICIESEE 
(1978) τ . IV 369-376. 
738. Μέλλος, Αναστάσιος Ζ. — Ήμερο¬ 
λόγιον Κοζάνης 1978 είκονογραφη¬ 
μένον, έτος τρίτον, Κοζάνη 1978, σ. 
130. 
[Περιέχει άρθρα ιστορικού και λαο­
γραφικού περιεχομένου, κοινωνικά, 
νεκρολογίες, παρουσίαση Συλλόγων 
και τών ποικίλων εκδηλώσεων ή 
δραστηριοτήτων πού αναπτύσσονται 
στο Νομό]. 
739. Μπενάκης, Αίνος Γ. — Ανέκδοτο κεί­
μενο του Νικολάου Ζερζούλη (1706¬ 
1773). Μία πρώιμη σύγκρουση μέ τον 
Δωρόθεο Λέσβιο, σέ θέματα θεολογίας, 
φιλοσοφίας και επιστήμης. Δευκαλίων 
τχ. 21 (Μάρτ. 1978) 86-95. 
740.*Μπενάς, Δ. — Ή εισβολή τού ξένου 
κεφαλαίου στην Ελλάδα, Άθ. «Πα¬ 
παζήσης» 1978, σ. XVI + 472. 
741. Μπέττης, Στέφανος — Ή Κοβίλιανη, 
19ος ai. HE 27 τχ. 309-310 Παν. ¬ 
Φεβρ. 1978) 13-20-τχ. 311-312 (Μάρτ.¬ 
Ά π ρ . 1978) 204-216· τχ. 313-314 (Μάϊος 
-Ιούν. 1978)409-422· τχ. 315-316 (Ίούλ. 
Αύγ. 1978) 594-603. 
742. Μπίρκας, Κώστας — Ηλέκτρα Απο­
στόλου. Ή αθάνατη ηρωίδα του έ­
θνους, Ά θ . 1978, σ. 168. 
743. Μπίρκας, Κώστας — Αβδέλλα. Ή 
αλπική κωμόπολη - αετοφωλιά τής 
ένδοξης Πίνδου, Ά θ . «Ίωλκός» 1978, 
σ. 349 + [1]. 
744. Μπίρκας, Κώστας — Τατάκης, ό νι­
κητής τής κόλασης. Ή αποθέωση του 
μαρτυρίου στή μάχη τής Μακρονή­
σου, Ά θ . «Ίωλκός» 1978, σ. 69. 
745. Μπίστης, Λ. — Ό Σουρής και αί Κυ­
κλάδες (ιστορική άνασκόπησις). 
ΕΕΚΜ 10(1974-1978) 213-370. 
[Σταχυολογείται από το «Ρωμηό» ο,τι 
έχει γραφεί σχετικά μέ τις Κυκλάδες 
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καί κυρίως τή Σύρα. Τα περισσότερα 
κείμενα, πού παραθέτονται μέ σχο­
λιασμό, αναφέρονται σέ εκλογές καί 
βουλευτές (1883-1818)]. 
746. Μπίτσιος, Δημήτρης — Φύλλα από 
ενα ημερολόγιο, Ά θ . «Εστία» 1978, 
σ. 118. 
747. Μπλάνας, Αχιλλέας — Από τους α­
γώνες τού Κ.Κ.Ε. της ΟΚΝΕ στην 
περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. 
ΚομΕ 5 (1978) 138-140. 
748. Μπλάνας, Αχιλλέας — Ή δραπέ­
τευση της Αίγινας επαναστατικός 
άθλος. ΚομΕ 12 (1978) 88-91. 
[Αναμνήσεις τού σ. από τήν από­
δραση κομμουνιστών κρατουμένων α­
πό τις φυλακές της Αίγινας, τον Μάϊο 
τού 1934.]. 
749. Μπλάνας, Αχιλλέας — Ή πάλη τού 
ΚΚΕ ενάντια στον άντεπαναστατικό 
Άρχειομαρξισμό. ΚομΕ 9(1978)86-90. 
[Ένδοκομμουνιστικές διαμάχες 1919¬ 
1940]. 
750. Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική — 
Αναφορά Ελλήνων της Βενετίας στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικο 
Β για το Μελέτιο Τυπάλδο (1700). 
Θησαυρίσματα 15 (1978) 98-105. 
751. Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική — Ή 
«Σύντομος ιδέα της λογικής κατά τήν 
μέθοδον των νεωτέρων» τού Βικέντιου 
Δ α μ ο δ ο ύ (18ος αι.). Δευκαλίων τχ. 21 
(Μάρτ. 1978) 64-85. 
752. Μπόμπου - Σταμάτη, Βασιλική — 
Συμβολή στην ιστορία της Καλαμά­
τας γύρο στα 1700. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 
259-277. 
753. Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότη —Ναυα¬ 
ρΐνον. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 3-19. 
754. Μπότσος, Απόστολος — Έγκλημα 
βιαίας παρθενοφθορίας (Καρτερόλι 
Μεσσηνίας 28 Δεκ. 1829). ΠΑ΄ΣΜΣ 
(1978) 161-166. 
755. Μπουγάτσος, Ιωάννης Δ.—Το «Άτ¬ 
τικόν Ήμερολόγιον» τού Ειρηναίου 
Κ. Άσωπίου, Ά θ . 1978, σ. 114. 
[Παρουσίαση τού « Ά τ τ ι κ ο ύ Ημερο­
λογίου», αποδελτίωση κατά έτος καί 
περιεχόμενα. Ευρετήρια συγγραφέων, 
κυρίων ονομάτων καί εικόνων]. 
756.*Μπούμπουλης, Νέστωρ — Μνήμες 
από τό Βαλτεσινΐκο καί τα γύρω χω­
ριά, 1978. 
757. Μπουμπουλίδης. Φαίδων Κ. — Νεο­
ελληνικά μελετήματα. Α Επτανή­
σιοι Σολωμικοί λογοτέχναι καί δημο­
τικό τραγούδι. Β Δημοσθένης Βαλα¬ 
βάνης.— Ό διαγωνισμός τών «Ολυμ­
πίων» 1870, τ. 1-2, Ά θ . 1978, σ. 36, 
25. 
758. Μπούνας, Αντώνιος — Μεσσηνια­
κή βιβλιογραφία. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 
408-432. 
759. Μπουροζίκας, Γιάννης — Ή Επανά­
σταση τού 1878 στή Μακεδονία, έκδ. : 
Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών 
Ν. Κοζάνης αρ. 13, Θεσ/νίκη 1978, 
σ. 35. 
760. Μωραϊτάκης, Ευριπίδης Κ. — Α ­
λέξανδρος Υψηλάντης, ό ηγεμόνας 
της Βλαχίας μέ τις δραματικές περι­
πέτειες. Ιστορία τχ. 115 (1978) 69¬ 
75. 
761. Μωραϊτάκης, Ευριπίδης — Κωνσταν­
τίνος Χαντζερής. Ιστορία τχ. 117 
(1978) 88-91. 
762. Μωραϊτίνης - Πατριαρχέας, Ελευθέ­
ριος — Αλέξανδρος Υψηλάντης, Ά θ . 
«Εξάντας» 1978, σ. 295. 
763. Μωρίκης, Α. Χ. — Ή Ιστορία... όπως 
εξετάστηκε στις εισαγωγικές στο διά­
στημα 1948-1977, Ά θ . «Doma» 1978, 
σ. 80. 
764. Νάθενας, Ανδρέας — "Αγνωστοι πτυ¬ 
χαί της Εθνικής Αντιστάσεως 1941¬ 
1945, Ά θ . «Λεοντιάδης» 1978, σ. 334. 
765. Νάκος, Γεώργιος — Περί του θεσμού 
τού «Πατρικού δικαιώματος» (baba¬ 
hakki) εις τό έθιμικόν δίκαιον Θρά­
κης. Αρμενόπουλος 32 (1978) 399¬ 
410. 
766. Νάκου, Λιλίκα — Οί παραγνωρισμέ­
νοι. (Κοτζιούλας, Μπερτσά, Σπαν¬ 
δωνίδου). Ή ζωή καί τό έργο τους, 
Ά θ . «Δωρικός» 1978, σ. 125. 
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767. Νανάκος, Σάββας — Ό Αγιος Ίερο¬ 
μάρτυς Σεραφείμ, δ εκδ., Θεσ/νίκη 
1978, σ. 310. 
[Ή βιογραφία καί ό μαρτυρικός θά­
νατος του Σεραφείμ μετά τήν επανά­
σταση τού Διονυσίου του Σκυλοσό¬ 
φου, Όκτ. 1600]. 
768. Nasturel, Petre — L intérêt du jour-
nal de l' expédition ottomane de 1715 
contre la Morée de Constantin «Dioi¬ 
kétès». ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 325-336. 
769. Ναυκρατιου Τσουλκανάκη, Άρχιμαν¬ 
δρίτου — Ή Παιδεία εν Μυτιλήνη έπί 
Τουρκοκρατίας. ΓΠ 61 (1978) 181-192. 
770. Νέα Εστία (σύνταξη) — Αφιέρωμα 
στην 180η επέτειο από τή γέννηση 
τού Διονυσίου Σολωμού. NE 104 (Χρι­
στούγεννα 1978) 1-282. 
771. Nehama, Joseph — Histoire des Israé-
lites de Salonique, τ. VI, VII, έκδ.: Com­
munauté Israélite de Théssalonique, 
Θεσ/νίκη 1978, σ. 811. 
772. Νενεδάκης, Α. — Rithymna, Retimo, 
Rethymno. Translated by E. A. Mar­
mara, Ά θ . «Grammak» 1978, σ. 126. 
773. Νικητόπουλος, Παντελής — Εκπαι­
δευτικά προβλήματα των Ελληνό­
πουλων στή Δυτ. Γερμανία. Το ζή¬ 
τγμα της διγλωσσίας. Ό Πολίτης 
τχ. 22 (1978) 34-39. 
774. Νικολαΐδου, Ελευθερία — Ξένες προ­
παγάνδες καί εθνική αλβανική κί­
νηση στις μητροπολιτικές επαρχίες 
Δυρραχίου καί Βελεγράδων κατά τα 
τέλη του 19ου καί τις αρχές τού 20ού 
αι., εκδ.: Εταιρεία Ηπειρωτικών Με­
λετών Ιδρύματος Μελετών Ιονίου 
καί Ά δ ρ ι α τ ι κ ο ύ χώρου, άρ. 1, Ιωάν­
νινα 1978, σ. 416 + 1 χάρτ. 
775. Νικολάου, Ελένη — Μια συζήτηση 
στο Λονδίνο για τήν Ελλάδα τού 1941¬ 
49. ΑΝΤΙ τχ. 101 (1978) 44-45. 
[Πήραν μέρος Elisabeth Barker, Geor­
ge Alexander, Προκόπης Παπαστρά¬ 
της, Θανάσης Χατζής, Ανδρέας Κέ­
δρος, Hagen Fleischer, Heinz Richter, 
Nickolas Hammond], 
776. Νικολής, Δημήτρης Κ. — Ιστορική 
πορεία τού Ελληνικού Έθνους. Οί 
Νεώτεροι Ελληνικοί Χρόνοι (1863¬ 
1941), τ. Γ-Δ, Άθ. 1978, σ. 758. 
777. Νικολοπούλου, Αγγελική — Τα ετη 
σπουδών Νεοφύτου τού Καυσοκαλυ¬ 
βίτου. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 377-380. 
778. Νικοκάβουρα, Αγάθη. — Ό Κώδικας 
τού Ί . Ν α ο ύ των Αγίων Αποστόλων 
Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου καί της 
Αγίας τού Χρίστου Νίκης. ΚερΧρ 
22 (1978) 123-240. 
779. Νισυριακά (σύνταξη) — Πώς είδε ό 
Βάσος Βαρίκας τή Νίσυρο το 1948. 
Νισυριακά 6 (1978) 181-184. 
780.*Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Ε­
πιμορφώσεως Ν ο μ ο ύ Ημαθίας — 
Ή Επανάσταση τού Ολύμπου (Λιτό­
χωρου) το 1878, Βέρροια 1978. 
781. Νομική γνωμοδότησις της êv Βερο¬ 
λίνω Νομικής Σχολής περί παρα­
γραφής τών αγωγών τού Δημοσίου κα­
τά τον Ρωμαϊκόν καί Βυζαντινόν νό¬ 
μον. ΕΚΕΕΔ 23 (1976 [ = 1978]) 65¬ 
84. 
[Αναδημοσιεύεται, σέ ελληνική με­
τάφραση, από φυλλάδιο πού εκδόθηκε 
το 1866 (Εθνικό Τυπογραφείο). Ή 
γνωμοδότηση 6χει χρονολογία Αυγ. 
1865]. 
782. Noradounghian, Gabriel Effendi — 
Recueil d actes internationaux de 
l' Empire Ottoman. Traités, conven-
tions, arrangements, déclarations,, pro-
tocoles, procès - verbaux, firmans, 
bérats, lettres patentes et autres do-
cuments relatifs au droit public exté-
rieur de la Turquie, τ. A : 1300-1789, 
τ. Β : 1789-1856, τ. Γ : 1856-1878, τ. 
Δ : 1878-1902, Παρίσι 1897-1903. 
Επανέκδοση: Kraus Reprint, Neude¬ 
lent Liechtenstein 1978, σ. XXVIII + 
413, LXXI + 513, XXXIV + 577, XXX 
+ 659. 
783. Νορ, Πόλ [ = Νικολαΐδης, Νίκος] — 
Ό ατομικός μου πόλεμος, 1940-1942, 
Ά θ . «Καστανιώτης» 1978, σ. 238. 
[Ποιήματα μέ θέμα τον έλληνοϊταλικό 
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και β΄ παγκόσμιο πόλεμο, δη­
μοσιευμένα στον «Εθνικό Κήρυκα» 
της Νέας Υόρκης : Ό κ τ . 1940 - Ίαν. 
1942]. 
784. Ντελόπουλος, Κυριάκος (έπιμ.) — 
Ελληνικά βιβλία 1977, Ά θ . «Γρηγό­
ρης» 1978, σ. 120. 
785. Ντελόπουλος, Κυριάκος — Καβάφη 
Ιστορικά και άλλα πρόσωπα. Ιστο­
ρική, φιλολογική και βιβλιογραφική 
έρευνα, β εκδ., Ελλην ικό Λογοτεχνι­
κό και Ιστορικό Αρχείο, Ά θ . 1978, 
σ. 136. 
786. Ντοϋσκος, Πέτρος — Ή οικονομική 
στρατηγική του ιμπεριαλισμού καί ή 
Ελλάδα. Νέες κατευθύνσεις καί προ­
σπάθειες προσαρμογής, Ά θ . «Gu­
tenberg» [1978], σ. 197. 
787. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Μα­
ρία — Οί Βαλκανικοί λαοί. από τήν 
τουρκική κατάκτηση στην εθνική 
αποκατάσταση (14ος - 19ος αι.), Ιωάν­
νινα 1978, ο. ιβ + 254 + 2 χ.ά. 
788. Ξανθόπουλος - Παλαμάς, Χ. — Δι­
πλωματικό τρίπτυχο, ΆΘ.«Οί εκδόσεις 
των Φίλων» 1978, σ. 298. 
788α. Ξανθοπούλου - Κυριακού, Άρτεμη 
— Ή ελληνική κοινότητα τής Βενε­
τίας (1797-1866). Διδακτορική δια­
τριβή, Θεσ/νίκη 1978, σ. ιβ + 299. 
789. Ξηραδάκη, Κούλα — Δάσκαλοι υπο­
δούλου Ελληνισμού (Ανατολικής καί 
Βορείου Θράκης). ( α π ό τά αρχεία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου). Θρακικά 1 
(1978) 131-158. 
790. Ξηραδάκη, Κούλα — Τέσσερα πι­
στοποιητικά αγωνιστών του 21 ("Ε­
ρευνα σέ ιδιωτικά αρχεία). Παρνασ­
σός 20 (1978) 87-90. 
["Εκδοση πιστοποιητικών τών Στα­
μάτιου Καλμούκη, Ιορδάνη Μαυρομ¬ 
μάτη, Νικολάου Σεφερλή καί Αθανα­
σίου Βούλγαρη]. 
791. Ξηραδάκη, Κούλα — Καλλιόπη Πα¬ 
παλεξοπούλου (1809-1898). Ή Γυ­
ναίκα πού κλόνισε τό θρόνο του Ό¬ 
θωνα. Μυθιστορηματική βιογραφία, β 
εκδ., Ά θ . 1978, σ. 183. 
792. Ocvoboditelnata borba na Bulgarite v 
Makedonija i Odrincko, 1902-1904. 
Diplomaticeski dokymenti, Sofija «Na¬ 
uka i Izkustvo» 1978. 
[ Ό αγώνας για τήν απελευθέρωση τών 
Βουλγάρων τής Μακεδονίας καί τής 
περιοχής τής Άδριανούπολης 1902¬ 
1904. Διπλωματικά έγγραφα]. 
793. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος — Ζωγρά¬ 
φειος Άγων, ήτοι Μνημεία τής Ελλ. 
αρχαιότητος ζώντα έν τω νϋν ελληνι­
κοί λαώ. Εν Κωνσταντινουπόλει 1891¬ 
96. Ανατύπωση, τ. Α-Β, Άθ. «Κουλ­
τούρα» 1978. 
794. Οϊκονομίδης, Γιώργος — Τότε πού 
πολεμούσαμε τους Γερμανούς. ΑΝΤΙ 
τχ. 91 (1978) 28-32. 
[Μαρτυρία του σ. για τή σύλληψη 
καί απόδραση του από τους Γερμα­
νούς στην Καρυά Ελασσόνας τον 
Ά π ρ . τού 1943]. 
795. Οίκονομίδης, Δημήτριος — La Bal­
lade du «Mariage du soleil» dans la 
poésie populaire du Sud-Est Euro-
péen. AHCIESEE (1978) τ. IV 617¬ 
622. 
796.* Οΐκονομίδης, Χριστοφής — Tò Κυ­
πριακό πρόβλημα στην κρισιμότατη 
του φάση, Λευκωσία 1978, σ. 154. 
797. Οικονόμου, Γεώργιος - Άγγελινάρας, 
Γεώργιος — Βιβλιογραφία τών έμμε­
τρων νεοελληνικών μεταφράσεων τής 
αρχαίας ελληνικής λυρικής ποιήσεως 
τ. 3, Ά θ . 1978, σ. 42. 
798. Οικονόμου, Νικόλαος — από τήν 
άφιξη τού Βενιζέλου στην Αθήνα 
ως τό τέλος τού πολέμου. ΙΕΕ 15(1978) 
46-52. 
[Στο κεφάλαιο : Ή Ελλάς καί ό Α 
Παγκόσμιος πόλεμος]. 
799. Οικονόμου, Νικόλαος — Εσωτερικές 
πολιτικές εξελίξεις από τό Νοέμβριο 
τού 1918 ως τον Οκτώβριο τού 1920. 
ΙΕΕ 15 (1978) 144-146. 
800. Οικονόμου, Νικόλαος — Ή εκστρα­
τεία τής Ουκρανίας. ΙΕΕ 15 (1978) 112. 
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801. Οικονόμου, Νικόλαος — Ή περίοδος 
Από το Σεπτέμβριο τού 1926 ώς το 
Φεβρουάριο του 1935. ΙΕΕ 15 (1978) 
304-326. 
802. ΟΙκονόμου, Νικόλαος — Οι στρα­
τιωτικές επιχειρήσεις Ιουνίου - Σε­
πτεμβρίου 1921. ΙΕΕ 15 (1978) 172¬ 
186. 
803. Ό παιδαγωγός Νικηφόρος Ζήσης. 
από τή ζωή και το έργο του. Δοκίμια 
για την παιδεία και τή δημοκρατία, 
Ά θ . «Μήνυμα» 1978, σ. 257. 
804. Όρφανίδης, Κώστας — Ό μάγιστρος 
Βασιλάκειος και ή τοποθεσία Βασιλά¬ 
κι. ΠΗ 4 (1978) 128-130. 
805. Όρφανίδης, Α. Γρ. — Πειρατικές επι­
δρομές στην Κύπρο στά χρόνια της 
Βενετοκρατίας. ΚΑ 10 (1978) 12-36. 
806. Ozkaya, Yücel — La prise en posses-
sion de la dignité de «Ayân» à la pre-
mière moitié du XVIII siècle par les 
familles indigènes et la formation des 
grandes dynasties. Belleten 42 (1978) 
667-723. 
807.*Παΐζη - Πρόκου, Δήμητρα — Βάρη 
(Άναργυρώς). Μια πολιτεία 2.500 
χρόνων. Έπιμ. εκδ. : Γιάννης Γκίκας, 
"Εκδ. : Κοινότης Βάρης, Βάρη 1978. 
808. Παλαμάς, Κωστής — Αλληλογρα­
φία, τόμ. Β (1916-1928). Εισαγωγή ¬ 
φιλολογική επιμέλεια - σημειώσεις : 
Κ. Γ. Κασίνης, εκδ. : Ίδρυμα Κωστή 
Παλαμά, Ά θ . 1978, σ. 404. 
809. Palikruseva, Galaba — Quelques pré-
cisions sur le temps, 1 intensité et les 
méthodes de 1 islamisation en Macé-
doine au XVIe siècle. AHCIESEE 
(1978) τ. I l l 65-70. 
810. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης — Ή 
αγροτική Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 
οικονομική συγκυρία(1770-1871). ΔΕΣ 
ΝΠ 2 (1978) 67-74. 
811. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης — Ή 
Βενετική απογραφή της Πελοποννή­
σου του 1700. ΠΑΆΣΠΣ (197S) 203¬ 
216. 
812. Παναγιωτόπουλος, Δ. — Το δεύτερο 
εθνικό συμβούλιο του Σοσιαλιστικού 
Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (20¬ 
25 Νοέμβρη 1919). ΚομΕ 10 (1978) 
72-81. 
813. Παναγιωτόπουλος, Σπύρος — Ό Σπυ­
ρίδων Ζαμπέλιος κι οί Βυζαντινές με­
λέτες ΦΠ 35 (1978) 289-291. 
814. Παναγιώτου, Γιώργος — Ελεύθερον 
Βήμα. Δημοσιεύματα 1922-1944. Βι­
βλιογραφική καταγραφή, Ά θ . « Ε ρ ­
μής» 1978, σ. 383. 
815. Παναγιώτου, Γιώργος — Ή αντιστα­
σιακή συνείδηση του Αγγέλου Σι­
κελιανού. ΑΝΤΙ τχ. 108 (1978)40-41. 
816. Παναγιώτου, Γιώργος — 1940. Ή 
πνευματική επιστράτευση. ΑΝΤΙ τχ. 
111 (1978) 36-39. 
817. Παναγιώτου, Γιώργος — Ό «Ελλη­
νικός Μάης» τού 1936. ΑΝΤΙ τχ. 98 
(1978) 9-11. 
818. Παναγιώτου, Γιώργος — Τέσσερα 
αυτοβιογραφικά σημειώματα. ΑΝΤΙ 
τχ. 105 (1978) 44-45. 
[Βιβλιογραφικά σημειώματα πού συ­
νοδεύουν τις αιτήσεις έγγραφης των 
Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου Κοτζιούλα, 
Αύρας Θεοδωροπούλου, Σοφίας Μαυ¬ 
ροειδή - Παπαδάκη στην ΕΕΛ πριν 
40 χρόνια]. 
819. Παναγιώτου, Γιώργος — Τό πρόγραμ­
μα τού Εργατικού Κέντρου Αθηνών 
για τις δημοτικές εκλογές τού 1914. 
ΑΝΤΙ τχ. 109 (1978) 16-17. 
820. Παναγόπουλος, Γεώργιος — Σύστα¬ 
σις ύπό τών Ενετών αστικής κοινό­
τητος εις Βοστίτσαν. (Έκχωρηθέντα 
καταστατικά άρθρα και προνόμια επί 
τή βάσει ανεκδότων αρχειακών έγ­
γραφων). ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 399-406. 
821.*Παναγόπουλος, Τάσος — Πολιτική 
ιστορία τών βασιλέων τής Ελλάδος 
1864-1974, τ. Α : από τήν εποχή τής 
μεσοβασιλείας, Ά θ . [1978]. 
822. Πανελλήνια Ένωση Συμπαράστασης 
Κύπρου. — Συλλογή φυλλαδίων για 
τήν Κύπρο μετά τήν τουρκική εισβολή 
τού 1974, Ά θ . 1978. 
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823. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 
(έκδ.) — Ελλάδα και Κοινή αγορά. 
Αντίλογος, δ εκδ., Άθ. 1978, σ. 248. 
824. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων — Έπετη¬ 
ρίς τού Πανεπιστημιακού 6τους 1977¬ 
1978, Ιωάννινα 1978, σ. 154. 
825. Πανιτσίδης, Γιώργης — Ε.Ο.Κ. και 
Ελληνική γεωργία, Άθ. «Σύγχρονη 
Εποχή» 1978, σ. 133. 
826. Πανηγυράκης, Στυλιανός — Mè τή 
συμπλήρωση 100 χρόνων. Ή επανά­
σταση τού 1878 και ή σύμβαση της Χα­
λέπας (3-10-1878). Χανιά [6] (1978) 4-9. 
827. Πανηγυράκης, Στυλιανός — Νταλιά¬ 
νης και Δροσουλίτες. Ιστορία τχ. 
119(1978) 118-123. 
[Βιογραφικά του Ηπειρώτη αγωνιστή 
τού 1821 Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη]. 
828. Pankhurst, Richard — The special 
position of Greeks and others Ortho­
dox foreigners in traditional Ethio­
pia. ΕΦ 60 (1978) 98-104. 
829. Πανσερραϊκό Ημερολόγιο — Εξήντα 
πέντε χρόνια Από τήν πυρπόληση των 
Σερρών. ΠΗ 4 (1978) 146-148. 
830. Πανταζάτος, Διονύσης — Γιάννης 
Σκαρλάτος, ό κεφαλονίτης ζωγράφος. 
ΚΠ 7 (1978) 63-66. 
831. Πανταζής, Στάϊκος — Ό πόλεμος τής 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας στην Εύ­
βοια και το ιστορικό των Νόελ Μπαΐ¬ 
κερ στην Ελλάδα, Άθ. 1978, σ. 272. 
[Χρονικό γραμμένο από τον δικηγό­
ρο τής οικογένειας Νόελ Μπαϊκερ]. 
832. Παντελιοϋ, Μαρία Μιλτ. — Ή προ­
σωπικότητα τού Άθ. Ψαλίδα 1767¬ 
1829. HE 27 τχ. 309-310 (Ίαν. - Φεβρ. 
1978) 8-12· τχ. 311-312 (Μάρτ. - Άπρ. 
1978) 217-223. 
833. Πάντος, Π. Α. — Ιστορική τοπογρα­
φία τού νομού Ξάνθης. ΘΧ 34 (1978). 
834. *Παντούλας, Σωκράτης Ι. — Ή γεω­
πολιτική τού Αιγαίου Πελάγους, Άθ. 
«Νικόδημος» 1978. 
835. Παλιούρας, Άθαν. Δ. — Τα ψηφιδω­
τά τού Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
τής Βενετίας. Θησαυρίσματα 15 (1978) 
144-176 + Πίν. 
836. Παπαγγέλου, Ιωακείμ Άθ. — Συμ­
βολή στην ιστορία και τήν αρχαιολο­
γία τής περιοχής τής Γαλατίστης. 
ΧΧα τχ. 33-34 (1978) 63-93. 
837. Παπαγγέλου, Ιωακείμ Άθ. — Δύο 
ομολογίες τής χώρας Συκιάς για τήν 
Τορώνη. 1764, 1769. ΧΧα τχ. 33-34 
(1978) 115-127. 
["Εγγραφα τής κοινότητας Συκιάς]. 
838. Παπαγεώργας, Δημ. — από τις προ­
σεγγίσεις των υποβρυχίων μας στις 
γραφικές ακτές τής Κεφαλονιάς, κατά 
τον πόλεμον 1940-1941. ΚΠ 7 (1978) 
67-68, 131-132. 
839. Παπαγεώργας, Δημ. — Γεώργιος 
Μπλέσσας. ΚΠ 7 (1978) 98-100. 
[Ή δράση τού Κυβερνήτη τού Α/Τ 
«Βασ. Όλγα» κατά τήν περίοδο τού 
Βου παγκοσμίου πολέμου (1942-1943)]. 
840. Παπαγεώργας, Δημ. — Επαμεινών­
δας Καββαδίας. Κεφαλονίτικες ναυ­
τικές μορφές στον πόλεμο 1940-44. 
ΚΠ 7 (1978) 171-172. 
841. Παπαγεωργίου - Προβατα,Έλισάβετ— 
Ό φιλελληνισμός τής Τουλούζης 
(1821-1827). Ή συμβολή του τύπου, 
εκδ.:Collection de Γ Institut français d 
Athènes, Άθ. 1978, σ. 128 + XI πιν. 
842. Παπαγεωργίου, Κώστας ό Αθηναίος. 
— από τα τεφτέρια ενός παληού θεα­
τρίνου. Βιβλιοφιλία τχ. 6-7 ("Ανοιξη 
1978) 33-38. 
[Ό θίασος Κοτοπούλη - Κύπρος 1927]. 
843. Παπαγεωργίου, Κώστας — Ημερο­
λογιακές σημειώσεις τού Γιώργου 
Σεφέρη. ΑΝΤΙ 98 (1978) 35-37. 
[Κείμενο πού δεν περιλήφθηκε στο 
ημερολόγιο πού κυκλοφόρησε σαν 
Μέρες Γ (16 Απρίλη 1934-14 Δεκέμ­
βρη 1940]. 
844. Παπαγεωργίου, Σόφη — Δύο Αμερικα­
νοί Ιεραπόστολοι στή Μάνη. 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 22-28. 
845. Παπαγεωργίου. Σόφη — "Ενα ακόμη 
ανέκδοτο γράμμα τού Κοραή. XX 10 
(1978) 22-28. 
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846. Παπαγεωργίου, Σπύρος — Γλαυκός 
Άλιθέρσης (Ό μαχητής καί ό πα¬ 
τριδολάτρης). NE 103 (1978) 241-249. 
847. Παπαδάκης, Μανώλης Μιλτ. — Οι 
τροφές των Κρητικών στο 15ο καί 
16ο αιώνα. Κρητολογία 7 (1978) 49-72. 
[Λαογραφική διερεύνηση των τροφών 
μέ βάση τα έργα της Κρητικής λογο­
τεχνίας, δικαιοπρακτικά έγγραφα, πε­
ριηγητικά καί άλλα κείμενα]. 
848.*Παπαδάκης, Στρατής Π. — Ό Σύλ­
λογος Σελλιανών «Ό Φοίνιξ» 1909¬ 
1912. Ή ιστορία του, τα έργο του, 
ή επανίδρυση του, Άθ. 1978. 
849.*Παπαδάκης, Μιχάλης Μ. — Το μο­
ναστήρι τού Πρέβελη στην Κρήτη, 
Άθ. 1978, σ. 439. 
850. Παπαδημητρίου, Έλλη — Παλιές 
φωτογραφίες - Νησιά, Άθ. «Κέδρος» 
1978, σ. 96. 
851. Παπαδόπουλος, Γεώργιος — Ή Δερ¬ 
βητσάνη τής Κάτω Δροπόλεως Αρ­
γυροκάστρου, Άθ. 1978, σ. 104. 
852.*Παπαδόπουλος, Γεώργιος — Ή πραγ­
ματική είκών τής έν Αλβανία εθνι­
κής ελληνικής μειονότητος, Chicago 
1978. 
853. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Αντώνιος 
Κοραής, ένας πρόγονος τού Αδα­
μαντίου Κοραή. XX 10 (1978) 89-98. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα από το αρ­
χείο τού Ελληνικού Κολλεγίου στή 
Ρώμη πού αφορούν στην εκεί παρα­
μονή του Αντωνίου Κοραή, τέλη τού 
Που αίώνα]. 
854. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Διαμόρφω­
ση καί επιστημολογικό περιεχόμενο 
τού όρου «Ελληνισμός». ΕΕΦΣΠΘ 
17 (1978) 273-296. 
855. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Μαθητές 
τού Έλληνικού Κολλεγίου τής Ρώ­
μης καταγόμενοι από τήν Μεσση­
νία. ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 305-322. 
856. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Ό κυπρια­
κός πληθυσμός βάσει φορολογικών 
στοιχείων των Αρχείων τής Σόφιας 
ΚΑ 10 (1978) 35. 
857. Παπαδόπουλος, Κάρπος — Ανα­
σκευή των εις τήν ίστορίαν τών Α­
θηνών αναφερομένων περί τού Στρα­
τηγού Οδυσσέως Άνδρούτζου, τού 
έλληνικού τακτικού καί τού Συνταγ­
ματάρχου Καρόλου Φαββιέρου, παρά 
τού Λοχαγού Κάρπου Παπαδοπού­
λου. Έν Αθήναις 1837. Φωτοτυπική 
επανέκδοση: Βιβλιοπωλείον Νότη Κα­
ράβια, Άθ. 1978, σ. στ + 121. 
858. Παπαδόπουλος, Νικόλαος — Άγνω­
στος μονή Άγ. Θεοδώρου Τήρωνος 
εις περιφέρειαν Σοπωτού Καλαβρύ­
των. ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 455. 
859. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. — 
από τό Έφημεριακόν Συναξάρι τού 
1821. Κακαβάς Γεώργιος. Εφημέριος 
27 (1978) 281-284. 
[Δύο έγγραφα τού 1846 για τή δράση 
τού Γ. Κακαβά καί κατάλογος ιερωμέ­
νων πού έλαβαν μέρος στή κατάληψη 
τής Τριπόλεως]. 
860. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. — 
Κούβελος Κωνσταντίνος. Αθηναϊκά 
τχ. 70 (Σεπτ. 1978) 23-25. 
861. Παπαδόπουλος, Στέλιος — Βασική 
μουσειολογική βιβλιογραφία. Εθνο­
γραφικά 1 (1978) 159-168. 
862. Παπαδόπουλος, Στ. - Ευθυμίου, Μ. — 
Ή βιβλιοθήκη τού έθνογραφικού μου­
σείου. Εθνογραφικά 1 (1978) 175-180. 
863. Παπαδόπουλος, Στέφανος — Αναμνή­
σεις από τήν Πόλη, εκδ. : Σωματείο 
Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων έκ 
Τουρκίας, Άθ. 1978, σ. 224. 
864. Παπαδόπουλος, Στέφανος — Ιωάν­
νης Καποδίστριας ό θεμελιωτής τού 
νεοελληνικού Κράτους. Βλ. Τετρά­
δια «Ευθύνης». Δάφνη στον Κυβερ­
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια (άρ. 1109). 
865. Παπαδόπουλος, Στέφανος — Τα ε­
παναστατικά σχέδια τής Φιλικής Ε­
ταιρείας καί οί Βούλγαροι. Δωδώνη 
7 (1978) 171-181. 
866. Παπαδριανός, Ιωάννης Α. — The 
Greek Teacher Georglos Auxentiadis 
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at the Town of Zemun (1793-1802). 
BS 19 (1978) 359-371. 
867. Παπαζήσης, Δημήτριος Τρ. — Βιο­
γραφική συλλογή λογίων Ελλήνων 
της Τουρκοκρατίας 18ος, 19ος ai. HE 
27 τχ. 311-312 (Μάρτ. Απρ. 1978) 224¬ 
235· τχ. 313-314 (Μάϊος - Ιούν. 1978) 
423-430· τχ. 315-316 (Ίούλ.- Αϋγ. 1978) 
604-615· τχ. 317-318 (Σεπτ. - Όκτ. 1978) 
817-822· τχ. 319-320 (Νοέμ. - Δεκ. 1978) 
981-992. 
[Συνέχεια από τχ. 1977]. 
868. Παπάζογλου, Γεώργιος — Ό κατά 
Λατίνων δικανικός λόγος του Ιωσήφ 
Φιλάγρη. Κληρονομιά 10 (1978) 281¬ 
311. 
869. Παπάζογλου, Μηνάς — Εκπαίδευση 
και πολιτική, Άθ. «Οδυσσέας» 1978, 
σ. 126. 
[Ή κατάσταση και τα προβλήματα 
των ΑΕΙ από το 1974 ως το 1978]. 
870. Παπαθανασίου, Μαυρουδής — Προι­
κοσύμφωνα. ΧΧα τχ. 33-34 (1978) 95¬ 
96. 
871. Παπαθανασόπουλος, Ηλίας — Ή 
στρατιά του Μαιζον στην Πελοπόν­
νησο. Ό Καποδίστριας επισκέπτεται 
τήν Γαλλική Επιστημονική Αποστο­
λή. Ιστορία τχ. 118 (1979) 122-124. 
872. Παπαθανασόπουλος, Ηλίας — Ό 
πληθυσμός του Μοριά. Πόσοι ήσαν 
οι Έλληνες και οϊ Τούρκοι πριν και 
μετά τήν Επανάσταση. Ιστορία τχ. 
115 (1978) 122-123. 
873. Παπαθανασόπουλος, Ηλίας — Ό 
φιλικός οπλαρχηγός Κομνάς Τράκας. 
- Ή επανάσταση στην περιοχή τού 
Παρνασσού καί ή αλληλογραφία μέ 
τον Υψηλάντη. Ιστορία τχ. 119 (1978) 
124-125. 
874. Παπαθανασόπουλος, Ηλίας — Οι 
Αυστριακοί εναντίον των Ελλήνων. 
Ιστορία τχ. 116 (1978) 120-121. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα του 1833 
από τα ΓΑΚ για αυθαιρεσίες αυστρια­
κών πλοίων εις βάρος ελληνικών στο 
Αιγαίο]. 
875. Παπαθανασόπουλος, Ηλίας — Οί 
ύπερασπισταί της Στερεάς Ελλάδος. 
Ή ανασύνταξη των δυνάμεων μετά 
τήν ναυμαχία τού Ναυαρίνου. Ιστο­
ρία τχ. 117 (1978) 122-123. 
876. Παπαθανασόπουλος, Θανάσης — Δη­
μοτικά τραγούδια της Ρούμελης, 
Άθ. «Το Ελληνικό βιβλίο» 1978, σ. 
111. 
877.*Παπαθέου, Θεοδόσιος — Ό Πρου¬ 
σός καί τό Μοναστήρι του, Άθ. 1978. 
878. Παπαϊωάννου, Απόστολος Γ. — Α­
νέκδοτα γράμματα του Ίω. Βελούδη 
στον Μ. Γεδεών καί στον Κ. Σάθα. 
Θησαυρίσματα 15 (1978) 299-313. 
879. Παπαϊωάννου, Λάκης — «Τό τσά­
κωμα καί τό φτιάσιμον». Ό Δημή­
τριος Γουζέλης καί τα κωμικά τού 
Χάση. Θέατρο τχ. 61-63 (1978) 90¬ 
93. 
880. Παπακώστας, Άγγελος Ν. (έπιμελ.) 
— Απομνημονεύματα (Γέροντος Σου¬ 
λιώτου Άγωνιστού Εικοσιένα) έξ 
απογράφου αφηγήσεων Ίω. Δούσμα¬ 
νη υποκειμένου εις Ιστορικά Αρ­
χεία Γιάννη Βλαχογιάννη. Επιμέ­
λεια : Άγγελος Ν. Παπακώστας. ΜΣ 
4 (1978) 65-192. 
881. Παπακώστας, Άγγελος Ν. — Ό ά­
γνωστος Μακρυγιάννης. Τό ανέκδο­
το καί μόνο σωζόμενο χειρόγραφο 
μέ τα οράματα καί θάματα του στρα­
τηγού. NE 103 (1978) 495-499, 589¬ 
593, 671-674. 
882. Παπαμανώλη, Λούλα — Ή Νισυρια¬ 
κή φορεσιά. Νισυριακά 6 (1978) 100¬ 
106. 
883. Παπαμιχαλόπουλος, Κωνστ. Ν. — 
Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Ιστορική 
πραγματεία. Άναγνωσθεΐσα έν τφ 
φιλολογικφ Συλλόγω «Παρνασσό»). 
Τη 25 Φεβρουαρίου 1873. Έν Αθή­
ναις 1873 (τυπογραφείον Παρθενώ­
νος). Φωτοτυπική ανατύπωση : Νό¬ 
της Καραβιάς, σειρά : Βιβλιοθήκη Ι­
στορικών Μελετών άρ. 121, Άθ. 
1978, σ. 17 χ.ά. + 58. 
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884. Παπαναγιώτου, Γιάννης — Άϊ-Λιάς 
του Παλιοχωρίου χτες και σήμερα, 
Άθ. 1978, 231. 
[Παλιό ιστορικό μοναστήρι στή Δυ­
τική Φθιώτιδα]. 
885. Παπανδρέου, Ανδρέας — "Ενα έλληνο¬ 
βουλγαρικό αιματηρό επεισόδιο στή 
Σόφια τού 1919. ΠΗ 4 (1978) 141-147. 
886. Παπανδρέου, Νικηφόρος — Το Ευ­
ρωπαϊκό νατουραλιστικό δράμα στο 
ελληνικό Θέατρο (1894-1909). ο ΕΣΝΠ 
2 (1978) 104-106. 
887.* Παπανικολάου, Θεόδωρος Γ. — Ή 
μεγάλη ώρα τού 21, Άθ. χ.χ., σ. 34. 
888. Παπανικολάου, Μιλτιάδης — "Αγνω­
στη προσωπογραφία τού Θεόδωρου 
Βρυζάκη. Ζυγός τχ. 31 (1978) 66-67. 
889. Παπανικολάου, Μιλτιάδης — Έργα 
τών Ελλήνων ζωγράφων τού 19ου 
αιώνα στις καλλιτεχνικές εκθέσεις 
τού Μονάχου. ΕΕΦΣΠΘ 17 (1978) 
333-344. 
890. Παπανικολάου, Μιλτιάδης — Ή ελ­
ληνική ηθογραφική ζωγραφική τού 
19ου αιώνα, Θεσ/νίκη «Πουρνάρας» 
1978, σ. 206. 
891. Παπανικολάου, Μιλτιάδης — Τά Ελ­
ληνικά τοπία τού Carl Rottmann. Ζυ­
γός τχ. 30 (1978) 32-38. 
[23 ελληνικά τοπία τού Rottmann 
μετά από παραγγελία τού Λουδοβίκου 
Α της Βαυαρίας]. 
892. Παπανούτσος, Ε. Π. — Ά. Δελμοϋ¬ 
ζος. Ή ζωή του. Επιλογή από το έρ­
γο του, εκδ. : Μορφωτικό "Ιδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, σειρά : Νεοελλη­
νική Προσωπογραφία [άρ. 1], Άθ. 
1978, σ. 301. 
893. Παπανούτσος, Ε. Π. — Educational 
Demoticism. Comparative Education 
Review 22 (1978) 46-50. 
-894. Παπανούτσος, Ε. Π. — Στοιχεία από 
τήν ίστορία τής νεοελληνικής φι­
λοσοφίας, 1600-1900. Δευκαλίων τχ. 
21 (Μάρτ. 1978) 3-46. 
895. Παπαμανουσάκης, Στρατής —Ή επο­
χή τής «Κρητικής πολιτείας». ΑΝΤΙ 
τχ. 104 (1978) 20-23. 
896. Παπαντωνίου, Ιωάννα — Οί χωρικές 
φορεσιές τής Άργολιδο-Κορινθίας. 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 419-446. 
897. Παπαντωνίου, Ιωάννα — Συμβολή 
στή μελέτη τής γυναικείας Ελληνι­
κής παραδοσιακής φορεσιάς. Εθνο­
γραφικά 1 (1978) 5-92. 
898. Παπαρρήγας, Γιώργης — Τά γεγονό­
τα τού Βόλου τό 1921. ΚομΕ 9 (1978) 
91-93. 
[Αναμνήσεις από τήν απεργία καί 
τήν κατάληψη τού Βόλου από τους 
απεργούς, 27-28 Φεβρουαρίου 1921]. 
899. Παπάς, Άθ. (Μητροπολίτης) — Μια 
προσωπογραφία τής Ί . Μητροπόλεως 
Χαλκηδόνος. Κληρονομιά 10 (1978) 
43-52. 
[Ή προσωπογραφία τού μητροπολί­
τη Μυτιλήνης Κυρίλλου]. 
900. Παπάς, Άθ. (Μητροπολίτης) — Περί 
τον άγιογράφον Είρήναρχον Κόβαν 
καί τό λογοτεχνικόν κυρίως έργον 
αύτοϋ. ΕΦ 60 (1978) 667-678. 
901. Παπασπηλιόπουλος Σπ. (έπιμ. έκδ.) — 
Μελέτες πάνω στή σύγχρονη ελλη­
νική οικονομία. Επιλογή άρθρων, 
Άθ. «Παπαζήσης» 1978, σ. 373. 
902. Παπαστάθης, Χαράλαμπος — "Ενα 
υπόμνημα για τήν πυρκαγιά τής Θεσ­
σαλονίκης στα 1917 καί τήν περίθαλ­
ψη των θυμάτων. Μακεδονικά 18 
(1978) 143-170. 
903. Παπαστάθης, Χαράλαμπος — Τό νο¬ 
μοθετικόν έργον τής Κυριλλομεθο¬ 
διανής Ιεραποστολής έν Μεγάλη Μο­
ράβια, έκδ. : Ελληνική Εταιρία Σλα­
βικών Μελετών, Θεσ/νίκη 1978, σ.142. 
904. Παπαστάμος, Δημήτρης — Ό «Έφιπ­
πος Έλληνας Αγωνιστής» τού Ντε¬ 
λακρουά τό νέο απόκτημα τής Εθνι­
κής μας Πινακοθήκης. Ζυγός τχ. 30 
(1978) 3-5, 72. 
[Εξετάζονται τά έργα τού ζωγράφου 
μέ ελληνικά θέματα σέ σχέση μέ τό 
ιστορικό πλαίσιο τής εποχής τους]. 
905. Παπαστράτης, Προκόπης — 1941¬ 
44 : Ή Εθνική Αντίσταση μέσα από 
βιβλία. Διαβάζω τχ. 14 (1978) 24-29. 
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906. Παπαχαραλάμπους, Γ. Χ. — Από τους 
πρώτους αγώνας εναντίον της Άγ¬ 
γλοκρατίας. ΚΣ 42 (1978) 159-161. 
907. Παπαχριστούούλου, Νίκη — Ή Νέα 
Σκιώνη. ΧΧα τχ. 33-34 (1978) 97-113. 
[Τοπογραφία του χωριοϋ, στή χερ­
σόνησο της Κασσάνδρας, μαρτυρίες, 
έθιμα]. 
908. Παπαχριστούούλου Χ. Ι. — Συμβολή 
στο τοπωνυμικό της Ρόδου. ΑΧ 5 
(1976 [ = 1978]) 9-96. 
909. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — 
Les collyvistes et le paisianisme. AU 
CIESEE (1978) τ. IV 353-359. 
910. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — 
Νέα στοιχεία για τον φιλικό Απόστο­
λο Κλέντο. Ελληνικά 30 (1977-78) 
411-417. 
911. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — 
Συμπληρωματικά στοιχεία για τον 
Συνόδη Παπαδημητρίου και την Αι­
μιλία Παπαδημητρίου. Μακεδονικά 
18 (1978) 295-300. 
912. Παραλίκας, Δημ. Κ. — Τό αληθινό 
πρόσωπο του Ι.Δ.Ε.Α. και τού Α.Σ.Π. 
Ι.Δ.Α. (1944-1974), τ. Α - Β , Άθ. 1978, 
σ. 256, 464. 
913. Πάραρα - Εΰτυχίδου, Νίτσα — Κά­
ποτε στα Βούρλα της Μ. Ασίας. Λαο­
γραφικές αφηγήσεις, Άθ. «Τούντας» 
1978, σ. 135. 
914. Παρασκευαΐδης, Λευτέρης — Ανα­
μνήσεις άπ τή Μικρασιατική Εκ­
στρατεία. ΑΓ 8 (1978) 360-363. 
915. Παρασκευαΐδης, Χριστόδουλος — Ή 
Εκκλησία ενώπιον των συγχρόνων 
ρευμάτων, Άθ. 1978, σ. 48. 
916. Παρασκευαΐδης, Χριστόδουλος — Ό 
Μοναχισμός εις τήν νεωτέραν Ελ­
λάδα, Άθ. 1978, σ. 172. 
917. Παρασκευόπουλος, Χαράλαμπος — 
Θεμέλια της εθνεγερσίας. Α Πνευ­
ματικοί οδηγοί του Γένους. Ακτίνες 
41 (1978) 65-72. 
918. Παρασκευόπουλος, Χαράλαμπος — 
Θεμέλια της εθνεγερσίας. Β Τό Κρυ­
φό Σχολειό έπί Τουρκοκρατίας. Α­
κτίνες 41 (1978) 73-81. 
919. Παρασκευόπουλος, Χαράλαμπος — 
Φιλόθεος Καλούμενης, ό πρώτος Ε­
πίσκοπος της Επισκοπής Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως. Ακτίνες 41 (1978) 
300-303. 
920. Παρέντης, Ευάγγελος Δ. — Ιστορία 
Κεφαλονιάς - Κέρκυρας - Ζακύνθου ¬ 
Ιθάκης - Κυθήρων - Λευκάδας - Πα­
ξών, Άθ. 1978, σ. 194. 
921. Παρτσαλίδης, Μήτσος — Διπλή α­
ποκατάσταση της Εθνικής Αντί­
στασης, Άθ. «Θεμέλιο» 1978, σ. 256. 
922. Paskaleva, Virzinija — Die bulgarischen 
Handelsstädte an der Donau im XVIII. 
und in der ersten hälfte des XIX. Jahr-
hunderts (Function und Entwicklung). 
AHCIESEE (1978) τ. Ill 367-374. 
923. Paskaleva, Virginia — La production 
marchande dans les terres bulgares 
au XVIIIe siècle. BHR 6 τχ. 4(1978) 
40-50. 
924. Πασχάλης, Δημήτριος Γ. — Βυζαν­
τινά έν Άνδρω ονόματα και επωνυ­
μία. ΕΕΚΜ 10 (1974-1978) 133-179. 
925. Πάσχος, Π. Β. — Ύμνολογικά εις 
όσιον Ίερόθεον τον Ίβηρίτην. ΠΑ 
ΣΜΣ (1978) 135-143. 
[Λόγιος μοναχός, 1686-1745]. 
926. Πατέλλης, Γιάννης Δ. — Επαγγέλμα­
τα του χθες μαζεμένα σήμερα : Greek 
professions of the past. Μία φωτο­
γραφική αποτύπωση : A photogra­
phic representation, επιμέλεια : Α­
λεξάνδρα Ν. Πετρίδου, Μετάφρ. : 
Ιόλη Πατέλλη, Άθ.«Παράδοση» 1978, 
σ. 151, φωτ. 201. 
927. *Πατέλος, Κωνσταντίνος — The Or­
thodox Church in the Ecumenical Mo­
vement, Documents and Statements 
1902-1975, εκδ. : World Council of 
Churches, Geneva 1978, σ. 360. 
928. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Ή Λει­
μώνιας, Εκδ. : Ιερά μονή Λειμωνος, 
7 (1978) τχ. 1-12. 
[Έκδοση έγγραφων τής μονής Λει¬ 
μώνος]. 
928α. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Τό Δ 
του Καταλόγου τής βιβλιοθήκης τών 
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έντυπων της Ίερας μονής Λειμώνος, 
Μυτιλήνη 1978, σ. 240. 
929. Πειραιώτης — Αγωνιστικές σελίδες 
των κομμουνιστών τού Πειραιά. ΚομΕ 
5 (1978) 132-135. 
[Αναφέρεται στή δραστηριότητα τού 
ΚΚΕ στην περίοδο της δικτατορίας 
τού Μεταξά]. 
930. Πενταγιώτης, Κ. — "Ελληνες στή 
Ρουμανία. Ταξίδια μέ ιστορικές ανα­
δρομές, Άθ. 1978. 
931. Πεντόγαλος, Γερ. — Νεώτερα δια­
φωτιστικά γύρω από τή λεηλασία 
τού Άρχειοφυλακείου της Κεφαλο¬ 
νιάς τον Όχτώβρη τού 1798. ΚΠ 7 
(1978) 123-125. 
[Αναδημοσιεύονται έγγραφα από τήν 
μελέτη τού B.J. Slot, Ολλανδοί πρό­
ξενοι Μήλου - Κιμώλου, πού δημο­
σιεύτηκε στα Κιμωλιακά Η (1978) 
157-267]. 
932. Πεντόγαλος, Γερ. — Υπομνήματα 
γιατρών στο Fr. Morosini για τήν 
πανώλη στο Χάνδακα το 1660. Κρη¬ 
τολογία 7 (1978) 75-80. 
933. Περακάκης, Νίκος Μ. — Ήρωες και 
μάρτυρες. (Συνέχεια τής Εθνικής Αν­
τίστασης 1940-1945), Άθ. «Μυλοπό¬ 
ταμος» 1978, σ. 278. 
934. Περεντίδης, Σταυρός — Το «Ώρολό¬ 
γιον το Μέγα» τού Βαρθολομαίου 
Κουτλουμουσιανοϋ, 1832, Βενετία. AE­
RA 33 (1978) 70-76. 
935. Περραιβός, Χριστόφορος — Βιογρα­
φία Ρήγα Φερραίου. Έπιμ. Αποστό­
λου Χαρίση, Άθ. «Μπάυρον» 1978, 
σ. 85. 
936. Pertusi, Agostino — Loyalisme et 
antiloyalisme du héros épique dans 
la tradition byzantine et slave. AII¬ 
CIESEE (1978) τ. IV 335-342. 
937. Πετάσης, Στυλ. — Μιά εξέχουσα εκ­
κλησιαστική καί εθνική φυσιογνωμία. 
Παπά - Ζαχαρίας Ιωάννου, Παπάς 
ή Παπά - Ζαχαρηας, 1821-1822 εως 
1906-1907. ΕλΚ τχ. 2 (Μάης - Αΰγ. 
1978) 85-88, τχ. 3 (Σεπτ. - Δεκέμ. 1978) 
222-231. 
938. Πετρής, Γιώργος — Ό ζωγράφος Θεό­
φιλος, Άθ. «Εξάντας» 1978, σ. 142 + 
33 είκ. 
939. *Πετρής, Τάσος Ν. — Βόλος, Πήλιο. 
Ιστορία - Τέχνες - Λαογραφία - Σύγ­
χρονη ζωή, Άθ. «Μιχ. Τουμπής» 
1978. 
940. Πετρής, Τάσος — Μύκονος, Δήλος. 
Ιστορία - Τέχνη - Λαογραφία - Σύγ­
χρονη ζωή, Άθ. «Μιχ. Τουμπής» 1978. 
941. Πετρίδης, Άθαν. — Άνακάλυψις της 
αρχαίας πόλεως Μοραίας. TE τχ. 22 
(Ίούλ. - Αϋγ. 1978) 309-318. 
[Μελέτη για το πώς πήρε τήν ονομα­
σία του ό Μοριάς]. 
942. Πετριτάκης, Γιάννης — Κύπρος. Φώς 
στα παρασκήνια. Άγνωστα συγκλο­
νιστικά ντοκουμέντα, Άθ. 1978, σ. 
76. 
943. *Πετριτάκης, Γιάννης — Le droit ma­
trimonial dans Γ Eglise Orthodoxe 
Grecque, ΆΘ. 1978. 
944. Πετροπουλέας, Μιχάλης Π. — Ημέ­
ρες πολέμου και όμηρείας, Άθ. 1978, 
σ. 141. 
945. Πετρόπουλος, Ν. Δ. — Αναμνήσεις 
καί σκέψεις ενός παλαιού ναυτικοϋ. 
Προσθήκες για τό Μέρος Α , Άθ. 
1978, σ. 108. 
946. Πετρόπουλος, Νικ. — The «white 
ethnic racism» thesis. Application to 
Greek Americans. EKE 32-34 (1978) 
90-102. 
947. Πετσάλης - Διομήδης, Νικόλαος — 
Greece at the Paris Peace Conference 
(1919), εκδ. : Institute for Balkan Stu­
dies, 175, Θεσ/νίκη 1978, σ. 399 + 1 
χάρτ. 
948. Πετσάλης - Διομήδης, Νικόλαος — 
Το ζήτημα της Θράκης στο Συνέδριο 
τής Είρήνης. ΙΕΕ 15 (1978) 90-94. 
949. Πετσάλης - Διομήδης, Νικόλαος— Τό 
Συνέδριο τής Είρήνης. ΙΕΕ 15 (1978) 
85-89. 
[Εντάσσεται στο κεφ.: Τό Βορειοη­
πειρωτικό ζήτημα καί οι εξελίξεις 
στή Θράκη]. 
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950. Πιέρρος, Νίκος — Φυσική και στρα­
τηγική θέσις Σαπιέντζας Έλαφονή¬ 
σου και ξενικαί έπ αυτών βλέψεις και 
διεκδικήσεις (1822-1849). ΠΑ΄ΣΜΣ 
(1978) 339-347. 
951. Πικραμένου - Βάρφη, Δήμητρα (έπιμ. 
έκδ.) — Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. 
Β Ή βιβλιοθήκη της Μονής. 1. Κα­
τάλογος έντυπων (1502-1942), εκδ. : 
Έθνικόν Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον 
Νεοελληνικών Ερευνών, Άθ. 1978, 
σ. te + 240. 
952. Πικρός, Γιώργης — Καλπάκι. Φυλα­
κές - ξερονήσια. Το μαρτύριο ενός 
λαοϋ, 1924 - 1929, τ. 1,-4, Άθ. 
«Καρανάσης» 1978, σ. 391, 278, 435, 
467. 
953. Πιλαβάκης, Κ.Α. — Συναγωγή κυ­
πριακού τοπωνυμικοί) υλικού. ΚΣ 
42 (1978) παράρτημα 191-267. 
954. Πίσσας, Μ. Ν. — Αθανάσιος Κύπριος 
ό Ρήτωρ (1571-1663). ΚΑ 10 (1978) 
109-120. 
955. Πισσάνος, Αντώνης Β. — Αιχμάλω­
τοι του Κεμάλ. Πρωτοφανή μαρτύ­
ρια και ανελέητες σφαγές. Το κατα¬ 
πληκτικόν Ήμερολόγιον του ύπο των 
Τούρκων αίχμαλωτισθέντος συγγρα­
φέως, Άθ. «Πρόοδος» 1978. 
956. Πιταράκης, Βασίλης — Εφτά χρό­
νια φαντάρος 1940-1947, Άθ. «Ν. Κα­
ραβιάς» 1978, σ. 126. 
957. Πιτσίνης, Άγαθ. — Ό νόμος γιά τήν 
παραχώρηση τών κτημάτων τού Όστα 
Μέτου - Μπραχόπουλου (Φ.Ε.Κ. 12/ 
27 / 1853). TE τχ. 23 (Σεπ. - Όκτ. 
1978) 433-434. 
958. Πίτσιος, Θ. Κ. — Ανθρωπολογική 
μελέτη τού πληθυσμού της Πελοπον­
νήσου. Ή καταγωγή τών Πελοπον¬ 
νησίων. Έθνογενετική έρευνα, εκδ. : 
Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εται­
ρείας 2, Άθ. 1978, σ. 256. 
959. Πλαγιανάκου - Μπεκιάρη, Βασιλι­
κή — Πληροφορίες για τήν Πελοπόν­
νησο από δύο γαλλικά υπομνήματα 
τών ετών 1827 και 1828. ΠΑ΄ΣΠΣ 
(1978) 391-398. 
960. Pllana, Shefquet —Volkslieder auf dem 
Balkan über die Heimkehr des Gatten 
zur hochzeit seiner frau. AIICIESEE 
(1978) τ. V 581-596. 
960α. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Διάγραμ­
μα τών αρχειακών πηγών τής νεοελ­
ληνικής ιστορίας, β εκδ.,ΆΘ. «Ν. Κα­
ραβιάς» 1978, σ. 38. 
961. *Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. (έπιμ.) — 
Πρόλογοι και κατάλογοι τυπογρα­
φείων Βενετίας και Βιέννης (1668¬ 
1876), Άθ. «Ν. Καραβιάς» 1978, σ. 
158. 
962. Πολέμης, Δ. Ι. — Αναγραφή πατριαρ­
χικών εξαρτημάτων τής Μικρός Α­
σίας κατά τόν 16ο αιώνα. Ελληνικά 
30 (1977-78) 99-119. 
[Αναγραφή και σχολιασμός τών πα­
τριαρχικών ναών, μονών και άλλων 
εξαρτημάτων τής δυτικής Μικρός 
Ασίας, σύμφωνα μέ τον 131 [Λ 2144] 
κώδικα τής Ί . Μονής Έσφιγμένου 
τοΟ Αγίου "Ορους]. 
963. Πολίτης, Αίνος — Ιστορία τής Νεο­
ελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. : Μορφω­
τικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Άθ. 
1978, σ. 442. 
964. Πολίτης, Αίνος — Μεσσηνιακά χει­
ρόγραφα, ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 129-134. 
965. Πολυδωρίδου, Γεωργία — Equality 
of Opportunity in the Greek Higher 
Education System : The Impact of 
Reform Policies. Comparative Edu­
cation Review 22 (1978) 80-93. 
966. Πουλιανός, Α. - Μεϊμάρης, Μ. — 
Ανθρωπολογική μελέτη σέ χωριά 
τής Μεσσηνίας. "Ανθρωπος 5 (1978) 
131-158. 
[Σύγκριση Ελληνοφώνων και απο­
γόνων τών Αλβανοφώνων μέ τή στα­
τιστική μέθοδο τής «Παραγοντικής 
ανάλυσης αντιστοιχιών»]. 
967. Πουρναράκης, Ευθύμιος — Develop­
ment Integration in the Balkans. Eco­
nomic Integration of Developing Eco­
nomies. BS 19 (1978) 285-312. 
968. Pratt, Michael — Britains Greek em­
pire ; Reflections on the history of the 
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Ionian Islands from the Fall of Byza­
ntium, London, «Rex Collings», 1978. 
969. Πρεβελάκης, Ελευθέριος— The Greek 
constitution of 1844 and the Great 
Powers. AIICIESEE (1978) τ. Ill 419¬ 
426. 
970. Πρελωρέντζος, Ιωσήφ — Δωρικοί 
αντίλαλοι στην κάτω Ιταλία. Ελ­
ληνόφωνοι του Σαλέντο και της Κα­
λαβρίας, Άθ. «Δρυμός» 1978, σ. 93. 
971. Πρωτονοτάριος, Ν. Α. — Το έν Νάξω 
Καθολικόν σωματείον «τού Τιμίου 
Σταύρου», πρώην «Αδελφότης του 
Τιμίου Σταυρού» ή «της Αμιάντου 
Συλλήψεως». ΕΕΚΜ 10 (1974-1978) 
613-686. 
[Δημοσιεύονται δικαστικά έγγραφα 
πού δίνουν πληροφορίες για τήν πε­
ριουσία καί δράση της Αδελφότητας 
(14ος - 20ος αϊ.)]. 
972. *Πρωτοπαπάς, Νικόλαος Ι. (Άρχιμ.) 
— Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής 
Τήνου, Άθ. 1978. 
973. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. (έπιμ.) — Ι­
στορικόν Άρχείον Αλεξάνδρου Μαυ­
ροκορδάτου, τ. 5, τχ. V, εκδ. : Ακα­
δημία Αθηνών, σειρά : Μνημεία της 
Ελληνικής Ιστορίας, Άθ. 1978, σ. 
576. 
974. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Τό βορειο¬ 
ηπειρωτικόν ζήτημα, εκδ. : Εταιρεία 
τών Φίλων τού Λαοϋ, Άθ. 1978, σ. 
203. 
975. Πρωτοψάλτης, Έμμ. Γ. — Το Δωδε¬ 
κανησιακόν ζήτημα καί ή έξέλιξίς 
του μέχρι σήμερον. ΑΧ 4 (1975 [ = 
1978]) 155-181. 
976. Puchner, Walter — Θεατρολογικά 
προβλήματα στο κρητικό καί έφτα¬ 
νησιακό Θέατρο. Αναλογίες με τή 
νοτιοσλαβική δραματουργία της ε­
ποχής. Θέατρο τχ. 61-63 (1978) 77¬ 
89. 
977. Πυρομάγλου, Κομνηνός — Ό Δού­
ρειος "Ιππος. Ή εθνική καί πολιτική 
κρίσις κατά τήν κατοχή, Άθ. «Δω­
δώνη» 1978, σ. 451. 
978. *Pflingersdorffer, Georg — «Und nur 
das Wandern ist mein Ziel». Aus den 
griechischen Reise - und Zeitbildern 
des Grafen Prokesch von Osten, Wien¬ 
Graz - Köln, «Verlag Styria» 1978, σ. 
261. 
979. Quack Regina — Bericht eines Au­
genzeugen über die Einnahme der Fe-
stung Palamidi und die Übergabe Nau¬ 
plias an die Griechen im November¬ 
Dezember 1822. ΠΑ΄ΔΣΠΣ (1978) 124¬ 
144. 
[Περιγραφή της αλώσεως τού Παλα¬ 
μηδίου καί της παραδόσεως τού Ναυ­
πλίου τον Νοέμβριον - Δεκέμβριον 
1822 από ενα Γερμανό αυτόπτη μάρ­
τυρα]. 
980. Radenic, Andrija — Les pays balka­
niques dans la stratégie de Γ Autriche¬ 
Hongrie. AIICIESEE (1978) τ. Ill 511¬ 
524. 
981. Ράμφος, Ιωάννης, Σπ. — Ανέκδοτα 
Εγγραφα περί τής έν Μήλω μονής Ά­
γιου Σάββα. Κιμωλιακά 8 (1978) 297¬ 
321. 
982. Ράμφος, Ιωάννης Σπ. — Σταυρής Ν. 
Λογοθέτης. Κιμωλιακά 8 (1978) 269¬ 
296. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τήν οικο­
γένεια Λογοθέτη καί Ιδιαίτερα γιά 
τον Σταυρή Λογοθέτη (19ος αι.). Δη­
μοσιεύονται 6 έγγραφα]. 
983. Ronda, Alexander —Wiener Archiva­
lien über die Geschichte des Hauses 
Cantacuzino. AIICIESEE (1978) τ. Ill 
339-359. 
984. Ράπτης, Κωνσταντίνος — Μαρία Πεν¬ 
ταγιώτισσα, ό θηλυκός σταυραετός 
τού Παρνασσού. Αλήθεια καί θρύ­
λος γύρω από τή μορφή της. ΣΦ τχ. 
5 (1978) 106-110. 
985. *Ράπτης, Νικόλαος—Το Διδασκαλείο 
και ή Ζαρίφειος Παιδαγωγική Α­
καδημία Αλεξανδρουπόλεως, Άλε¬ 
ξανδρούπολις 1978. 
986. Ρασέντ, Ζενάπ Ίσμάτ — Ή Κρήτη 
ΰπό τήν αίγυπτιακήν εξουσίαν 183C¬ 
1840, μετάφρ. Ευγένιου, Μιχαηλίδη 
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(από τα αραβικά), έπιμ. εκδ. : Σπανά¬ 
κης Στέργ. Γ., εκδ. : Σύλλογος πολι­
τιστικής αναπτύξεως Ηρακλείου, άρ. 
1, Ήράκλειον Κρήτης 1978, σ. 150. 
987. Raserò, Aldo — Alpini della Julia. 
Storia della «divisione miracolo», ε 
εκδ., Milano «Mursia» 1978. 
988. Ραυτόπουλος, Γιώργος — Ό Ριζο­
σπαστισμός στή Μουσική και στην 
Ποίηση. ΚΠ 7 (1978) 55-57. 
[Βιογραφείται ô ριζοσπάστης μου­
σουργός Νικόλας Τζαννής Μεταξάς 
(1825-1907)]. 
989. Remak, Joachim — 1914 the third 
balkan war origins reconsidered. AΙΙ¬ 
CIESEE (1978) τ. Ill 539-555. 
990. Resis, Albert — The Churchill - Sta­
lin Secret «Percentages» Agreement 
on the Balkans, Moscow, October 
1944. AHR 83 (1978) 368-387. 
991. Reverdin, Olivier — Jean - Antoine 
Capodistria, citoyen de Genève et Gou¬ 
nerveur de la Grèce. ΕΛ 21 (1978) 255¬ 
268. 
992. Ρόδας, Μιχάλης — Πως ή Γερμανία 
κατέστρεψε τον Ελληνισμό τής Τουρ­
κίας, Άθ. 1978, σ. 61. 
993. Ρόδης, Κ. — Αρβανίτης, Άθ. 1978, 
σ. 110. 
994. Ροζάκης, Χρήστος Λ. — Τρία χρόνια 
τής ελληνικής εξωτερικής πολιτι­
κής, 1974 - 1977, Άθ. «Παπαζήσης» 
1978, σ. 191. 
995. Ρόζος, Εΰάγγ. Γ. — Ό Αιγαιοπελαγί­
τικος πολιτισμός στα χρόνια τής Τουρ­
κοκρατίας. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 317-376. 
996. Ρούκανας, Εμμανουήλ — Εξωτερική 
πολιτική 1914-1923, Άθ. «Γρηγόρης» 
1978, σ. 437. 
997. Ρούσσας, "Ανθιμος (έπιμ.) — Το εκ­
κλησιαστικό Μουσείο και οί παλαιές 
εκκλησίες, [Αλεξανδρούπολη 1978], 
σ. 32. 
998. Ρουσσέας, Σταυρός — Ό θάνατος μιας 
δημοκρατίας. Ή Ελλάδα και ή αμε­
ρικανική συνείδηση, Άθ. «Καστα­
νιώτης» [1978], σ. 207. 
999. Ρούσος, Πέτρος — Ή μεγάλη πεν­
ταετία, 1940-1945 : Ή Εθνική Αν­
τίσταση και ό ρόλος του Κ.Κ.Ε., τ. 2, 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1978, σ. 
453. 
1000. Ρούσου, Νάγια — Ή αντίσταση στην 
Κυπριακή ποίηση μετά τήν εισβολή. 
ΚΑ 10 (1978) 176-178. 
1001. Ρωμαίος, Κων. — Ή κλεφτουριά στο 
δημοτικό τραγούδι. ΕΑ 21 (1978) 175¬ 
193. 
1002. Σαγωνας, Κώστ.— Ή προίκα τής Ει­
ρήνης. ΤΕ τχ. 20 (Μάρτ. - Άπρ. 1978) 
165-166. 
[Ένα προικοσύμφωνο τού 1897]. 
1003. Σάθας, Κ. Ν. — Ιστορικοί Διατριβαί, 
Άθ. 1870, σ. 5 χ.ά. + 336. Ανατύ­
πωση : Νότης Καραβιάς, σειρά : Βι­
βλιοθήκη Ιστορικών Μελετών άρ. 
127, Άθ. 1978. 
1004. *Σαΐτας, Κώστας Γ.— Τρίκορφο Δω­
ρίδας, Άθ. 1978. 
1005. Σακελλάρης, Κωνστ. Ίω. — Ό χρι­
στιανικός ελληνισμός ώς ή ίστορική 
πραγματικότης τού νεωτέρου ελληνι­
σμού και ή βουλή των Ελλήνων, 
Θεσ/νίκη 1978, σ. 308. 
1006. Σακελλαρίδης, Γαβριήλ — Δημήτριος 
Ιωάννου Χαρτοφΰλης, ό Δημητρός. 
Νισυριακά 6 (1978) 169-174. 
[Βιογραφία τού δημάρχου Νικείων Δ. 
Χαρτοφύλη (1870-1942)]. 
1007. Σακελλαρίδης, Γαβριήλ — Τα καζα¬ 
ναριά. Νισυριακά 6 (1978) 166-168. 
[Πρόκειται γιά αποστακτήρες για ΐήν 
παραγωγή οϋζου. Τρόπος λειτουργίας 
τους και ρόλος τους στην κοινωνική 
ζωή τού νησιοϋ]. 
1008. Σακελλαρίδης, Νικήτας — Παναγία 
Σπηλιανή. Νισυριακά 6 (1978) 128¬ 
156. 
[Αναφορά στην ιστορία τής μονής. 
Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων 
(1836). Κατάλογος βιβλίων]. 
1009. Σακελλαρίου, Μιχαήλ Β. — Ή Πε­
λοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρ¬ 
κοκρατίαν (1715-1821), Άθ. «Έρμης» 
1978, σ. η + 304. 
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[Ανατύπωση τής α εκδ. : Άθ. 1939]. 
1010. Σακελλίωνας, Γιάννης — Σύγχρονες 
πολιτικές διαστάσεις στο έργο του 
Άλέξ. Παπαδιαμάντη. HE 27 τχ. 309¬ 
310 (Ιαν.- Φεβρ. 1978) 120-133, τχ. 
313-314 (Μάιος - Ιούν. 1978) 508-515, 
τχ. 315-316 (Ίούλ. - Αϋγ. 1978) 693¬ 
699. 
1011. Σαλάχας, Δημήτριος — Ή νομική θέ¬ 
σις τής καθολικής εκκλησίας εν τη 
ελληνική επικράτεια, Άθ. 1978. 
1012. Σαμαρά, Βαγγελίτσα — Θύελλα. ΑΝΤΙ 
τχ. 91 (1978) 33. 
[Μαρτυρία για τήξΘύελλα, αντάρτισσα 
τού ΕΛΑΣ, Γενάρης 44]. 
1013. Σαμαρτζής, Παναγ. Ι. — 9 Φεβρουα­
ρίου 1857 : Πέθανε ό Διονύσιος Σο­
λωμός. NE 103 (1978) 147-148. 
[Απόσπασμα από το ανέκδοτο Η ­
μερολόγιο του Π.Σ. Σαμαρτζή]. 
1014. Σανουδάκης, Αντώνης — Ή νεοκρι¬ 
τική λογοτεχνική σχολή, Άθ. «Κνω­
σός» 1978. 
1015. Σανουδάκης, Αντώνης — Καπετάν 
Μπαντουβά απομνημονεύματα, Άθ. 
«Κνωσός» 1978, σ. 511. 
1016. Σαράτση, Λευκή — Χριστόδουλος Κα­
πετανάκης. "Ενας γνήσιος Μανιά­
της. ΦΠ 35 (1978) 313-315. 
[Σύντομη βιογραφία του αγωνιστή 
του 21, ποιητή καί λόγιου, πού γεν­
νήθηκε το 1780]. 
1017. Σαράφης, Στέφανος — ELAS : The 
Greek Resistance Army,London «Mer­
lin Press» 1978. 
1018. Σαρηγιάννης, Γ. — Ή έννοια, ή γένε­
ση καί ή εξέλιξη τού οικισμού μέσα 
από τήν ετυμολογική εξέλιξη καί ερ­
μηνεία των σχετικών λέξεων. ΕΚΕ 
32-34 (1978) 371-382. 
1019. Σαχίνης, Απόστολος — Αναζητή­
σεις τής μεσοπολεμικής πεζογραφίας, 
β εκδ., Θεσ/νίκη «Κωνσταντινίδης» 
1978, σ. 157. 
1020. Σαχίνης, Απόστολος — Πεζογράφοι 
τού κ α ι ρ ο ύ μας : Κοσμάς Πολίτης, 
Καζαντζάκης, Μυριβήλης, Βενέζης, 
Καραγάτσης, Τερζάκης, Θεοτοκάς, 
κ.α., β Εκδ., Άθ. «Εστία» 1978, σ. 
226. 
1021. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Ή 
εξωτερική πολιτική τής Ελλάδος. 
ΙΕΕ 15 (1978) 342-358. 
[Περίοδος από Σεπτέμβριο 1926 ως 
Φεβρουάριο 1935]. 
1022. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Les 
effets de la guerre de Crimée sur la 
condition de Salonique : Γ exporta­
tion des céréales. AUCIESEE (1978) 
τ. Ill 459-474. 
1023. Σβορώνος, Νικόλαος — Ή ελληνική 
ιδέα στή βυζαντινή αυτοκρατορία. 
ΕΛ 20 (1978) 331-343. 
1024. Σεβαστάκης, Αλέξης — Καπετάν 
Μπουκουβάλας, το αντάρτικο ιππι­
κό τής Θεσσαλίας, Άθ. «Διογένης» 
1978, σ. 922. 
1025. Seiler, Η. — Τό πρόβλημα των λεγο­
μένων διπλών μέ ιδιαίτερη αναφορά 
σέ μερικές Δωδεκανησιακές διαλέ­
κτους. ΑΧ 5 (1976 [ = 1978]) 207-233. 
1026. Σελούλης, Διονύσιος — Στον ίσκιο 
τού Γερανίου
-
 ή ιστορία τών Αρμε­
νίων Τριφυλίας, εκδ. : Σύλλογος τών 
«Άπανταχού Αρμενίων Μεσσηνίας», 
Άθ. 1978, σ. 80. 
1027. Σέρβας, Πλουτής - Χριστούουλίδης, 
Ανδρέας -Ήγουμενίδης, Λούης - Κρα­
νιδιώτης, Γιάννης — Μια συζήτηση 
για τό κυπριακό πρόβλημα (1955¬ 
1978). ΑΝΤΙ τχ. 97 (1978) 18-24, τχ. 
98 (1978) 12-19, τχ. 100(1978)27-31. 
1028. Sereléa, G. — Regards sur la nuptia-
lité et la fécondité en Grèce pendant 
la seconde moitié du XIXème siècle. 
EKE 32-34 (1978) 42-50. 
1029. Σημαντήρας, Γεώργιος — Ευάγγελος 
Τζιάτζιος. Αριστοτέλης τχ. 127-132 
(1978) 137-152. 
[Βιογραφικό σημείωμα τού φιλολόγου 
καί ιστορικού ερευνητή Εύγ. Τζά¬ 
τζιου (1905-1947)]. 
1030. Σιγάλας, Αντώνιος — Zur Frage der 
Herausgabe volkstümlicher Texte un-
ter Berücksichtigung byzantinischer 
Romane und Neugriechischer Volkslider 
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AIICIESEE (1978) τ. V 771¬ 
785. 
1031. Σικελιανός, Αγγελος — Πεζός λόγος. 
Α 1908-1928. Φιλολογική επιμέλεια: 
Γ.Π. Σαββίδης, Άθ. «Ίκαρος» 1978, 
σ. 178. 
1032. Simonescu, Dan — Le livre grec im­
primé en Roumanie (1642-1830). AII-
CIESEE (1978) τ. IV 415-423. 
1032α. Σίτος, Σπύρος — Ή συμβολή τού 
Καποδίστρια εις την παιδείαν τού 
έθνους, Άθ. «Εταιρεία τών Φί­
λων τού Λαοϋ» 1978, σ. 148. 
1033. Sivignon, Michel — Tò αστικό δί­
κτυο της Θεσσαλίας. ΕΚΕ 32-34 (1978) 
293-318. 
1034. Σιωμόπουλος, Τάκης — Κωνσταντί­
νος Μέρτζιος (1886-1971). HE 27 
τχ. 317-318 (Σεπτ.-Όκτ. 1978) 771-773. 
1035. Σιώτης, Μάρκος — Ή έκατονπεντη¬ 
κονταετηρίς της Παναγίας της Τή­
νου. ΕΕΚΜ 10 (1974-1978) 687-730. 
1036. Σιώτης, Μάρκος — Jacques - Paul 
Migne ό εκδότης της ελληνικής και 
της λατινικής Πατρολογίας. ΡΕΠ 1 
(1978) 79-102. 
1037. Σκανδάλης, Χρήστος — Δημοτικά 
τραγούδια Κρυφοβού και Πέτσων 
Ιωαννίνων. HE 27 τχ. 309-310 (Ίαν. 
-Φεβρ. 1978) 29-35, τχ. 311-312 (Μάρτ. 
-Απρ. 1978) 253-259. 
1038. Σκαρίμτας, Γιάννης — Τό 21 και ή 
αριστοκρατία του, Άθ. «Κάκτος» 
1978, σ. 165. 
1039. Skendi, Stavro — Les chansons des 
Klephtes et des Haidouques; histoire 
ou littérature orale ? AIICIESEE 
(1978) τ. V 641-647. 
1040. Σκλάβος, Κώστας — Σ.Ε.Κ.Ε.- Κ.Κ.Ε: 
Σέ αναζήτηση πολιτικής θεωρίας. 
ΑΝΤΙτχ. 106 (1978) 36-40. 
1040α. Σκλάβος, Πέτρος (Λαυριώτης) — 
Οδηγός Ι. Μ. Μ. Λαύρας [Άθ. 1978], 
σ. 119. 
1041. Slot, Β. J. — Έπεισόδιον εις Κορώνην 
μέ Όλλανδικόν πλοΐον τό 1778. ΠΑ 
ΣΜΣ (1978) 278-282. 
1042. Slot, Β. J. — Ή διένεξις μεταξύ Κυ­
ρίλλου Λουκάρεως και Μελετίου αρ­
χιεπισκόπου Μήλου περί του καθολι­
κού ναού τής Μήλου, 1628-1633. Κι¬ 
μωλιακά 8 (1978) 47-60.. 
1043. Slot, Β. J. — Ή τουρκική κατάκτησις 
των Κυκλάδων, 1537-1538. Κιμωλιακά 
8 (1978) 61-88. 
1044. Slot, Β. J. — Ολλανδοί πρόξενοι Μή­
λου - Κιμώλου. Κιμωλιακά 8 (1978) 
157-267. 
1045. Sonyel, Salâhi — Comment le Sultan 
Abdülhamit donna Chypre en loca-
tion en 48 heures, d après les docu-
ments du Foreign Office. Belleten 42 
(1978) 725-741, 743-759. 
1046. Σουλογιάννης, Ευθύμιος — Dapon¬ 
tès et les Balkans au XVIII siècle. AI-
ICIESEE (1978) τ. IV 141-147. 
1047. Σουλογιάννης, Ευθύμιος — Ή υγιει­
νή κατά τον αγώνα τού 1821 στην Πε¬ 
λοπόννησο. Νέα στοιχεία από τό α­
πόρρητο αρχείο του Βατικανοϋ. ΠΑ 
όσΠΣ (1978) 256-268. 
1048. Σουλογιάννης, Ευθύμιος — Τό Έλ¬ 
ληνικόν Ινστιτούτο Βενετίας. Πάν¬ 
ταινος 70 τχ. 10-12 (Οκτ. - Δεκ. 1978) 
201-204. 
1049. Σούρλας, Ευριπίδης — Κωνσταντί­
νος Μέρτζιος (1886-1971). HE 27 τχ. 
317-318 (Σεπτ. - Οκτ. 1978) 783-784. 
1050. Σούτζος, Δ. Σ. — Αγώνες για τή Λευ­
τεριά. Τρεις ιστορικοί σταθμοί τού 
νεώτερου Ελληνισμού 1854, 1878, 
1897. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 109-215. 
1051. Σοϋτζος, Δ.Σ. — Δ.Σ. Σοϋτζος, ô «Δή­
μαρχος των λούστρων». Ιστορία 10 
(1978) 114-121. 
[Βιογραφικά τού δημάρχου Αθηναίων 
στο τελευταίο τέταρτο τού 19ου αι.]. 
1052. Σοφρα, Ελένη Α. — Λίνος Καρζής. 
Ό άνθρωπος και τό έργο του, Άθ. 
«Ίωλκός» 1978, σ. 70. 
1053. Σπαθάρης, Σ. — Απομνημονεύματα 
και ή τέχνη τού Καραγκιόζη, έπιμ. 
εκδ. : Κ. Φιλδισάκος, γ εκδ., «Οδυσ­
σέας» [1978], σ. 229. : 
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1054. Σπάθης, Δημήτρης — Οι μεταφράσεις 
θεατρικών έργων στον 18ο αιώνα. ΔΕΣ 
ΝΠ 2 (1978) 49-55. 
1055. *Σπανός, Γιάννης — Κυπριακή Λογο­
τεχνία. (Α 1000-1917), β εκδ., Λευ­
κωσία 1978. 
1056. Σπανός, Κώστας — Ή Θράκη και ή 
Μακεδονία τού 1668 κατά το Γάλλο 
Robert de Dreux. ΘΧ 34 (1978) 100¬ 
109. 
1057. Σπανός, Κ. Χ. — Ό Φόν Ες καί οι 
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. 
Βιβλιοφιλία τχ. 6-7 (Άνοιξη 1978), 
9-10. 
1058. Σπάρο, Ο. Μπ.— Ή Ελληνική Επα­
νάσταση καί ή Ρωσία (1821-29)· με­
τάφραση από τά ρωσικά Α. Σαραντο¬ 
πούλου
-
 θεώρηση μετάφρασης καί 
επιμέλεια Ν.Σ. Αλεξίου, β εκδ., 
[Αθήνα] «Μπάυρον» [1978], σ. 245. 
1059. Σπεράντσας, Θεοδόσης Κ. — Τά 
περισωθέντα έργα τού Αργύρη Φι­
λιππίδη. Μερική Γεωγραφία - Βι¬ 
βλίον Ηθικόν. Παράρτημα : Δανιήλ 
Φιλιππίδης, ό μέγας διδάσκαλος 
τού Γένους. Πρόλογος - επιμέλεια : 
Φιλάρετος Απ. Βιτάλης, Άθ. 1978, 
σ. 355. 
1060. Σπητέρης, Τώνης — Ή νεοελληνική 
τέχνη από το 1913 ως τό 1941. ΙΕΕ 
15 (1978) 504-514. 
1061. Σπορέλας, Κώστας Στ. — "Ενα ξε­
χασμένο χειρόγραφο από τή Νάου­
σα. Μακεδονικά 18 (1978) 303-307. 
[Χειρόγραφο καμωμένο από τον Δη­
μήτριο Ίωαννίδη τόν Ζαγοραίο. Είναι 
αντίγραφο της «επιμελέστερος διορ¬ 
θωθείσης» από τον Κωνσταντίνο Ά¬ 
ναστασιάδη (1842) Γραμματικής, πού 
συνέθεσαν οί Γεννάδιος καί Γρηγό¬ 
ρ;ος Κυδωνιεύς]. 
1062. Στάθη, Πηνελόπη — Απόρρητα τουρ­
κικά έγγραφα αναφερόμενα στή δρά­
ση τού Χρύσανθου Τραπεζούντας για 
τήν ανεξαρτησία τού Πόντου. ΑΠ 
34 (1977-78) 159-175. 
1063. Σταθόπουλος, Εύσ. — "Ενα ανέκδοτο 
τού Θ. Κολοκοτρώνη από τή ναυ­
μαχία τού Ναυαρίνου. Φιλιατρά 9 τχ. 
88 (Οκτ. - Δεκ. 1978) 470. 
1064. Σταματίου, Γιώργος Π. — Τό θέατρο 
Γιάννη Μπούκουρα. Ιστορία τχ. 116 
(1978) 92-97. 
[Ιστορία τού πρώτου μόνιμου θεα­
τρικού οργανισμού της μετεπαναστα¬ 
τικής Ελλάδας στην Αθήνα, δη­
μιούργημα τού Ιταλού Β. Σανσόνι 
(1839-1844), πού τόν πούλησε στον 
Σπετσιώτη πλοιοκτήτη καί ναύαρχο 
τού 21 Ίω. Μπούκουρα]. 
1065. *Σταματόπουλος, Έπαμ. — Old Cor­
fu. History and culture. Second edi­
tion revised and completed. Corfu 
1978. 
1066. Σταματόπουλος, Τάκης Άργ. — A 
Ό οπλαρχηγός τού 1821 Δημήτρης 
Μελετόπουλος. Ό τίμιος αγωνιστής 
καί συνεπής δημοκράτης. Β Ή ό­
μορφη Σοφίτσα καί ό εμφύλιος πό­
λεμος τού 1826, Άθ. «Κάλβος» 1978, 
σ. 148. 
1067. Σταμπολτζής, Ιωάννης — Ό ναός τού 
Αγίου Γεωργίου στην Καλαμάτα. 
ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 210-214. 
1068. Stanislavskaja, A.M. — Ή Ρωσία καί 
ή Ελλάδα στα τέλη τού 18ου μέ αρχές 
τού 19ου αι. Ή πολιτική της Ρωσίας 
στην Ιόνιο Πολιτεία τό 1798-1807, 
μετάφρ. Κ. Κ. Παπουλίδη (από τά 
ρωσικά), Θεσ/νίκη 1978, σ. 22 (δακτυ­
λογραφημένο). 
1069. Στασινόπουλος, Μιχ. Δ. — Σελίδες 
από τήν πολιτική ιστορία τού Νεωτέ­
ρου Έλληνισμού, Άθ. «Εστία» 1978, 
σ. 315. 
[Συγκέντρωση μελετών τού σ.] 
1070. Σταυράκης, Νικόλαος — Στατιστική 
τού πληθυσμού της Κρήτης μετά δια­
φόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρ­
χαιολογικών, εκκλησιαστικών κλπ. 
ειδήσεων περί της νήσου, Άθ. 1890. 
Φωτομηχ. ανατύπωση : Νότης Κα­
ραβιάς, σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορι­
κών Μελετών άρ. 125, Άθ. 1978, σ. 
207 +172. 
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1071. Σταυριανόπουλος, Θεόδωρος Γ. — Ή 
υγειονομική υπηρεσία του Π. Ναυ­
τικού κατά τους απελευθερωτικούς 
αγώνας τού έθνους (1821-1965), Άθ. 
1978, σ. 1076. 
1072. Σταυρίδης, Βασίλειος — Οί Οικουμε­
νικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον, 
εκδ. : Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών, σειρά : Φιλολογική και Θεολο­
γική αρ. 14, τ. Α : Ιστορία, τ. Β : 
Κείμενα, Θεσ/νίκη 1977-1978, σ. 696, 
328. 
1073. Σταυρίδης, Βασίλειος — Επίλογος 
εις τήν συγγραφήν βιογραφίας τού 
Πατριάρχου Άθηναγόρου. ΓΠ 61 
(1978) 243-251. 
1074. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ. — Μετα­
φράσεις τουρκικών ιστορικών έγ­
γραφων άφορώντων εις τήν ίστορίαν 
της Κρήτης, τ. Γ : έγγραφα της περιό­
δου ετών 1694-1715, Έγίρας 1105¬ 
1127, Ήράκλειον 1978, σ. 480. 
1075. Σταυρόπουλος, Βασ. — Συμβολή ε­
τυμολογική - ιστορική - λαογραφική¬ 
τοπωνυμική του χωριού Κλέσουρα 
Τριφυλίας. TE τχ. 19 (Ίαν-Φεβ. 1978) 
61-68, τχ. 20 (Μάρτ. - Απρ. 1978) 
149-153. 
1076. Σταυρόπουλος, Βασ.—Σχόλια πάνω 
στα κείμενα τών έγγραφων για τον 
Κυπαρίσσιο Φιλέλληνα γιατρό Μέτο 
Οστά - Μπραχόπουλο. TE Τχ. 23 
(Σεπτ. - Οκτ. 1978) 435-436. 
1077. Σταύρου, Νικόλαος — Συμμαχική πο­
λιτική και στρατιωτικές επεμβάσεις. 
Ό πολιτικός ρόλος τών Ελλήνων 
στρατιωτικών. Πρόλογος : Γεώργιος 
Ίορδανίδης, Άθ. «Παπαζήσης» 1978, 
σ. 254. 
1078. Σταύρου, Πατ. — Ό Μακάριος και ή 
παιδεία στην καθολική της έννοια. 
ΤΕτχ. 23 (Σεπ. - Οκτ. 1978) 411-418. 
1079. Στεργέλλης, Αριστείδης — Ειδήσεις 
γιά τήν Πελοπόννησο στα 1830 Από 
τό απόρρητο αρχείο τού Βατικανού. 
ΠΑ΄ΣΠΣ (1978) 37-44. 
1080. *Στεργιόπουλος, Δημ. Β. — Musico 
Laographia Thessalia, τ. ε , Άθ. 1978. 
1081. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — Ό πληθυσμός 
τήςΆρτας έπί Τουρκοκρατίας. ΔΙΕΕΕ 
21 (1978) 377-467. 
1082. Στεφανάτος, Κώστας — Το εργατικό 
και ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κί­
νημα, Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1978, 
σ. 175. 
1083. Στεφάνου, Κώστας Δ. — Βιβλιοθή­
κες στην Κύπρο. Βιβλιοφιλία τχ. 6-7 
(Άνοιξη 1978) 64-69. 
1084. Στίνας, Άγις — Προδρομικές κα­
τακτήσεις στην τοπική αυτούιοίκη­
ση. ΑΝΤΙ τχ. 110 (1978) 16-18. 
[Μαρτυρία τού σ. από τήν θητεία του 
ώς προέδρου κοινότητας σέ χωριό 
της Κέρκυρας τό 1934]. 
1085. Στίνης, Γιώργος — Ή φραγκοκρα­
τία στή Νιό, εκδ. συμπληρωμένη, Άθ. 
1978, σ. 39. 
1086. Stojancevic, Vladimir — Probleme der 
Zusammenarbeit der Balkanvölker in 
den nationalen Befreiungsbewegungen 
in der Türkei am Anfang des XIX. 
Jahrhunderts. AHCIESEE (1978) τ. 
Ill 163-168. 
1087. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 150 
χρόνια, 1828-1978. Αναμνηστική έκ­
δοση, Αθήνα 1978, σ. 112. 
[Στο δεύτερο μέρος, σ. 31-56, παρου­
σιάζεται ή ιστορία τής Σχολής Από 
τήν ίδρυση της από τον Ί . Καποδί­
στρια (1828) μέχρι σήμερα]. 
1088. Στυλιανού, Πέτρος — Δύο πιθανώς 
ανέκδοτα χειρόγραφα - ποιήματα τής 
Lady Byron τιτλοφορούμβνα : l)«Lines 
adressed by Lady Byron to Lord Byron 
before their marriage». 2) «Improm­
ptu on the Death of an Infant». ΚΛ 10 
(1978) 101-106. 
1089. Στυλιανού, Πέτρος — Ενα ανέκδοτο 
τραγούδι μέ ακριτικές επιδράσεις από 
τήν Κυθρέα. ΕλΚ τχ. 3 (Σεπτ.- Δεκεμ. 
1978) 202-204. 
1090. Στυλιανού, Πέτρος — Ή δολοφονία 
-από τόν τουρκικό στρατό - τής μα­
θήτριας από τήν Ταύρου Άντρούλ¬ 
λας Χριστούούλου, πού αντιστάθηκε 
στην απόπειρα βιασμού της, εκδ.: 
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[Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώ­
νος — Σωματείον «Ελεύθερη Κυ¬ 
θρέα»], σειρά : Μαύρη Βίβλος τχ. 
6, [Λευκωσία 1978], σ. 42. 
1091. Στυλιανού, Πέτρος — Λογοδοσία στην 
τρίτη ετησία γενική συνέλευση τού 
Κυπριακού ιστορικού Μουσείου ¬ 
Αρχείου, Λευκωσία 1978, σ. 8 [πο¬ 
λυγραφημένο]. 
1092. Στυλιανού, Πέτρος — Νεότερα Ι­
στορικά δεδομένα ελληνοτουρκικής 
συνεργασίας στην Κύπρο : 1) Ή σω­
τηρία από ελληνοκύπριο τού Ραούφ 
Ντενκτάς Από βέβαιο πνιγμό. 2) Τουρ­
κοκυπριακά προσκλητήρια αρραβώ­
νων τυπωμένα ελληνικά. ΚΛ 10 (1978) 
166-170. 
1093. Στυλιανού, Πέτρος — Ό Ελληνισμός 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, β 
εκδ., Λευκωσία 1978, σ. 58. 
1094. Στυλιανού, Πέτρος — Οι άλευρόμυ¬ 
λοι της Κυθρέας. ΕλΚ τχ. 2 (Μάης¬ 
Αϋγουστος 1978) 133-135, τχ. 3 (Σεπτ. 
- Δεκέμ. 1978) 216-221. 
[Ιστορία και ονομασία τών 32 μύλων 
της Κυθρέας, πού επηρέασαν καθορι­
στικά την οικονομική και κοινωνική 
της ζωή, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους 
της Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρα­
τίας]. 
1095. Στυλιανού, Πέτρος — Στοιχεία επι­
βίωσης καί αλληλεπίδρασης έπους ¬ 
μέλους του Έρωτόκριτου καί θρη­
σκευτικών τραγουδιών στην κωμό­
πολη της Κυθρέας. ΕλΚ τχ. 3 (Σεπτ.¬ 
Δεκ. 1978) 159-163. 
1096. Σφυρόερας, Βασ. — Ή Ελληνική 
Επανάσταση. Α Ή Φιλική Εταιρεία. 
Επισκόπηση τών στρατιωτικών γε­
γονότων. Οργανισμοί καί πολιτεύ­
ματα, Άθ. 1978, σ. 195. 
[Πανεπιστημιακές παραδόσεις]. 
1097. Σφυρόερας, Βασ. — Ή Ελληνική πο­
λιτική τού Ιωάννου Καποδίστρια. 
ΕΛ 21 (1978) 269-280. 
1097α. Σφυρόερας, Βασ. Βλ. — Ιστορία της 
νεωτέρας Ελλάδος. Ή περίοδος της 
βασιλείας Γεωργίου τού Α. Α 1863¬ 
1896, Άθ. 1978, σ. 120. 
[Πανεπιστημιακές παραδόσεις]. 
1098. Σχορέλης, Τάσος — Ρεμπέτικη αν­
θολογία, τ. 1-3, Άθ. «Πλέθρον» 1978. 
1099. Σωμερίτης, Στρατής — Ή μεγάλη καμ­
πή τού σοσιαλισμού 1932-1935, Άθ. 
«Παπαζήσης» 1978, σ. 176. 
1100. Σωτηρόπουλος, Μεν. Δ. — Ή Κυ­
παρισσία κατά τους μέσους χρόνους. 
Β Τουρκοκρατία καί Ενετοκρατία. 
TE τχ. 20 (Μάρτ. - Άπρ. 1978) 101¬ 
103. 
1101. Swanson, Glenn W. — A Note on the 
Ottoman Socio - economic Structure 
and its Response to the Balkan war 
of 1912. Middle Eastern Studies 14 
(1978) 116-126. 
1102. Τάβλα, Μαρία — To μέγαρο τής Ε­
στίας (Σητείας), Αμάλθεια 9 (1978) 
94-96. 
1103. Τανιμανίδης, Παναγιώτης Γ. — Πα­
ναγία Σουμελά. Πανελλήνιο προσκύ­
νημα καί ιερό σύμβολο 1951-1977, 
εκδ. : Σωματείο «Παναγία Σουμελά», 
Θεσ/νίκη 1978, σ. 189. 
1104. Ταχματζίδης, Παναγιώτης — Τό Βόϊο¬ 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη επαρ­
χίας Βοΐου, εκδ. : Σύνδεσμος Γραμ­
μάτων καί Τεχνών, Κοζάνη 1978, σ. 
55. 
1105. Τέγος, Δαμ. — Μια αρχόντισσα της 
μοναξιάς, 1978, σ. 95. 
1106. Τενεκίδης, Γεώργιος — Κοινωνιολο­
γία τών διεθνών σχέσεων. Μεθοδο­
λογικά. Ή διεθνής θέση της Ελλά­
δος, β εκδ., Άθ. «Παπαζήσης» 1978. 
1107. Τέντας, Νίκος Α. — Ή διαθήκη τού 
Μετσοβίτη στοχαστή Νικολάου Μι­
χαήλ Πίχτου (1868-1939). HE 27 τχ. 
313-314 (Μάρτ. - Ιούν. 1978) 387¬ 
399. 
1108. Τερζόπουλος, Ιωάννης Ε. — Το ιε­
ρόν Ιδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου. 
Ένα ίδρυμα μέ έθνικήν άκτινοβολίαν 
καί δράσιν. ΕΕΚΜ 10 (1974-1978) 
731-733. 
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1309. Τετράδια «Ευθύνης» — Δάφνη στον 
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Δια­
κόσια χρόνια Από τή γέννηση του, 
εκδ. : Τετράδια «Ευθύνης» 5 (1978) 1¬ 
219. 
[Περιέχονται οι έξης μελέτες : Κ. 
Τσάτσος, Ιωάννης Καποδίστριας. Δια­
κόσια χρόνια από τή γέννηση του, 
1776-1976 (σ. 9-17). Π. Ζέπος, Καπο­
δίστριας (σ. 18-31). Άπ. Ε. Βακαλό¬ 
πουλος, Οι ιδέες του Ίω. Καποδίστρια 
για τήν απελευθέρωση της Ελλάδας 
(σ. 32-40). Άθ. Π. Κανελλόπουλος, Ή 
οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη 
(σ. 41-64). Στεφ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιω­
άννης Καποδίστριας, ό θεμελιωτής 
τού νεοελληνικού κράτους (σ. 65-84). 
Κ. Δάφνης, Ι. Καποδίστριας, ένας με­
γάλος "Ελληνας (σ. 85-97). Άλ. Δε­
σποτόπουλος, Ή ελληνική πολιτική 
του Καποδίστρια (σ. 98-120). Ι. Κ. Χα¬ 
σιώτης, Ό Ιωάννης Καποδίστριας, 
Ευρωπαίος πολιτικός (σ. 121-135). 
Κ. Σβολόπουλος, Ό Καποδίστριας 
στο Λάΰμπαχ. Δύο σύγχρονες μαρτυ­
ρίες (σ. 136-147). Σπ. Δ. Λουκάτος, 
Προσπάθειες για κάθοδο τού Ιω­
άννη Καποδίστρια στην Ελλάδα προ 
της Εθνοσυνελεύσεως της Τροιζήνας, 
1822-1825 (σ. 148-170). Π. Πετρίδης, 
Τα πολιτικά σχέδια του Καποδίστρια 
γιά μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευ­
ρώπη (σ. 171-183). Δημόσια συζήτη­
ση για τον Ίω. Καποδίστρια (σ. 184¬ 
211). Βιοχρονογραφία Ί. Καποδίστρια 
σ. 213-216). 
1110. Τετράδια «Ευθύνης» — Επιτάφια 
στήλη στον "Ιωνα Δραγούμη. Εκατό 
χρόνια από τήν γέννηση του. Τετρά­
δια «Ευθύνης» (1978) 1-49. 
1111. Τετράδια «Ευθύνης» — Μνήμη τού 
Ηλία Βενέζη. Πέντε χρόνια από το 
θάνατο του. Τετράδια «Ευθύνης» 6 
(1978) 1-135. 
1112. Τερλεξής, Πανταζής — Διπλωματία 
και πολιτική τού Κυπριακοϋ. Ανα­
τομία ενός λάθους, β εκδ., Άθ. «Ράπ¬ 
πας» 1978. 
1113. Τερλεξής, Πανταζής — Εξωτερική 
πολιτική. Κύπρος, Αιγαίο. Άλλοθι 
αυτοκαταστροφής, Άθ. «Κέδρος» 1978 
σ. 67. 
1114. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. 
— Κατάλογος περιοδικών 1977, Άθ. 
1978, σ. 108. 
1115. Τζουγανάτος, Νικόλαος — Ή επα­
νάσταση τού επιταφίου. ΚΠ 7 (1978) 
43-48, 83-87. 
[Αναφέρεται στα επαναστατικά γε­
γονότα τού 1848]. 
1116. Τζουγανάτος, Νικόλαος — Ή Επα­
νάσταση τού Σταύρου. ΚΠ 7 (1978) 
173-176. 
[Σχετικά με το επαναστατικό κίνημα 
της 14ης Σεπτεμβρίου 1848 στή Κε¬ 
φαλονιά]. 
1117. Τζουγανάτος, Νικόλαος — Ό Δρά­
κοντας τού Αίνου. ΚΠ 7 (1978) 11¬ 
18. 
[Μέ βάση μια λαϊκή παράδοση ανα­
ζητείται το ιστορικό υπόβαθρο τού 
μύθου]. 
1118. Τζουγανάτος, Νικόλαος Δ. — Ό Μα­
ρίνος Άντύπας και οί σοσιαλιστικές 
εξελίξεις στην Κεφαλονιά, εκδ. : Α­
δελφότης Κεφαλλήνων και Ιθακή­
σιων Πειραιώς, Άθ. 1978, σ. 93. 
1119. Τηλλυρίδης, Α. — Archbishop So¬ 
phronios 111 (1865-1900) and the British. 
ΚΣ 42 (1978) 129-152. 
[Δημοσιεύονται γράμματα τού Αρ­
χιεπισκόπου Σωφρόνιου προς τον 
Gladstone και τον Αρχιεπίσκοπο τού 
Canterbury]. 
1120. Τηλλυρίδης, Α. — Μικρή συμβολή 
στις καλές σχέσεις Ελλήνων και 
Τούρκων στην Κύπρο. ΚΑ 10 (1978) 
135-143. 
[Αναφέρεται στην πριν από τό 1940 
περίοδο]. 
1121. Τηλλυρίδης, Α. — Neophytos of Phi¬ 
lippoupolis visit in England. ΕΦ 60 
(1978) 679-696. 
[Σχετικά μέ τό ταξίδι τού Μητροπολί­
τη Φιλιππουπόλεως στην Αγγλία 
τό 1701]. 
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1122. Τιμαγένης, Ιωάννης — Ή προσφορά 
της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχο­
λής εις τήν Έκκλησίαν τής Ελλάδος 
κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν 
1945-1975. ΡΕΠ 1 (1978) 35-63. 
1123. Το Δημοτικό Τραγούδι από τον Φω¬ 
ριέλ μέχρι σήμερα — Κατάλογος έκθε­
σης 23 Μαρτίου - 23 Απριλίου. Βιβλιο­
γραφική παρουσίαση, Άθ. «Κουλ­
τούρα» 1978, [σ. 30]. 
[Περιέχει 204 βιβλιογραφικές ανα­
γραφές]. 
1124. Todorov, Nikolaj — La lutte de li­
bération des Bulgares en Macédoine 
et dans la région d Andrinople (1903). 
BHR 6 τχ. 4 (1978) 30-39. 
1125. Τόπος και εικόνα. Χαρακτικά ξένων 
περιηγητών για τήν Ελλάδα Από σπά­
νια βιβλία τής Γενναδίου βιβλιοθή­
κης, Μουσείου Μπενάκη, ιδιωτικών 
συλλογών, τ. Α , από τον 15ο εως τον 
17ο αΐώνα, Άθ. «Ολκός» 1978, σ. 
XVII + 319. 
1126. Τουρκοβασίλη - Γαλανού, Ρεβέκκα — 
Cyprus : Last Hellenism, Nicosia, «Ga­
laxy Press» 1978, σ. 116. 
1127. *Τουρλίδης, Γεώργιος Άθ. - Ανάλεκτα 
εις τόνΈλευθέριον Κ. Βενιζέλον (1864¬ 
1936). Ανάτυπο Από τή «Βενιζελιάδα», 
Άθ. 1978, σ. 16. 
1128. Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. — Ή Δι­
καιοσύνη εις τήν Μάνην έπί Καπο­
δίστρια. ΕΚΕΕΔ 23 (1976 [ = 1978]) 
19-37. 
1129. Τουτουντζάκης, Νίκος — Ό Καραγά¬ 
τσης, Άθ. «Ιωνία» 1978, σ. 296. 
1130. Traikov, Veselin — Ίδεολογικαί τά­
σεις και προγράμματα εις τα εθνικά 
απελευθερωτικά κινήματα των Βαλ­
κανίων ώς το 1878 (στα βουλγαρικά), 
Σόφια 1978, σ. 440. 
1131. Traikov, Veselin — La mission di­
plomatique de G. S. Rakovski à At-
hènes en 1863. AIICIESEE (1978) τ. Ill 
483-489. 
1132. Τρεις όμιλίες,Τιμητικο αφιέρωμα στον 
Πάνο Ί . Βασιλείου, εκδ. : Ομο­
σπονδία Ρουμελιωτών Ελλάδος, Άθ. 
1978, σ. 244. 
1133. Τριανταφυλλίδης, Ηλίας — Ή ε­
πανάσταση του Ολύμπου (Λιτόχω¬ 
ρον) το 1878, Βέροια 1978, σ. 21. 
1134. Τριαντάφυλλου, Κώστας — Ή Μικρο¬ 
μάνη ύπο τον Βοεβόδα των Πατρών. 
ΠΑ΄ΣΜΣ (1978) 157-160. 
1135. Τρικαλινός, Γιώργης — Το ΚΚΕ και 
ή πάλη των κομμουνιστών φοιτητών 
στα ΑΕΙ. ΚομΕ 12 (1978) 82-87. 
[Ιστορική αναδρομή. Ή δραστηριό­
τητα τής ΟΚΝΕ, ΕΠΟΝ, Δ.Ν.Λ. και 
Κ.Ν.Ε. στα Α.Ε.Ι.]. 
1136. Τσαϊλδς, Λυμπέρης — Αναμνήσεις 
από τήν απελευθέρωση τής Κομοτη­
νής τήν 14ην Μαΐου 1920. Θρακικά 
1 (1978) 221-231. 
1137. Τσακαλώτος, Θρ. — Δεκέμβριος 1944. 
Πώς έσώθη ή Ελλάς. Άθ. «Έθνικον 
"Ιδρυμα Αμύνης» 1978, σ. 122. 
1138. Τσακαλώτος, Θρ. — 1946-1949. Δη­
μοκρατία και ολοκληρωτισμός. Το 
χρονικό του συμμοριτοπολέμου, Άθ. 
«Έθνικόν "Ιδρυμα Αμύνης» 1978, σ. 
25. 
1139. Τσαλαχούρης, Κ. — Δύο ντοκουμέν­
τα. (από τον αγώνα τών Δωδεκανη¬ 
σίων). ΔΧ 4 (1975 [ = 1978]) 217¬ 
221. 
[Του 1912 και 1919]. 
1140. Τσαλαχούρης, Κ. — Τά Δωδεκάνησα 
και οί Τούρκοι· ιστορικές σελίδες. 
ΔΧ 5 (1976 [ = 1978]) 304-307. 
1141. Τσαλέρας, Γεώργιος Δ. — Τό χρονικό 
ενός ταξιδιού (Δυτική Γερμανία) : 
οδοιπορικό, Θεσ/νίκη 1978, σ. 68. 
1142. Τσαμαδός, Αναστάσιος — Ιστορικά 
ημερολόγια τών ελληνικών ναυμα­
χιών τού 1821, έπιμ. έκδ.: Νικόλαος Δ. 
Πάτρας, Άθ. 1886, σ. 215 + XII. Α­
νατύπωση φωτομηχ. : «Νότης Κα­
ραβιάς», σειρά : Βιβλιοθήκη Ιστορι­
κών Μελετών άρ. 118, Άθ. 1978. 
1143. Τσάμης, Δημ. Γ. — Αγιολογικά έρ­
γα τού Φιλόθεου Κόκκινου πατριάρ­
χου Κωνσταντινουπόλεως. ΕΕΘΣΠΘ 
23 (1978) 7-22. 
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1144. Τσάρας, Γιάννης — Ή Κλεισούρα 
στα 1849. Μακεδονικά 18 (1978) 219¬ 
225. 
[Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της 
Κλεισούρας της Δυτικής Μακεδονίας 
και αναδημοσίευση από το περιοδικό 
«Φιλολογικός Συνέκδημος» ενός δη­
μοσιεύματος σχετικά μέ την πνευμα­
τική κατάσταση τής Κλεισούρας στα 
1849]. 
1145. Τσελέντη, Νίκη Γ. — Οί καμπάνες 
τού τουρκοκρατούμενου Ναυπλίου στή 
Βενετία (1540-1693). Θησαυρίσματα 
15 (1978) 228-245. 
1146. Τσικρίτσης - Κατσανάκης, Χρυσ. — 
Τά κρητικά ονόματα Γριπάρης, Κάλ­
βος, Παλαμάς, Ροΐδης, Σολωμός, Τι¬ 
πάλδος και Φώσκολος. Αμάλθεια 9 
(1978) 3-15. 
1147. *Τσιντίλη - Βλήσμα, Ρίτα — «Αγω­
νιστικές μορφές». Μαρίνος Άντύ¬ 
πας, Παναΰτ Ίστράτι, Νίκος Καββα­
δίας, Νίκος Καρβούνης, Άθ. «Εύ¬ 
γερος» 1978, σ. 94. 
1148. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Mémoires 
et rapports de Jean Capodistrias (1809¬ 
1822). (Problèmes et recherche). FS 
19 (1978) 3-32. 
[Κατάλογος και περιγραφή 76 έργων 
τού Καποδίστρια (υπομνήματα, ση­
μειώσεις, αναφορές, λόγοι και διπλω­
ματικές διαταγές) τής περιόδου 1809¬ 
1822]. 
1149. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Οι μα­
θητές του Ελληνικού Κολλεγίου τής 
Ρώμης (1576-1700). Στατιστικές δια­
πιστώσεις και γενικά συμπεράσματα. 
Δωδώνη 7 (1978) 23-42. 
1150. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Studies in 
Byzantine and Modern Greek History : 
15 Collected Essays, Minneapolis, 
«Light and Life» 1978. 
1151. Τσίτσας, Α.Χ. — Δύο ανεπίδοτα γράμ­
ματα του λόγιου ιερομόναχου "Ιερε­
μία Καββαδία. Ελληνικά 30 (1977¬ 
78) 120-133. 
[Τά γράμματα πού δημοσιεύονται σχο­
λιασμένα βρίσκονται στο Κρατικό 
Αρχείο τής Βενετίας καί απευθύνον­
ται στον Ευγένιο Βούλγαρη καί Νι­
κηφόρο Θεοτόκη. Παρέχονται βιο­
γραφικά στοιχεία τού Ιερεμία Καβ­
βαδία]. 
1152. Τσιμογιαννη, Σοφία — Αγιο Όρος. 
Βιβλιοφιλία τχ. 6-7 (Ανοιξη 1978) 
13-19. 
[Περιεχόμενα : Το πρώτο ελληνικό 
τυπογραφείο. Οι θησαυροί καί τα 
κειμήλια. Τά πρώτα ελληνικά βι­
βλία]. 
1153. Τσιμογιαννη, Σοφία — Ή σημασία 
τών ονομάτων «"Ελλην - Τοϋρκος ¬ 
Βούλγαρος» πριν 64 χρόνια. Βιβλιο­
φιλία τχ. 6-7 ("Ανοιξη 1978) 2-3. 
1154. Τσίχλη - Άρώνη, Καίτη — Τό εμ­
πόριο στην Κέρκυρα στις αρχές τής 
Ενετοκρατίας. Παρνασσός 20 (1978) 
518-526. 
1155. *Τσολοδήμος, Νίκος Χ.—Δημητρακά¬ 
κης, Τίμος Β. — Τό βιβλίο τής Δερ¬ 
βέκιστας. Ιστορικά - Περιγραφικά ¬ 
Λαογραφικά τής περιοχής Αναλή­
ψεως Αιτωλίας, Άθ. «Νέα Σκέψη» 
1978. 
1156. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — On 
the Problem of Political Clientalism 
in Greece in the Nineteenth Century. 
JHD 5 (1978) τχ. 1,5-15, τχ. 2,5-17. 
1157. Τσουλκανάκης, Ναυκράτιος (Άρχιμ.) 
— Ή παιδεία έν Μυτιλήνη επί Τουρ­
κοκρατίας. ΓΠ 61 (1978) 181-192. 
[Δημοσιεύονται μέ μικρή εισαγωγή 
επιστολές τού ιδρυτή τού «κατά Πά¬ 
τμον Φροντιστηρίου» Μακαρίου Κα­
λόγερο σχετικά μέ τήν ίδρυση τής 
πρώτης σχολής τής Μυτιλήνης τόν 
18ο αι.]. 
1158. Τσουλκανάκης, Ναυκράτιος (Άρχιμ.) 
— Νικηφόρος Μαρθάλης ό Γλυκύς· 
αρχιεπίσκοπος τού Αγίου καί Θεο¬ 
βαδίστου όρους Σινά. Κληρονομιά 
10 (1978) 121-152. 
1159. Τυπάλδος - Λασκαράτος, Ιωάννης — 
Μερικά Ιστορικά μνημεία τού Δρα¬ 
πάνου Αργοστολίου. ΚΠ 7 (1978) 
162-164. 
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[Μνημεία από το κοιμητήριο της πό­
λης]. 
1160. Τυπάλδος - Λασκαράτος, Ιωάννης — 
Οικογένεια Τυπάλδου Κεφαλονιας. Νε­
ώτερα ιστορικά και εραλδικά στοι­
χεία. ΔΙΕΕΕ 21 (1978) 547-578. 
1161. Turot, Μ. Η. — από την εξέγερση 
τού 1897. Μεταξύ τών επαναστατών. 
Χανιά [6] (1978) 49-42. 
[Απόσπασμα από τα βιβλίο του γάλ­
λου δημοσιογράφου Henri Turot «Ή 
Κρητική Επανάσταση και ό Ελ­
ληνοτουρκικός πόλεμος 1897», που 
κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1898]. 
1162. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Βυζαντινά 
και Μεταβυζαντινά. Φιλολογικαί, Ι­
στορικοί και Γλωσσικοί Μελέται. 
Ανατυπούμεναι μετά προσθηκών και 
πινάκων, τ. 1-2, Άθ. 1978, σ. 413, 399. 
1163. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Ή δημο¬ 
σίευσις έγγραφων τής επαναστάσεως 
1821-1824 και εν πρόσφατον συνον¬ 
θύλεμα. Αμάλθεια 9 (1978) 237-244. 
1164. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Μητρόπο­
λις Εφέσου, επαρχίας Ασίας κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν. ΕΕΒΣ 43 (1977¬ 
78) 5-119 και 464-466 (συμπλήρωμα). 
[Ή εξέλιξη της Μητρόπολης, μητρο­
πολίτες Εφέσου (1453-1821), αρχιερα­
τικοί κατάλογοι]. 
1165. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Μητροπο­
λιτικά Εφέσου. Α Κατάλογοι Μη­
τροπόλεως Εφέσου, Β Ανύπαρκτοι 
Αρχιερείς Εφέσου. Γ Λεόντιος Η ­
λιουπόλεως, Δ Τρεις επίσκοποι Θεο¬ 
δοσιουπόλεως. ΕΦ 60 (1978) 259-294. 
1166. Τωμαδάκης, Νικόλαος — Ορθόδοξοι 
επίτροποι πατριάρχου Κων/πόλεως 
έν Κρήτη κατά τήν Ένετοκρατίαν. 
Κρητολογία 7 (1978) 73-74. 
1167. Vasiliu, Minai — Le théâtre roumain 
dans le contexte du sud - est européen 
pendant la première moitié du XIXe 
siècle; ifluence et interactions. AIICI 
ESEE (1978) τ. IV 435-441. 
1168. Velichi, Constantin — Les relations 
roumano - grecques durant la période 
1866 - 1879. AIICIESEE (1978) τ. Ill 
491-505. 
1169. Vitti, Mario — Ghiorgos Seferis, Fi­
renze, «La Nuova Italia» 1978, σ. 143. 
1170. Vitti, Mario — Ιστορία τής Νεοελ­
ληνικής λογοτεχνίας. Μετάφραση : 
Μυρσίνη Ζορμπά, Άθ. «Οδυσσέας» 
1978, σ. 439. 
1171. Volkan, Vamik — Cyprus: War and 
Adaptation : A Psychoanalytic Histo­
ry of two Ethnic Groups in Conflict, 
Charlottesville, University of Virginia 
Press, 1978. 
1172. United States. Congress. Senate. Com­
mittee on Foreign Relations — Study 
Mission to Turkey and Greece. March 
1978, Washington 1978. 
1173. University of Cincinnati — Catalog 
of the Modern Greek Collection, ει­
σαγωγή Eleonor L. Heishman, τ. 1-5, 
Boston 1978, σ. IV + 590, 552, 543, 
595, 574. 
1174. Υπουργείο εξωτερικών υποθέσεων τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγα­
ρίας — Ή εξωτερική πολιτική τής 
Βουλγαρίας. Κείμενα και υλικά, τ. Α 
1879-1886 (στα βουλγαρικά), Σόφια 
1978, σ. 858. 
1175. Υπουργείο Συντονισμού. Κέντρο προ­
γραμματισμού και οίκθνομικών ερευ­
νών — Ό πληθυσμός τής Ελλάδας. 
Εξελίξεις και θεωρήσεις. Έκθεση 
επιτροπής πληθυσμού, Άθ. 1978, σ. 
176 + 46 πιν. 
1176. Φασουλάκης, Στέργιος — Άγνωστες 
αγγελίες εκδόσεως βιβλίων τυπωμένες 
στή Γαλλία, τήν Ιταλία και τήν Ελ­
λάδα. Προσθήκες στην «Ελληνική 
βιβλιογραφία 1800-1863». Παρνασ­
σός 20 (1978) 550-560. 
1177. Φασουλάκης, Στέργιος — "Ενα αν­
τίτυπο τής Ελληνικής Νομαρχίας 
στή βιβλιοθήκη Κοραή (Χίος). XX 
10 (1978) 4-5. 
1178. Φασουλάκης, Στέργιος — Επιστολές 
Άδ. Κοραή προς Θεόφιλο καί Ευαν­
θία Καΐρη. XX 10 (1978) 11-21. 
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1179. Φατούρου - Ήσυχάκη, Κάντω—Δυ­
τικοευρωπαϊκές επιδράσεις στην αρ­
χιτεκτονική τής κρητικής Αναγεν­
νήσεως. ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 39-42. 
1180. Φερεντίνου, Έφη — Εικόνες τής 
Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Ζυγός 
32 (1978) 85-87. 
1181. Φερέτος, Μίμ. Ή . — Αμβρόσιος 
Ψηλογαλάνης. TE τχ. 20 (Μάρτ.¬ 
Άπρ. 1978) 126. 
1182. Φερέτος, Μίμ. Ή . — Για τον ιερό α­
γώνα... TE τχ. 22 (Ίούλ. - Αυγ. 1978) 
325. 
[Έγγραφο των Γ.Α.Κ. Απόδειξη πα­
ραλαβής μπαρούτης από τους ιδιο­
κτήτες μπαρουτόμυλων στή Δημητσά­
να αδελφούς Σπηλιωτόπουλους, τής 
25 Μαίου 1822]. 
1183. Φερέτος, Μίμ. Ή. — Ή Κυπαρισσιώ¬ 
τικη οικογένεια Πετρουτζή. TE τχ. 
21 (Μάίος - Ιούν. 1978) 235-236. 
1184. Φερέτος, Μίμ. Ή . — Φιλιατρινά γε­
γονότα τού περασμένου αιώνα. Φι­
λιατρά 9 τχ. 85-86 (Ίαν. - Ιούν. 1978) 
295-296. 
1185. Φερούσης, Δημ. — Μορφές τού Γέ­
νους «Μετά σ ο ύ ειμί....» (1776-1823) 
Εφημέριος 27 (1978) 228-230, 291-293, 
324-325. 
[Πρόκειται γιά τον Επίσκοπο Κοζύ¬ 
λης και Ρωγών Ιωσήφ]. 
1186. Φερούσης, Δημ. Μορφές τού Γένους. 
Παλαιών Πατρών Γερμανός (1771¬ 
1826). Εφημέριος 27 (1978) 185-189. 
1187. Φέρτης, Ηλίας Ν. — Μνήμες τής Κα­
τοχής, Άθ. «Ίωλκός» 1978, σ. 253. 
1188. Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. — Ή Ελλη­
νική Νομοθεσία περί τής ελευθερίας 
τού Τύπου. Βιβλιοφιλία τχ. 8 (Χειμώ­
νας 1978-79) 11-29. 
[Σταχυολογημένο κείμενο τού Γ.Ν. 
Φιλάρετου από τήν «Ποικίλη Στοά» 
τού 1886, σέ φωτομηχαν. ανατύπωση]. 
1189. Φίλιππα - Αποστόλου, Μ. — Τό κά­
στρο τής Αντιπάρου συμβολή στή 
μελέτη των οχυρωμένων μεσαιωνικών 
οικισμών τού Αιγαίου, Άθ. 1978, σ. 
136. [Διδακτορική Διατριβή]. 
1190. Φιλιππίδης, Ι. — Κυθρέα και περίχω­
ρα. ΕλΚ τχ. 3 (Σεπτ. - Δεκέμ. 1978) 
181-182. 
1191. *Φίστας, Νικόλαος Γ. — Δεκαετηρίς 
τού Μουσείου Νυμφαίου 1968-1978, 
Θεσ/νίκη 1978. 
1192. Φλάμπουρας, Διονύσης — Τα «πρωτο¬ 
γουτεμβέργια» έντυπα και τό «κυ­
πριακό συχωροχάρτι». Μια ιστορική 
αναδρομή στά πρώτα βήματα τής τυ­
πογραφικής τέχνης. Ζυγός 30 (1978) 
17-31. 
[1454 : τό πρώτο τυπωμένο ντοκουμέν­
το πού αναφέρεται στον ελλαδικό χώ­
ρο]. 
1193. Φλούντζης, Αντώνης — Στρατόπεδα 
Λάρισας - Τρικάλων 1941-1944. Ή 
γέννηση τού αντάρτικου στή Θεσσα­
λία, Άθ. «Παπαζήσης» 1978. 
1194. Φόρης, Βασίλειος Δ. — Μέ ανοιχτά 
χαρτιά - και βιβλία. από τήν ποιό­
τητα και τήν «έπιστημονικότητα» τού 
πολέμου κατά τής δημοτικής, Θεσ/νί­
κη, 1978, σ. 29. 
[Παρουσίαση κειμένου, πού είχε δη­
μοσιευθεί σ εξι επιφυλλίδες τής έφ. 
«Καθημερινή»]. 
1195. Φορόπουλος, Νικόλαος — Είς μνή­
μην Κων. Δ. Μέρτζιου (1886-1971). 
NE 27 τχ. 317-318 (Σεπτ. - Οκτ. 1978) 
776-782. 
1196. Φορόπουλος, Νικόλαος — Ιωάννης 
Λογοθέτης (1835-1910) ένας μεγάλος 
δάσκαλος στα Τουρκοκρατούμενα Δω­
δεκάνησα. ΑΧ 4 (1975 [ = 1978]) 315¬ 
325. 
1197. Φορόπουλος, Νικόλαος — Ό αγωνι­
στής φιλικός Δημήτριος Ι. Θέμελης. 
NE 104 (1978) 1502-1505. 
1198. Φορόπουλος, Νικόλαος — Φιλικές 
σχέσεις τής Μονής Ιωάννου τού Θεο­
λόγου μέ τις καθολικές δυνάμεις τής 
Δύσεως. ΑΧ 5 (1976 [ = 1978]) 287¬ 
303. 
1199. *Φούφας, Μιχαήλ. Κ. — Απομνημο­
νεύματα τού Μακεδονομάχου 
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οπλαρχηγού Γεωργίου Π. Φούφα έκ Δολια¬ 
νών Κυνουρίας, Άθ. 1978. 
1200. Φραγκάκι, Ευαγγελία Κ. — Ή δημώ­
δης ιατρική τής Κρήτης, Άθ. 1978, 
σ. 278. 
1201. Φραγκάκι, Ευαγγελία Κ. — Χάνδαξ ¬ 
Κάστρο, το Ηράκλειο μου· τά σπί­
τια, τα στενά καί άλλα τινά, Άθ. 1978, 
σ. 70 + 40 εΐκ. 
[Περιγραφή άστικού σπιτιού τής πε­
ριόδου της Βενετοκρατίας]. 
1202. Φραγκουδάκη, Άννα — Ό νόμος για 
τήν ανώτατη παιδεία. Ό Πολίτης 
21 (1978) 14-18. 
1203. Φραγκουδάκη, Άννα — Τά αναγνω­
στικά βιβλία τού Δημοτικού Σχολείου. 
Ιδεολογικός πειθαναγκασμός καί παι­
δαγωγική βία, Άθ. «Θεμέλιο» 1978, 
σ. 238. 
[Ανάλυση περιεχομένου των συγχρό­
νων αναγνωστικών βιβλίων - εγκεκρι­
μένων από τό 1954] 
1204. Φραγκούλας, Ίω. Ν. — Σκιαθίτικα. 
Α Ιστορία της Σκιάθου, Άθ. «Ίωλ¬ 
κός» 1978, σ. 336. 
1205. Φυτράκης, Ανδρέας — "Εκθεσις πε­
πραγμένων του Πανεπιστημακού έ­
τους 1974-75. ΕΛ 20 (1978) 67-105. 
1206. Φωκάς - Κοσμετάτος, Νικόλαος — 
Επί των «νομισμάτων και μεταλλίων 
των Ιονίων Νήσων» (Μικρά χρονι­
κά συμπληρώματα). ΚΠ 7 (1978) 9-10. 
1207. Φωκάς - Κοσμετατος, Νικόλαος — 
Ναυτιλία καί θαλάσσιαι έπικοινωνίαι 
της Κεφαλληνίας από της εποχής των 
Ενετών. ΚΠ 7 (1978) 91-94, 127-130. 
1208. Φωκάς - Κοσμετατος, Νικόλαος — 
Ποικίλα Κεφαλληνιακά, ΚΠ 7 (1978) 
19-20. 
[Στατιστικά στοιχεία για τά υποζύ­
για από τό έτος 1768 καί έπειτα, πλη­
ροφορίες για τήν παλαιά υπόδηση τών 
χωρικών καί τήν τοπική θαλάσσια 
συγκοινωνία]. 
1209. Φώσκολος, Μάρκος — Αί μικραί κα­
θολικοί κοινότητες τών Κυκλάδων 
κατά τάς αρχάς τού IH αί. ΕΕΚΜ 10 
(1974-1978) 265-311. 
[Πληροφορίες για τά νησιά Μήλο, 
Μυτιλήνη, Μύκονο, Ιο καί Κίμωλο, 
τά όποια επισκέφθηκε ανάμεσα στα 
1709-1711 ό επίσκοπος G. V. Castel­
li κατ εντολή της Αγίας Έδρας]. 
1210. Φώσκολος, Μάρκος — Μία επιστολή 
Μακαρίου Μονεμβασίας (1583) καί 
δύο Νικηφόρου Παροναξίας (1613, 
1617) τών Μελισσηνών. ΕΕΚΜ 10 
(1974-1978) 243-264. 
[Οι επιστολές πού δημοσιεύονται 
καί αξιολογούνται, προέρχονται από 
τή Βιβλιοθήκη τού Βατικανού καί 
απευθύνονται σέ καρδιναλίους]. 
1211. Φωτέας, Παναγιώτης — Οί Θρακικές 
μέρες τού "Ιδα. Άγνωστες πτυχές ε­
θνικής ιστορίας. Ζυγός 32 (1978) 80-83. 
[Για τήν διαμονή τού "Ιωνα Δραγού­
μη στή Β. Ελλάδα 1902-1907]. 
1212. Χαλικιάς, Δημήτρης — Money and 
Credit in a Developing Economy : The 
Greek Case, New York «University 
Press» 1978. 
1213. Χαλικιας Δ. Χαράλαμπος — Γεώρ­
γιος Κ. Λαμπίρης. ΚΠ 7 (1978) 101¬ 
103. 
[Βιβλιογραφικό σημείωμα τού Κε¬ 
φαλονίτη μουσουργού]. 
1214. Χαλκιοπούλου, Μαρία Δ. — Βιβλιο­
γραφία νεοελληνικών ποιητικών αν­
θολογιών 1834-1978, Άθ. «Μήνυμα» 
1978, σ. 121. 
1215. Χανιά (σύνταξη) — Ή Κρήτη καί ή 
Επανάσταση τού 1821· δύο επίσημα 
ιστορικά ντοκουμέντα. Χανιά [6] 
(1978) 36-37. 
1216. Χαραλαμπίδης, Αλκιβιάδης — Ά ­
γνωστα έργα τού Συμεών Σαββίδη 
στή Θεσσαλονίκη. ΕΕΦΣΠΘ 17 (1978) 
357-398. 
1217. Χαραλαμπίδης, Αλκιβιάδης, — Συμ­
βολή στή μελέτη της έφτανησιώτικης 
ζωγραφικής τού 18ου καί 19ου αιώνα, 
έκδ. : "Ιδρυμα Μελετών Ιονίου καί Ά¬ 
δριατικού χώρου, Ιωάννινα 1978, σ. 
116 + [235] εΐκ. 
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1218. Χαραλαμπόπουλος, Βασ. — Ό Κο­
ραής καί το 1821. Ακτίνες 41 (1978) 
82-84. 
[Γνώμες του Κοραή περί ελευθερίας]. 
1219. Χάρης, Πέτρος (έπιμ.) — Ή 28η 
Οκτωβρίου 1940. Πανηγυρικοί λό­
γοι ακαδημαϊκών, Άθ. «Ίδρυμα Ού¬ 
ράνη» 1978, σ. 608. 
1220. Χάρης, Πέτρος. — Μια εθνική υπη­
ρεσία τής ελληνικής λογοτεχνίας. NE 
103 (1978) 333-341. 
1221. Χάρης, Πέτρος (έπιμ.) — Το Εικο­
σιένα. Πανηγυρικοί λόγοι ακαδη­
μαϊκών. Άθ. «Ίδρυμα Ουράνη» 1978, 
σ. 1024. 
1222. Χάριτος, Χαράλαμπος Γ. — Ή τοπι­
κή επιτροπή Άργαλαστής· σελίδες 
του εθνικού διχασμού. KB τχ. 4 (1978) 
354-361. 
[Παρουσιάζεται τό «Βιβλίον πράξεων 
τής τοπικής επιτροπής τής κοινότητος 
Άργαλαστής», ταγμένης μέ τό μέρος 
τής Βενιζελικής παράταξης κατά τό 
1917]. 
1223. Χαρωνίτης, Βασ. Γ.— Νίκωνας ό «Με­
τανοείτε» ό έθναπόστολος τής Κρή­
της. Αμάλθεια 9 (1978) 174-190. 
1224. Χασάπης, Λευτέρης — Μέρες τού 
36. Μια προσωπική μαρτυρία. ΑΝΤΙ 
τχ. 105 (1978) 23-24. 
[Σχετικά μέ τις λαϊκές κινητοποιή­
σεις του 1936 στον Πειραιά, Θεσσα­
λονίκη, Βόλο, Καβάλα]. 
1225. Χασιώτης, Ί . Κ. — Οϊ πολιτικές ε­
παφές του υπόδουλου ελληνισμού μέ 
τήν Ευρώπη καί τό πρόβλημα τής Α­
νεξαρτησίας. ΔΕΣΝΠ 2 (1978) 31-34. 
1226. Χατζηδάκης, Μανόλης — Ή Πάτμος 
καί ή κρητική ζωγραφική. Ε Α 21 
(1978) 233-246. 
1227. Χατζηδάκης, Μανόλης — Φάσεις 
τών δυτικών επιδράσεων στην ελλη­
νική μεταβυζαντινή ζωγραφική. ΔΕΣ­
ΝΠ 2 (1978) 35-38. 
1228.*Χατζηδημητρίου, Κάτια — Ιστορία 
τής Κύπρου, Λευκωσία 1978, σ. 201. 
1229. Χατζή Ιωάννου, Μιχαήλ — Άστυγρα¬ 
φία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφι­
κή περιγραφή τής Θεσσαλονίκης. Δη­
μοτική Βιβλιοθήκη, αριθ. 1. Έν Θεσ­
σαλονίκη 1880. Φωτομηχανική ανατύ­
πωση: Άθ. «Κουλτούρα» 1978, σ. 116. 
1230. Χατζή Ιωάννου, Μιχαήλ — Θερμαΐς 
ήτοι περί Θεσσαλονίκης. Έν Αθή­
ναις 1879. Φωτομηχανική ανατύπωση: 
Άθ. «Κουλτούρα» 1978, σ. 72. 
1231. Χατζημιχάλη, Αγγελική — Ή Ελ­
ληνική λαϊκή φορεσιά. Επιστημονική 
επιμέλεια : Τατιάνα Ιωάννου - Γιαν­
ναρά, επιμέλεια έκδοσης : Άγγελος 
Δεληβοριάς, Άθ. «Μέλισσα» 1978, 
σελ. 399 + 1 χάρτης. 
1232. Χατζής, Δημ. Κ. — Οί Μακεδόνες εις 
τό ολοκαύτωμα τών Ψαρών, εκδ. : 
Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελ­
φότης, Άθ. 1978, σ. 29. 
1233. Χατζής, Θανάσης — Ή νικηφόρα ε­
πανάσταση πού χάθηκε (1941-1945) 
(Γεγονότα, αναμνήσεις - σκέψεις), 
μέρος δεύτερο : δύο γραμμές στο λαϊ­
κό κίνημα, Άθ. «Παπαζήσης» 1978, 
σ. 527. 
1234. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Βυζάντιο καί 
Εκκλησία
-
 ή απομυθοποίηση καί ή 
ιστορική αλήθεια, Άθ. «Αποστολική 
Διακονία» 1978, σ. 128. 
1235. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Γιατροί τής 
τουρκοκρατίας. Ιστορία τχ. 120 (1978) 
58-63. 
1236. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Δημήτριος Ρο¬ 
δοκανάκης, ένας Έλληνας ψευδο¬ 
πρίγκιπας στην Αγγλία. Ιστορία 
τχ. 115 (1978) 76-81. 
1237. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ιερά Μονή 
Πανορμίτου Σύμης. όχ 4 (1975 [ = 
1978]) 7-154. 
1238. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Κριτική βιβλιο­
γραφία τής Δωδεκανήσου 1976-1977. 
όχ 4 (1975 [ = 1978]) 331-346. 
1239. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Λόγιοι τής Δω­
δεκανήσου. όχ5 (1976 [ = 1978]) 234¬ 
252. 
[Μανουήλ Γεδεών, Ιωάννης Λογο­
θέτης]. 
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1240. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Μαρτυρίες για 
τό δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Συ¬ 
μαίων. (Συμβολή δεύτερη). ΔΧ 5 
(1976 [ = 1978]) 308-325. 
1241. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Το «άνακάλημα 
τής Κωνσταντινούπολης» και η πο­
λιτιστική ενότητα του Ελληνικού 
νότου (Κρήτη - Δωδεκάνησος - Κύ­
προς). ΔΧ 4 (1975 [ = 1978]) 326-330. 
1242. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Τό «κρυφό σχο­
λειό». Ή προσφορά της εκκλησίας 
στην ελληνική παιδεία των χρόνων 
της Τουρκοκρατίας, Άθ. «Αποστο­
λική Διακονία» 1978, σ. 29. 
1243. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Φώτιος Κόντο¬ 
γλου, Άθ. «Γραμμή» 1978, σ. 397. 
[Βιβλιογραφία. Εισαγωγή στή ζωή 
και τό έργο του. Τα βιογραφικά του. 
Τό εργαστήρι του. Ανέκδοτα αυτό­
γραφα] . 
1244. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Φώτης Κόντο¬ 
γλου ô Μεταβυζαντινός. ΦΠ 35 (1978) 
65-75. 
1245. Φακιολάς, Ροσέτος Ε. — Ό εργατικός 
συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Άθ. 
«Παπαζήσης» 1978, σ. 390. 
[Δίνεται μια γενική εικόνα τής ιστο­
ρικής εξέλιξης, τής οργανωτικής διάρ­
θρωσης και των σημερινών δραστη­
ριοτήτων του εργατικού συνδικαλι­
σμού στην Ελλάδα]. 
1246. Χατζόπουλος, Αχιλλέας — Εισβολή. 
Κύπρος Φλεβάρης 78, Άθ. «Παπαζή¬ 
σης» 1978, σ. 90. 
1247. Χιδίρογλου, Παύλος — Political Ex­
pediency and Historical Scholarship. 
Some Remarks on Stanford and Ezel 
Kural Shaws History of the Ottoman 
Empire and Modern Turkey, vol. II. 
BS 19 (1978) 427-435. 
[Κριτική τού βιβλίου και επισήμαν­
ση τών αδυναμιών του]. 
1248. Χιδίρογλου, Παύλος — Συμβολή είς 
τήν τουρκικήν Κυπρολογίαν. ΚΣ 42 
(1978) 175-186. 
1249. Χιονίδης, Γιώργος Χ. — Κατάλογος 
ναυτικών μέ νέα στοιχεία για τις ναυ­
μαχίες στην επαναστατημένη Χαλκι­
δική, 1821-1824. ΧΧα τχ. 33-34 (1978) 
3-62. 
1250. Χιώτης, Παναγιώτης — Ιστορικά 
απομνημονεύματα τής νήσου Ζακύν­
θου, τ. 1-2, Άθ. «Καραβιάς» 1978. 
[Ανατύπωση από τήν έκδοση τού 1849¬ 
1858]. 
1251. Χονδροκούκης, Δημήτρης Ν. — Ή 
αθέατη πλευρά τής Τουρκίας. Εννια­
κόσιες μέρες ζωής στην Τουρκία και 
στο Ν.Α.Τ.Ο. μέ τους Αμερικανούς 
και τους Τούρκους. Σελίδες από τό 
Ημερολόγιο μου, Άθ. «Κέδρος» 1978, 
σ. 278. 
1252. Χρηστίδης, Χ. — Οί μεταπολεμικοί 
διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και 
ή πραγματική βοήθεια προς τήν Ελ­
λάδα. Ιστορικά κείμενα και απομνη­
μονεύματα. Δόγμα Τρούμαν - Σχέδιον 
Μάρσαλ, Άθ. «Σπονδή» 1978, σ. 232. 
1253. Χρηστίδης, Στέλιος — Για τη λαϊκή 
δικαιοσύνη και αυτούιοίκηση στην 
Ελεύθερη Ελλάδα. ΑΝΤΙ τ.χ. 92 
(1978) 33-35. 
1254. Χρήστου, Χρύσανθος - Σπητέρης, 
Τώνης - Κουντουρίδης, Βάσσος — 
Ό Ζωγράφος Νίκος Χρονόπουλος, 
1910-1977, Άθ. 1978, σ. 174. 
1255. Χριστόπουλος, Παναγιώτης — Ή 
έμμετρη ιστορία τής εθνικής παλιγγε­
νεσίας τοϋ Ιωάννη Λαζάνη. ΠΑΆΣΠΣ 
(1978) 386-390. 
1256. Χριστόπουλος, Παναγιώτης — Nicho­
las Speliades (1785-1867), secretary 
of the state under Capodistrias 
(1829-1832) and the unpublished part 
of his literary work. AIICIESEE (1978) 
τ. Ill 187-193. 
1257. Χρονικόν 1940-1944. Ήμέραι δόξης, 
τ.Α, 1940-1941, Άθ. 1978, σ. 375. 
1258. Χρυσολόγης, Άθ. Ν. — Βάσσος Μαυ¬ 
ροβουνιώτης. Διατριβή άναγνωσθεϊσα 
έν τφ Φιλολ. Συλλόγω «Βύρων» τήν 
8ην Ιανουαρίου 1876, έν Αθήναις 
1876 (έκ toö Τυπογραφείου τών αδελ­
φών Βαρβαρρήγου). Φωτοτυπική επαν­
έκδοση : «Νότης Καραβιάς», σειρά : 
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Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών άρ. 
122, Άθ. 1978, σ. 87. 
1259. Χυτήρης, Γεράσιμος — Και γεγόνασι 
τα δρια ημών έρημα ... Μία μαρτυρία 
τού 1697. Παρνασσός 20 (1978) 217¬ 
225. 
[Επιστολή ηγουμένου τής μονής Προ­
φήτη Ηλία προς τον Πρωτοπαπά της 
Κέρκυρας, για να του δοθεί άδεια πε­
ριοδείας γιά συλλογή βοηθημάτων]. 
1260. Ψαθάς, Δημήτρης — Γη του Πόντου. 
Χρονικό, Άθ. «Μαρής», 1978, σ. 516. 
1261. Ψαρράκη - Μπελεσιώτη, Νίκη — 
Παραδοσιακές καλλιέργειες, 6κδ. : 
Μοσείο Μπενάκη, Άθ. 1978, σ. 127. 
1262. Ψυρούκης, Νίκος — Ιστορία τής 
αποικιοκρατίας. (Ή δύση), τ. Ε-ΣΤ, 
Άθ. «Επικαιρότητα» 1978, σ. 427,454. 
1263. Zografska, Elena — Einige Momente 
des Einflusses der griechishen Antike 
auf das Gesellschaftliche Leben Make­
doniens in der Mitte des 19. Jahrhun¬ 
derts. AIICIESEE (1978) τ. IV479-492. 
1264. Zografski, Danscho — Die wirtschaf­
tlich - finanzielle Penetration der Gros­
smächte auf dem Balkan gegen ende 
des XIX. Jahrhunderts. AIICIESEE 
(1978) τ. Ill 525-536. 
1265. Woodhouse, C. M. — 1821: ό πόλεμος 
τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Με­
τάφραση: Α. Σ. Βλάχος, Άθ. «Εστία» 
1978, σ. 233. 
1266. Wrigley, David W. — The Ionian Is­
lands and the Advent of the Greek 
State (1827-1833). BS 19 (1978) 413¬ 
426. 
[Ή βενετική πολιτική απέναντι στο 
ελληνικό κράτος και οι επιπτώσεις 
της στα Ιόνια νησιά]. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ* 
1, Βιβλιογραφίες, κατάλογοι, ευρετήρια, 
χάρτες. 
1085*, 1212*, 4, 5, 20, 76, 86α, 119, 122, 
128, 136, 158, 172α, 185α, 199, 202, 211, 
237, 262, 263, 304, 305, 307, 311, 380, 
393, 397, 401, 443, 446, 476, 483, 498, 
528, 542α, 549, 575, 578, 595, 603, 623, 
633, 644, 702, 709, 712, 730, 755, 758, 
784, 785, 793, 797, 808, 814, 818, 822, 861, 
862, 928, 928α, 931, 951, 960α, 961, 964, 
973, 1003, 1036, 1061, 1072, 1074, 1083, 
1114, 1123, 1148, 1163, 1173, 1213, 1214, 
1216, 1238, 1243, 1248, 1249. 
2. Πολιτική Ιστορία. 
α) Βενετοκρατία 
33, 99, 204, 243, 341, 567, 585, 636, 672, 
708, 805, 811, 820, 932, 1085, 1100, 1145, 
1179, 1207, 1208, 1266. 
β) Τουρκοκρατία 
1081*, 1082*, 8, 9, 102, 112, 124, 125, 
170, 175, 238, 301, 333, 338, 341, 412, 
441, 470, 610, 626, 681, 684, 736, 768, 
806, 809, 837, 918, 995, 1009, 1041, 1043, 
1045, 1056, 1068, 1081, 1093, 1100, 1157, 
1196, 1225, 1235, 1247, 1259. 
γ) 1821 - 1832 
1085*, 1086*, 1090*, 1092*, 1093*, 15, 
16, 18, 19, 21, 69, 74, 85, 98, 100, 180, 
185, 188, 196, 201, 226, 231, 265, 268, 
274, 291, 295, 301, 335, 340, 349, 354, 
355, 356, 407,423,452, 457,478, 517, 518, 
570, 573, 579, 582, 602, 614, 616, 618, 
619, 640, 662, 701, 711, 753, 790, 831, 
841, 857, 871, 875, 887, 950, 959, 979, 
986, 1016, 1038, 1047, 1057, 1058, 1063, 
1066, 1079, 1130, 1142, 1163, 1182, 1215, 
1218, 1221, 1232, 1249, 1255, 1265. 
δ) 1833 - 1862 
1084*, 1085*, 18, 154, 161, 283, 285, 339, 
384, 407, 471, 540, 646, 735, 874, 950, 
986, 1115, 1116, 1130. 
ε) 1863 • 1909 
1091*, 1102*, 1229*, 1235*, 1246*, 18, 
178, 184, 229, 283, 308, 407, 434, 620, 
652, 693, 714, 759, 780, 792, 826, 969, 
1001,1050, 1097α, 1124, 1127,1130, 1131, 
1133, 1161, 1168, 1211. 
ς) 1910 - 1939 
52, 53, 97, 121, 137, 205, 206, 207, 208, 
209, 230, 257, 283, 310, 403, 406, 407, 
410, 496, 501, 524, 534, 596, 597, 598, 
599, 622, 629, 634, 638, 639, 725, 733, 
747, 748, 749, 798, 799, 800, 801, 802, 812, 
817, 819, 885, 898, 902, 914, 929, 947, 
989, 996, 1021, 1086, 1099, 1101, 1139, 
1222, 1224. 
ξ) 1940 • 1949 
1036*, 1087*, 1223*, 1236*, 2, 26, 34, 35, 
37, 47, 91, 111, 256, 275, 310, 320, 322, 
328, 351, 359, 362, 368, 501, 524, 557, 
604, 621, 630, 733, 764, 775, 783, 794, 
816, 838, 839, 840, 905, 912, 921, 933, 
948, 949, 956, 977, 987, 999, 1012, 1017, 
1024, 1137, 1138,1187, 1193, 1219, 1233, 
1257. 
η) 1950 - 1967 
37, 42, 172, 350, 351, 501, 524, 604, 605, 
912, 998. 
•&•) 1968 • 1978 
219, 364, 366, 524, 604, 624, 661, 666, 
671, 679, 912, 994. 
3. Γενική Ιστορία. 
22, 114, 133, 155, 159, 183, 191, 193, 215, 
244, 299, 317, 321, 343, 426, 465, 490, 
* Μέ αστερίσκο σημειώνονται τά λήμματα των συμπληρωμάτων της Βιβλιογραφίας 
τών έτων 1974 - 1977. 
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499, 594, 656, 657, 666α, 677, 771, 776, 
782, 787, 821, 960α, 963, 1005, 1077, 1096, 
1097α, 1150, 1162, 1174, 1262. 
4. Τοπική ιστορία, οδηγοί, περιηγήσεις. 
1037*α,1038*, 1039*, 1088*,1092*, 1096*, 
1101*, 1105*, 1227,* 1232*, 1243*, 1247*, 
1, 7, 10, 20, 21, 29, 45, 46, 58, 77, 79, 
89, 107, 115, 120, 136, 155, 157, 164, 174, 
187, 191, 198, 201, 235, 242, 243, 250, 253, 
301, 316, 323, 345, 347, 387, 392, 395, 
408, 409, 411, 418, 422, 435, 452, 456, 
462, 492, 497, 527, 532, 533, 537, 556, 
565, 566, 750, 586, 606, 607, 608, 613, 
617, 638, 639, 642, 647, 675, 676, 688, 
699, 706, 707, 727, 729, 731, 732, 736, 
738, 741, 743, 745, 752, 756, 772, 779, 
807, 829, 836, 837, 844, 848, 851, 907, 
920, 939, 940, 968, 974, 975, 1004, 1026, 
1033, 1040α, 1056, 1065, 1070, 1074, 1075, 
1079, 1081, 1085, 1095, 1100, 1104, 1134, 
1140, 1144, 1155, 1159, 1184, 1196, 
1204, 1208, 1209, 1229, 1230, 1250. 
5. Κύπρος. 
32, 71, 72, 181, 193, 227, 276, 319, 324, 
357, 424, 463, 486, 522, 523, 528, 561, 
562, 592, 593, 628, 654, 660, 692, 703, 
796, 805, 822, 856, 942, 953, 1000, 1027, 
1045, 1055, 1078, 1083, 1090, 1091, 1092, 
1093, 1094, 1095, 1112, 1113, 1120,1126, 
1171, 1190, 1228, 1246, 1248. 
6. Ελληνισμός της διασποράς. 
1098*, 30, 31, 49, 88, 90, 95, 152, 196, 
215, 228, 306, 326, 363, 370, 381, 403, 
406, 440, 460, 471, 512, 574, 581, 582, 
627, 643, 673, 680, 750, 773, 788α, 789, 
828, 835, 852, 855, 930, 946, 961, 970, 
974, 992, 1048, 1062, 1141, 1145, 1149, 
1236, 1260. 
7. Εκκλησία, μοναστήρια. 
1103*, 1108*, 1226*, 1233*, 13, 33, 80, 
82, 83, 87, 109, 113, 114, 117, 135, 151, 
153, 157, 186, 200, 202, 216, 219, 221, 
222, 223, 278, 309, 325, 349, 379, 380, 
385, 409, 431, 443, 461, 482, 503, 504, 
505, 506, 507, 514, 523, 549, 563, 575, 
577, 650, 651, 658, 668, 678, 685, 710, 
739, 750, 765, 767, 774, 778, 828, 844, 
849, 858, 859, 868, 877, 884, 899, 909, 
915, 916, 919, 925, 927, 928, 937, 943, 962, 
971, 972, 981, 997, 1008, 1011, 1035, 
1036, 1040α, 1042, 1062, 1067, 1072, 1073, 
1103, 1108, 1119, 1121, 1122, 1143, 1151, 
1152, 1158, 1164, 1165, 1166, 1185, 1186, 
1198, 1209, 1223, 1234, 1237, 1242. 
8. Οικονομική Ιστορία. 
1095*, 1213*, 1217*, 1220*, 1221*, 1222*, 
1224*, 1228*, 1238*, 1240*, 1245*, 13, 
24, 42, 45, 70, 71, 72, 80α, 81, 96, 101, 
103, 131, 132, 133, 142, 166, 173, 174, 
195, 198, 210, 235, 246, 249, 252, 254, 
268, 309, 317, 318, 323, 331, 387, 410, 
429, 437, 466, 491, 493, 535, 547, 550, 
561, 599, 622, 641, 706, 717, 719, 720, 
740, 786, 810, 811, 823, 825, 856, 870, 
872, 901, 923, 926, 957, 967, 1007, 1022, 
1044, 1094, 1101, 1154, 1175, 1206, 1012, 
1252, 1261, 1264. 
9. Κοινωνική Ιστορία. 
1088*, 1214*, 1216*, 1218*, 1220*, 1224*, 
1234*, 1237*, 1242*, 44, 46, 49, 54, 91, 
97, 101, 103, 124, 125, 126, 128, 137, 
148, 149, 156, 166, 168, 174, 184, 191, 
195, 211, 218, 235, 236, 252, 253, 259, 
260, 298, 321, 331, 351, 352, 354, 381, 
384, 386, 407, 413, 466, 477, 489, 499, 
500, 507α, 524, 533, 535, 544, 550, 596, 
621, 622, 624, 648, 676, 705, 706, 715, 
717, 718, 719, 720, 721, 744, 747, 749, 
812, 819, 870, 902, 1007, 1028, 1082, 
1084, 1118, 1130, 1156, 1245. 
10. Θεσμοί, δίκαιο, στατιστική. 
1214*, 1239*, 1244*, 10, 11, 28, 33, 44, 
61, 65, 77, 102, 104, 124, 138, 141, 147, 
156, 203, 220, 282, 291, 357, 386, 410, 
458, 466, 473, 491, 563, 583, 621, 649, 
650, 668, 669, 735, 754, 765, 781, 793, 
809, 823, 848, 870, 903, 943, 957, 969, 
1002, 1011, 1040, 1071, 1081, 1084, 1087, 
1107, 1122, 1128, 1188, 1253. 
11. Πολιτική σκέψη. 
1102*, 1107*, 1109*, 1239*, 3, 34, 35, 
69, 74, 118, 141, 147, 159, 163, 167, 238, 
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258, 264, 265, 277, 291, 312, 315, 321, 
329, 332, 333, 351, 352, 389, 413, 434, 
450, 454, 472, 484, 487, 488, 489, 499, 
500, 507α, 521, 534, 536, 544, 597, 598, 
629, 648, 665, 683, 704, 705, 716, 718, 
721, 788, 864, 865, 969, 990, 1007, 1021, 
1040, 1068, 1069, 1097, 1106, 1109, 1112, 
1113, 1131, 1156, 1174. 
12. Προσωπογραφία. 
1082*, 1089*, 1090*, 1098*, 1099*, 1103*, 
1104*, 1109*, 1215*, 1226*, 1231*, 1233*, 
1, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 27, 40α, 43, 66, 
73, 78, 84, 105, 108, 109, 110, 111, 150, 
160, 162, 177, 189, 197, 199, 213, 214, 
233, 234, 237, 239, 248, 251, 261, 263, 
266, 274, 278, 280, 286, 290, 312, 315, 
342, 356, 360, 367, 377, 378, 385, 388, 
400, 407, 417, 425, 428, 440, 451, 468, 
473, 510, 515, 519, 520, 525, 538, 539, 
541, 547, 558, 560, 564, 565, 588, 589, 
590, 591, 612, 617, 628, 632, 635, 640, 
644, 654, 663, 670, 682, 686, 698, 713, 
742, 760, 761, 762, 766, 767, 770, 777, 
790, 791, 803, 808, 813, 815, 818, 827, 
830, 832, 846, 853, 857, 859, 860, 864, 
867, 873 883, 892, 910, 911, 919, 935, 
937, 938, 954, 982, 983, 984, 991, 1006, 
1012, 1016, 1020, 1024, 1029, 1034, 1036, 
1049, 1051, 1052, 1059, 1066, 1073, 1076, 
1097, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1118, 
1119, 1127, 1132, 1147, 1148, 1158, 1160, 
1181, 1183, 1185, 1186, 1195, 1197, 1213, 
1216, 1236, 1239, 1243, 1244, 1256, 1258. 
13. Απομνημονεύματα, ημερολόγια. 
48, 112, 186, 217, 243, 245, 247, 259, 339, 
361, 414, 427, 430, 436, 537, 557, 610, 
724, 734, 744, 746, 748, 779, 794, 831, 
842, 843, 863, 880, 881, 913, 914, 930, 
944, 945, 952, 955, 956, 1013, 1015, 1053, 
1084, 1121, 1136, 1141, 1142, 1187, 1199, 
1209, 1224. 
14. Φιλολογία, λογιοσύνη. 
1100*, 23, 27, 36, 41, 45, 60, 65, 86, 106, 
110, 146, 158, 197, 213, 232, 241, 244, 
248, 276, 279, 296, 313, 327, 330, 317, 
361, 394, 397, 405, 426, 438, 439, 445, 
453, 480, 511, 513, 515, 543, 568, 572, 
644, 653, 655, 659, 666α, 667, 690, 722, 
723, 757, 770, 783, 785, 808, 815, 879, 
963, 1014, 1019, 1020, 1030, 1031, 1055, 
1088, 1129, 1162, 1169, 1170, 1220, 1241, 
1255. 
15. Ιστορία ιδεών. 
1084*, 1092*, 1093*, 1099*, 1100*, 1216*, 
1219*, 1227*, 3, 6, 36, 40, 45, 59, 60, 63, 
66, 67, 68, 94, 95, 106, 125, 131, 143, 146, 
165, 167, 171, 179, 200, 214, 244, 272, 
273, 278, 279, 280, 281, 284, 287, 288, 
290, 294, 296, 297, 334, 336, 342, 363, 
374, 375, 389, 394, 421, 447, 448, 449, 
453, 469, 488, 494, 495, 507α, 555, 602, 
611, 658, 687, 690, 697, 712, 739, 751, 
793, 808, 813, 845, 878, 894, 1023, 1046, 
1054, 1059, 1118, 1151, 1178, 1194, 1210, 
1218. 
16. Εκπαίδευση. 
1098*, 40, 48, 59, 62, 93, 116, 127, 134, 
136, 190, 212, 269, 270, 300, 303, 306, 
348, 370, 373, 398, 415, 432, 433, 459, 
472, 493, 495, 526, 529, 530, 551, 552, 
559, 560, 576, 581, 608, 624, 669, 674, 
691, 698, 715, 726, 737, 763, 769, 773, 
789, 793, 803, 824, 855, 866, 869, 892, 
893, 918, 965, 985, 1032α, 1048, 1078, 
1135, 1149, 1157, 1196, 1202, 1203, 
1205, 1242. 
17. Λαογραφία, εθνολογία, γλωσσολογία. 
1094*, 1213*, 1217*, 25, 59, 75, 86α, 87, 
130, 169, 191, 218, 224, 260, 261, 345, 
346, 353, 369, 390, 392, 396, 402, 420, 
421, 464, 467, 469, 477, 481, 532, 542α, 
553, 554, 555, 566, 587, 609, 631, 637, 
642, 664, 675, 686, 694, 696, 700, 708, 
715, 754, 772, 795, 804, 847, 876, 882, 
896, 897, 908, 913, 924, 936, 941, 953, 
958, 960, 966, 970, 1001, 1018, 1025, 
1030, 1037, 1039, 1080, 1089, 1095, 1117, 
1123, 1146, 1153, 1194, 1200, 1231, 1240. 
18. Τέχνη : ζωγραφική, αρχιτεκτονική, 
θέατρο, μουσική. 
1037*, 1037α*, 1213*, 1241*, 39, 51, 56, 
75, 92, 148, 180, 192, 194, 218, 224, 233, 
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250, 286, 289, 292, 302, 340, 367, 371, 
372, 378, 382, 391, 395, 404, 419, 427, 
456, 462, 474, 475, 477, 497, 538, 545, 
564, 567, 571, 580, 584, 606, 614, 636, 
663, 670, 689, 730, 830, 835, 842, 850, 
882, 886, 888, 889, 890, 891, 896, 897, 
900, 904, 926, 938, 976, 988, 1018, 1052, 
1053, 1054, 1057, 1060, 1064, 1098, 1102, 
1125, 1152, 1159, 1160, 1167, 1179, 1180, 
1189, 1191, 1201, 1213, 1217, 1226, 1227, 
1231, 1243, 1244, 1254. 
19. Τύπος, βιβλίο. 
1097*. 46, 69, 128, 129, 167, 178, 182, 
185α, 267, 293, 344, 365, 376, 443, 509, 
522, 546, 571, 586, 607, 632, 645, 695, 
707, 755, 814, 822, 934, 961, 1003, 1032, 
1059, 1061, 1083, 1152, 1176, 1177, 1188, 
1192, 1203. 
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Άβδέλα Πίνδου 743. 
Abdülhamit 1045. 
Άβούρης, Σπύρος Ν. 612. 
Αγγλία 1121, 1236. 
Αγιον Ορος 575, 1152. 
Άγιος Γεώργιος Ελλήνων, ναός Βενετίας 
835. 
Αγιος Γεώργιος, ναός Καλαμάτας 1067. 
Άγιος Νικηφόρος Χίου 109. 
Αγίου Στεφάνου, συνθήκη 118. 
Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και της 
Αγίας του Χρίστου Νίκης, ναός 778. 
Αγκώνα 70. 
Άγραφα 16. 
Αδελφών Νοσοκόμων, Σχολή Ευαγγελισμού 
583. 
Άδριανούπολη 792, 1124. 
Ά η - Γιώργης Νεστάνης Αρκαδίας 420. 
Ά η - Στρατής 414. 
Αθανασιάδης, Αθανάσιος 150. 
Αθανάσιος ό Ρήτωρ 954. 
Αθήνα (Αθηναίοι) 144, 174, 320, 418, 669, 
798, 1051, 1064, 1131. 
Άθηναγόρας, οίκουμ. πατριάρχ. 1073. 
Άϊβαλί 107, 724. 
Αιγαίο 195, 240, 574, 634, 834, 874, 995, 
1134, 1189. 
Αίγινα 617, 748. 
Αίγυπτος 22, 196, 460. 
Αιθιοπία 680. 
Αίνος 1117. 
Ακαδημία Αθηνών 40α. 
Académie Bulgare des Sciences 4, 5. 
Ακαρνανία 462. 
Ακροναυπλία 733. 
Άκυληία 152. 
Άλάτση, Δέσποινα 509. 
Αλβανία 223, 730, 852. 
Alexander, George 775. 
Αλεξανδρείας πατριαρχείο 710. 
Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος 405. 
Αλέξανδρος ό Μέγας 393. 
Αλεξίου, Ν. Σ. 1058. 
Άλή πασάς Τεπελενλής 160. 
Άλιθέρσης, Γλαύκος 846. 
Αμερική (Αμερικανοί) 363, 573, 566, 634, 
1251. 
Americans Greek 946. 
Αμφίκλεια 316. 
Άμφισσα 537. 
Άνάληψις Αιτωλίας 1155. 
Άναστασιάδης, Κων/νος 1061. 
Ανδρέου, Γιώργος 36. 
Άνδρος 924. 
Ανδρούτσος, Οδυσσέας 425, 857, 883. 
Άνεστίδης, Αδαμάντιος 307. 
«Άνθη Ευλάβειας» 439. 
Αντίπαρος 29, 341, 1189. 
Άντύπας Μαρίνος 1118, 1147. 
Ανώγεια 624. 
Αποστόλου, Ηλέκτρα 742. 
Αρβανίτες 218. 
Άργαλαστή 1222. 
Άργυριάδης, Παύλος 510. 
Αργυρόκαστρο 851. 
Άργολιδο - Κορινθία 896. 
Άρειος Πάγος 650. 
Αρκαδία 8. 
Άρκαδιανή 467. 
Άρλιώτης, Δημήτριος 73. 
Αρμένιοι Τριφυλίας 1025. 
Άρτα 55, 452, 1081. 
Αρχεία ελληνικά : 
Αθήνα : 
— Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1212*, 
76. 
— ΓΑΚ 1, 9, 10, 56, 874, 880. 
— Ελεγκτικού Συνεδρίου 789. 
— Αρχείο Ν. Λεβίδη Φιλολ. Συλλ. «Παρ­
νασσός» 646. 
— Αρχείο οικογενείας Κωστάκη 483. 
— Αρχείο Άλεξ. Μαυροκορδάτου 973. 
— Αρχείο Μάνου Χαριτάτου 568. 
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Δωδεκάνησα : 
— Ιστορικό αρχείο Δωδεκανήσου 136. 
Κεφαλονιά : 
— Άρχειοφυλακείο 931. 
— Αρχείο Ίακωβάτων στο Ληξούρι 687. 
Κρήτη : 
— Αρχείο Ξανθουδίδη 263. 
Κύπρος : 
— Αρχείο Νικόδημου Μυλωνά 559. 
Λέσβος : 
— Αρχείο μ. Λειμώνος 528. 
Ύδρα : 
— Αρχείο Κοινότητος "Υδρας 603. 
Άρχεία ξένα : 
— Βατικανού 1047, 1079. 
— Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης 853. 
— Foreign Office 1045. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας 1151. 
— Ραγούζας 70, 72. 
— Σόφιας 856. 
Άσημακόπουλος, Γιώργος 192. 
Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. 172, 912. 
Ασπρόπυργος Αττικής 224. 
Άσώπιος, Ειρηναίος 755. 
Atatürk 149. 
Αττική 166, 545. 
«Άττικόν Ήμερολόγιον» 755. 
Αυστρία (Αυστριακοί) 152, 874. 
Αφρική 574. 
Autriche - Hongrie 980. 
Auxentiadis, Georgios 866. 
Βαγιαζήτ Β 542. 
Βακαλόπουλος Άπ. Ε. 1109. 
Βαλαβάνης, Δημοσθένης 757. 
Βαλιούλης, Στέργιος 46. 
Βαλκάνια (Balkans) 1217*, 1218*, 1238*, 
1241*, 1248*, 5, 37, 121, 170, 176, 238, 329, 
609, 652, 717, 787, 960, 967, 980, 989, 990, 
1046, 1101, 1130, 1264. 
Βαλτεσινίκο 564, 756. 
Βόμβας, Νεόφυτος 109. 
Βαρδάκας, Παρθένιος 221. 
Βαρδαλάχος 370. 
Βάρη (Άναργυρώς) 807. 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 934. 
Βαρίκας, Βάσος 779. 
Barker, Elisabeth 775. 
Βαρλαάμ, Ιερώνυμος 697. 
Βαρνακιώτης 1090*. 
Βάρναλης, Κώστας 110. 
Βασιλάκειος, μάγιστρος 804. 
Βασιλάκη - Μαυρακάκη, Μαρία 45. 
Βασιλάκι 804. 
Βασίλειος, μτρπ. Καισαρείας, 506. 
Βασιλείου Πάνος Ι. 1132. 
Beaujour, Félix 101. 
Βεγλερής, Φαίδων 321. 
Βελεγράδων, μητρόπολη 774. 
Βελουδής, Γ. 376. 
Βελούδης, Ιωάννης 878. 
Βενέζης, Ηλίας 1020, 1111. 
Βενετία (Βενετοί) 33, 152, 585, 643, 673, 707, 
750, 805, 811, 820, 961, 1145, 1207, 1266. 
Βενετίας ελληνική παροικία (αδελφότης) 
643, 673, 750, 788α. 
«Βενετόκλειο» Γυμνάσιο 134. 
Βένθαμ, Ιερεμίας 356. 
Βενιαμίν, Λεσβίος 66, 290. 
Βενιζέλος, Ελευθέριος 1101*, 1109*, 234, 
798, 1122, 1127. 
Βεργίνα 235. 
Βερολίνου, Νομική Σχολή 781. 
Βερολίνου, Συνέδριο 178. 
Βερολίνου, Συνθήκη 118. 
Βιβλιοθήκες ελληνικές : 
— Αρχαιολογικού Μουσείου 262. 
— Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρα­
κλείου 262. 
— Βουλής 1212*, 147. 
— Γεννάδειος 1125. 
— Εθνική Βιβλιοθήκη 93, 202. 
— Ιεράς Άρχ/πής Κρήτης 262. 
— Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 262. 
— «Κοραής» Χίου 1177. 
— Κύπρου 1083. 
— μ. Λειμώνος 928. 
— Μουσείου Μπενάκη 1125. 
Βιβλιοθήκες ξένες : 
— Βατικανού 1210. 
— Biblioteca Centrala Universitara «M. 
Eminescu» 185α. 
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— Μαρκιανή Βενετίας 702. 
— Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Γενεύης 
102. 
— Ρουμανικής Ακαδημίας 443. 
Βιέννη 442, 961. 
Βικάτος, Σπύρος 538. 
Βιτάλης, Φιλάρετος Απ. 1059. 
Βιτζαμάνος, Ματθαίος 567. 
Βίτσα, Ζαγορίου 387. 
Βλαχάβας, Παπαθύμιος 408. 
Βλαχέρνα Φιλιατρών 556. 
Βλαχία 643, 760. 
Βλάχος, Α. Σ. 226, 1265. 
Βόιον 1104. 
Βόλος 715, 898, 939, 1224. 
Βοστίτσα 820. 
Βούλγαρης, Αθανάσιος 790. 
Βούλγαρης, Δ. 646. 
Βούλγαρης, Ευγένιος 1151. 
Βουλγαρία (Βούλγαροι) 159, 337, 620, 730, 
792, 865, 923, 1124, 1174. 
Βούρλα Μ. Ασίας 913. 
Βρυζάκης, Θεόδ. 92, 888. 
Βυζάντιο 611, 968, 1023, 1234. 
Byron Lady 1088. 
Βύρων (Byron λόρδος 393, 474, 476, 512, 
658, 1088. 
«Βύρων» Φιλολογικός Σύλλογος 1258. 
Canning 185. 
Cantacuzino 983. 
Cantemir 1215*. 
Canterbury, άρχ/πος 1119. 
Castelli G. V. 1209. 
Çelebi, Evliya 411. 
Chateaubriand 281. 
Churchill 111, 990. 
Cochrane 335. 
«Courier dOrient» 267. 
Γαλάτης, Νικόλαος 1082*. 
Γαλάτιστα 836. 
Γαλλία (Γάλλοι), 96, 268, 1176. 
Γαναδιού, πλατεία 1037α*. 
Γαργαλιάνοι 625, 626. 
Γεδεών Μ. 878, 1239. 
Γενέσια τής Θεοτόκου (Άρδενίτζης), ναός 
Βελιγραδίου 113. 
Γεννάδιος 1061. 
Γερμανία (Γερμανοί), 98, 306, 773, 794, 992, 
1141. 
Γερμανός, μτρπ. Πάτρας 506. 
Γερμανός, Π. Πατρών 713, 1186. 
Γεωργιάδης Άρνάκης, Γεώργιος 400. 
Γεώργιος Α 1097. 
Γεωργούλης, Κωνστ. Δ. 199. 
Γιαγκούλας, λήσταρχος 407. 
Γιαγτζής, Νικόλαος 1231*. 
Γιαλέας, Αντώνιος 104. 
Γιατρακαίοι 570. 
Γιατράκος, Ν. 456. 
Γιουγκοσλαβία 730. 
Γκάλλι 1102*. 
Γκίκας, Γιάννης 807. 
Γκότσης, Γεώργιος 9. 
Γλανιτσιά (Μυγδαλιά) Γορτυνίας 566. 
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, επισκοπή 919. 
Γούδας, Άναστ. 127. 
Γουζέλης, Δημήτριος 879. 
Γραμμενοχώρια 126. 
Γρηγοράκης, Μιχάλης 45. 
Γρηγόριος Κυδωνιεύς 1061. 
Γρύσπος, Νικήτας 233. 
Γυάρος 666 
Δαμιανός, άρχ/πος Σινά 503. 
Δαμοδός, Βικέντιος 751. 
Danube 1235*. 
Dapontès 1046. 
Δασκαλογιάννης 470. 
Δάτσικας, Σ. 210. 
Daunou 375. 
Δαφνής, Κ. 312, 1109. 
Δέλβινο 348. 
Δελη βοριάς, Άγγελος 1231. 
Δελμοϋζος, Αλέξανδρος 698, 892. 
Δενδρινός, Ανδρέας 287. 
Δερβέκιστα 1155. 
Δερβητσάνη, Κάτω Δροπόλεως Αργυροκά­
στρου 851. 
Δερτιλής, Γ. 321. 
Δεσποτόπουλος, Α. 312, 1109. 
Δήλεσι 54. 
Δήλος 940. 
Δημητρακάκης, Τίμος 1155. 
Δημητσάνα 1182. 
Δημητσάνης, Σχολή 459. 
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«Δημητρακόπουλος» κώδιξ 122. 
Δημητράκος, Δημ. 321. 
Διδυμότειχο 120. 
Διοικητής, Κων/νος 610, 768. 
Διονύσιος ό Σκυλόσοφος 767. 
ΔΝΛ (Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη) 
1135. 
Δολιανά Κυνουρίας 1199. 
Δούσμανης, Ίω. 880. 
Δραγούμης "Ιων 510, 1110, 1211. 
Δρακούλης, Πλάτων 510. 
Δράπανο Αργοστολίου 1159. 
Dreux, Robert de - 1056. 
Δρίβας, Άναστ. 515. 
Δροσουλίτες 827. 
Δυρραχίου μητρόπολη 774. 
Δωδεκάνησα 606, 608, 612, 975, 1025, 1139, 
1140, 1196, 1238, 1239, 1241. 
Δωρόθεος, Λεσβίος 739. 
Δωρόθεος, Μονεμβασίας 182. 
Ε.Α.Μ. 322. 
Εβραίοι (Israelites), 379, 567, 771. 
"Εβρου, στρατιά 140. 
Eden 111. 
ΕΕΛ 818. 
Εθνική Πινακοθήκη 904. 
«Εθνικός Κήρυξ» έφ. Ν. Υόρκης 783. 
Ειρήνη 1002. 
ΕΚΑ 819. 
Εκδρομικός καί Μορφωτικός "Ομιλος Τρι­
κάλων 408. 
Εκκλησία της Ελλάδος 563. 
Ε.Λ.Α.Σ 320, 1012, 1017. 
Έλαφόνησος 950. 
Ελβετία 98. 
«Ελεύθερον Βήμα», έφ. 814. 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας 1048. 
Ελληνικό Κολλέγιο Άγ. Αθανασίου Ρώμης 
1098*, 853, 855, 1149. 
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 316. 
Ελύτης, Οδυσσέας 23. 
Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών 22. 
«Εμπρός» έφ. Βόλου 128. 
«Ένωση Εύρυτάνων Αμερικής το Βελούχι» 
116. 
Ε.Ο.Κ. 225, 317, 318, 823, 825. 
Ε.Π.Ο.Ν. 322, 1135. 
Επτάνησος Πολιτεία 78. 
Ες Φόν 1057. 
Έρωτόκριτος 480, 511. 
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 451. 
Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών 93, 119. 
Ethiopia 828. 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 40. 
Ευαγγελίστρια Τήνου 1108. 
Εύβοια 166, 218, 831. 
Ευελπίδων Σχολή 1087. 
Ευρώπη 81, 143, 179, 300, 321, 332. 
Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος 325. 
Everett 74. 
Εφέσου, μητρόπολη 1164, 1165. 
«Έφημερίς Ελληνικής καί Αλλοδαπής 
Νομολογίας» 650. 
Falmerayer, Jacob Philipp 342. 
Fauriel, Claude 494. 
Finlay, George 342. 
Fleischer, Hagen 775. 
Foscolo, Ugo 327. 
Genève 991. 
Gladstone 1119. 
Guébhard, Charles 95. 
Hammond, Nickolas 775. 
Harvard 487. 
Heishman, Eleonor L. 1173. 
Ζάκυνθος 313, 920, 1250. 
Ζαράφειος Παιδ/κή Άκαδ. Άλεξ/λεως 985. 
Ζέππος, Π.Ι. 312, 1109. 
Ζερζούλης, Νικόλαος 739. 
Ζήσης, Νικηφόρος 803. 
Ζορμπά, Μυρσίνη 1170. 
Ζώτος, Μιν. 515. 
Ήγουμενίδης Λούης 1027. 
Ημαθία 780. 
Ήπειρο-Θεσσαλία 283. 
Ηπειρος 210, 285, 387. 
Ηράκλειο 262, 1201. 
Ηρόδοτος 695. 
Ησαΐας, επίσκοπος Σαλώνων 1233*. 
θέμελης, Δημ. Ι. 1197. 
Θεοδοσιουπόλεως επίσκοποι 1165. 
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Θεοδωροπούλου, Αύρα 818. 
Θεοτοκάς, Γιώργος 361, 709, 1020. 
Θεοτόκης, Κωνσταντίνος 453. 
Θεοτόκης, Νικηφόρος 448, 1151. 
Θεοφάνης ό Κρής 419. 
Θεόφιλος 39, 938. 
Θερίσου, επανάσταση 1102*. 
Θεσπρωτία 540. 
Θεσσαλία (Θεσσαλοί) 1217*, 86, 285, 1024, 
1032α, 1080. 
«Θεσσαλία» έφ. Βόλου 128, 715. 
Θεσσαλονίκη 96, 103, 112, 212, 222, 706, 
771, 902, 1022, 1217, 1224, 1229, 1230. 
Θουρία 157. 
Θράκη 75, 191, 390, 629, 638, 639, 737, 765, 
789, 948, 949, 1056, 1211. 
Θύελλα, αντάρτισσα ΕΛΑΣ 1012. 
Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 105. 
Ιδας· βλ. Δραγούμης, "Ιων. 
Ι.Δ.Ε.Α. 912. 
Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και ΆδριατικοΟ 
Χώρου 223. 
Ιερόθεος, όσιος Ίβηρίτης 925. 
Ιθάκη 920, 1118. 
«Ιθώμη» περ. Καλαμάτας 358. 
Ικαρία 409. 
«Il Corsaro Greco» 327. 
"Ιμβρος 422, 727. 
Ιμπραήμ 16, 196, 201, 457, 517, 570, 619. 
Ιόνια νησιά (Ιόνιοι νήσοι) 163, 665, 708, 
968, 1206, 1266. 
Ιόνιο κράτος 711. 
Ιόνιος Πολιτεία 1068. 
Ιος (Νιος) 1085, 1209. 
Ισθμός Κορίνθου 636. 
Ίσκεντερής, Νέστωρ 405. 
Islam 64. 
Ίστράτι Παναΰτ 1147. 
Ιταλία 574, 1176. 
Juchereau de Saint-Denys, Antoine 268. 
Ίωαννίδης, Δημήτριος 1061. 
Ίωαννίδης, Χρύσανθος 697. 
Ιωάννινα 186, 322. 
Ιωαννίνων "Εκτακτο Στρατούικείο 322. 
Ιωάννου, παπα-Ζαχαρίας 937. 
Ιωάννου - Γιανναρά, Τατιάνα 1231. 
Ιωσήφ, Ρωγών 1185. 
Καβακλή 187. 
Καβάλα 46, 1224. 
Καβάφης, Κ. 330, 438, 543, 785. 
Καββαδίας, Επαμεινώνδας 840. 
Καββαδίας, Ιερεμίας 1151. 
Καββαδίας, Νίκος 1147. 
Καζαντζάκης, Νίκος 60, 197, 689, 1020. 
«Καθημερινή» έφ. 1194. 
Κάιζερ 635. 
Καΐρη, Ευανθία 1178. 
Καΐρης, Θεόφιλος 1178. 
Καισαρεία 186. 
Κακαβάς, Γ. 859. 
Καλαβρία 970. 
Καλαμάτα 518, 752, 1067. 
Καλλέργης, Σταυρός 510. 
Καλλίνικος Β , πατριάρχ. 750. 
Καλμούκης, Σταμάτιος 790. 
Καλόγερος, Μακάριος 1157. 
Καλομοίρης, Μ. 57. 
Καλούμενης, Φιλόθεος 919. 
Καλπάκι 952. 
Κανελλόπουλος, Άθ. Π. 1109. 
Κανελλόπουλος, Παναγ. 647. 
Καντάνου, ολοκαύτωμα 1223*. 
Καπετανάκης, Χριστόδουλος 1016. 
Καποδίστριας, Ίω. 84, 166, 312, 315, 354, 
370, 520, 614, 617, 618, 864, 871 ,991, 1032α, 
1087, 1097, 1109, 1128, 1148, 1256. 
Καραβιάς, Ιωάννης 436. 
Καραγάτσης 1020, 1129. 
Καραγκιόζης 1053. 
Καραντίνας, Σωκράτης 378. 
Καρατζάς, Π. 713. 
Καρατζάς, Συμ. Κ. 694. 
Καρβούνης, Νίκος 632, 1147. 
Καρζής, Αίνος 1052. 
Κάρπαθος 25, 729. 
Καρτερόλι Μεσσηνίας 754. 
Κάρυα Ελασσόνας 794. 
Καρυωτάκης, Κώστας 110. 
Κασιμάτη, Κούλα 726. 
Κασίνης, Κ. Γ. 808. 
Κασσάνδρα 907. 
Καστανάκης, Θρ. 568. 
Καστριώτης, Γεώργιος, Σκεντέρμπεης 213. 
Καταπολιανή 29. 
Κατσένη, Βούλα 183. 
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Κατσώνης, Λάμπρος 588. 
Κάτω Ιταλία 970. 
Κέδρος, Ανδρέας 775. 
Κεμάλ 955. 
Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών 472. 
Kepler 388. 
Κέρκυρα 346, 920, 1084, 1065, 1154. 
Κέρκυρας πρωτοπαπάς 1259. 
Κερπινή 392. 
Κεφάλας, Θεοχάρης 98. 
Κεφαλονιά 483, 658, 707, 838, 920, 1116, 
1118, 1160, 1207, 1208, 1213. 
Κεφαλληνιακή Αδελφότης Αθηνών 51. 
ΚΘΒΕ 378. 
Κίμωλος 151, 341, 931, 1044, 1209. 
Κίτρος 221. 
Κ.Κ.Ε. 1236*. 2, 44, 156, 322, 350, 351, 352, 
465, 499, 500, 534, 733, 747, 749, 929, 
999, 1040, 1135. 
Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού 450. 
Κλεάνθης 56. 
Κλεισούρα 1144. 
Κλέντος, Απόστολος 910. 
Κλέσουρα Τριφυλίας 1075. 
ΚΝΕ 1135. 
Κόβας, Είρήναρχος 900. 
Κοβίλιανη 741. 
Κοδρικάς, Αχιλλέας 94. 
Κοδρικάς, Παν. 266. 
Κοζάνη 492, 738. 
Κοίμηση της Θεοτόκου, ναός ΆμαδεροΟ 
Βόνιτσας 461. 
Κολοκοτρωναϊοι 498. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 15, 1063. 
Κομνάς, Τράκας 873. 
Κομνηνού, Μαρία 46. 
Κομοτινή 1136. 
Κονιακός Δωρίδας 664. 
Κόνιτσα 323, 676. 
Κοντογιώργης, Γ. 321. 
Κόντογλου, Φώτης 1244. 
Κοντοειδής, Αθανάσιος 440. 
Κοραής, Άδ. 296, 375, 509, 645, 687, 845. 
853, 1178, 1218. 
Κοραής, Αντώνιος 853. 
Κοριτζας, Νικόλαος 428. 
Κορνήλιος, άρχ/πος Σεβάστειας 504. 
Κορνέσιος, Χατζηγεωργάκης 558. 
Κορσική 88. 
Κορυτσά 186. 
Κορώνη 1041. 
Κοσμάς, Αιτωλός 1104*, 685. 
Κοτζιούλας, Γιώργος 766, 818. 
Κοτοπούλη, θίασος 842. 
Κούβελος, Κων/νος 860. 
Κούρτζενη Μεσσηνίας 549. 
Κουντουρίδης, Βάσος 1254. 
Κούταβας, Δημήτριος 663. 
Κουτούπης, Νικόλας 539. 
Κραβαρτόγιαννος, Ιωάννης 537. 
Κρανιδιώτης, Γιάννης 1027. 
Κραψίτης, Βασ. 541. 
Κρήτη 1229*, 1232*, 99, 164, 204, 649, 651, 
847, 986, 1070, 1074, 1166, 1200, 1215, 
1223, 1241. 
Κρήτης, μάχη 1087*. 
«Κρητική Πολιτεία» 649, 895. 
Κρητική Πολιτοφυλακή 649. 
Κριμαϊκός πόλεμος 1084, 1235*, 1022. 
Κριτόπουλος, Παυλάκις 360. 
Κροκίδας, Γ. 282. 
Κρυστάλλης, Κ. 572, 655. 
Κρυφοβός Ιωαννίνων 1037. 
Κυβέλη 378. 
Κύθηρα 672, 920. 
Κυθρέα 561, 1189, 1094, 1095 1190. 
Κυκλάδες 195, 302, 341, 477, 478, 732, 745, 
1043, 1209. 
Κυμινήτης, Σεβαστός 495. 
Κυνιδάρος, Νάξου 466. 
Κυπαρισσία 1100, 1183. 
Κύπρος (Cyprus) 32, 70, 71, 72, 181, 193, 
276, 319, 324, 357, 424, 486, 522, 528, 
562, 592, 593, 612, 628, 660, 692, 805, 822, 
842, 941, 953, 1000, 1027, 1045, 1055, 1083, 
1092, 1112, 1113, 1120, 1126, 1128, 1241, 
1246, 1248. 
Κύπρου αρχιεπισκοπή 561. 
Κυριακίδου - Νέστορος, Αλκή 553. 
Κύριλλος Μυτιλήνης 899. 
Κωνσταντινίδης, Κώστας 510. 
Κωνσταντίνος Α , βασιλιάς 209, 597, 725. 
Κωνσταντινούπολη (Istanbul) 1037*, 1107,* 
1211*, 1216*, 1218*, 1224*, 1225*, 1228*, 
1230*, 1235*, 1237*, 212, 294, 325, 863, 
1166. 
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Κωστακιώτης, Λάμπρος Κ. 571. 
Λαζάνης, Ιωάννης 1255. 
Λακωνία 610. 
Λαλιώτες 115. 
Lamartine 334. 
Λαμπίρης, Γεώργιος Κ. 1213. 
Λάμπρος, Σπ. 59. 
Λαπαθιώτης, Ναπ. 515. 
Λάρισα 622. 
Λάρισας, στρατόπεδο 1193. 
Λάρυμνα (Καστρί) 699. 
Λάσκαρης, Ν. 378. 
Λάυμπαχ 1109. 
«Le Courrier de la Grèce» έφ. 267. 
Λεμεσού, Ελληνική Σχολή 559. 
Λεοντάρι 457. 
Λεόντιος, Ηλιουπόλεως 1165. 
Λευκάδα 78, 637, 920. 
Λευκωσία 523. 
Λιακατάς, Γρηγ. 408. 
Λιβόρνο 95, 547. 
Λιγδόπουλος, Δημοσθένης 510. 
Λιγούδιστα 18. 
Λογοθέτη οικογένεια 441. 
Λογοθέτης, Ιωάννης 1196, 1239. 
Λογοθέτης, Σταυρής Ν. 982. 
Λονδίνο 775. 
Λονδίνου πρωτόκολλο 650. 
Λουδοβίκος Α Βαυαρίας 981. 
Λούκαρις, Κύριλλος 1042. 
Λουκάτος, Σπ. 312, 1109. 
Λούντζης, Νικ. 623. 
Λούτσι 699. 
Λύση (Lysi) Κύπρου 660. 
Λωζάννης συνθήκη 206. 
Μαιζόν 871. 
Μακάριος 628, 654, 1078. 
Μακεδονία 115, 235, 285, 473, 629, 759, 809, 
1056, 1124, 1144, 1232. 
Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης 
212. 
Μακεδόνικο πρόβλημα 264. 
Μακρής, Νικόλαος 459. 
Μακρόνησος 47, 671, 744. 
Μακρυγιάννης 525, 861. 
Μάλεμε *1036. 
Μάνη (Μανιάτες) 88, 89, 90, 354, 518, 531, 
735, 844, 1128. 
Μανιάκι 19. 
Μαράς, Μάρκος (Μάξιμος) 443. 
Μαρθάλης ό Γλυκύς, Νικηφόρος 1158. 
Μαρκεζίνης 366. 
Μαρκοράς, Γ. 667. 
Μαρξ, Κάρλ 163. 
Μάρσαλ, σχέδιο 1252. 
Μαρτίνο (Μουζάκ) 699. 
Μαστοράκη, Τζένη 720. 
Ματθιόπουλος, Ευσέβιος 109. 
Μαυροβουνιώτης, Βάσσος 1258. 
Μαυρογορδάτος, Γιώργος 321. 
Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία 818· 
Μαυροκορδάτος, Άλ. 384. 
Μαυρόλυκος, Φραγκίσκος 388. 
Μαυρομιχαλαϊοι 354. 
Μαυρομμάτης, Ιορδάνης 790. 
Μαύρος, Γ. 679. 
Μαχαιράς, Λεόντιος 560. 
«Μέγα Κωδωνοστάσιο της Άγιας Φωτεινής 
Σμύρνης» 39. 
Μεγάλη τού Γένους Σχολή 40. 
Μεγάλη Ιδέα 1084*, 488. 
Μέγας, Γεώργιος Α. 686. 
Μεθώνη 517. 
Μεϊμάρης 966. 
Μελάς, Σπύρος 378. 
Μελαχρινός, Άπόστ. 515. 
Μελέτιος, άρχ/πος Μήλου 1042. 
Μελετόπουλος, Δημ. 1066. 
Μελετόπουλος, Ίω. 347. 
Μέλιος 274. 
Μελισσηνοί, Κεφαλληνίας 43. 
Μελισσηνός, Μακάριος 1210. 
Μελισσηνός, Νικηφόρος 1210. 
Μέρτζιος, Κων/νος 189, 682,1034,1049,1195. 
Μεσόγειος 1220*, 317. 
Μεσολόγγι 1090*, 1092*. 
Μεσσήνη 379. 
Μεσσηνία 201, 231, 464, 736, 966. 
Μεσσηνίας μητρόπολη 82. 
Μεταξάς, Ί . 929. 
Μέτος-Μπραχόπουλος, Οστά 17, 957, 1076. 
Μηλιάδηδες 670. 
Μήλος 151, 732, 931, 981, 1042, 1044, 1209. 
Middle East 328. 
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Migne, Jacques-Paul 1036. 
Μικρά Ασία 30, 326, 627, 962. 
Μικρομάνη 1134. 
Μιχαηλίδης, Ευγένιος 986. 
Μολδαβία 333, 643. 
Μόλιστα Ηπείρου 1037α*. 
Μολφέτας, Γεώργιος 659. 
Μόναχο 889. 
Μονεμβασία 1210. 
Μονές : 
— Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 951. 
— Αγίας Παρασκευής Τήνου 972. 
— Αγίου Δημητρίου (σκήτη Βατοπεδίου) 
575. 
— Αγίου Ελευθερίου, στο Σαγκρί Νάξου 
482. 
— Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος Σοπωτού 852. 
— Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου 1198. 
— Αγίου Σάββα Μήλου 981. 
— Άϊ-Λιά Παλιοχωρίου 884. 
— Άρετίου Μεραμπέλου 33. 
— Βατοπεδίου 575. 
— Δαμιόβης Μεσσηνίας 380. 
— Δουσίκου 1083*. 
— Έσφιγμένου 962. 
— Καβαλλαράς 153. 
— Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην Κουρτζενη 
Μεσσηνίας 549. 
— Λειμώνος 928. 
— Μ. Λαύρας 1040α. 
— Κολοκοτρώνη, στο Μερζέ Μεγαλοπό¬ 
λεως 431. 
— Παλαιοκαστρίτσας 678. 
— Παναγίας Σπηλιανης 1008. 
— Πανορμίτη Σύρας 1237. 
— Προφήτου Ήλιου 1259. 
— Πρέβελη Κρήτης 849. 
— Ρεκίτσας 216. 
— Σινά 507. 
— Τατάρνας 117. 
— Τσηπιανών Αρκαδίας 202. 
— Χριστιανουπόλεως 13. 
— Χρυσορροϊατίσσης Λεμεσού 309. 
Μοραβία Μεγάλη 903. 
Μοραία 941. 
Morosini, Fr. 932. 
Μουζέλης, Νίκος 321, 437. 
Μουσική Φρουρά Αθηνών 564. 
Μπαΐκερ, Νόελ 831. 
Μπακογιάννης, Παύλος 321. 
Μπακόλας, Γώγος 451. 
Μπαλής, Γεώργιος 382. 
Μπαντουβας, καπετάν 1015. 
Μπενάκης, Αλέξανδρος 446. 
Μπέντακ, στρατιά 1080*. 
Μπερτσά 766. 
Μπέτσιος, Ν. Γ. 210. 
Μπλέσσας, Γεώργιος 839. 
Μπόνης, Κ. Γ. 307. 
Μπότσαρης, Μάρκος 239. 
Μπουκουβάλας, καπετ. ΕΛΑΣ 1024. 
Μπούκουρας, Γιάννης 1064. 
Μπούρτζι 1094*. 
Μύκονος 151, 940, 1209. 
Μυλογιάννης, Γ. Μ. 515. 
Μυλωνάς, Νικόδημος 559. 
Μυράτ, Μήτσος 378. 
Μυριβήλης, Στρ. 1020. 
Μυτιλήνη 769, 1157, 1209. 
«Ναξιακόν Μέλλον» έφ. 479, 480. 
Νάξος 479, 481, 482, 971. 
Νάουσα 1061. 
NATO 502, 1251. 
Ναυαρίνο 85, 188, 619, 753. 
Ναυπάκτου, ναυμαχία 684. 
Ναύπλιο 84, 198, 979, 1144. 
Ναυπλίου, δίκη 715. 
Neagoe, prince 167. 
«Νέα Σκηνή» 378. 
Νέα Σκιώνη 907. 
Νέα Σμύρνη 497. 
«Νέα Χάρτα της Βλαχίας» 3. 
Νέο Ημερολόγιο 138. 
Νεόκαστρον βλ. Ναυαρίνο. 
Νεόφυτος, έπίσκ. Κίτρους 221. 
Νεόφυτος, Καυσοκαλυβίτης 777. 
Νεόφυτος, Φιλιππουπόλεως 1121. 
Newton 388. 
Νικειά Νισύρου 527. 
Νικήτα, Ελένη 660. 
Νικηταράς 457. 
Νικόδημος ό Αγιορείτης 109. 
Νικολαΐδης, Κώστας 430. 
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Νικολινάκος, Μάριος 317. 
Νίκων ό «Μετανοείτε» 1223. 
Νιος· βλ. Ιος. 
«Νιου Γιορκ Χέραλντ Τρίμπιουν» έφ. 163. 
Νίσυρος 607, 779, 882. 
Νοταράς, Χρύσανθος 278. 
«Νουμάς» περιοδ. 287. 
Νταλιάνης, Χατζή Μιχάλης 827. 
Ντεκτάς, Ραούφ 1092. 
Ντελακρουά 904. 
Ντούφας 274. 
Ντρέδες 579. 
Nuri Pasa, Mustafa 177. 
Νυμφαίου, Μουσείο 1191. 
Ξάνθη 410, 833. 
Ξανθουδίδης, Στέφανος 263, 644. 
Ξενόπουλος, Γρηγόριος 232, 378. 
«Ό αφέντης τής Άξιας» 480. 
Ο.Η.Ε 536. 
Οθωμανική Αυτοκρατορία (Empire Ottoman) 
1213*, 1220*, 102, 125, 298, 454, 1242. 
Όθων 530, 791. 
Οικονόμος, Κωνστ. 109. 
Οικονόμου 378. 
Οικονόμου, Αριστείδης 510. 
Ο.Κ.Ν.Ε. 747, 1135. 
«Όκτώηχος» 129. 
Ολλανδοί 931. 
Oltenie (Valachie) 429. 
Ολυμπία 668. 
«Ολύμπια» 1870 (διαγωνισμός) 757. 
"Ολυμπος 97, 780, 1133. 
Όνήσανδρος 509. 
Ordre de Malte 266. 
Ουκρανία 800. 
«Ό Φοίνιξ» σύλλογος Σελλιανών 848. 
Πάγκαλος 140. 
Πάδοβας, πανεπιστήμιο 370. 
«Παιδαγωγία» 129. 
Παΐσιος, επίσκοπος Παραμυθίας 507. 
Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος 393. 
Παλαμάς, Κωστής 41, 59, 712. 
Παλαμήδι 979. 
Παλλάδιος, Ιορδάνης 504. 
Παναγία Σουμελά 1103. 
Παναγία τής Τήνου 1035. 
Παναγία τών Ξένων, ναός Κέρκυρας 505. 
Παναγουλαΐοι 565. 
«Πανόραμα τής Αθήνας» 296. 
Παξοί 920. 
Παπαγεωργίου, Κώστας 842. 
Παπαδημητρίου, Αιμιλία 911. 
Παπαδημητρίου, Συνόδης 911. 
Παπαδιαμάντης, Αλέξ. 1010. 
Παπαδόπουλος, Κάρπος 857. 
Παπαδόπουλος, Στ. 312, 1109. 
Παπαϊωάννου, Δανιήλ, άρχιμανδρ. Σίνα 
1103*. 
Παπακώστας, Αγγελος Ν. 880. 
Παπαλεξοπούλου, Καλλιόπη 791. 
Παπανδρέου, Γ. 172. 
Παπαναστάσης 274. 
Παπανικολάου, Μήτσος 515. 
Παπασπύρος, Δ.Γ 311. 
Παπαστράτης, Προκόπης 775. 
Παπαφλέσσας 19, 216. 
Παπουλίδης, Κ.Κ. 1068. 
Παρνασσός 316, 873, 984. 
Παροναξία 1210. 
Παρορίτης, Κ. 510. 
Πατέλλη, Ιόλη 926. 
Πάρος 29. 
Παρτσαλίδης, Μήτσος 46. 
Πασπάτης, Άλ. 1100*. 
Πασχαλίδης, Θωμάς 154. 
Πάτμος 395, 1180, 1226. 
Πατούσας, Σπ. 1. 
Πάτρα 314, 647. 
Πάτρας, Νικόλαος Δ. 1142. 
Πατρών βοεβόδας 1134. 
Πατρίκιος, Κωνσταντίνος 1098*. 
Παχυμέρης 353. 
Π.Ε.Ε.Α. 621. 
Πειραιάς 347, 411, 929, 1224. 
Πελοπόννησος-σιοι, (Μοριάς) 1217*, 9, 24, 
100, 145, 278, 293, 444, 458, 475, 640, 661, 
768, 811, 871, 872, 941, 958, 959, 1006, 
1047, 1079. 
Περεσιάδης, Σπύρος 192. 
Περραιβία 339. 
Πεταλίδι, 90. 
Πέτρα Βοιωτίας 1086*. 
Πετρίδης, Π. 1109. 
Πετρίδου, Αλεξάνδρα Ν. 926. 
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Πετροκέφαλο 435. 
Πετροκόκκινος, Δ. 59. 
Πετρόπουλος, Δημήτριος 377. 
Πέτρος ό Μέγας 440. 
Πέτρου, Κώστας 429. 
Πετρουτζή, οίκογ. 1183. 
Πέτσες Ιωαννίνων 1037. 
Πήλιο 714, 939. 
Πίκκολος, Νικόλαος 494, 584. 
Πικρός, Αθανάσιος 1099*. 
Πίνδος 743. 
Πισιδία 155. 
Πίχτος, Νικόλαος Μιχαήλ 1107. 
Πλαπούτας, Δ. 15. 
«Ποικίλη Στοά» περιοδ. 1188. 
Πολίτης, Κοσμάς 1020. 
Πολίτης, Ν. 59. 
Πολίτης, Φώτος 378. 
Πολυτεχνείο 624. 
Πόντος 31, 326, 402, 581, 582, 1062, 1260. 
Πόρος 412. 
Πρέβεζα 150, 175. 
Προυσός 877. 
«Πρωΐα» έφ. 632. 
Πύργος 699. 
Πυρσόγιαννη Κόνιτσας 676. 
Ρουμανικά πριγκιπάτα 331. 
Ρούμελη 275, 587, 876· βλ. και Στερεά. 
Ρούσσος, Νίκος 511. 
Ρούστικα Ρεθύμνου 345. 
Ρυλμόν, Πέτρος 174. 
Ρώμας, Δίον. 623. 
«Ρωμηός» έφ. 745. 
Ρωμυλία, Ανατολική 187. 
Ρωσία 440, 1059, 1068. 
Σαββίδης, Γ. Π. 103. 
Σαββίδης, Συμεών 1216. 
Σάθας, Κων. 1100*, 878. 
Σάϊλερ, Ανδρέας 564. 
Σαλέντο 970. 
Σαμαρτζής, Π.Σ. 1013. 
Σαμπαζιώτης, Ευστάθιος 12. 
Σανσόνι, Β. 1064. 
Σάουβερτ 56. 
Σαπιέντζα 950. 
Σαραντάρης, Γ. 515. 
Σαραντόπουλος, Α. 1058. 
Σαραφίδης, "Εκτωρ 1089*. 
Σβολόπουλος, Κ. 412, 1109. 
Σεβήρος, Γαβριήλ 153. 
Σεβήρος, Θεόδωρος 80. 
ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελ­
λάδας) 44, 812, 1040. 
Σεραφείμ, ίερομάρτυρ. 767. 
Σερβία 693. 
Σέρρες 829. 
Σεφέρης, Γ. 276, 394, 843, 1169. 
Σεφερλής, Νικόλ. 790. 
Σητεία 1102. 
Σιδέρης, Γιάννης 378. 
Σικελιανός, Αγγελος 815. 
Σινά 507, 1158. 
Σίφνος 151. 
Σκαρλάτος, Γιάννης 830. 
Σκιαδάς, Αθανάσιος 440. 
Σκιάθος 1204. 
Σκληρός, Γεώργ. 510. 
Σκύρος 77. 
Slot, B.J. 732, 931. 
Σμύρνη 79, 406, 412, 427. 
Σολωμός Δ. 106, 512, 770, 1013. 
Σοπωτό Καλαβρύτων 858. 
Σουλιώτες 540. 
Ράγκου, Έλέγκω 660. 
Ρακτιβάν, Κωνσταντίνος 473. 
Rakovsky, Gueorgui 280, 1131. 
Ρέθυμνο 772. 
Reverdil, Elie - Salomon - François 102. 
Ρήγας, Βελεστινλής 3, 162, 389, 442, 934. 
Ρήγος, Αλκής 321. 
Ρήνου, επαρχία 1093*. 
Richter Heinz 775. 
Ριζάραι 468. 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 1122. 
Ρίζος, Σπύρος 348. 
«Ριζοσπάστης» έφ. 365. 
Ρίτσος, Γιάννης 27, 633, 818. 
Ροδοκανάκης, Δημ. 1236. 
Ρόδος 908. 
Ρόδου μητρόπολη 135. 
Ροζάκης, Χρήστος 321. 
Rottmann, Carl 891. 
Ρουμανία 180, 228, 413, 730, 930, 1032, 1167, 
1168. 
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Σουρής, Γ. 745. 
Σούτσος, Άλέξ. 92. 
Σουτζος, Δ.Σ. 1051. 
Σόφια 885. 
Σοφιανόπουλος, Παναγ. 510. 
Σοφίτσα 1066. 
Σπανάκης Στέργιος 986. 
Σπανδωνίδου 766. 
Σπανός, Κώστας 339. 
Σπέτσες 412. 
Σπηλιάδης, Νικόλ. 1256. 
Σπηλιωτόπουλοι 1183. 
Σπηλιωτόπουλος, Παναγιώτης 416. 
Σπητέρης, Τώνης 1254. 
Stalin 990. 
Σταλκένμπεργκ 148 (συλλογή). 
Στασινόπουλος, Μιχ. 384. 
Σταυρού επανάσταση 1116. 
Στερεά Ελλάδα 875 βλ. καί Ρούμελη. 
Στιμάγκα 731. 
Στογιαννίδης, Γ. 46. 
Στουρνάρης, Νικ. 408. 
Στράντζα 688. 
Στρασβούργο 1093*. 
Συγγρός 491. 
Συκιά 837. 
Σύλλογος προς διαδοσιν τον Γραμμάτων 
Καλαμάτας 358. 
Σύλλογος Σαγκριωτών Νάξου 482. 
Συμβούλιο Ευρώπης 324. 
Σύμη 136, 1237, 1240. 
Σύρα 745. 
Σωφρόνιος άρχιεπίσκ. 1119. 
Ταβουλάρης, Διονύσιος 670. 
Τατάκης 744. 
Ταύρος, Κύπρου 1190. 
«Ταχυδρόμος» έφ. 128. 
Τένεδος 422. 
Τερζάκης, "Αγγελος 378, 1020. 
Τζανής Μεταξάς, Νικόλας 988. 
Τζιάτζιος, Ευάγγελος 1029. 
Τζιόβας, Παν. 186. 
Τήνος 301, 514, 972. 
«Τό Μέγα Νόμιμον» 61. 
Τοπόλια 532. 
Τορώνη 837. 
Τουλούζη 841. 
Τουρκία (Τούρκοι) 1232*, 324, 405, 424, 490, 
681, 693, 730, 782, 863, 872, 955, 992, 
1086, 1120, 1140, 1172, 1251. 
Τριανταφυλλίδης, Μ. 59. 
Τρίκαλα 168. 
Τρικάλων στρατόπεδο 1193. 
Τρίπολη 349, 859. 
Τριπολιτσιώτες 456. 
Τριφυλία, 10, 101, 274, 668. 
Τροιζήνα 1109. 
Τροιζήνας Εθνοσυνέλευση 618. 
Τρούμαν, δόγμα 501, 1252. 
Τσαρούχης 367. 
Τσάτσος, Κ. 312, 1109. 
Τσοπανάκος 589. 
Τσουκαλάς, Κ. 321. 
Turot Henri 1161. 
Τυπάλδος, Κ. 687. 
Τυπάλδος, Μελέτιος 750. 
Τυπάλδου, οίκογ. 1160. 
Τυρταίος 509. 
Valachie 333· βλ. καί Βλαχία. 
Vandeyk, Fr. 198. 
Voutier 266. 
Ύδρα 412. 
Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 56. 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ­
μάτων 312. 
Υψηλάντης 873. 
Υψηλάντης Αλ. 760, 762. 
Φαβιέρος, Κάρολος 857. 
Φαμέλης, Φραγγιας 547. 
Φέδερ 38. 
Φθιώτιδα 884. 
Φιλάγρης, Ιωσήφ 868. 
Φιλάρετος, Γ. Ν. 1188. 
«Φιλαρμονική Εταιρεία Αθηνών» 564. 
Φιλδισάκος, Κ. 1053. 
Φιλελληνικό Κομιτάτο τού Λονδίνου 512. 
Φίλιας, Βασίλης 321. 
Φιλιατρά 675, 1184. 
Φιλιατρών Γυμνάσιο 432, 433, 674. 
Φιλική Εταιρεία 865. 
Φιλήμων, Ι. 282. 
Φιλιππίδης, Αργύρης 1059. 
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Φιλιππίδης, Δανιήλ 1059. 
Φιλόθεος Κόκκινος, πατριάρχ. Κπόλεως 113. 
Φιλόθεος, Σαλώνων 1226*. 
«Φιλολογικός Συνέκδημος» περιοδ. 1144. 
Φιλύρας, Ρωμος 515. 
Φλάμπουρας, Δ. 45. 
Φούφας, Γεώργιος Π. 1199. 
Φραντζής, Αμβρόσιος 8, 14. 
Φρειδερίκη, Γλύξμπουργκ 635. 
«Φροντιστήριο» Πάτμου 1157. 
«Φροντιστήριο» Τραπεζούντας 495. 
Φουρναράκης, Φ. 375. 
Φωριέλ 1123· βλ. και Fauriel. 
Χαιρέτης 370. 
Χαλέπα Χανίων 1243*, 826. 
Χαλεπάς, Γιαννούλης 286. 
Χαλκηδόνος, μητρόπολη 899. 
Χαλκιδική 1249. 
Χάνδακας 99, 567, 932, 1201. 
Χανιά 1038*, 1039*, 1088*, 1101*, 1219*, 
1227*, 1234*, 45. 
Χαντζάρας, Νικ. 515. 
Χαντζερής, Κων/νος 761. 
Χαρίσης, Άπ. 935. 
Χαριτόπουλος, Δημήτριος 1226*. 
Χάρτας, οικογένεια 519. 
Χαρτοφύλης, Δημήτριος Ιωάννου 1006. 
«Χάσης» 232. 
Χασιροζόγλου, Εύρ. 410. 
Χασιώτης, Ι. Κ. 312, 1109. 
Χατζηπέτρος, Χρ. 408. 
Χατζής, Θανάσης 775. 
Χιλμή πασάς 210. 
Χίος 211. 
Χόλλ, Σοφία 547. 
Χρηστομάνος, Κ. 378. 
Χριστούουλίδης, Ανδρέας 1027. 
Χριστούούλου, Άντρούλα 1190. 
Χριστόπουλος, Αθανάσιος 428. 
Χρονικό Τόκκων 462. 
Χρονόπουλος, Νίκος 1254. 
Χρύσανθος, Αιτωλός 1104*. 
Χρύσανθος, Τραπεζούντας 1062. 
Ψαλίδας, Άθαν. 832. 
«Ψαλτήρι» 129. 
Ψαρά 412, 1232. 
Ψηλογαλάνης, Αμβρόσιος 1181. 
Ψυχάρης, Γ. 568. 
Ωνάσης, Αλέξανδρος 591. 
Ωνάσης, Άριστ. 591. 
Ωρολογάς, Γερβάσιος 186. 
Zemun 866. 
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